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El SEÑAD D E 
(DOMINADO POR IOS DEMOCRATAS) 
CONTRA LA GUERRA DE VIETNAM 
Según rumores, reina el pesimismo en la Casa Blanca 
Hoy cumple 85 años el 
Príncipe de España 
WASHINGTON, 4. — E l Congreso de los Estados 
Unidos inauguró su sesión 93 en un clima de anti-
cipación a sus esfuerzos para poner fin a la guerra 
de Vietnam. 
A pesar del aire festivo de las sesiones inaugurales 
del Senado y la Cámara de Representantes, los con-
gresistas aparecieron ya preparados, en este primer 
día de sesiones, para iniciar el pronto debate sobre 
medidas que obliguen al Gobierno a poner fin a su 
intervención en la guerra de Vietnam. 
Los líderes de los partidos republicano y demócra-
ta, Hugh Scott y Mike Mansfíeld, respectivamente, 
hicieron la llamada telefónica de protocolo al presi-
dente Nixon para informarle de que el Congreso ha-
S A N T A N D E R . — Lugar exac to donde fueron ha l l ados l o s ca -
d á v e r e s de los m o n t a ñ e r o s Fé l ix Ruiz y A n t o n i o M a i r a l , des-
a p a r e c i d o s en lo s P i c o s de Europa , rodeados por los m i e m -
bros de la e x p e d i c i ó n de b ú s q u e d a 
EL D O C U M E N T O 
I G L E S I A - E S T A D O 
Dificultades para su redacción 
Circuló en Madrid el rumor de que 
había sido sustraído el "dosier 
En la foto, l as he rmanas de Fé l ix Ruíz r e c i b e n l a n o t i c i a de! 
fa l l ec imien to de s u h e r m a n o — ( T e l e f o t o s C I F R A G R A F I C A . ) 
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MADRID, 4. — L i dificultad de armonizar las diversas enmiendas pro-
puestas por los obispos al documento Iglesia - Estado es la razón de 
la tardanza en llegar a la redacción del texto que ha de ser sometido 
a votación, según se informa en ambientes próximos a la Conferencia 
. , „ „I„III.'^,I,I, .i II—,I„ „, n i . . • .MI. Episcopal. 
A l parecer, se proyecta llegar a 
una,.redacción capaz de conseguir la 
aprobación' áiíáxñine del Episco-
pado. 
Después de las reuniones celebra-
das por los miembros de la «Co-
misión de los Siete», divididos en 
dos grupos, y que tuvieron lugar 
en Astorga y Sevilla, el material 
elaborado ha pasado a manos del 
secretario de la Conferencia Epis-
copal, que trata de llegar a la re-
dacción definitiva; Dichas fuentes 
creen que esta redacción pasará ya 
a manos de los obispos para ser 
/otada, puesto que no hay prevista 
ninguna nueva reunión de la «Co-
misión de los Siete». 
bía iniciado sus sesiones. Pero sólo una hora antes, 
la Casa Blanca había hecho conocer a los congresis-
tas su oposición a lo que, al parecer, se ha conver-
tido en el asunto de máxima prioridad en las deli-
beraciones del Congreso: la aprobación de leyes que 
pongan fin a la guerra de Vietnam. 
LA VOTACION DE LOS DEMOCRATAS 
Los miembros demócratas del Senado norteameri-
cano han aprobado una resolución urgiendo el fin de 
la intervención norteamericana en la guerra vietna-
mita y haciendo un llamamiento al Congreso para 
que no conceda fondos oara las operaciones militares 
en Vietnam. Por una votación de 
36 contra II, los senadores demó-
cratas de la Cámara Alta norteame-
ncana aprobaron una propuesta 
del senador Edward Kennedy simi-
lar a la aprobada por sus colegas 
de la Cámara de Representantes el 
pasado lunes. . 
La resolución, sin ninguna vincu-
lación ni valor legal, urge al Con-
greso a aprobar diversas leyes con-
denando la intervención norteame-
ricana en la guerra vietnamita y 
urgiendo el cese de fondos presu-
puestarios norteamericanos para '.a 
misma. 
Se afirma en círculos del Congre-
so que el Gobierno Nixon rechaza-
rá nuevamente la llamada de los 
congresistas demócratas para que 
informe al Congreso sobre el es-
tado de las negociaciones con Viet-
nam del Norte. 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
PETROLEO IfiAOO 
PARA E S P A Ñ A 
Seis millones de 
toneladas en tres años 
M A D R I D . 4, — España compra-
r;' a Irak más de seis millones de 
toneladas.de crudo durante los tres 
próximos años, a partir del actual, 
como consecuencia del acuerdo co-
mercial y de cooperación suscrito 
por los dos países 23 de diciem-
bre en Madrid, y con cargo a la 
cuota del Ministerio de Comercio, 
que administra el treinta por cien-
to de las Importaciones de petró-
leo que necesita anualmente el país. 
E l total será adquirido a razón de 
dos millones al año durante 1973. 
1974 y 1975, y está prevista para 
los dos últimos años citados una 
probable ampliación de un millón 
de toneladas más como mínimo. 
Para los años 1976 y 1977 se pre-
ven también importantes compras 
de crudo iraquí. — CIFRA. 
S. A R. e l P r í n c i p e de E s p a ñ a , don Juan C a r l o s de S 
B o r b ó n , c u m p l e hoy t re in ta y c i n c o a ñ o s de edad , puea 
n a c i ó en R o m a e l 5 de enero de 1938. 
E leg ido y p r o m o v i d o por F ranco , ra t i f icado por las 
C o r t e s , a c l a m a d o por e l pueb lo , don Juan C a r l o s de 
B o r b ó n e n t r a ñ a la con t inu idad d e l M o v i m i e n t o N a c i o n a l 
m á s a l l á de l o s ava ta res de l t i e m p o y e s por e l l o una 
g a r a n t í a de f i rmeza y s e g u r i d a d en e l po rven i r de la 
Pa t r ia . 
C o n es te mo t ivo , e n v i a m o s nues t ro sa ludo y f e l i c i -
t a c i ó n , c o r d i a l y r e spe tuosa , a qu i en — e n pa labras re-
c i e n t e s de l C a u d i l l o — ha s a b i d o « h a c e r en t rega de s u 
p e r s o n a a los s u p r e m o s in t e r e se s de la N a c i ó n » . 
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SlOm DE LOS TIEMPOS 
I f 
H M E N S A J E P A R A 
L A H I S T O R I A 
Una vez. más , al agotarse 1912 en los calen-
darios, Francisco Franco, a t ravés de las cá-
maras de televisión y las. antenas de Radio Na-
cional, se acercó hasta todos, los hogares espa-
ñoles para dirigirnos, d i r í amos què personal y 
familiarmente, su tradicional mensaje de fin de 
año. E n la noche del 30 de diciembre, durante 
unos minutos, en un ambiente propicio para la 
confianza y la medi tac ión, el Jefe del Estado 
nos a p r o x i m ó a la realidad española _ de un 
nuevo ejercicio, en sus vertientes polít ica, so-
cial, cultural, económica, o de las relaciones con 
la Iglesia y las de tipo internacional. 
• E l balance que nos ofreció quien ha condu-
cido el pa í s hacia su destino h is tór ico durante 
un tercio de siglo, es, por demás , satisfactorio. 
Ante todo, demuestra que E s p a ñ a mantiene un 
buen ri tmo en las tareas, colectivas, y que nues-
tra evolución se desenvuelve de una forma eqm-
tibradú y a rmón ica en cuantos sectores inte-
gran la vida comunitaria. 
' F n lo polí t ico nos hemos basado mas en las 
realidades que 'en las simples palabras. Nues-
tro sistema considera no sólo legí t ima sino ne-
cesaria la disparidad de juicios o de tenden-
cias, pero «no lo es el intento de institucionali-
zar la disensión, la negación y la discrepancia 
de las normas- permanentes-y constantes» . La 
fluidez viene demostrada por un quehacer le-
gislativo constante y, en este año, además , se 
han perfeccionado los procedimientos para la 
coordinación entre los altos ó rganos del Estado; 
el edificio de nuestras Leyes Fundamentales 
se ha levantado- «paso a paso, con prudencia, 
Pero con decisión», de manera que «el dtna-
mismo polí t ico cont inúa». 
, E l camino del futuro se avala en «la asisten-
cia que nuestro pueblo prodiga al Pr íncipe de 
9Spaña», que ha hecho entrega de su persona 
a los supremos intereses de la nación y que ha 
d e s e m p e ñ a d o con eficacia y dignidad diversas 
misiones oficiales en el extranjero. E n el pen-
samiento de Franco, el positivo balance del a ñ o 
que t e rminó h a b r á de servirnos para encauzar 
el que se inicia «con renovada fe en la capaci-
dad de trabajo de nuestro pueblo, en la efi-
cacia de nuestras instituciones y en la perma-
nente actualidad de los principios que inspiran 
nuestra, obra polí t ica». 
L a justicia social avanzó pasos importantes, 
y nuestro Movimiento, abierto a todos los es-
pañoles , t r aza rá «cauces cada vez. m á s anchos 
para la incorporac ión de cuantos sienten inquie-
tudes por la cosa públ ica». E n el plano inter-
nacional, E s p a ñ a «ha participado activamente 
en el mundo», en la triple dirección, especial-
mente europea, hispanoamericana y de los paí-
ses med i t e r ráneos , junto al objetivo permanente 
de la paz y la solidaridad en la cons iderac ión 
del diálogo como « ins t rumen to de entendimien-
to y de equilibrio». Respecto a las relaciones 
Iglesia-Estado, pese al materialismo áe la épo-
ca, «nosot ros proclamamos una vez m á s la su-
p remac ía de los valores espirituales del hom-
bre», y creemos «en l a independencia de ambas 
supremas potestades y en el reconocimiento de 
la esfera de a u t o n o m í a propia del orden polí-
tico». 
Voluntad y esp í r i tu de servicio a E s p a ñ a y a 
los españoles son el resumen de la existencia 
toda de .Francisco Franco. Su obra es tá en la 
mente y a la vista de todos, dentro y fuera de 
nuestras fronteras. «Aquí me tendré i s —te rminó 
su mensaje de f in de año—, con la misma fir-
meza que a ñ o s a t r á s , el tiempo que Dios quie-
ra pueda seguir sirviendo con eficacia los des-
tinos de la Patria.» E n definitiva, un mensaje 
para la Historia , y un ejemplo renovado para 
todo el pueblo español . 
Por otra parte, en relación con 
el rumor que ha circulado esta tar-
de en Madrid, sobre una posible 
sustracción del «dosier» que contie-
ne las observaciones presentadas 
por los obispos a este documento, 
se ha informado a «Cifra», en la 
propia Secretaría del Episcopado, 
que tal rumor carece de fundamen-
to.—CIFRA. 
e g m a 
a p r u e b a d e 
• Su restauración ha sido perfecta 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 4. (Del corresponsal 
de A M A N E C E R y «Pyresa», A L E J A N D R O P I S T O L E 
SI.) — Sí «la Piedad» dé la basíl ica de San Pedro, 
vista desde lejos, sobrecogía por su infinita per-
fección y belleza, el contemplarla desde una distan-
cia de pocos cen t ímet ros , acariciando el m á r m o l 
pulido y brillante, prodigiosamente cincelado por el 
increíble y casi desconocido jovencito de veinticua-
tro años que era Miguel Angel en aquel entonces. 
PHILLIPS, EL AMOR D E M DE 
L O N D R E S . — El ten ien te M a r k P h i l l i p s , de 24 a ñ o s , d e l Re-
g i m i e n t o de D r a g o n e s de l a Re ina , c u y o nombre ha s i d o nue-
v a m e n t e un ido r o m á n t i c a m e n t e c o n e l de la p r i n c e s a A n a 
(Telefoto C I F R A G R A F I C A . ) 
BRISBANE. 4.—El coronel 
del Ejército norteamericano, 
retirado, David Hackworth, 
que pasa por ser el militar 
más veces condecorado du-
rante la guerra de Vietnam, 
trabaja ahora de camarero 
en un café de una localidad 
de la Costa de Oro australia-
na, , según informa el diario 
«Courier Mail», de esta ciu-
dad. E l periódico dice que 
Hackworth, de 42 años de 
edad, está afincado en Aus-
tralia desde el pasado octu-
bre. Se retiró del Ejército 
en 1971, «porque la guerra me 
había desilusionado». Posee 
noventa y una medallas y di-
ce que vino a Australia por-
que estaba ansioso de vivir 
en paz. Entre sus condeco-
raciones figuran dos cruces 
por méritos d is t inguidos , 
diez medallas de plata, ochó 
de bronce, cuatro encomien-
das «cum laude», la Orden 
Nacional vietnamita y ocho 
cruces sudvietnamitas por 
méritos de guerra. Fue heri-
do cuatro veces en la guerra 
de Corea y otras cuatro en 
Vietnam, en cuya guerra ha 
combatido durante c i n c o 
años y medio. E l artículo 
termina con estas palabras 
del coronel: «He v e n i d o a" 
Australia para llevar una vi-
da^ más auténtica y creativa, 
más digna, y no quiero acor-
darme de estos iMtimos vein-
ticinco años.-r-EFE. 
representa una experiencia que es poca cosa defi-
nir como «ext raordinar ia» . Pues bien, esta expe-
riencia la hemos saboreado hoy, con verdadero de-
leite, durante la visi ta organizada por la Comis ión 
Pontificia de Arte Sacro, que ha querido informar 
minuciosamente a los corresponsales acreditados 
ante la Santa Sede acerca de la r e s t au rac ión del 
grupo m a r m ó r e o lesionado el 21 de mayo ú l t imo , 
día de Pentecos tés , por los quince martillazos de 
«aquel pobre loco», como ha d i ' 
cho el director general de íos M u -
seos vaticanos, Deoclecio Redig 
de Campos, que ha dirigido el 
equipo restaurador, al referirse at 
australiano de o r i ge n h ú n g a r o 
h ú n g a r o Lazlo Toth, a utor de la 
•sacrilega fechoría . ' 
L a descr ipc ión completa de lo 
que ha conseguido hacer el equí--
po de restauradores o c u p a r á m á s 
de un centenar de pág inas de u n 
libro que, ilustrado con estupen-
das «macrofotograf ías» de la fa-
se preparatoria, se pub l i ca rá en 
su d ía como testimonio técnico 
y a r t í s t i co de la gran labor rea-
lizada. 
A par t i r del d ía del atentado, 
m á s de cinco meses, de los siete 
y pico transcurridos, se dedica-
ron a la clasificación e identifica-
ción de los fragmentos recupera-
dos, así como a l estudio del ma-
terial y de las soluciones posi-
bles, alguna de ellas «inventadas» 
exprofeso para este caso. Cada 
lesión fue fotografiada con dife-
rentes ángulos de luz, colocando 
siempre la c á m a r a en el mismo 
punto, indicando con una señal 
en la estera que cubre el anda-
miaje montado en torno al gru-
po m a r m ó r e o y a su mismo nivel 
(un punto fijo de apoyo para ca-
da lesión). 
T R A B A J O E X T R A O R D I N A R I A -
M E N T E PACIENTE 
L a existencia de una copia per-
fecta del grupo m a r m ó r e o , lleva-
da a cabo hace treinta años con 
un molde de escayola sacado di-
rectamente del original, pe rmi t ió 
ajustar en todo momento la la-
bor de res taurac ión a las l íneas 
labradas, por el cincel del artista. 
A l cabo de un trabajo extraor-
dinario, paciente, con lupa v ma-
crofotografías, se consiguió en-
contrar la colocación para casi 
dos terceras partes de los micro-
fragmentos sin identificar. E n un 
punto dé la nariz de la Virgen 
exactamente junto a la mejil la 
y en el p á r p a d o lesionado, los 
martillazos pulverizaron el már -
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
Los comunisías insisten en me 
a r a V i e t n a m 
o acordado en octubre último 
• Yo son 45.928 los americanos muertos en 
PARIS, 4. (Del corresponsal de 
A M A N E C E R y Pyresa, ENKÏQUE 
LABORDE.) — Reanudación de las 
conversaciones «de paz» en la Ave-
uue Kleber, Esta de hoy es la se-
sión número 172 y sigue a la del 
21 de diciembre, celebrada a las 
pocas horas de suspenderse las ne-
gociaciones secretas entre H e n r y 
Kissinger y Le Duc Tho, y en el 
momento de encontrarse en todo su 
apo-eo la escalada aérea al norte 
del paralelo 20. En la última sesión, 
los delegados de Hanoi y del Viet-
eong dieron un portazo, después de 
protestar enérg caimnte contra la 
actitud norteamericana. E n la de 
hoy, el diálogo se ha mantenido en 
la línea de los dos monólogos. Pero 
el ' i ichp de que se reanuden las 
conversaciones y d^ que, al mismo 
tiempo, se celebren las reuniones 
de expertos, representa da por sí 
un buen síntoma en vísperas del en-
cuentro, el lunes próxfmo, de Le 
Duc Tho y Henry Kissinger. 
Por lo que se refiere a la reunión 
de expertos, conviene indicar que la 
representación norteamericana está*" 
dirigida por Wiliiam Sullivan, sub-
secretario de Estado adjunto para 
los asuntos del sudeste asiático, y 
la norvietnamita, por Nguyen Co 
Thach, viceministro de Asuntos Ex-
teriores. Según se afirma, ambas 
parten elaboran los protocolos en 
los que se definen las condiciones de 
aplicación del acuerdo que obten-
gan Kissinger y Le Duc Tho, aun 
cuando Hanoi mantiene su tesis, a 
todas luces justa, de que el acuer-
do del 28 de octubre es el que hay 
que aplicar y no otro salido de una 
nueva apreciación oe oportunidad 
política. 
«RETIRADA HONORABLE» 
E ! caballo de batalla de la nego-
ciación, como se ha visto una vez 
más en la sesión de hoy de las con-
versaciones de París, sigue siendo 
la unidad del Vietnam. Las delega-
ciones de Hanoi y del ^íétcong han 
reafirmado su negativa a todo inten-
to de poner en entredicho «los dere-
chos fundamentales del pueblo viet-
namita» en el acuerdo de paz que 
se someta a la firma de las partas 
Interesadas. Y dentro de esto, man-
tienen su teoría de que no hay más 
«cuerdo oue el àcèptado el 29 de 
©ctubre. que, según la declaración 
del Vietconsr, «oermite una retirada 
honorable de los Estados Unidos». 
E n fin, se ha insistido en ese princi-
pio de la unidad vietnamita, y, en 
este orden de ideas, se indicó: «La 
tesis del presidente Tbieu de eme 
e l paralelo 17 debe ser una frontera 
territorial, no tiene sentido, sobre 
todo, cuando se tiene en cuenta que 
en el sur hay dos administraciones, 
dos ejércitos y tres fuerzas políti-
cas, como lo han reconocido los Es-
tados Unidos.» 
En estas condiciones y con la afir-
mación de esos dos nríncipios fun-
damentales —firma del acuerdo de! 
20 de octubre, sin introducción en el 
texto de modificaciones de peso, y 
mantenimiento de la Unidad del 
Vietnam como condición esencial—, 
sé reunirán el nróximo lunes en Pa-
rís Henry Kissinger y Le Duc Tho. 
Todo pronóstico huelga. Pero hay 
que nnostar por la conclusión del 
acuerdo de*paz, que no sólo recla-
man los vietnamitas, sino también 
el mundo entero.—PYRESA. 
' B E f A L L E S D E LA R E U N I O N 
) ' P E A Y E R ' 
tados Unidos, República del Viet-
nam, República Democrática del 
Vietnam y Gobierno revoluciona-
rio provisional sudvietnamita. 
E l jefe de la delegación- norte-
americana, embajador Wiliiam Por-
ter, se despidió hoy de sus inter-
locutores, pues abandonará París 
antes del 11 de enero, para incor-
porarse a su nuevo cargo de secre-
tario de Estado adjunto para cues-
tiones políticas, en la capital fede-
ral de los Estados Unidos. 
La reunión de hoy, que hace la 
172 desde el comienzo de estas ne-
gociaciones cuatripartitas en 1968, 
no ha aportado ningún nuevo ele-
mento positivo a la perspectiva de 
un acuerdo de paz sobr^ Vietnam, 
salvo la comprobación de que exis-
ten aún dificultades reales e impor-
tantes. 
E L PROBLEMA DE LA 
DUALIDAD D E ESTADOS 
La existencia de dos Estados so-
beranos e independientes en Viet-
nam fue la cuestión más importan-
IÍS, I . La dentó, setenta y 
tres sesión plenària de la Confe-
rencia de la Paz sobre Vietnam se 
désárfollará, normalmente, e! pró-
ximo jueves, 11 de enero, según se 
anunció hoy, al término de ía re-
unión de los representantes de Es-
PIEOAO" 
( V i e n e de 1 ' p á g i n a ) 
mol y ha habido que sustituirlo 
con p ró tes i s obtenidas con un 
proceso basado en moldes pare-
cidos a los que utilizan los den-
tistas. E l material empleado es tá 
constituido par polvo de m á r m o l 
(escogiendo la tonalidad justa en-
tre piezas t r a ídas de Car rara y 
no ya de la misma estatua por-
que tiene matices diferentes se-
gún los puntos), amasado con una 
resina especial. E n caso de nece-
sidad, todas las p ró tes i s y los 
fragmentos c o l o c a d o s pueden 
«desmontarse» con un disolvente 
especial que vuelve a di lui r la re-
sina s intét ica . Las huellas de los 
martillazos d e t r á s de la cabeza 
quedan intactas como triste re-
cuerdo del acto sacrilego. Por 
cierto que en la parte superior de 
la cabeza de l a Virgen y de la de 
Je sús hay dos orificios, hechos en 
el siglo X V I I I , para colocar dos 
aureolas de metal que, afortuna-
damente, fueron eliminadas poco 
tiempo después . 
Vis ta desde- cerca, puede decir-
se que la res taurac ión es perfec-
ta. E l brazo izquierdo, partido en 
dos trozos, ha sido reconstituido 
su je tándolo internamente c o n 
una técnica nueva basada en el 
vacio neumát ico . Un lavado cui-
dadoso ha puesto de manifiesto 
la brillantez original obtenida 
por Miguel Angel con polvo de 
plomo y cera. 
Aunque la res taurac ión ha ter-
minado, hasta mediados de febre-
ro el grupo no se rá visible para 
el público, porque sé es tán ha-
ciendo otras obras en la capilla. 
Se c a m b i a r á e l sistema de i lu-
minación, y entre ta barandilla:, 
que será, alejada algo, más , y la 
estatua, se colocará , cubriendo 
toda la apertura del arco, un cris-
tal de cuatro metros y medio de 
alto y diecinueve mi l íme t ros de 
espesor, formado por tres capas 
de seis mi l íme t ros , m á s la resi-
na que los une. Una pro tecc ión 
a prueba de bala, digna de 1$ 
época en que vivimos. 
te que se planteó en la reunión de 
la avenida Kleber, demostrando que 
es éste uno de los problemas que 
los negociadores, tanto a nivel de 
expertos como al más elevado de 
Henry Kissinger y Le Duc Tho, de-
berán hacer frente en los próxi-
mos días. 
E l representante de Saigón, Pham 
Dang Lam, subrayó hoy la existen-
cia de estos dos Estados vietnami-
tas «distintos, internacionalmente 
reconocidos, cada uno con su pro-
5io régimen político y ejerciendo 
a spberanía sobre su propio te-
rritorio». 
La posición oficial de Saigón a 
este respecto fue contestada por los 
delegados del Frente Nacional de 
Liberación de Vietnam del Sur. pa-
ra quienes supone la abolición de 
los derechos nacionales fundamen-
tales del pueblo vietnamita como 
son la independencia, la soberanía, 
la unidad y la integridad territo-
rial consagrados por los acuerdos 
de Ginebra, de 1943. 
La misma postura adoptó el de-
legado adjunto norvietnamita, Ngu-
yen Minh Ty, para quien lo que 
existen son dos Administraciones 
v dos Ejércitos, pero no dos Es-
tados. 
E l negociador de Hanoi insistió 
sobre todo en sus ataques a la «po-
lítica de agresión d^ los Estados 
Unidos» pidiendo a la Administra-
ción rorteamericana que «negocie 
seriamente y firme sin dilación el 
acuerdo del 20 de octubre, sin pe-
dir nuevas modificaciones de con-
tenido». 
LA PERSPECTIVA NO ESTA 
CLARA 
La intervención de Wiliiam Por-
ter fue más que nada simbólica, 
pues se extendió en consideracio-
nes sobre la esperanza de un acuer-
do de paz y el comienzo de una 
nueva era de «relaciones totalmen-
te nuevas» en el Sudeste asiático 
v entre los países de Indochina y 
los Estados Unidos, aun recono-
ciendo que existen problemas no 
menospreeiables v difíciles de so-
lucionar. 
E l desarrollo de la sesión plenà-
ria dé la Conferencia df. la Paz con-
firma, por lo tanto, que no será 
para mañana la conclusión de un 
cuerdo de paz en Vietnam y que 
las negociaciones privadas que -se 
iniciarán el próximo lunes en esta 
capital serán: aún largas y com-
plicadas. — E F E . 
L A REUNION D E EXPERTOS 
PARIS, 4. — En la casa que fue 
propiedad del pintor Fernand Le-
ger, en Gif Sur Yvette (a veintisie-
te kilómetros al sur de París) se 
ha iniciado hoy, a las diez v media, 
la tercera reunión de expettor es-
tadounidenses v norvieínamitas. so-
bre el acuerdo de paz en Vietnam. 
Las delegaciones están integra-
das por las mismas personalidades 
que ayer miércoles deliberaron du-
rante siete horas ininterrumpidas 
en el Club de Golf de Saint Nom 
La Bretache, bajo la presidencia 
del secretario de Estado adjunto 
Wiliiam Suliivan, y el viceministro 
norvietnamita de Asuntos Exterio-
res, Nguyen Co Thach. 
Siete horas y cuarenta y cinco 
minutos duró está reunión bilateral 
de expertos, que se continuará ma-
ñana. — E F E . 
NEGOCIADORES A PARIS 
• HONG-KONG, 4. — Los negocia-
dores norvieínamitas en las conver-
saciones de paz, Le Duc Tho y Xuan 
Thuy, salieron hoy de Pekín con di-
rección a París, después de haber 
conferenciado con los dirigentes 
chinos. — E F E . 
SIGUEN LOS BOMBARDEOS 
WASHINGTON. 4 Les Estados 
El SENADO DE IOS EE. üli 
CONTRA IA GUERRA DE VIETNAM 
( V i e n e d e l a 1.a p á g i n a ) 
E l presidente Nixon acusó ayer 
al Congreso de «interferir» sus in-
tentos de paz en Vietnam y de pro-
vocar quizá retrasos innecesarios 
en las conversaciones de paz. 
E l Partido Demócrata controla 
por mayoría tanto el Senado como 
la Cámara de Representantes. 
REACCION D E LA CASA BLANCA 
La reacción adversa de la Casa 
Blanca a esos primeros escarceos 
de |as batallas legislativas del futu-
ro sobre la guerra de Vietnam no se 
ha hecho esperar. 
La declaración de intenciones he-
cha por los demócratas sobre el 
conflicto vietnamita «de hecho po-
drian prolongar la guerra, al des-
pertar dudas en el enemigo sobre la 
postura de los Estados Unidos», di-
jo el portavoz de la Casa Blanca, 
Ronaíd Ziegler. 
Ese ha sido el mismo argumento 
que el Gobierno ha venido utili-
zando con éxito en el pasado para 
Impedir la aprobación por el Con-
greso de leyes que le hubieran obli-
gado a poner fin a la participación 
norteamericana en el conflicto de 
Vietnam. 
ACTITUD D E LOS REPUBLICANOS 
E l Partido Republicano, en mino-
ría en el Congreso, se alineó ayer 
con el presidente Nixon, a instan-
cias de su dirigente Hugh Scott, y 
aprobó por el margen de 16 a 10 
una resolución «en apoyo de los es-
fuerzos del presidente Nixon para 
poner fin al trágico conflicto de In-
dochina, ahora mediante un acuer-
do negociado». Como evidenció el 
resultado de la votación, el respal-
do de los republicanos a la políti-
ca de su presidente distó mucho de 
ser unánime.—EFE. 
ENTREVISTAS D E N I X O N 
WASHINGTON, 4.—El presidente 
Nixon se volverá a reunir esta tarde 
con su asesor, Henry Kissinger, y 
otros miembros de su Gobierno, pa-
ra revisar la situación de Vietnam, 
antes que el negociador norteameri-
cano vuelva a París para reanudar 
sus conversaciones con Le Duc Tho, 
Informa hoy la Casa Blanca. 
E l secretario adjunto de Prensa 
presidencial. Gerald Warren, añadió 
que Nixon tiene concertadas para 
hoy entrevistas con Henry Kissin-
ger; con el secretarlo de Estado, 
Wiliiam Rogers; con el secretario 
de Defensa, Melvin Laird, y con 
Thomas H . Moomer, jefe del Esta-
do Mayor Central. 
Warren se negó a comentar la na-
turaleza de estas entrevistas, limi-
tándose a decir que formaban parte 
de las preparaciones de la reanu-
dación de las conversaciones de paz 
en París el próximo lunes. 
Henry Kissinger partirá posible-
mente el domingo hacia París, para 
reanudar el lunes sus contactos con 
el negociador norvietnamita. Le 
Duc Tho. 
E l secretario adjunto de Prensa 
de la Casa Blanca se negó también 
a comentar los rumores existentes 
sobre el pesimismo a nivel oficial 
en la Casa Blanca, respecto a la 
nueva serie de conversaciones so-
bre un alto el fuego en Vietnam.— 
E F E , 
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Unidos han perdido hoy un nuevo 
bombardero "B-52" en Vietnam del 
Norte, pero sus seis tripulantes pu-
dieron salvarse al ser rescatados 
por barcos norteamericanos en el 
golfo de Tonkín revelaron hoy fuen-
tes del Pentágono que confirmaron 
;gualmente que un avión " F - l l l " 
fue derribado también por fuego 
enemigo el pasado 22 de diciembre. 
En total, los Estados Unidos han 
perdido 29 aviones desde el 18 al 30 
de diciembre pasado, durante la 
ofensiva- aérea norteamericaana con-
tra Vietnam del Norte. Según ci-
fras no oficiales el número de pilo-
tos muertos o desaparecidos duran-
te los últimos bombardeos masivos 
de Vietnam del Norte se eleva ya 
a noventa y s>.ete. 
De los avienes derribados duran-
te las Navidades, quince f u e r o n 
"3-52". con un costo por aparato 
de ocho millones de dólares, y la 
mayoría de los catorce restantes 
fueron " F - l l l " , cuyo valor por apa-
rato es de quince millones de dó-
lares. 
Sin embargo, los aviones de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 
continuaron hoy sus ataques masi-
vos contra Vietnam del Norte por 
debajo del Paralelo veinte, confirmó 
también el Pentágono. 
PERDIDAS HUMANAS 
Las autoridades militares norte-
americanas informaron que durante 
ia pasada semana murieron en Viet-
nam cinco soldados estadouniden-
ses, trece resultaron heridos y otros 
veinticuatro fueron dados por des-
aparecidos. 
Con estas nuevas víctimas de ¡a 
guerra, los Estados Unidos han te-
nido en Vietnam durante 1972 un 
total de 301 muertos y 1.209 heri-
dos. 
En los doce años en que las fuer-
zas norteamericanas han combatido 
en Vietnam, los Estados Unidos per-
dieron un total de 45.928 hombres 
y registraron 303.597 heridos, aña-
dieron las mismas fuentes. 
En los ataques de hoy contra 
Vietnam del Norte participaron 106 
cazabombarderos y un número no 
determinado de "B-52", habiéndose 
logrado el hundimiento de trece ga-
barras en la desembocadura del río 
Song Ma. al Sur del Paralelo vein-
te, informó un portavoz militar. 
Según noticias de Saigón, ia ofen-
siva norteamericana ha provocado 
a su vez una contraofensiva enemi-
ga, que hoy se tradujo en más de 
un centenar de ataques a lo largo 
del invisible frente dé combate en 
Vietnam dei Sur. — E F E . 
I M SIMBOUCA, MAS m 
PARA E l ATRACADOR ASTll 
OÜE PIDIO ASILO P01IIIC0 I 
B procesado ton h osadía de atoas- i 
ESTOOOLMO, 4. (Del correspan. 
sal de A M A N E C E R y Pyresa, MO-
DESTO DE L A IGLESIA ) — Esta 
tarde se ha visto la causa criminal 
contra el atracador del Banco de 
Asturias, José Luis Rodríguez Oli-
var. Desde que el Gobierno sueco, 
sin explicar su actitud, estableció 
que el atraco de Oviedo era acto 
político y concedió asilo al reo. el 
asunto ha capeado diferentes tem-
poralea jurídicos hasta que hoy 1» 
Audiencia de Estocclmo ha visto la 
causa y, tras larga reflexión, le 
ha condenado a un año y dos me-
Sl - de cárcel. Desestimando la te-
sis de la defensa, en el sentido de 
que fuera pi'esto en libertad o a 
lo sumo en libertad condicional, el 
tribunal ha accedido a que el pe^ 
riodo de arresto comprendido entre 
el día de su detención y del pro-
nunciamiento de sentencia, d o s 
meses y seis días, le fuera descon-
tado. En las motivaciones aduci-
das por dicho tribunal se consi-
dera probado —partiendo de las 
propias declaraciones (y contradic-
ciones) del acusado— que el atra-
c, se cometió haciendo uso de in-
timidación y violencia, con la a.anra-
Vante de ostentar uniforme mili-
tar e ir enmascarado. La defensa 
i U R O P r 
Sikia Krktel, 
de Holanda 
L O N D R E S , 4. — Silvia 
Kristel, holandesa, ha ob-
tenido esta noche el tituló 
de «Miss TV. Europa», en 
un concurso celebrado en 
esta capital, derrotando a 
participantes de los otros 
ocho países del Mercado Co-
mún. 
En el concurso se valora-
ban la belleza, inteligencia 
y personalidad de . las as^ 
pirantes al título. 
Zoé Spink. de Gran Bre-
taña, y Anne-Marie Godart, 
de Francia, ocuparon los 
puestos segundo y tercero, 
respectivamente. 
E l concurso forma parte 
de los actos organizados pa-
ra r cé'·ebraÈF el ; ingreso de 
Gran Bretaña en; la. Comu-
nidad Ecrmómica 'huronea. 
Silvia Kristel. de veinte 
años de edad, es una mo-
delo de Utreo'it.,:— EF^E. 
ocía l i smo 
oraldel 
ranees 
puede presentar recurso hasta el 
próximo día 35 de enero. E l propio 
tribunal reconoce que la pena mí-
nima prevista para estos casos es 
la de un año de prisión, por lo 
que no puede decirse que la sen-
tencia haya sido especialmente du-
ra. Se ignora si la defensa o el 
ministerio fiscal piensan recurrir 
c ntra este dictamen. 
A Y E R SE SUSPENDIO E L JUICIO 
POR ERRORES D h 
TRADUCCION 
La sala de la Audiencia fue, des-
de los primeros momentos, ocupa-
da por el máximo de cabida re-
servada a espectadores. La defen-
sa corrió a cargo del célebre abo-
gado Hans-Gora Franck, preside*, 
te y miiembro destacado de nume-
rosísimos cemités políticos de ex-
trema izquierda; la acusación fue 
llevada por el fiscal Sirgudsson, de 
quien mi vecina de asiento me dijo 
que había solicitado personalmen-
te hacersa cargo del caso, tenien-
do para ello que convencer al fis-
cal del Reino, poco decidido a en-
causar a Rodríguez- Hay que con» 
signar qpe el señor Sirgudsson se 
expresó muy concisamente, hacien-
do un relato de los hechos en to-
do sinii'ar a la tesis mantenida poi 
ta Justicia española y hablando 
con el aplomo que caracteriza á 
un caso que no puede estar más 
claro. El señor Franck, por el con-
trario, se enzarzó en una exposi-
ción larga y falta de argumenta-
ción. Una circunstancia importan-
te es la de que ayer ya se intentó 
celebrar el juicio, teniendo que ser 
suspendido po los errores graves 
de traducción cometidos por el in-
térprete oficial. Hoy, con nuevo in-
térprete, que en algunos pasajes 
en español no daba p i* con bola^ 
la causa ha podido ser concluida. 
Ha sido esta contrariedad del día 
de ayer lo que ha permitido ex-
plotar el tema de la deficiente m-
terpretación, com-» si a ella se de-
bieran las numerosas contradicció» 
nes de Rodríguez, denunciadas p©r 
el ministerio fiscal. Lo cierto es 
que el intérprete tanto ha bene-
ficiado a Rodríguez como le ha 
perjudicado, según la dificultad de 
traducción de sus asertos. 
Después de retirarse largo rato 
a deliberar, el presidente del • -
bunal ha desesíimad» !¿ tesis a 
abogado defensor y ha dado w ^ 
ra a la sentencia que arriba » * 
ra: un año y dos meses, de i<, p*" 
alg» más de do^ meses s » ^ ' 
descontados. E i : términos g e , , ^ 
les, la vista d¿ la causa se ha H 
arrollado con indiscutible serieriai" 
muy a pasar de los esfuerzo.s év 
Franck para «ue el asunto desp^T 
bocara en otros dominios. A l ' 
bar sus exposiciones la defensa 
la acasación. Rodríguez temó r 
palabra para señalar con indisnl* 
da voz que el fiscal lo había hert' 
todo muy abstracto para que i 
fuera más cómodo a la J«sti-"ft 
sueca.. Rorirípue» afirmí» . . ,.- -r »'""na. 
sueca. Rodríguez atirmo seguid^ 
mente: "Vine a Suècia para ob. 
tener asilo político y aquí me he 
encontrado con una dictadura de 
formalismo jurídico". Más adelan-
te añadió: "Quiero vivir mi asi'o 
en libertad y no en la cárceV, 
mientras recriminaba a las auto-
ridades suecas por haberle d t id* 
asilo como premisa jurídica par;», 
condenarle a prisión. Lo dicho; ua 
año y dos meses.—PYRESA. 
Invitación al 
de Zaragoza 
S A N SEBASTIAN, 4. — En co, 
rrespondencia con la invitación 
que, con motivo de la fiestas del 
Pilar, hizo el Ayuntamiento zara-
gozano al de San Sebastián, la 
Corporación Municipal donostiarra 
recibirá a sus colegas de la capí-
tal aragonesa, con motivo de las 
fiestas de San Sebastián, organi-
zando un amplío programa para su 
estancia durantes los días 19, 20 y 
21 del actual.— P Y R E S A . . 
«Eurotrasi » 
Si se acepta la mitación eumé 
a la Unidad de Trasplantes de Barcekm 
Fm prohibida ma reunión 
de la extrema derecha 
PARIS, 4. 11 primer secreta-
no del partido socialista, Fran-
cois Mitterraind, ha declarado hoy 
esn la televisión francesa que si la 
izquierda gana las elecciones íegis-
lativas y llega al Poder, y las gran-
des sociedades hacen la guerra al 
franco, «éstas serán perseguidlas pe-
nalmente, como criminales», 
«La defensa de la moneda necesir 
ta en estos casos de la moviliza-
ción de los franceses», dijo tajiv 
bién el líder francés de izquierda. 
Refiriéndose al programa de go-
bierno propuesto por la Unión de 
la Izquierda, aseguró que la bata-
lla de los socialistas está destina-
da a instaurar un régimen de i i -
bertades que sea e] más avanzado 
de Europa. 
Dijo también, refiriéndose a una 
cuestión concreta, que los sacerdo-
tes podrán seguir enseñando^ si 
ganaba la izquierda, tanto en el se©, 
tor primiario como en el secunda-
rio, sm discriminación alguna. M i -
tetrand respondió a otras pregun-
tas de los íeleespectadores y ase-
guró que su partido había vuelto 
a tener amplía popularidad ultima-
mente,—EFE. 
R E U N I O N PROHIBIDA 
PARIS, 4. — La orgamización de 
extrema derecha «Frente Nacional», 
que se presenta a las elecciones 
legisilativas, protesta esta noche en 
un comunicado porque el prefecto 
de París ha prohibido la reunión 
política que se disponía celebrar en 
el Palacio de los Deportes de Pa-
rís, el 17 de enero. 
Un portavoz del Frente Nacional 
asegura en un comunicado que ha-
bía pedido autorización p a r a tal 
reunión el pasado 24 de noviem-
bre, y denuncia el nerviosismo de 
la mayoría ante las elecciones le-
gislativas, añadiendo que tomará 
contacto con otras organizaciones 
de la oposición para la organización 
de una potente respuesta «popu-
lar» a esta actitud de la mayoría. 
E F E . 
MINTOFF, E N U B I A 
BEIRUT, 4. — E l primer minis-
tro de Malta, Dom Mintoff, llegó 
hoy a Trípoli para entrevistarse 
con el presidente l i b i o , coronel 
Moammar Gadafi, ha informado la , 
agencia «Oriente Medio». 
Se cree que las conversaciones 
versarán sobre la -eeativa británi-
ca a'elevar'los ?' ''eres que 'pa-
ca a Malta por. utiü/f.r -las-bns»^ de 
la isla, se señala de fuente de ca-' 
rácter polrH«o. 
Malta pide un aumento del diez 
por ciento en los catorce millones 
de libras esterlinas (2.078.496.006 pe-
setas) que paga anualmente Gram 
Bretaña, para compensar la baja su-
frida por la divisa británica. 
La agencia «Oriente Medio» ha 
añadido que Mintoff fue recibido 
por el ministro libio de Asuntos 
Extenores, Mansur lefia, v el del 
Intenor. El-Jweldiel-Hamidi.—EFfi-
UPI. 
CONSEJO NACIONAL PALESTINO 
BEIRUT, 4. — E l jefe guerrilje». 
ro palestino. Yasser Arafat, ha lle-
gado a E l Cairo para asistir, el pró^-
ximo sábado, a la inauguración del 
Consejo Nacional Palestino, que es 
el equivalente a un Pariametrito en 
el exilio, ha dicho hov la agencia 
palestina «Wafa». 
E l Consejo, compuesto por dent© 
cincuenta y un miembros, estudiar 
rá la foriiotít de impulsar la uni-
dad de los grupos gu^irilleros, 
puede promover una reorganización 
de los mandos de su Movimiento, 
se señala de fuente palestina. 
EFE-UPI. 
ENTREVISTA 
B E R L I N , 4. — E l m i n i s t r o de 
Asuntos Exteriores de la Repúbli-
ca Democrática Alemana. Otto Win-
"zer, se ha entrevistado hoy con el 
secretario de Estado del Irak, Fha-
del Taba, que se encuentra en vi-
sita oficial en Berlín, ha dicho la 
aeencia informativa oriental A.D.N. 
En la entrevista discutieron asun-
tos de cooperación v expresaron su 
-satisfacción ante el dfesarrollo por 
siíivQ de las relaciones entre sus 
dos países—EFE-UPI, 
NTGEB R O M P E R A SUS R E L A -
CIONES ÇON I S R A E L 
NIAM'SY, 4.—Niger ha anuncia-
do hoy que va a romper las rela-
ciones diplomática? con Ismel. En 
un comunicado publicado después 
de una reunión del Gobierno, ae 
precisa que la decisión es conse-
çuencia del hecho de que Israel 
haya cerrado su Embajada én Nia-
mey. 
Los observadores politice» de es-
ta capital estiman, sin embargo, 
que el cierre de la Embajada ls-
raelí ha sido menos una razón 
que una oportunidad para la rup-
tura. De esta forma el Gobierno 
de Niger miedo confirmar J» sim-
patía Q ' la población del pftte. eti 
su mayoría musulmana, siente por 
la eí&usà á r a b e — ^ í S - B E U T P i , 
B A R C E L O N A , 4. — E s p a ñ a po-
d r í a quedar p r á c t i c a m e n t e inte-
grada en el «Euro t ra sp lan t» , or-
ganismo que agrupa a los m á s 
importantes centros médicos eu-
ropeos dedicados al trasplante 
de órganos , de aceptarse la invi-
tac ión que ha sido cursada a la 
Unidad de Trasplantes Renales 
de Barcelona. 
Es ta Unidad es tá dirigida por 
el doctor José Mar ía Gil-Vernet, 
ca tedrá t i co de la Facultad de Me-
dicina, y el ofrecimiento ha sido 
hecho en razón de i m destacado 
historial de ©peraeiones a lo lar-
go de ocho años , con un total de 
setenta trasplantes de r iñon y u n 
a l t í s imo índice de éxi tos . 
E l doctor José Mar ía Gil-Vei?-
net ha declarado al respecto: 
—Hace unos d ías , recibimos 
una carta del profesor Dausset, 
presidente del Comi té director de 
la Asociación «France Trasp lan t» , 
inv i t ándonos a entrar en a tue l la 
organización médica , lo, cual sig-
nificaría integrarnos en la p rác t i -
ca en «Euro t ra sp lan t» , en el que 
figuran la m a y o r í a de naciones 
europeas. « E u r o t r a s p l a n t » pone 
en contacto a los centros médi-
cos q u e realizan trasplantes 
—principalmente de riñon—- para 
hallar los ó rganos que mejor se 
adapten a las ca rac te r í s t i cas de 
cada enfermo, y as í lograr mayo-
res m á r g e n e s de éxito en las ope-
raciones, a l e l iminar gran parte 
de los peligros del rechazo. «Eu-
ro t r a sp l an t» es un organismo 
científico con fines altruistas, y 
ser ía muy conveniente —me atre-
vo a decir qué imprescindible en 
orden a l progreso méd ico y a l a 
salvación de muchas personas 
que ahora mueren por no dispo-
nerse del riñon adecuado para 
ellas— que los centros españoles 
de trasplantes i n g r e s á r a m o s en 
su estructura. 
L a Seguridad Social —concluye 
el doctor Gil-Vemet— es l a que 
actualmente e s t á en mejores con-
diciones en E s p a ñ a para organi-
zar un Plan nacional de trasplan-
tes, que beneficiaría grandemen-
te al pa í s en el aspecto sanitario 
y faci l i tar ía la entrada en «Euro* 
t r a sp lan t» en plan de igualdad 
con otras naciones. L a m a y o r í a 
de los enfermos renales que pre-
cisan trasplantes pertenecen a l a 
Seguridad Social y su manteni-
miento mediante diálisis no sólo 
es muy costoso, sino que no con-
sigue el iminar ia enfermedad. 
Los trasplantes faci l i tarán la re-
cuperac ión plena de los pacien-
tes y su ré in tegrac ión a l mundo 
laboral , en beneficio suyo y de 
sus familiares, as í como de la so-
ciedad. — C I F R A . 
PREMIOS DF L A A C A D E M I A 
NACIONAL D E MEDICINA 
M A D R I D , 4. - L a Real Acade-
mia Nacional de Medic ina ha con-
cha ido b s premiDs é í í curso 1972, 
q;."? «eran entregaos en Xa t^ntii 
inaugural del curso 1973, ei pró-
ximo d ía 9. 
Los premios son los siguientes: 
Premio de la Academia, Rafael 
V a r a Thorbeck, por su trabajo 
sobre el tema «Los plást icos en 
cirugía abdominal» . Premio «Ru-
bio»: Antonio Arbelo Curbelo, por 
su obra sobre «Sanidad infantil 
en España» . Fundac ión «San Ni-
colás»: al periodista Arturo Vi-
l lar S a n t a m a r í a , por sus traba-
jos publicados en la revista «Pro-
fesión Médica». Premios de licen-
ciados: José J e rón imo Navas Pa-
lacios, de la Facultad de Medid-
na de Madr id ; Francisco Pérez 
Corra l , de Val ladol id , y, José Car-
los Vaamonde Pradas," de Santia-
go de Compostela. Premio de doc« 
torado: Agustín Bullón Sopelana, 
por su tesis sobre «Es tud io mor-
fológico de l a estenosis subaórtí» 
ca». Premio de deontologia mé-
diea: Antonio de Soroa y Pineda, 
por su trabajo sobre «Natalidad 
reg lamentada» . Premio «López 
Sánchez»: Antonio García-SiGilia 
López. Premio «Óbieta»: Enrique 
Mar t ínez Pérez. Premio «Couder 
y Morat i l la»: Ruperto Sánches 
Arcas. Premio «Ramón y Cajal»: 
Lorenzo Balaguero Liado, por su 
trabajo sobre «El carcinoma *'is 
s i tu" del cuello u te r ino» . Premio 
del «Doctor Peña»: Luisa Garda 
Aranguez, p ò r su trabajo sobra 
«Fracaso renal postquirúrgicp». 
Premio «Doctor Espina»: Juan 
del Rey Calero, por su trabajo 
acerca del tema «Relación bron-
quitis enfisema». Premio «Garsi»: 
a l a revista «Medicina», por su« 
publicaciones científicas apareci-




CORDOBA, 4. «Él Meado i * 
centrado la atención colegiada O" 
los obispos de Andalucía, que ha»' 
ta ahora habían dedicado atenció» 
preferente al clero», ha declarado 
monseñor Montero Moreno, ob'5*!» 
auxiliar de Sevilla, a l término <̂  
la octava reunión conjunta de w-
obispos del Sur de España, / ^ 
se ha venido celebrando en c°r(iT 
ba, en la Casa Diocesana de EsP1 
ritualidad de San Antonio. 
Durante al jomada de hoy, 
señor Dorado, obispo de Guaoi*-
ha presentado una ponencia f0"!,. 
el apostolado seglar, que hacia re 
ferencia al reciente docuñiento o 
la asamblea plenària y presenta0^ 
ta respuesta de Andalucía a dic» 
documento. Como conclusión, £ 
obispos creen que se impone el " 
cer un inventarío al día de »íg 
efectivos apostólicos que tiene ^ 
laicado en cada una de sus . a 
ce^is. F n el próx^fo bienio, s e , , 
afirmado, los salares van s "jjp 
pŝ * un. puesto importante en ^ 
<i stintas diócesis andaluza^. - ' 
VBA. 
i i y 
BONN 
socialistas, contra B r a n d t 
Las des 
Por no condenar lo s b ombardeos dm 
Vietnam en su discurso de fin de año 
BONN. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, CESAR SANTOS.) — Increíble hasta cierto 
punto, pero no por eso menos grave: la guerra 
dé Vietnam se ha convertido en un nuevo motivo 
de discórdiá entre las juventudes socialistas y la 
socialdemocracia. Mientras el canciller Brandt se 
pasea por Fuerteventura disfrutando del benigno 
clima canario eh compañía de su esposa y su hijo 
rnenor, la organización juvenil del partido le ataca 
despiadadamente, por no haber condenado con ener-
gía los bombardeos de los «agresores imperialis-
tas»., E n cierto modo, Brandt se ha transformado 
así en indirecto colaborador de los agresores. Esta 
es la cònclusión a que ha llegado la Directiva de 
las Juventudes Socialistas ante el «lamentable pre-
cedente» que supone el que el canciller haya si-
ienciado, el conflicto de Vietnam en su mensaje 
de fin de año. En un momento en el que el mundo 
entero condena la agresión, es inconcebible que un 
jefe de Gobierno «premio Nobel de la Paz» ignore 
.cara al público dicho problema. Con estos ataques, 
la confrontación entre las altas jerarquías del par-
tido sociai-demócrata y los «benjamines» vuelve a 
ponerse a la orden del día. Cierto es que el comu-
nicado de los «jusos» condena en general la actitud 
del Gobierno de Bonn frente al terror de las bom-
bas norteamericanas; pero no menos cierto es que 
los disparos van en , busca del cancillar. 
POSICION COMPROMETIDA 
i E n festa ocasión no se han quedado los «juso«» 
solos en su crít'ca. Incluso el órgano del S. P. Yt., 
el semanario «Vorwaerts», se muestra sorprendido 
ante el silencio del presidente de la social-demo-
cracia. «Quien había esperado palabras de crítica 
por parte del canciller a la guerra del Vietnam, 
ha sido decepcionado— escribe—. No se sabe por 
qué se ha callado el canciller», agrega. 
Entre tanto, se ha declarado en Bonn que, con-
fidelcialmente, el canciller había sido informado de 
que Wáshington pondría fin a los bombardeos para 
reanudar las negociaciones de paz. A los ataques 
de las Juventudes Socialistas ha contestado un por-
tavoz del S. P. D. que tanto el canciller Brandt 
como su Gobierno conceden más importancia a los 
hechos en favor de la paz que a las palabras. Por 
supuesto, esta aclaración no satisface a los «jusos», 
quienes formulan exigencias que equivalen a pe-
dir un conflicto entre Bonn y Wáshington, seme-
jante al que provocaron entre Wáshington y Esto-
colmó las declaraciones de Palme. Cae de su pro-
pio peso que tales acrobacias políticas no se las 
puede permitir Bonn frente a ninguno de sus alia-
dos occidentales, y mucho menos frente a los Es-
tados Unidos. Los jóvenes socialistas exigen, por 
ejemplo, que en la próxima conferencia de la So-
cialista Internacional, prevista para el 14 de enero, 
condene Brandt abiertamente la presencia norte-
americana en Vietnam. Aparte de esto, Bonn debe 
reconocer diplomáticamente, a Vietnam del Norte. 
Para apaciguar los ánimos encendidos de los «ju-
sos», el ministro Egoh Bahr, que saldrá esta mis-
ma semana para los Estados Unidos, ha dejado ver 
aue en conversaciones con los americanos expon-
drá con toda claridad la consternación con que el 
Gobierno federal ha seguido la nueva escalada en 
Vietnam.—PYRESA. 
^ ^ ^ 
ESTO COLMO En Oslo, coníerenda 
internacional sobre eoloniaJismo 
• Líderes de Africa del Sur asistirán a ella 
ESTOCÓLMO. (Del corres-
ponsal de A M A N E C E R y Py-
resa, MODESTO DE. &A 1 0 M ^ 
SIA'.j ~ En el marco de las 
Naciones Unidas' se celebratá 
en Oslo, 'del 9 al 14 de abril 
próximo, una conferencia in-
, ternacional sobre política colo-
nial y *'aparth€id". 
Èr secretario general de l a 
O. N . U . . Kur t Waldheim, na 
cursado invitación a los més 
, relevantes líderes de las orga-
nizaciones y movimientos de 
liberación de , la zona sur de 
Africa, quienes, junto con una 
serie de investigadores y ex-
pertos,, t razarán las directrices-
"para acelerar el proceso ae 
liberación de la8= colonias y 
erradicar la ,S€grègación racial 
en dicha zona". 
Se ha pedido a los líderes 
. de nueve distintos movimien-
tos de liberación que h a g a n 
una extensa' exposición de las 
circunstancias reinantes en sus 
respectivas demarcaciones. A 
este respecto, se pretende que 
sean los propios movimientos 
africanos los que orienten al 
mundo exterior en cuanto a las 
necesidades inmediatas a cor-
to y largo plazo, y propongan 
qué países y de qué forma pue-
den prestar la oportuna asis-
tencia. , ; ' ' 
L a convopatoria de está con-
ferencia intemacional arranca 
del pasado mes de noviembre, 
cuando la.. Asamblea General 
de las Naciones Unidas pidió 
al secretario general, Wald- ' 
heim, que iniciara los prepa-
rativos de lo que oficialmente 
se ha dado en denominar "la 
conferen c i a internacional de 
expertos en apoyo de las vic-
timas del colonialismo y el 
"apartheid" en el sur de Afri-
ca". Participará en la confe-
rencia el Comité Especial de 
la O. N U. . sobre "apartheid"; 
el Consejo de la O. N . U., so-
bre Naniibja, y el Comité de 
Liberación A f r i c a n a de la 
de la O. U . A. 
TRANQUILIZAR A L T E R C E R 
. ; MUNDO 
De no surgir sorpresas, los 
expertos van a sentarse en la 
"Casa del Pueblo" de Oslo, y 
para cubrir los gastos que di-
cha conferencia pueda ocasio-
nar, los, países escandinavos se 
han "apresurado a realizar una 
çplecia, -voluntaria, que ascien-
de ya á cincuenta mil dólares. 
. Por encima de las especula-
ciones qué esta convocatoria 
ha originado, los comentarte-
tas señalan, que la O. N . U . no 
podía . haber elegido mejor lu-
gar , p a r a someter el "apar-
theid" a debate,' "quizá con la 
única excepción de Estocolmo, 
donde tampoco se quedan cor-
tos a la hora de vilipendiar a 
Portugal y a Africa del Sur. 
Con todo, teniendo en cuenta 
que la O. N . U . anda muy es-
casa de dinero y que los tres 
comités que patrocinan la con-
ferencia no son de excesivo 
r a n g o internacional, muchos 
opinan que todo este asunto 
no es . sino un necesario gesto 
de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para tranqui-
lizar al llamado Tercer Mun-
do y que, sin más que echar un 
vistazo al largo y rebuscado 
nombré oficial de esta confe-
rencia, se comprende que del 
cónclave de Oslo no saldrá si-
no una nueva- tanda de acusa-
ciones a los regímenes de Lis-
boa y Pretoria que a nada van 
a comprometer—PYRESA. 
VIENA 
templos católicos e 
luz verde a nuevos 
i Polonia 
« Han mejorado las relaciones de a p i país con el Vaticano 
V I E N A . (Del corresponsal de A M A N E C E R y 
«Pyresa», J O A Q U I N B R A V O ) . — Una nueva eta-
pa comienza hoy en Polonia dentro de las reía-
clones entre la Iglesia y el Estado. E l rég imen, 
comunista de Gierek ha autorizado por f in la 
cons t rucc ión de varias decenas de nuevos tem- , 
píos católicos... 
É s t e permiso es importante, ya que la gran 
. masa de fieles católicos polacos, que asciende al 
'ochenta por ciento de la población, se ha encon-
trado 'en los. ú l t imos decenios con una escasez 
alarmante de iglesias donde llevar a cabo sus 
•prácticas religiosas y donde inculcar a sus hijos 
las-Meas del cristianismo. E l duro régimen de 
Gomulka denegó s i s t emát icamente las constan-
t é s peticiones que para este fin le formularon los 
' prelados polacos —con' el primado .cardenal Ste-
fan Wyszynki a la cabeza—, deseoso de alejar 
a ' lar población de «estas absurdas p rác t i cas y 
creencias» . , - - . . , ,. . 
Con la llegada: al Poder de Gierek, en diciem-
bre de 1970 las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado comenzaron a presentar perspectivas 
m á s favorables para lá primera, y las declara-
ciones de dir ïgeníes de ambas partes han venido 
insistiendo cada vez m á s en la buena disposi-
ción que. existía po-r parte de todos para enta-. 
. '"lar un fruct í fero diálogo, partiendo de deter-
minadas bases, i! 
M E J O R A N LAS RELACIONES 
, .. CON E L . V A T I C A N O 
•Poco después de ser elegido Gierek, el caráe-
nal primado polaco, Wyszynskt, se entrevisto 
con el jefe del Gobierno polaco, Pwtr Jaroszf-
wicz, y días después ' pudo informar a la Confe-
réñe id-Episcopal po laàa de las esperanzas que 
exist ían para llegar a una normal izac ión gradual 
de las relaciones entre el Estado y la Iglesia. E n 
esta entrevista se t r a tó la posibilidad de autori-
zar el establecimiento de diócesis polacas en los 
territorios incorporados a Polonia al final de la 
segunda guerra mundial y t ambién la autoriza-
ción para la cons t rucc ión de nuevos templos. 
Igualmente, parece ser que se conversó sobre la 
edición de un diario católico y el restableci-
miento de las Asociaciones Culturales y de las 
Congregaciones para laicos, disueltas por el Go-
bierno antér ior . L a Iglesia polaca, por su parte, 
in ten ta r ía apoyar en lo posible los planes guber-
namentales en el terreno de la r ees t ruc tu rac ión 
económica. Por aquellas mismas fechas, y desde 
entonces, se ha visto t ambién cómo mejoraban 
las relaciones entre Varsòvia y el Vaticano. 
Y a a primeros de año, recién terminado, los 
observadores anotaron como significativo el via-
je 'a Polonia del cardenal. Koenig. L a figura de 
Koenig, arzobispo de Viena, goza de amplio,pres-
tigio en casi todo el mundo del Este y es uno 
de los m á s grandes luchadores en la búsqueda 
de una fórmula de compromiso entre la Iglesia 
catól ica y ios reg ímenes comunistas. E n aquella 
ocasión, el cardenal Koenig fue invitado a visi-
tar las obras de la única iglesia para la que el 
Clero polaco recibió el permiso de cons t rucc ión : 
un templo dentro del gran complejo, siderome-
talúrgico «Lenín», en la localidad de Nowa Huta . 
Toda esta serie de esfuerzos encaminados a 
un mejor entendimiento, parece haber dado fru-
to con las autorizaciones hechas públ icas hoy. 
L a s i tuac ión de la Iglesia en Polonia, sin ser n i 
mucho menos idónea, pues sabido es que estas 
cosas marchan despacio, parece haber entrado 
con el nuevo a ñ o en una era de mayor com-
prensión. ' • 
m m m u 
M A N A G U A COMIENZA A R E N A C E R 
• Cinco mil obreros militarizados re t i rarán 
millares de toneladas de cascotes y escombros 
Se necesita alimentar con urgencia a medio millón de personas 
MANAGUA, 4. (Del enviado espe-
ciáis de A M A N E C E R y «Pyresa», 
DIJtGO CARCEDO.) — Ochenta 
obreros armados con la grúa más 
grande que hay en Nicaragua han 
empezado esta mañana a desmon-
tar la antigua fábrica de «Pepsi-Co-
la». Casi todas las industrias car-
bónicas del país estaban instala-
das en la carretera del aeropuerto 
y todas quedaron destruidas. Den-
tro de muy pocas horas será ne-
cesario importar bebidas tan ele-
mentales como puedaa ser la cer-
veza, la gaseosa o el agua tónica, 
pero convertidas ya en productos 
de primera necesidad. Los conce-
sionarios nacionales saben muy 
bien que el ritmo de reconstruc-
ción de las nuevas factorías tendrá 
mucho de competición comercial, y, 
al menos de salida, los ejecutivos 
de la «Pepsi» han conseguido ade-
lantarse un par de cuerpos. Todo 
es tan caótico y tan confuso en 
Managua que no me atrevo a ase-
gurar nada, pero creo que la «Pep-
si-iCota» es la primera gran em-
presa que ha liquidado de un plu-
mazo las lamentaciones v ha em-
prendido la costosa tarea de levan-
tar una nueva planta embotellado-
ra gracias a las inyecciones de dó-
lares. 
SERVICIOS RESTABLECIDOS 
Pero, aun contando con la buena 
vpluntad de los empresarios, la de* 
cisión no es tan sencilla. La descapí-
taMzación es muy aguda y, según se 
cree saber, ias indemnizaciones ape-
nas alcanzarán a veinte millones de 
dólares. Sosi muy pocos los indus-
triales que, pese a saber que tenían 
sus fábricas, sus talleres y sus al-
macenes en zona volcánica, mante-
nían una póliza de seguro contra 
terremotos (uno de los pocos que se 
salva, es el dueño del periódico "La 
Prensa", ponavoz recalcitrante de 
la oposición conservadora a la di-
nastía que detenta el Poder). La es-
tratagema de incendiar los edificios 
en ruinas, para luego poder exigir 
ta prima del seguro por los daños 
causados por el fuego, parece que 
fracasará. Las compañías asegura-
doras afectadas celebrarán próxima-
mente una reunión en Guatemala 
para tratar e! asunto. Y aunque en 
definitiva una catástrofe de estas 
las favorece —estos días el número 
de pólizas concertadas aumentó en 
enormes proporciones— es de ima-
ginar que adoptarán una posición 
de máxima intransigencia. 
Mientras tanto, la antigua ciudad 
empieza a recobrar algunos detalles 
de mínima normalidad. Bastantes 
calles están abiertas al tráfico e in-
cluso han empezado a circular al-
gunos de los pocos autobuses del 
transporte urbano que salieron ile-
sos. E l servicio de aeropuerto y es-
tación corre s. cargo de los taxis 
que se salvaron. E l cincuenta por 
tiento de Sos coches que se ven pre-
sen t an abolladuras y rasponazos. 
Con el fin de evitar robos de ve-
hículos, los talleres de chapa han 
recibido órdenes muy estrictas para 
no realizar reparaciones ni mucho 
menos cambio de pintura a ningún 
coche cuyo propietario no lleve la 
correspondiente autorización de la 
guardia de carretera. La razón es 
touy sencilla, en muchos lugares de 
la capital y, de manera especial, en 
los aparcamientos, hay centenares 
de coches abandonados, cuyos pro-
pietarios yacen muertos bajo los es-
combros. E¡ edificio de las Comuni-
caciones esla destruido, pero los 
servicios de Correos, Teléfonos y Te-
légrafos se lian restablecido en par-
te. Las telefonistas, los técnicos del 
"felex" y los distribuidores de la co-
rrespondencia trabajan al aire libre. 
E l lugar elegido es IB plaza Alcor, 
donde se han improvisado cabinas 
telefónicas y locutorios públicos con 
material fabricado en España. Natu-
ralmente, el servicio sólo afecta a 
ciertos organismos oficiales y a con-
ferencias internacionales e interur-
banas. Dentro de lá ciudad, los telé-
fonos siguen sin dar tono, y es de 
esperar que continúen silenciosos 
aún mucho tiempo. No se efectúa 
reparto a domicilio del correo por 
la sencilla razón de que todas las 
calles han quedado borradas, y ca-
si nadie continúa residiendo en su 
dirección. Hay centenares de cartas 
amontonadas, sin que nadie sepa a 
ciencia cierta qué hacer con ellas. 
Muchos de sus destinatarios ya no 
existen y otros se encuentran en pa-
radero desconocido. 
LA TAREA DE RECONSTRUCCION 
E l Gobierno ha anunciado que 
en seguida se emprenderán los tra-
bajos de reconstrucción de nuevos 
ministerios, comisarias de Policía, 
cuarteles de la Guardia y edificios 
para la Administración municipal.. 
T O D O U N P U E B L O SUIZ 
A M E N A Z A 
* Su masa es de medio millón 
de metros cúbicos de hielo 
G I N E B R A , 4.—(Del corresponsal 
de A M A N E C E R y «Pyresa". J U A N 
P E K M E Z ) Desde el pasado mes 
de agosto, en que se dio la prime-
ra alarma, los 345 habitantes del 
pueblo de Randa, cerca de la fa-
mosa estación invernal de esquí 
de Zermatt, viven peligrosamente, 
ya que el glaciar de Bis se ha 
puesto en movimiento, y amenaza 
con derrumbarse sobre las casas 
de la pequeña localidad. 
Los expertos que observan sis-
temáticamente los movimientos del 
glaciar, estiman que su progresión 
de ocho a diez centímetros dia-
rios es extraordinariamente rápi-
da. Sé calcula que lá masa del gla-
ciar es de medio millón de metros 
cúbicos de hielo con un espesor de 
25 metros. 
E n caso de que se derrumbara 
en el valle, prácticamente todas 
las casas de Randa serían sepul-
tadas, aunque de momento sólo' la 
zona norte del pueblo ha sido de-
signada como peligrosa. 
Las autoridades han creado 
puestos de observación que les 
permiten tener al glaciar bajo 
control mediante un sistema per-
feccionado de fotografía, y un ra-
yo láser que efectúa las medicio-
nes que sirven de base al diagnós-
tico de los especialistas. Estos no 
estiman necesario por ahora que 
se evacué el pueblo de Randa y 
calculan que la alarma llegará a 
tiempo, ya que hay una distancia 
de seis kilómetros entre el glaciar 
y las primeras casas. 
ES DIFICIL H A C E R 
PREVISIONES 
No ha sido posible dinamitar «I 
glaciar para detener y estabilizar 
la masa de hielo, por lo que ahora 
nb queda más que esperar que la 
naturaleza dicte sentencia. Es di-
fícil en pste caso hacer previsio-
nes a largo plaso. Por su parte, 
los expertos estiman que el gla-
ciar puede derrumbarse mañana, 
dentro de diez días o incluso nun-
ca. De manera que han invitado 
a la población conservar la san-
gre fría y a confiar en el disposi-
tivo de alerta. 
L a moral de la población es bue 
na y en ningún momento ha cun-
dido el pánico. L a vida continúa 
en Randa, pero mientras se eter-
niza la espera, ha desaparecido 
una importante fuente de ingresos 
para los habitantes, ya que los tu-
ristas prefieren, como es natural, 
evitar esta zona peligrosa. 
£1 hecho de que este año haya 
muy poca nieve en las regiones 
montañosas hace disminuir el pe-
ligro de derrumbamiento inme-
diato del glaciar de Bis. Esta si-
tuación, que desespera a los hote-
leros de las estaciones de esquí, es 
acogida en Randa como un favor 
de la Providencia. 
Los 345 habitantes del pueblo 
afirman que el peligro no les ha 
quitado el sueño, y añaden con f i -
losofía, que las circunstancias que 
atraviesa Randa no son n i más ni 
menos que un episodio en la vida 
de por sí dura y arriesgada de los 
montañeses P Y R E S A . 
El regreso de 
Perón a Argentina 
Asistirá a varías 
concentraciones 
BUENOS AIRES, 4. — «Perón re-
gresará al país aproximadamente 
para el día 22 de este mes», dijo 
en tono de gran seguridad el can-
didato a vicepresidente de la Re-
pública por el llamado Frente Jus-
ticialista de Liberación, Vicente So-
lano Lima. Agregó que Perón asis-
tirá a concentraciones multitudi-
narias en cinco provincias: Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza 
y Tucumán.» 
También indicó Solano Lima la 
posibilidad de que Perón visite 
Mar del Plata, Bahía Blanca v Mi -
ramar. — E F E . 
ATENTADOS TERRORISTAS 
MAR D E L PLATA, 4. — Cinco in-
dividuos dispararon sus armas con-
tra el domicilio del dirigente jus-
ticialista Rubén Sosa, situado en 
una zona céntrica de esta ciudad. 
E l dirigente peronista resultó ileso. 
Considerables daños ha provoca-
do un atentado terrorista cometido 
contra un conocido club nocturno 
de Rosario. Según testigos presen-
ciales, seis jóvenes colocaron bom-
bas èn distintos lugares del club y 
pintaron en las paredes leyendas y 
consignas subversivas. La explosión 
de las bombas destruyó parcialmen-
te las instalaciones. Afortunada-
mente no hubo que lamentar víc-
timas. —- E F E . 
Pero antes es necesario desescom-
brar: hay que retirar millones de 
Toneladas de cascotes, bloques de 
cemento, hierros retorcidos y ma-
deras. Para ello hacen falta hom-
bres, orugas y camiones. Hoy mis-
mo ha comenzado la recluta de 
cinco mil obreros para emprender 
esta urgente labor. Estarán medio 
militarizados y percibirán un jor-
nal idéntico al que cobran los sol-
dados rasos de la Guardia, es de-
cir, unas tres mil pesetas al mes. 
Don Carlos Robles Piquer, envia-
do por el Ministerio español de 
Asuntos Exteriores, sugirió la po-
sibilidad de que vengan veinte in-
genieros militares españoles espe-
cializados en labores de recons-
trucción. Pero el embajador señor 
Garay opina que esta ayuda técni-
ca es innecesaria. Los nicaragüen-
ses tienen una gran experiencia en 
este campo. Por algo su país es 
uno de los que más catástrofes ha 
sufrido en lo que va de siglo. — 
PYRESA. 
U R G E N T E NECESIDAD 
DE ALIMENTOS 
M A N A G U A , 4. (Por ZOILO G . 
MARTINEZ V E G A , enviado espe-
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H U G H E S 
CONTROLA 
UN HOTEL 
Expulsó a una 
guapa periodista 
LONDRES, 4.—Sophie De-
cosse, atractiva period i s t a 
francesa de 25 años, redacto-
ra del s e m a n a r i o «L'Ex-
press», fue obligada a aban-
donar hoy el hotel londinen-
se «Inn On The Park», donde 
al parecer se hospeda el ex-
céntrico millonario norte-
americano Howard Hughes. 
Según declaraciones de la 
periodista, el hotel no acep-
tó que Sophie continuara su 
estancia, debido a presiones 
de uno de los guardianes (3e 
Hughes. 
Sophie Decosse, q u e fue 
encargada por «L'Express» 
de cubrir el viaje del millo-
nario a Inglaterra, ya había 
permanecido en el hotel dos 
días. «Cuando hoy fui a re-
cepción para anunciar que 
continuaba, me dijeron que 
de acuerdo —contó la perio-
dista—, pero después uno 
de los encargados de la se-
guridad de Hughes se dirigió 
a recepción y recibí üna lla-
mada de ésta diciéndome 
que se había producido un 
error y que el hotel estaba 
lleno.» 
La periodista francesa, que 
lleva trabajando en «L'Ex-
press» tres años, hizo una 
prueba y llamó a un perio-
dista inglés, amigo suyo, que, 
sin ninguna dificultad, reser-
vó una habitación bajo el 
nombre falso de Paul Rich-
tenstein. 
«Yo ya había tenido va-
rios roces con los hombres 
de seguridad de Hughes, y 
esto demuestra que tienen 
controlado por completó el 
hotel», declaró esta noche 
Sophie. 
Hughes llegó a Inglaterra 
eL pasado 27 de diciembre, 
pero como es tradicional en 
sus desplazamientos desde 
hace 16 años, aún no se ha 
podido comprobar su pre-
sencia en este país.—EFE. 
cial de la agencia «Efe».) — A l -
rededor de 1S8 millones de tonela-
das de alimentos necesitará el Co-
mité Nacional de Emergencia de 
Managua para dar de comer a 
550.000 personas en el término de 
diez meses, según me acaba dg in-
formar -el doctor José Cárdenas, 
presidente de la Cruz Roja nicara-
güense. 5 
Las cifras son escalofriantes y 
él las justifica tanto por los efec-
tos del terremoto del 23 de diciem-
bre como por la larga y persisten-
te sequía de todo el año 72, consi-
derada como la más aguda del pré« 
senté siglo. Afirma el doctor Cár-
denas que el país ho podrá enfren-
tar por su cuenta esíV; crisis hasta 
por lo menos la próxima cosecha 
del mes de noviembre. 
E n declaraciones amplias y e?t-
clusivas a la agencia «Efe», dijo 
el doctor Cárdenas que a pesar 
de la constante ayuda internacio-
nal, el Comité de Emérgeiícia, no 
tenía ayer alimentación básica de 
arroz, fríjoles, niaíz. aceite, azú-
car y sal especialmente n i s iquíe- ' 
ra para los grupos "de 'Socorristas 
y que se trata de enjugar esta c r i -
sis con pedidos de «S. O* S.» a los 
países amigos e importación ur-
gente de granos. 
Sobre orden público, 'manifestó 
que más del sesenta por ciento de 
los presos civiles y políticos de las 
dos penitenciarías de Managua hu-
yeron al amparo de! terremoto, y el 
resto, unos 300, perecieron bajo los 
escombros. Aquéllos fueron los prin-
cipales protagonistas de los saqueos 
en la ciudad, ya controlados gra-
cias a las drásticas medidas de 
orden público adoptadas y al con-
trol estricto de los lugares de acce-
so a la capital, que ejerce la Guar-
dia Nacional. Puede decirse que 
desde las seis de la tardé," Managua 
es ahora una ciudad sitiada, rodea-
da de barricadas y soldados, ins-
peccionando uno por uno a los po-
cos transeúntes. 
Los próblemas de saiúd están 
siendo controlados, pero preocupan 
seriamente hacia el futuro los deri-
vados de la evacuación masiva de 
Managua, que llevó a las princi-
pales ciudades del interior 300.000 
damnificados en tres días- duplican-
do automáticamente lá población 
habitual de aquéllas y dfeSbordando 
por completo sus posibilidades sa-
nitarias. Encontrar una solución rá-
pida para está situación es impor-
tante, porque los brotes ^ de epide-
mia podrían surgir pretisamente 
allá y no en la zona de . la catás-
trofe. 
E l plan inmediato, según el doc-
tor Cárdenas, es poner, a funcionar 
el país. Ya opera el 60 por ciento 
de la industria, con una plantilla 
de 15.000 obreros. E l comercio lo 
hará en quince días, dando ocupa-
ción a 20.000 más. — E F E . 
Préstamo a una 
" aérea 
W A S H I N G T O N , 4. E l Banco 
norteamericano de Exportación e' 
Importación (Exim-Ba^k) anunció 
hoy la concesión dé un p r é s t f io 
de 2.250.000 dólares a lá compañía 
española de vuelos «charters» 
«Spantax». . 
E l préstamo servirá para ayudar 
a financiar la compra dé un avión 
«DC-8P». E l aparato será entrega-
do a la compañía española de vue-
les «charters» el próximo mes de 
febrero. 
Además, el «Exim-Baiík» ha ofre-
cido una garantía financiera de 
2.250.000 dólares sobre un présta-
mo que considera el First National 
City Bank a «Spantax» para f i -
nanciar la mitad del costo del 
avión. — E F E . 
SEPULTADO VIVO 
Sufrió un paro cardíaco, recobráuduse en el ataúd 
M E N D O Z A (Argentina), 4. — L a posibilidad de que un hombre 
haya sido enterrado con vida conmovió a esta ciudad al difundirse 
ayer las declaraciones de un gua rd i án del cementerio, según las cua-
les el doctor en Medicina Vicente Polimeni, que sufrió un infarto de 
miocardio el 27 del pasado diciembre, fue enterrado vivo un día 
m á s tarde. E l mencionado médico era muy conocido en el departa-
mento de Las Heras. Sufrió el infarto y los colegas que le atendie-
ron certificaron su defunción. Fue enterrado a l día siguiente en el 
mausoleo familiar, en el cementerio de Mendoza, quedando el fé-
retro sobre un pedestal de m á s de dos metros de altura E l cemen-
teno, con motivo de las festividades de fin de año, pe rmanec ió ce-
rrado al públ ico, pero uno de los guardianes, el domingo, observó 
algo ex t raño al pasar frente al mausoleo. E l a t a ú d hab ía caído a l 
suelo desde el monumento funerario, y cuando el guard ián levantó 
la tapa del fére t ro observó que la cara del cadáver presentaba ' in 
estado que de ninguna manera podía ser el que tenía antes de ser 
encerrado en el a taúd . Magullones y cortaduras se destacaban en 
su rostro, manchado de sangre. Ahora se le p rac t i ca rá l a autopsia 
para conocer las verdaderas circunstaneias de su muerte pero la 
primera opinión de algunos médicos es la de que Polimeni sufrió 
un paro card íaco de varias horas, dándose le por muerto, pero luesn 
ya dentro del a t aúd , r ecobró el conocimiento. — E F E 
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CAS SOBRE EL CONCORDATO 
ï EL GOBIERi 
N 
Su nmíén se hme netesam y urgenta 
ÏCÒMA. 4.—Una sentència muy re-
ciehte del Tribunal italiano de Ga-
rantías Constitucionales ha reavi-
vado en el país las polémicas én 
torno a las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado italiano. 
La sentencia se refiere al caso 
del profesor Franco Cordero, cate" 
drático de la «Universidad Católica, 
de Milán», quien hace ya tiempo 
había sido destituido del cargo por 
haber abrogado la Santa Sede . su 
autorización a la enseñanza a cau-
sa dé las opiniones,, consideradas 
heterodoxas,. que el citado profesor 
había manifestado^'ii dos libros pu-
blicados;' Alégàptw ei principio de 
3a ínamoviJidad de los catedráticos, 
•él profesor. Cordero presentó en su 
móménto recurso ^anté el. Tribunal 
de Garantías Constitucionales, que 
'ahora há dictaminado reconociendo 
la iegitimidad de la medida adopta-' 
cía por la autoridad eclesiástica. 
Esta sentencia ha suscitado reac-
ciones diversas y polémicas que, sin 
embargo, tienen un común denomi-
nador: la necesidad de. revisar el 
Concordato. " 
E l diario milanès «Corriere della 
Sera» dedicó hoy una página ente-
ra a este tema, encabezándola con 
•un titular a toda plana: «El Concor-
dato que escuece». En esta página, 
que recoge comentarios e informa-
ciones, ei jurista Paolo Barile, eñ un 
artículo subtitulado «Una sombra 
sobre la sociedad civil», analiza la 
situación, atírmando que «la presen-
cia de muchas disposiciones de los 
pactos lateranénses én el ordena-
miento italiano constituye objetiva-
mente un elemento de grave des-
acuerdo, principalnrente p o r q u e 
ésasí disposiciones están a menudo 
en contrasté con las normas cónsti-
; • tonales» . este respecto, el au-
tor señala como ejemplo de fricción, 
precisamente esta sentencia sobre 
él llamado «caso Cordero»; además 
de que el Código fenal «discrimina 
entre las ofensas a las diversas re-
ligiones, atribuyendo mayor presti-
gio a la religión católica y poniendo 
en condiciones^ de inferioridad a las 
demás», así como la cuestión del di-
vorcio, los privilegios, etc., conclu-
yendo que «la inextricable confu-
sión se debe a que én la: Constitu-
ción italiana se ha reconocido igual 
soberanía a dos ordenamientos: el 
Estado y la Iglesia, que tienen en 
cOiHún población y territorio». 
A sü vez, él corresponsal del «Co-
rriere della Sera» en el' Vaticano, 
Fabriiiió dé Santis, afirma en la 
misma página que «en ambos cam-
pos, el italiano y el "vaticano, mu-
chos estiman que el actual es un 
buen momento para comenzar las 
negociaciones .para, revisión del Con-
cordato», ya que el referéndum pa-
ra la abrogación del. divorcio —-que 
debería celebrarse eá 1973 ó en 
1974— se desarrollaría en un clima 
menos dramático si las negociacio-
nes estuvieran ya en curso. 
De la, revisión del Concordato en-
tre Italia y la Santa Sede se viene 
hablando desde 1967, cuando él Par-
lamento proporcionó al Gobierno 
las grandes líneas de una «filosofía" 
de la revisión». En 1969 se constitu-
yó tina Comisión especial presidida 
por el actual ministro de Justicia, 
Guido Gonella. para estudiar el pro-
blema y presentar al Gobierno pro-
puestas concretas. Los resultados 
del estudio de la Comisión, conte-
Bidos en doscientas páginas, fueron 
entregados al Gobierno en noviem-
bre de 1969. cuando ya la Santa Se-
de había hecho conocer su «dispo-
sición para examinar y para some-
ter a una seria y objetiva discusión 
J a posibilidad y l a conveniencia de 
revisar dé común acuerdo algunas 
cláusulas del Concordato, a fin de 
adécuàrló a nuevas y reconocidas 
exigencias por parte del Estado y 
dé l a Iglesia Católica». 
E l primer contacto entre el Go-
bierno italiano y la Santa Sede tu-
vo lugar en junio de 1970, pero más 
qüe el comienzo de las negociacio-
nes para la revisión del Concordato, 
aquéllas conversaciones constituye-
ron un intento de resolver la con-
trovèrsia surgida sobre la interpre-
tación del artículo 34 del Concorda-
to, relativo al matrimonio concor-
datario, a raíz de la aprobación de 
la Ley sobre el Divorcio. 
En abril de 1971, la Cámara de 
Diputados concedió al Gobierno, 
presidido entonces por Emilio Co-
lombo, la autorización para entablar 
negociaciones para la revisión con 
la Santa Sede. Sin embargo, el Go-
bierno no hizo públicas las conclu-
siones de la Comisión, que oficial» 
mente siguen siendo si-creías, y co-
menzó así una Serie de consultas 
con: los partidos políticos,, que fue 
interrumpida por la. crisis de Go-
bierno y las.', elecciones anticipadas 
del pasado mes de mayo, después 
dé. las cuales §f, constituyó el ac-
tual Gobierno Ándréotti. 
Según algunos observadores, aho-
ra parece que; lá ' Santa, Sede, está 
dispuesta à reanudar las negociacio-
nes con un criterio de mayor aper-
tura, en ei sentido de que acepta-
ría la revisión de varios artículos, 
ya qué, dice, el Vaticano, después 
del Concilio, no puede defender sus 
.propios privilegios mientras exhor-
ta a los estados a renunciar a los 
•suyos.—EFE. ' • 
M E N S A J E DE LAS ASOCIACIONES 
CATOLICAS A LOS OBISPOS 
FRANCESES 
PARIS, 4.—Los 136 obispos france-
ses han recibido el siguiente mensa-
je telegráfico de la Confederación 
Nacional de Asociaciones Familiares 
Católicas y de otras once Asocia-
ciones Católicas: 
«Conscientes de los peligros que 
pesan sobre la Iglesia y sobre la 
Civilización, debido a la extensión 
que va tomando la ola de inmora-
lidad que sumerge al mundo —tam-
bién al -cristiano— en la minusva-
loración del carácter sagrado del 
matrimonio y de la familia, os- su-
plicamos señaléis todo cuanto en la 
opinión pública, en los proyectos 
de legislación, y en los medios au-
diovisuales, tiende a favorecer la 
infidelidad conyugal, là licencia de 
costumbres, el aborto y la porno-
grafía. Os suplicamos ' finalmente 
que recordéis a los cristianos la im-
portancia primordial de la Oración 
y de la penitencia para desterrar el 
pecado público y recibir la abun-
dancia dé gracias del sacramento del 
matrimonio.)» E F E . 
CINCO SEMINARISTAS 
DE VALENCIA, EXPULSADOS 
Se negaron a salir hasta que 
llegó la autoridad judiciá 
VALENCIA, 4. — E l Arzobispado 
de Valencia, amparándose en el ar-
tículo 24 del Concordato de Espa-
ña con la Santa Sede, ha acudido 
a . los . tribunales, ordinarias, para 
que los cinco ex seminaristas ex-
pulsados del Colegio de la Presen-
tación y Santo Tomás de Villanue^ 
va, abandonen el mismo, según han 
informado a Cifra en fuentes com-
petentes. 
En el «Boletín del Arzobispado» 
del pasado mes de diciembre, se 
incluía un alegato de la Sagrada 
Congregación de Enseñanza Católi-
ca, en el que se decía que los cin-
co colegiales expulsados deberían 
abandonar mmediaíamente el recin- • 
lo dfel colegio. E l arzobispo diri-
gió una carta a los colegiales co- i 
municándoles la decisión antedicha, 
sin que, por él momento, tales co-
legiales hubieran abandonado el co-
legio. 
, E n vista de ello, el arzobispo ha 
recurrido a la autoridad compe-
tente, para que ejecute tal decá-
sión, habiendo1 correspondido al 
Juzgado de Primera Instancia e'. 
Instrucción número uno, de Valen-
cià, el cual se, personó en al .cità-i. 
do colegio, para comunicair oficial-
mente a los colegiales expulsados 
la orden die aibandonar él Centro^ 
CIFRA. 
Será establecida en los Estados Unidos 
P E N A D E M U E R T E P A R A 
LOS SECUESTRADORES AEREOS 
• En Teherán fueron fusilados cinto terroristas 
WASHINGTON, 4—El Gobiérno 
de los Estados Unidos pedirá el 
establecimiento de la pena de 
muerte para los secuestradores aé -
reos, informó hoy el procurador 
generah Richard G . Kleindienst. 
E n unas declaraciones, JÜein-
dienst dijo que con toda probabi-
lidad el Gobierno del presidente 
Nixon pedirá al Congreso que 
apruebe la \ legislación necesaria 
Ultima hora local 
Firmado el convenio 
roviíicial del Meta 
Ah€tm & 4 0 . 0 0 0 
irabojadores 
Anoche se firmó, tras amplias de-
liberaciones entre las representacio-
nes de trabajadores y empresarios, 
el nuevo convenio colectivo provin-
cial para la industria siderometa 
lúrgica, cuya repercusión se extien-
de a más de dos mil empresas, 
entre capital y provincia, y a más 
de cuarenta mil trabajadores. 
E l texto del convenio, firmado en-
tre las comisiones deliberadores 
respectivas, s e r á inmediatamente 
elevado a las autoridades pertinen-
tes, para que procedan a su rati-
ficación definitiva. Entre tanto, y 
con el fin de que trabajadores y 
empresarios conozcan el alcance 
de los acuerdos tomados, el Gabi-
nete Técnico del Metal ofrece a 
todos ellos cuanta información sea 
necesaria, en sus oficinas de Ma-
rina Moreno, 12, planta cuarta, te-
léfonos 221276, 237317 y 229301, ex-
tensión 62, 
CRISIS DE VOCACIONES 
SACERDOTALES EN ITALIA 
is Seminarios cierran sus puertas 
C I U D A D D E L VATI CANO, . 4. — Muchos seminarios italianos han 
cerrado las puertas y otros viven entre muchas dificultades; es un 
problema que afecta, en diversa medida, a todos los pa í ses : la es-
casez de Vocaciones. 
Para examinar la difícil s i tuación de la Iglesia italiana en este 
campo, se han reunido en Roma ochocientos delegados procedentes 
de las diócesis y de las ó rdenes religiosas. Es ta es la primera re-
un ión después de la creación del «Centro Nacional para las Voca-
ciones». H a sido promovida una encuesta nacional, pero por diver-
sas razones, las respuestas han sido pocas. De ellas se desprende 
—escribe «L'Gsservatore Romano»— que las ideas qué presiden la 
acción vocacional son todavía muy confusas y se nota una sensible 
pet ic ión de ayuda dirigida al mismo «Centro Nacional». 
E l secretario de la Conferencia Episcopal Italiana, m o n s e ñ o r Bar-
tò lè t t i ha llamado la a tención a la comunidad eclesial entera, afir-
mando què las iniciativas pastorales para la formación de las yo-
caèiones no es un problema sectorial, sino que impl ica a todos los 
Gomòonentes de la comunidad cristiana. De momento, se puede de-
ci r eme la leles; a italiana es tá tratando de buscar remedios a una 
s i tuación cuya «urgencia» ha sido subrayada t amb ién por el pro-
vicario de Roma, m o n s e ñ o r Poletti , en la homil ía pronunciada du-
rante la concelebración sobre el tema «La Iglesia local esta en es-
t a d E i í l ^ r e u n i ó n , que t e r m i n a r á el viernes, participan sacerdotes, 
r e í r n o s o s y seglares de todas las provincias de Italia. E f l a . 
para implantar la pena de muer-
te contra delitos relacionados con 
secuestros aireos. 
MEDIDAS A N T I - SECUESTRO 
N U E V A Y O R K , 4.—À partir de 
mañana, todas las líneas aéreas 
norteamericanas habrán de esta-
blecer estrictas medidas de segu-
ridad para proceder a la detención 
antes de embarcar en los aviones, 
de cualquier posible secuestrador 
Uñes 500.000 pasajeros diarios pa-
garán a través de controles eléc-
tricos y serán registrados, sus equi-
pajes de mano para asegurarse de 
que no iieyan armas. 
Una orden federal de emergen-
cia prescribe que cada uno do ios 
531 aeropuertos que actualmente 
existen en los Estados Unidos ha 
brá de asegurarse de que un ofi-
cial de Policía esté presente antes 
de la salida de cada avión, para 
detener a cualquier sospechoso.--
P Y R E S A . 
CINCO IRANIES FUSILADOS 
T E H E R A N , 4.—Hoy han ú ú o fu-
sílafios cinco iraníes, entrenados 
en tr.^r- declarados culpables de 
efectuar actos de sabotaje y terro-
rismo. L.as ejecuciones se realiza-
ron en Sanadaj, I rán occidental, 
donde los saboteadores fueron de-
GRAN CHUZ DEL 
MERITO MILITAR 
A varios 
y a dos ministros 
MADRID, 4. — Por decretos se 
concede la gran cruz de la Orden 
del Mérito Militar, con distintivo 
blanco, al general de división do a 
Tomás Serra Ginés, al general de 
división don Gabriel Verd Moner, 
al general de división don Carlos 
García Riveras, al general de bri-
gada de Infantería don Benito Sán-
chez Blázquez, al genéral de briga-
da de Infantería don José Casque-
ro Medina, al general de brigada 
eje Caballería don Emilio Bian'chi 
de Obregón, al general de brigada 
de Artillería don Manuél. Lorenzo 
Tercero, al general de brigada de 
Artillería don Federico García de 
Salazar y Zabaleta, al general de 
brigada de Ingenieros don Manuel 
Alonso Cabeza, aT subinspector del 
Cuerpo de Ingenieros de Armamen-
to y Construcción don Emilio Gi-
ménez Arribas, al general de divi-
sión del Ejército del Aire don Fer-
nando Martínez Vara del Rey y 
Córdoba Benavente, al general de 
división del Ejército del Aire don 
José Guilló Hernández, a don An-
tonio Gómez Picado, a don Jesús 
Gay Rui-Díaz, a don Mariano Pé-
rez-Hickman Rey, a don José Ma-
ría Hernández Sampelayo y López 
y a don Francisco Lozano Vicente. 
Decreto por el que se concede 
la gran cruz de la Orden del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, 
a don Alfredo Sánchez Bella, a don 
Emilio Beladiez Navarro, a don 
Jaime Sama y Coll, a don Manuel 
Jesús Precedo Lafuente y a don 
Gonzalo Fernández de la Mora y 
Mon. -CIFRA. 
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tenidos el pasado trece de dieiem" 
bre.—EFE. 
SE E N T R E G A N LOS R A P T O R E S 
DE DIPLOMATICOS ISRAELIES 
11, CAIRO, i.—lxm cuatro gue-
rrilleros palestinos que el pasado 
mes ocuparon la Embajada israelí 
en Bangkok, y retuvieron duran-
te dieciocho horas a seis diplo-
máticos israelíes como rehenes, 
salieron , hoy de esta capital hacia 
Damasco. 
Los cuatro, pertenecientes a, la 
organización "Septiembre Ne-
gro", declararon que se van a 
presentar a su cuartel general pa-
ra -ser juzgados,.-—EFE. 
U N E X DIPUTADO B R A S I L E S O , 
ASESINADO 
M A C E I O (Brasil), 4.—El ex d i -
putado del Estado brasileño de 
Alagoas. nordeste del país, Ante-
nor Claudino da Casta, fue asesi-
nado ayer en pleno centro de Mar 
celo, por un desconocido que le 
disparó tres tiros de revolver, del 
calibre 88. Después de perpetrad© 
el asesinato el desconocido huyó 
en un automóvil que tenía apar-
cado cerca del lugar del crimen. 
Antenor Claudinó da Costa, tenía 
55 años. Era casado y padrg de 
cuatro hijos.~EFB. 
VIOLENCIAS E N B A N G L A D E S H 
B A C C A , 4.--Agentes de la. Po l i -
cía de seguridad' de Bangla Desh 
detuvieron anoche a un hombre 
que llemba dos bombas de mano, 
montadas, cerca dé la residencia 
del primer ministro Rahmann. 
Ayer una multitud enfurecida 
arrancó una oreja a un hombre 
que intentaba destruir una gran 
fotografía del primer ministro.-— 
E F E . 
R E H E N E S DÉ UNOS RECLUSOS 
W A S H I N G T O N , 4^-Un grupo 
de reclusos de la prisión de Relds-
ville (Georgia), secuestraron ayer 
a cuatro guardianes y tras amena-
zarles con quitarles la vida si no 
se cumplían sus demandas* libe-
raron a dos tras una entrevista con 
el director dé prisiones del Esta-
do. Se desconoce la naturaleza de 
las demandas interpuestas por la 
liberación de los otros dos rehe-
nes.—EFE. 
JUICIO CONTRA U N T E R R O -
R I S T A E N L I S B O A 
LISBOA, 4.—Hoy ha comenzado 
el julcáo contra Nelson Rosario 
dos Anjos, de 22 años de edad, que 
desde 1970 residió en Francia a 
donde se había trasladado clan 
tíestinamenté y ei pasado año re-
gresó a Portugal, también de for-
ma clandestina, para cometer va-
rios actos de terrorismo. 
Nelson calificado de "terrorista 
urbano" pertenece a la Organiza 
ción subversiva " L . U . A . R . " (Liga 
de Unión y Acción Revoluciona-
r ia" , informa la agencia " A n i " . — 
E F E . 
NUEVAS PROPUESTAS C U B A -
NAS SOBRE SECUESTROS 
AEREOS 
WASHINGTON, 4.—Los Estados . 
Unidos han recibido uná nueva 
serie de propuestas cubanas en la 
tercera ronda de las negociaciones 
que mantienen ambas países para 
llegar a un acuerdo sobre piratería 
aérea, anunció hoy aquí el Depar-
tamento de Estado. 
E l portavoz del Departamento 
de EStado, Charles Bray, dijo que 
las nuevas propuestas cubanas 
fueron recibidas a través del em-
bajador suizo en L a Habana, S i l -
Vio Masnata» 
Bray se negó a detallar laa nue-
vas propuestas y se abstuvo de 
comentar si éstas diferían de las 
Úitimas presentadas por ei G * 
terne cutHafísar—EFp. 
LAS JORNADAS NACIONALES DE 
, ECUME-NISMO 
MADRID, 4. — Los aspectos ecu-
ménicos de ia pastoral de los sa-
cramentos v sus implicaciones iu- , 
rídicas, han Sicto hoy oJjeto de es-
tudió en las sesiones dé trabajo de 
las VII Jornadas Nacionales de 
Ecumenismo, que se celebran en 
Majadahonda (Madrid'). 
Monseñor Vodopivec, consultor 
del Secretariado Romano para la 
Unidad de los Cristianos, hizo un 
análisis de la valoración y alcance 
de los a c u e r d o s ecuménicos de 
Windsor y Bombes, y del último 
documento sobre la Eucaristía del 
Secretariado Romano. S o b r e los 
dos primeros señaló que no,, tenían 
autoridad oficial, sino privada, pe-
ro consideró a los mismos como 
un paso sustancial, aunque no com-
pletos, que debería ser pérfeccio-
nados en su futuro. 
Más adelanté intervino Julio Man-
zanares, profesor dé. la Universidad 
de Salamanca, q u i e n analizó el 
problema de la intéreomunión. ha-
ciendo historia de la legislación de 
la Iglesia Católica al respecto, la 
cual, tras aludir al Directorio Écu-. 
ménico y a los documentos del Se-
cretariado Romano de 1970 y 1972, 
entre otros, dijo que sunonían una 
dulcificación de la disciplina. 
Luis Martínez Sistach, profesor 
de la Facultad Teológica de Barce-
lona, analizó los astïectos ecumé-
nicos de la pastoral del sacramento 
tílel matrimonio, especialmente en 
Iq que se refiere a los i r r f rimo-
nios m i x t o s , conforme el «Motu 
proprio» de Pablo V I de 30 de mar-
zo de 1970* y la aplicación concre-
ta ai caso español recosdda en el 
documento dé lá Cònferení-ia Epis-
oopal de 25 de enero de 1971. 
Por último, intervmo en la, íar-
nada de hov José Sánchez Vaquero, 
director del Centro «J[uf»n, ^TCTtl») 
de la Universidad de Salamanca, 
quien expuso la programación de 
actos que posiblemente se celebren 
con ocasión de la «Semana de la 
Unidad», que se desarrollará del 18 
al 25 de los comen tes.-—CTFR 4, 
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01ER BOLSAS DE MEIALim 
L O N D R E S . — La señora Vera Lock afirma que durante un 
embarazo que tuvo sufrió un ext raño antojo: oler bolas de 
naftalina. E n una carta dirigida al diario. «The Sun», la seño-.: 
ra Lock declara «que sent ía tal fascinación por las bolas de 
naftalina que me pasaba horas enteras sü ¡e takdo una bola 
bajo la nariz, embriagada con su a roma». — E F E . 
A P A T I C O S P A R A L A A P A T I A 
L I V E R P O O L . — L a presentadora de un programa de colo-
quios en una emisora de radio local pidió a los radioyentes 
que se pusieran en contacto por teléfono con la emisora y 
que quisieran intervenir en el coloquio sobre el tema del día: 
la apa t ía . Nadie se moles tó en llamar. — E F E . 
E M I S O R A S V O L A N T E S 
B O N N . — Aviones volando a gran altura podr ían susti-
tuir a numerosas estaciones terrestres retransmisoras de tele-
visión, reduciendo los costes de t ransmis ión en m á s de- un 
50 por ciènto, según las investigaciones del Centro de Experp 
mentac ión Aérea y Espacial de Brunswick. 
Sólo con dos aparatos que volasen a 20 k i lómet ros de al-
tura, convenientemente equipados, se podr í an sustituir tas 
50 emisoras y efectuar cerca de 500 retransmisiones. E l tipo 
de avión necesario para estas emisoras volantes, que tendr ía 
un peso en el momento de despegar superior a las diez tone-
ladas y una envergadura de 37 metros, no ha sido a ú n coH^' 
truido. — P Y R E S A . 
M U C H O S N I Ñ O S P E R T U R B A D O S P S I Q U I C A M E N T E 
B O N N . — Cerca del 25 por ciento de los n iños cuyas eda-
des oscilan entre los siete y los diez años de la Repúbl ica Fe-
deral Alemana, necesitan tratamiento ps iquiá t r ico , según ha 
revelado una invest igación realizada por el Instituto de Cien-
cias Pedagógicas de la Universidad de Tubinga. 
Basándose en una lista sueca de 32 s ín tomas e interrogan* 
do a los padres y maestros de n iños escogidos al azar, el 
citado estudio ha seña lado que sólo un 22 por ciento d é los 
n iños estaba libre de s ín tomas ; un 287 por ciento mostraba 
ligeros s ín tomas de pe r tu rbac ión ; un 293 por ciento ocupa* 
ban un lugar especial en la familia, en la clase o entre su gru-
po de amigos, a causa de malformaciones ps íquicas ; un i§'9 
por ciento aparec ió como «niños-problemas», necesitados de 
tratamiento ps icoterapéut ico , y un V I por ciento a los que era 
necesario internar. — P Y R E S A . 
P I D E N U N C U A R T E L I L L O A L O S R E Y E S M A G O S 
T A R R A G O N A . — L a Policía munic ipa l nocturna de esta 
ciudad solicita, a t ravés de la Prensa, en una carta abierta a 
los Reyes Magos, la cons t rucc ión de un cuartelillo en la urba-
nización San Salvador, que dispone de mi l quinientas vivien-
das, realizadas por él Patronato Munic ipa l de la Vivienda. 
Esta urbanización .se encuentra a unos dos k i lómet ros de la 
capital, y en estas noches de invierno, la pareja que presta 
serncio no dispone de n ingún lugar donde cobijarse. — PY-
R E S A . • 
LA CONTRATACLON COLECTLVi 
Y LOS COMLLCTOS LABORALES 
• CUESTIONES PRINCIPALES ESTUDIADAS 
POR EL COMITE EJECUTIVO SINDim 
M A D R I D , 4. — ® Comité Eje-
cutivo Sintical ha celebrano la pri-
mera reunión de 1973, con asisten-
cia de la totalidad de sus miem-
bros, y bajo la presidencia del ¿ i -
nistro de Relaciones Sindicales, 
E l señor García-Ramal hizo un 
análisis detallado de la labor reali-
zada por la Organización Sindical 
en el pasado año. y de las disíia-
tas situaciones que a lo largo del 
mismo se plantearon, así como de 
los temas qué tuvieron una mayor 
actualidad, pasando a continuación 
a contemplar las principales ta-
reas que deberán abordarse en el 
año que ahora empieza, y que res-
1 ponden a planteamientos hechos 
por las organizaeiocies de empre-
sarios y trabajadores y técniçoe, 
o que constituyen permanente as-
piración del Sindicalismo español. 
Dentro dé estos aspectos se abor-
daron, entre otrós los referentes 
a la empresa, a la contratación c<> 
lectiva y al conflicto laboral, par-
ticipando los miembros del Comi-
té en el análisis y estudió de es-
tos planteamientos, y se adoptaron 
concretas medidas en orden a ac-
ciones a desarrollar, como primer 
paso hacia la solución de algunos 
Willy Brandt visitó 
Arrecife de Lanzarote 
Subió a la montaña volcánica 
A R R E C I F E D E L A N Z A R O T E 4 
(Crónica especial para AMANECE» 
y Pyresa, por PEDRO AMADOR.) 
A las once de la mañana aterrizó 
en el aeropuerto de Arrecife el he. 
licóptero del Sai . de Las Palmas, 
que procedente de la isla de Fuer-
teventura traía a bordo al canci-
ller de la República Federal Ale-
mana, Willy Brandt, en compañía 
de su familia y séquito. 
A l pie de la escalerilla del heli-
cóptero, Willy Brandt fue cumpli-
mentado por las primeras autori-
dades de la isla, con las que cam-
bió algunas impresiones. Asimis-
mo, numerosos compatriotas qué 
se concentrabiii en la terraza del 
aeropuerto prorrumpieron en víto-
res, correspondiendo el canciller 
con la mano en alto. Seguidamen-
te, en tres taxis que le esperaban 
junto a la pis'a de aterrizaje, ini-
ciaron el recorrido por la isla. Se 
trasladaron primeramente al vol-
cán apagado de ia Montaña del 
Fuego. Ño podía faltar la subida 
en dromedario Luego, el Roque 
de Hilario, y. como un turista más, 
comprobaría con sus propias uiá-
nos la arena caliente de la falda 
del volcán y echaría una aulada 
en una de sus grietas, para en 
cuestión de segundos verla arder; 
también echara un cubo de agua 
en algunos de sus orificios, que se-
guidamente s a b r í a convertido en 
vapor a chorro, Bomo si fuere m 
géíssr. 
Almarzt, el canciller de la Re-
pública Peder ú Alemana en m n -
pañía de su familia v séquito en 
e! restaurante de la Monona d"! 
Fuego, exactamente a las das de 
la tarde. M menú fue el siguiente: 
Rancho canario, pescado, al horno 
cabrito al homo y flan con nata,' 
todo ello enjugado con vino de la 
Gena. 
Seguidamente, después del al-
muerzo y tras unos minutos de 
descanso, se volvió a iniciar el re-
corrido Esta, vez se visitó la Cue-
va de los Verdes, a la que se llegó 
a las tres y diez de la tarde, la 
que recorno mu.,; detenidamente. 
Lo que no pudo visitar, por falta 
de tiempo, ha sido la zona de los 
jámeos de agua. 
A las cuatro y veinte de la tár-
ete y en el mismo helicóptero del 
Sar, regresó eí canciller v su fa-
milia a la isla de Fuerteventura,, 
en concreto a i * , península de Jañ-
ma, lugar escogido por el canci-
ller para disfruta de unas vaca-
cifnes en la pa? y tranquilidad que 
se respira en Jandia. 
-„Antes de partir dé Lanzarote 
Willy Brandt manifestó al jefe dei 
aeropuerto, señor Carrasco,"lo mu-
cho que te había wmfefho su vi-
sita a dicha isla.—PYRESA. 
SCHEÈL A P L A Z A EL VIAJE 
A F U E R T E V E N T U R A 
BONN 4. _. E! ministro federal 
alemán de A s u n t o s Exteriores 
Walter Scheel; viajará a la isla es 
pañola de Fuerteventura el próxi 
mo domingo, v no el sábado como 
se había previsto, p a r a reunirse 
con el canciller Brandt 
Brandt y Scheel ult imarán con-
juntamente los detalles de la de-
clariT-''n í e Gobierno del Gabi-
nete de coaMció: y al mi .^o tiem-
a ^ t u S a d f ^ ^ P O l í t i ^ de 
de los temas © la definitiva reso» 
lución de otfos. 
E l Comité consideró igualmente 
distintas cuestiones que afectan a 
personal, emitiendo su preceptivo 
informe, de acuerdo con el ar t ícu-
lo 34 de la Ley, Sindical. 
A Y U D A A L O S ESPAÑOLES 
REPATRIADOS DE M A N A G U A 
, :-• ,*,•-•.-• • ISB 
M Comité Ejieoutivo Sindicat • 
acordó expresar, a través del em-
bajador de Nicaragua en España» 
su sincera condolencia hacia aque-
lla nación, y se determinó consti-
tuir una comisión de representan-
tes de los empresarios y de los tra-
bajadores y técnicos, para -que, en-
lazada con el Instituto de Cultu-
ra Hispánica y con la Dirección 
General de Emigración del Minis-
terio de Trabajo, y de acuerdo coa 
el embajador de Nicaragua en M a -
drid, preste la ayuda que; sea me-
nester, para cubrir los siguientes 
objetivos: 
Resolución de los problemas d® 
trabajó de los españoles reciente-
mente repatriados, y qué puedle-
ran estar sin empleo en España. 
Asistencia para iá posibilidad d® 
continuar sus estudios a los hijos 
de estos trabajadores españoles 
que han sido repatriados, e igual-
mente en aquellos casos que pu-
dieran presentarse de hijos de tra-
bajadores residentes en Managua. 
Atención a los estudiantes cuyai 
familia» residiesen en Managua f 
cursasen estudios universitarios en 
Facultades o Escuelas Especiales 
en España, y que a consecuencia 
de la catástrofe ocurrida en aque-
lla capital, se encontrase ea ma-
nifiesta imposibilidad de cóntinuaf 
los mismos. Formular, a la vista, 
de los trabajos que- se realizan, 
cualquier otra pronuesta encami-
nada a fines parecidós a los an-
teriormente exmiestos, a que er» sü 
momento pueda dar testimonio * 
ios sindicatos de Nicaragua, de ^ 
presencia del sindicalismo español, 
delando,, precisamente en la capi-
tal de aquel país, una prueba de 
'a colsboración colectiva, .a H s v ^ 
de la Ortranizacion Sindical, de los 
*rabaiadorps y emnresarios é^ra-
fio^es. en favor ép ios prn^-f^arlos 
y 'trabsladores ni.carao-iípnses,';. 
La reunión, qne duró tres horas, 
terminó con f i f-vn» rténlw^ntí» ' 'si 
min^tro, dp Rp^ríonos pindip"1^ 
a lo* rnfpmb^os dpi Com't* ñor â, 
vaiio«a y ' coñstsHte cr^-hr^tf^xi 
oue le nrp«tan en el sprvif.in a 'a 
O r s ' a n ^ c ' ó n P'ndipal, hnriév^rféS 
nré$f>Tíf<». finido con sü n^rsonn1 e5*.*' 
tiraa"i'"ri. PI dfítseo de fino iQ7J! s0* 
un é^o dé Páz y tjrósnw) t»»** 
ffenaña. y - « l - e í craè lá 'OrsEft '̂**-
clón Sindical continúe «a el eafii-
no de con «petición dé tnjpvas 
toc dp "ictí-'íq UAMqi dp pn*",!» 
•í»«»wífmfjy"-»nfrío fíV-íÁi Tô  'nnt? l'nJ'P,'·' 
vlpn^n, en 'a '•"•rv'nccldn y en ^ 
trabajo.' — i ' Y R E S A . ' • 
Zaragoza, viernes 5 de enero de 1973 
A, RIPGiTÁJi 
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Tar razona Foto P Y R E S A . ) 
EMANA CION Dil PUEBLO, LLEVA A LA 
PATRIA EN EL CENTRO DE SU SER 
Las Fumas Amadas, guardián as de la legalidad ¡nsfítuQm^ 
Vis ta parcial del Pol ígono Químico 
Tarragona puede convertirse en 
la capital española de la industria 
una circunstan 
' que 'z}3s~sr-~sj¡¡ "Z::^ciss~ ssn es'-, 
mayor número posible de detalles, 
uji-a -IpcaJizacién ,àe,,nn .complejo^pe-
trcQuinuco en su término municipal 
- - - ^ .. ^ : 
xíróxima, instalación de la refiiiería 
Se peíroleós, çk Cataluña. . , 
í*orque se da la circunstancia de 
> que'•,; hace quince años, ,1a provin-
cia tarraccíieitss ,£:rE. -preicdiïsíriaís 
com raás áe 1E, rañad de su' aóMa-
• qïón activé èn la^àgriculítíra-. E l 
censo jie'USO'la reveio ya:én' él ni-
vel subindustrial para pasar al se-
miindustrial en 1969. La disminu-
ción del peso de la población acti-
va agraria no sólo en términos re-
üitivos sino también én absolutas 
la ' evidencia ' el paso de las casi 
..303 personas activas, en la agri-
en 1957 hasta las ya menos 
••dè::70.{W)« en- W ^ . 
Y las previsiones indican que una 
iva disminución de 20.000 perso-
Bas dedicadas á la .agricultura eos-
íará ahora seis años en vez de quin-
" ca, porque dentro • de tres años, en 
1975, los tarraconenses dedicadoá a 
•" "actividades agrarias sobrepasarán 
'•ditótiy poco las SO.TOO personas. 
DÉDÍCACION A L A 
INDUSTRIA 
Natúralmente esto significa que 
ha crecido vertiginosamente el nú-
mero de personas dedicadas a la 
,, industria o a los servicios. Las es-
' personas activas en la 
iod^sd'iE sïiE' :rs"i'e,-:a;'ba s;. ssi'S'í as 
', • iSS}' sé • •han' • más • que - doblado en 
1969, llega-.:tío a las 64.000. Y hay , 
'' 'OKe studraya? c^/s £l wixiòto m pro-
c 1 Sace- •en los años 60, porque toda-
vía el censo de 1960 sólo presenta 
34.000 personas en la industria. 
E l vuelco ha < sido espectacular 
y afecta a la vida de toda la pro-
vincia. E l hecho radical es que de 
cada írçs trabajadores tanracpnen* 
ses, úno trabaja en la industria, 
otro en los servicios y otro en la 
vagriculíura.; o. , 
INDUSTRIA QUIMICA, BAZA 
F U E R T E 
* La más resàltable característica 
v-.de la estructura de Tarragona es 
NES 
r V HUMERO ; EXTRAORDINARIO • • 
D E «FAMILIA ESPAÑOLA» 
«Familia : Española» ha , publicado 
üti . número extraordinario ; dedica-
do a la Navidad y Año Nuevo. 
'«Si la familia no es querida v en-
tendida como unidad armónica, 
d^nde la cooperación y responsa-
v--idad. de todos sus miembros^ 
• tleile como fundamento, el respeto 
Pleno, a l'a- libertad de cada uno de 
tílos,:eritoñces- sí que, crecerá el de-
«Jiíamiento del concepto t radic ió 
Í S 'de autoridad paterna», dice el 
director de «Familia Española» en 
su carta del director. . 
• EJ nuevo número de «Familia Es-
Pagóla» ••'tièhp noventa y seis , pági-
5LS v se incluye la agenda' para 
J.y73. ' ' •"•" 
Además dé las secciones Kábitua-
-fs destacà on él número las de-
ciaraciones- del fiscal superior, don 
femando Herrero: Tejedor, sobre 
er constante aumentó de la delm-
cueneiaj-uvenil:; en,, España y una 
sene' de , trabajos sobre protección 
a la •familia. ••; , • •,•• • 
Otroí temas y ! reportajes son: 
irahajos- -en,-el hogar, ía tiranía de 
ôs adultos y, cuestiones relativas 
»1 mundo del consumo., - , . 
.«Familia Española» -en su proxi-
fflo ..númerp, presentará el libro 
Planeo,. sobre, el fraude, un decu-
•snto - un. excepcional actualid id v ÜRa llamada a la'conciencia'pública 
el peso que representa en ella la 
producción de industrias químicas, 
que aventaja claramente a lá" de 
transformados metálicos que, a es-
cala nacional, ocupa, sin embargo, 
el , segundo puesto. . » 
Este papel 'estratégico de la iñ'dus-
;. tria, ^químic'a -'en Tarragona: se '-.hace 
,.;.más.;clarQ,si tenemos en cuentaque 
-Í catorce ..años atrás,,, en 1935,., el ..volu-
men de su producción era de 321 
millones de pesetas, cuando, la •,prp-
áuccióa. . iaáiisíriai iota;; de ía prc-
vincia • era'; de 4.311 millones. :.'Es -"de-
, !.çir, que desde 1955 a,; Í969 la pro-
'• duGcion • industrial de la •provincià, 
en pesetas corrientes se ha multi-
plicado por ocho, mientras que la 
producción de industrias químicas 
• se ha, mülíiplicadb 'por v e i n t i d ó s . . 
; , No resulta, pues, difícil precisar-
quedha sido ,el espectacular" des-
arrollo de la industria química el 
gatillo que ha' -disparado el veloz 
crecimiento industrial de !á provin-
cia. Industria química concentrada 
en el polígono Tarragona - Pera-
fort - Reus - Vilaseca, que es, pre-
cisamente, el área focal del progre-
so económico, demográfico y social 
de la provincia. Un solo elementó de 
comparación: en el mismo año de 
3969 la producción del grupo del 
sector denominado «Hostelería y Si-
milares» ascendió únicamente a 
1.828 millones de pesetas. 
• : LA RENTA «PER CAPITA» 
Consecuentemente, todo esto ha 
influido de forma decisiva en el 
nivel' medio de la vida* provincial. 
Se puede demostrar que en _ 1955 
había quince provincias españolas 
que tenían más renta «per càpita» 
que Tarragona. Y que en 1971 se 
había; reducido a nueve. En aquel 
año, Tarragona era la nrovincia nú-
mero Í6 por su renta «per càpita» 
y en 1971, la décima. Y es particu-, 
lamiente interesante fijarse en cuá-
les han sido las provincias que Ta-
rragona ha dejado atrás: Zaragoza 
v Valladolid, por ejemplo, dos pro-
vincias que no se han estado quie-
tas, que han crecido y que han go-
zado, además, de los beneficios de 
sendos «polos de desarrollo». Por 
ejemplo también, dos provincias co-
mo Valencia y Oviedo, que ya en 
9̂60 rozaban o sobrepasaban el mi-
llón- de habitantes, con tradición 
industrial y riqueza provincial, o 
Logroño, limítrofe con el potente 
núcleo vasco-navarro. 
Más concretamente, la renta «per 
càpita» tarraconense, en 1971, es 
de 75.794 pesetas, cuando la media 
nacional es de 65.134 pesetas. 
INVERSION QUIMICA: 
34.000 MILLONES 
Y para demostrar la importancia 
de la industria química en Tarra-
gona, con reconocida capitalidad na-
cional y a! margen de todo tipo de 
trlunfalismos, vayamos al capítulo 
numérico. La industria química es-
tablecida en el polígono citado más 
arriba, invierte 34.000 millones de 
pesetas, que podemos desglosar de 
¡a siguiente forma: 11.583 millones 
ya invertidos; 9.777 millones de in-
versión autorizada, ya en proyecto 
o montaje, y 12.350 millones en in-
versión fija en la futura refinería 
de petróleos y en el «Craking» de 
definas. - . 
Consecuentemente, representa la 
creación de 4.368 puestos de traba-
jo que también pueden clasificarse 
así: 2.804 personas trabajan actual-
mente; 1.064 personas trabajarán en 
las plantas en proyecto o montaje 
y otras quinientas personas traba-
jarán en la refinería-cracking. 
LA FUTURA DE PLANTA D E 
OLEFINAS 
Y a se encuentran en fase previa 
de estudio las dos grandes unida-
des que formarán la base del des-
arrollo petroquímico de la zona de 
Tarragona. Una es la refinería de 
petróleos, con capacidad de siete 
millones de toneladas de crudo al 
año, y la, planta de cracking de 
naftas para, uña capacidad, ini-
cialmente prevista, de unas 325.000 
toneladas al año de etileno y unas 
156.000 de propileno. 
Con estas disponibilidades de eti-
, íeno en, esa zona se ayudará a cu-
dbrir el:'consumo previsto del mis-
:.mo,-. abasteciéndose. a plantas situa-
das en Tarragona y otra uMeada 
en Martorell, en la provincia de Bar-
celona,-que producirá cloro, sosa, 
cloruro de viniioi y. policloruro de 
vlnilo. ':•'. ' •: 
'E l dpandrama de la, industria quí-
mica tarraconense no puede ser 
más optimista. 
' DANIEL DE LA F U E N T E 
' TORRON 
(Pyresa) , 
La, definición elemental, más e». 
nO-iu., de tolos es Míe el Ejér-
cito es el "braz. armado ia 
Patria". Es lo primero que nos en-
señan en la escuela y lo que «e 
sjiele decir a los reclutas cuando 
cemienzan el periodo de instruc-
ción militar. 
La definición es simple y sen-
cilla, pero si ahondamos en ella 
y analizames su contenido, encon-
tramos elementos cuya expresivi-
dad va níás lejos de lo que apa-
rentemente hallamos momentánea-
mente. ' 
Naturalmente, el Ejército no es 
sólo el brazo armado de la Patria. 
Pero de esto hablaremos más ade-
lante en este esbozo de comenta-
rios que irem JS estudiando poco a 
poco, en un intento de llevar a la 
conciencia de los lectores i d e a s 
generales y concepi^s fundamen-
tales a la vez, escritos sin ánimo 
de sentar cátedra de nada. 
" E l brazo armaáo" es una expre-
sión plena de contenido, sig-nifi-
ca ti va y materialmente rica en 
matices. Nosotros diríamos que los 
ejércitos son los brazos armados 
de la Patria para, enriquecer cesa i 
expresividad que entra por los sen-
tidos, para completar mejor la de-
finición. Xo vamos a extendernos 
en consideraciones. El hecho está 
claró. A l menos, nuestra intencio-
nalidad. 
E l añadir Patria es lógico por-
que además d - r>ue los brazos ar-
mados son miembros de algro, hay 
que buscar el ente de servicio, y 
ningruno m£s importante y tras-
cendental que el servicio a la Pa-
tria, aceptado pe, cualquier cemu-
nidad, sin discriminación ideològi-
ca, hasta el punto que su valor 
es un grado inferior al de Dios, al 
menos en los pueblos cristianos. 
Aquí cabe ana serie de razona-
mientos importantes en los q u e 
nos debemos detener para conocei 
de, forma niás perfecta la proyec-
ción y categoría casi metafísica 
de los ejércitos, partiendo de esta 
base, como es el servicio de los 
mismos a la Patria. 
• En primer lugar hay que reco-
nocer y sentar como principio esen-
cial que? los ejércitos, por este sér-
vicio a la Patria, están por enci-
ma de banderías, partidos O gru-
pos dé presión e intereses. Es, por 
decirlo de alguna forma, el árbi-
tro. No por su fortaleza, sino por 
lós altos principio.:; qué inspira su 
actuación eti la Sociedad. ' 
SegTíndo: Las fuerzas armadas 
constituyen, además de un grupo 
numeroso de hombres, una entidad 
que responde a tres directrices 
inamovibles: obediencia, disciplina 
y mandp. 
Tercero: E l respeto que mere-
cen de la comunidad civil nace, 
en nuestra opinión, no sólo en el 
hecho de su acrisolada honradez, 
• 
sino especialmente del contenido 
de- su cktcíriïia ,secu;«u-, nacida a 
través de la historia de los pue-
blos, como auténtico salvador de 
ía Humanidad er las graves cri-
sis sociopolíticas surgidas de las 
diferencias de los hombres y de 
los g r u p o s , porque los ejércitos 
son, de alguna manera, el espíritu 
del antigrupo, siendo, como es, un j 
c u e r p o vivo, dinámico, activo y 
pensante. Queremos decir, está cla-
ro, que es una unidad inquebran-
table. 
B r a z o armado, columna verte-
bral o brazos armados de la Pa-
tria —casi da lo mismo—, la rea-
lidad es que UÍ. fuerzas armadas 
son el crisol en donde se funden 
las esencias más puras de un país, 
de su pueblo v de sus clases diri-
gentes. 
Ño se trata dt comentar elogio-
samente las características m á s 
sobresalientes de !»s ejércitos. Sén-
cllla;mente¡ queremos, ..estudiar su 
persónalidad, desapasionadamenté, 
desde distintos ángulos y perspec-
tivas. 
Síás allá de la simplé axíologlíi 
de las fuerzas ariñádas está sú f i-
gura, su personalidad, su influen-
cia en nuestra ¡sociedad y su gran-
dioso marco histórico, porque, al 
fin y al cabo, los ejércitos han, 
sido populares, y han sido lo que 
son, lo que han sido sus pueblos, 
raíz nutricia en donde han bebido 
sus virtudes innatas. Así tenemos 
al Ejército español, tan grande co-
mo la misma historia de España. 
: RAIZ POPULAR: ; 
Todos los ejércitos dél mundo 
—espeííiaimentj en e s t a época— 
tienen su raÍ7. en el pueblo. La 
imagen de una." fuerzas armadas 
de carácter eminentemente aristo-
crática o minoritaria ha desapare-
cido por completo. De ahí que con-
sideremos que uno de sus factores 
esenciales sea su amplia base po-
; pular. El. clasismo no existe en el 
contexto de sus estructuras, visto 
desde una perspectiva sociopolítica. 
Hasta hace bien poco, muchos 
de sus mandos arrancaban de las 
clases dirigente*, mientras que la 
tropa provenía de los estratos de 
las clases humilde y media. 
La revolución industrial y el na-
cimiento de una mentalidád nue-
va én las colectividades decimonó-
nicas influyerwi notoriamente; en 
la formación humana de las fuer-
zas armadas á a n d o paso a una 
nueva "élite" dirigente de ancha 
base social, qué tuvo sus repercu^ 
sioftes ideológicas. 
Naturalmente, éste fue un perio-
do de transición, ya que al adve-
nir la era del átomo y, por consi-
guiente, la alta especiaíización elec-
tróplca, Tos ejércitos ccm'enzaron a 
nutrirse de elementos surgidos de 
las universidades, escuelas supériq-
res y otros centros docentes de alto 
índice, de preparación, adquirien-
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s c a r t a s 
Hay penibé t icos y hay penibét icos , como hay ministros y hay 
ministros, quienes juzgándonos e in t rover t i éndonos , aunque .las 
dos afirmaciones anteriores parezcan sendas perogrulladas, nos 
satisfacen o encocoran, pero, t ambién , quedamos indecisos y 
bastante perplejos. Así, en las «Memor ias pol í t icas dé don Ma-
nuel Azaña», el escritor, que entonces era ministro de la Gue-
rra, ano tó bajo la fecha del 7 de. ju l io de 1931, cómo le visitaron 
ese. día una .comisión de almerienses para echarle la. cuenta y 
reprocharle que hab ía suprimido m á s o menos soldados y guar-
niciones en Granada, Málaga y Almería . L a reacción del, señor 
Azaña, ante. la protesta se l imi tó a contestarles, cuando le infor-
• m a r ó n del nerviosismo de la- poblac ión: «¡Qué quieren ustedes! 
S i me dicen que v a a arder una manzana de casas..., que arda», 
a legrándose de que don José Sa lmerón , hijo del repúbl ico que 
Ies a c o m p a ñ a b a , les aconsejara que se contentasen con sus bue-
nas palabras y se los quitase de encima. 
Otro ministro posterior se ha compadecido, púb l i camente , de 
que l a Penibét ica, durante incontables décadas , era como un te-
rrible lloro por una Patr ia frustrada, debiendo juntarse, según 
su pa té t i ca metá fora , las l ág r imas granadina^, aquellas que iban 
para que las engarzasen los plateros de Granada; las l ág r imas 
de Málaga, con sabor de vino dulce y las p reh i s tó r i cas , sabrosí-
simas y mineralizadas l ág r imas de A lmena , que se vierten hacia 
el Medi te r ráneo , al modo de sus r íos resecos y de sus ramblas 
desbordadas, mientras que las corrientes fluviales, desde la sie-
r ra Nevada de Granada van al Guadalquivir y al At lánt ico y a 
aliarse con la Bét ica, para mayor incertidumbre y paradoja de 
los penibé t icos soliviantados y esperanzados. 
Nuestra región, que m á s que una comarca es una expres ión 
fantás t ica l i teraria de una concreción orogràfica, del sistema de 
ese nombre, ex tendiéndose hasta el alicantino cabo de L a Nao, 
y yendo por el estrecho de Gibraltar a las m o n t a ñ a s del Rif, en-
globando, por lo tanto, a casi todo el Sudeste, es un macrocos-
mos, m á s que un microcosmos, que se ha puesto de moda, y que 
nos llevan y nos traen al retortero, de t r á s de la r eun ión en Alme-
r ía del I Pleno del Consejo Económico , Social y Sindical de la 
Penibét ica , donde delante de un gobernador c iv i l ca ta lán y de 
un secretario general y murciano de los Sindicatos, y un sub-
secretario ma lagueño , el ministro de Relaciones Sindicales, asi-
mismo nacido en Cata luña , ha prometido, no sólo dineros tangi-
bles de las inversiones aprobadas por el Congreso S i n d i c a l i s m o 
la revalor ización inmediata de ese pedazo de E s p a ñ a enigmát ica , 
que ha de perder pronto parte de su misterio, por la vir tud 
y la merced de las nuevas comunicaciones, por la modern izac ión 
racional de la agricultura y por la panacea ecuménica del tu-
rismo. 
A cont inuación, un Jurado competente 5' justiciero acaba de 
discernir las primicias del premio sobre" reportajes del diario 
«Arriba» a un periodista algecireño, radicado en Granada, y que 
ha escrito la sobria y plás t ica descr ipción de «La única zafra 
del cont inente», o sea, el relato de la batalla de cien jornadas 
contra la caña de azúcar de doce horas cada una, donde seis 
m i l trabajadores temporeros se reparten al .año doscientos m i - ' 
llones de pesetas, mí se ra suma, m á s amarga que dulce, en la 
opulenta Costa del Sol , cenefa m a r í t i m a de la Penibét ica y festón 
de la misma, enlazada y conjunta con la «cañadus», desde Mar-
bella, Torremolinos, Torre del Mar , Nerja, Almuñécar , Sa lobreña , 
M o t r i l y la fenicia Adra, r e sumiéndose en estos pueblos"y ciuda-
des su reñas una expansión agrícola y exótica, basada en la hoz 
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y en, el hacha, aspiradas gluturalmente, como s ímbolos de orien-
talismo moruno. 
He dicho y redicho que la arcaica y ac tua l í s ima Penibét ica 
es, nada m á s y nada menos, que la reminiscencia vital del Reino 
moro,, granadino, tan solemne, original y abrupto. que el mitoló-
gico y, sin embargo-, imperante Reino hét ico de Tartesos, de con-
textura a t lánt ica , aunque con infiltraciones en los a ledaños de 
la incomunicable Penibét ica , hasta que llegaban las r í tmicas in-
vasiones y los turistas de calidad o a «forfait». Me: reveló el gra-
nadino historiador y académico por partida doble, Melchor Fer-
nández Almagro, que el padre del conde de Romanones anduvo 
a u ñ a de caballo y a la b ú s q u e d a de minerales el e n m a r a ñ a d o 
territorio de la Alpujarra, por donde recorrieron en igual cabal-
gadura, m á s mulos y jumentos, Pedro Antonio de Alarcón y sus 
a c o m p a ñ a n t e s en sus co r re r í a s electorales de hace un siglo. 
Para el turisteo, la Penibét ica ofrece m á s variedad que l a 
opuesta gama de sus poetas y de sus pol í t icos, de cuya concerta-
ción depende que la geopolí t ica de la actualizada Penibét ica , pro-
duzca unos resultados convergentes, beneficiosos y d inámicos e 
impedidos por lo in t r incad í s imo del lugar y por el perpetuo y 
constante desafío de sus habitantes pacíficos. Sólo el difunto 
poeta Pepe López Ruiz, natural de la ma lagueña Fuengirola, re-
criado y procedente de Granada y compadre y amigo de los al-
merienses, pudo comprender y versificar sin ripios acerca de la 
Penibét ica, con una unificación m á s cabal que la del a lpu ja r r eño 
de Laujar del Andaraz, Francisco Villaespesa, quien can tó en su 
«Alcázar de las perlas», a las fuentes de Granada, con manade-
ros y manantiales que d i scu r r í an hacia el océano. 
Almería es la pintura y la filosofía indalianas, al lado del mo-
rabito, paisano suyo, de Alhama la Seca, don Nicolás S a l m e r ó n 
y Alonso, laico y krausista, al que le impusieron, al bautizarle en 
la pi la la misma apelación de su patrono natal, y presidente efí-
mero de la tan fugaz primera Repúbl ica española . Málaga tuvo 
su Salvador Rueda y los vates en tomo a «Litoral» y «Caracola», 
sus magnates, cuales el m a r q u é s de Salamanca y Cánovas deí 
Castillo y sus industriales de origen riojano. Granada, la ú l t ima 
España de l a Reconquista, obtuvo, no obstante, el privilegio de 
que el mot r i l eño , afrancesado y literato, don Javier de Burgos, 
al lado de Mart ínez de la Rosa y del protector de Almería, conde 
de Ofalia, de remodelar y dividir la Península en cuarenta'y nue-
ve provincias, como si fuesen departamentos franceses. 
, Granada tuvo, en fin, su Alhambra v su Universidad, ahora 
innovada en Málaga y en el Colegio Universitario de Almería, 
como esta capital dispone de su alcazaba milenaria y los mala-
gueños de su castillo de Gibralfaro. Todos los penibét icos , desde 
sus fortalezas y bande r í a s , nos m i r á b a m o s de reojo y nuestra 
generosidad de án imo se mustiaba debajo de las rivalidades pa-
tentes y de. las ocultas rencillas. Pero, si la Penibét ica después 
de este retortero y en las candilejas en que nos han metido se 
configura y congrega de veras, muy dichosamente, estaremos 
asistiendo a l milagro in i c i a l del siglo X X I . 
' • (P i RESA) -
así un carácter más científico, has-
ta el punto de .que hoy, < u,- '.u.er 
Ejército, medianamente m«cie.i'no 
pide a sus hombres una prepara-
ción adecuada y eminentemenie 
técnica, sin que ello quiera decir 
que renuncia a" individuó de for-
mación media, puesto que, como 
veremos seguidamente, el mismo 
Ejército los prepara desdé el pun-
tw de vista cultural y profesional 
a través de cursos de formación 
profesional. 
Esto no significa en absoluto 
que las fuerzas armadas no ten-
gan sus cuadros de mando, su Es-
tado Mayor y un núcleo de. nom-
bres altamente especializados. Sen-
cillamente, ha ocurrido que se ha 
pasado de la aristocracia de la san-
gre —como diría Ortega— a la aris-
tocracia del saber. 
Actualmente^ los ejércitos se ca-
racterizan por una acusada perso-
nalidad tecno-erática, sin renunciar 
a su altísima función en el con-
texto nacional como poder mode-
rador y celoso guardián de la le-
galidad institu» lonal, como en Es-
paña o en otro cualquier país del 
ámbito occidentá^. Misión delica-
dísima que sóio es posible tratar 
bien gracias al elevado espíritu de 
servicio de S U Í mandos y, funda-
mentalmente, a su fe en ese valor 
superior que es lá Patria, por en-
cima de todas las cosas. 
E l carácter de "intocables" que 
tienen las fuerzan armadas nace 
precisamente de la conciencia que 
tiene el pueblo de esta alta misión, 
como ..rbitro prudente, inteligente, 
abnegado e imparcial, a lo que hay 
que añadir el reconocimiento deí 
pueblo, altó, mediano , o bajo, de 
una trayectoria de intachable hon-
radez, surgida en momentos his-
tóricos. Sólo las fuerzas armadas 
pierden esa intocabilidad cuando 
sucumben á la fragilidad de las 
apetencias y las parcialidadesl Pe-
ro razonableménte tenemos q u e 
apresurarnos a añadir que está co-
yuntura no suele darse con fre-
cuencia, sinó más bien aisladamen-
te, y que termina con su robuste-
cimiento unitarle. 
Por otro lado, la respetabilidad 
que gozan en todas las esferas na-
ce precisamente de esa intocabili-
dad táci ta qu<" concedemos como 
principio1 inmutable y trascenden-
tal, surgido déi instinto de auto-
defensa de la sociedad, que reco-
noce en las fuerzas armadas el 
único medio que en última instan-
cia puede salvarla de! caos y re-
mediar los fallos de la autoridad 
civil, en cuanto se refiere al orden, 
la paz e incluso la estabilidad po-
lítica y social, como evidentemente 
ha acontecido en los últimos »ños. 
España es i a claro ejemplo. L a 
Guerra de Liberación fue, efecti-
vamente, una intervención arma-
da, pero más allá de esta imagen 
conceptual. C o m o recientemente 
decían dos ilustres soldados en las 
Cortes, los generales Galera Pa-
nlagua y García Bebúll, nuestra 
'guerra fue una Cruzada, un en-
cuentro entre e l catolicismo y el 
comunisnxo ateo". "No me rebelé 
c o n t r a el Ejército republicano 
—diría el general Galera—, sino 
contra el comunismo." Palabras 
claras las de este ilustre militar, 
que nos recuerdan las pronuncia-
das hace poco por el victepresiden-
te del Gobierno, almirante Carre-
ro Blanco, cuando hacía resaltar 
con énfasis castrense el carácter 
de Cruzada de la última guerra 
civil española. 
He aquí la iïuestión; ser o no ser 




Patria, bandera y uniforme. Esta 
es la trilogía que el Ejército hace 
suya, además de otros valores de 
importancia, p e r o esencialmente 
supeditados o relacionados a pla-
nos menos elevados. En realidad, 
son consecuencias conexas. 
Y a liemos dichc que la Patria, 
para el Ejérci;o, es la base funda-
mental y trascendental a la q u e 
dedica toda su atención, fe y es-
fuerzo. La Patria es el supremo va-
lor, del que se desprende la dis-
ciplina, lí. obediencia y la unidad, 
directrices permanentes en la con 
ducta de sus hombres. 
Luego viene la bandera, símbolo 
sagrado de la Patria a lá que s í 
guen en las horas de lucha v la 
paz. Por ello, la bandera es la en 
sena patri . Su.* colores 10 dicen 
todo. AHÍ donde hay una Andera 
hay un EjércHo. y perderla"n el 
P A S A T I E M P O S 





Entre uno f otro dibujo hay ocho motivos Que los dlfaretudao 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
al 20 de abril 
S A L ü D : Buena. 
T R A B A J O : Le pre-
ocupará, cierto asun-
to relacionado con 
su prestigio profesio-
nal. A M O R : Día afor-
tunado en lo relati-
vo a sus asuntos sen-
timètatales. 
T A U R O 
Del 21 de abril 
«i 20 de mayo 
S A L U D : Dolor de 
cabeza. T R A B A J O : 
Una noticia le ha rá 
sentirse feliz y espe-
ranzado. A M O R : No 
sea tan idealista y 
deje de vivir en las 
nubes. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
/ al 20 de jumo 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : Trate de 
c o n s o l i d a r su posi-
ción. Para ello, no 
deje volar en absolu-
to su f a n t a s í a . 
A M O R : Conquista en 
el plano sentimen-
tal. 
m w m : • É i t ^ m 
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L I B R A 
Del 23 de septiembre 
ai 22 de eeMbrt 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Prospe-
ridad r e p e n t i m a . 
A M O R : Evolución 
satisfactoria de la s i -
tuación. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
S A L U D : Trastornos 
de t i p o digestivo. 
T R A B A J O : No se de-
Je arrastrar por las 
m a l a s compañías, 
que podrían despres-
tigiarle. A M O R : Bue-
no. 
S A C I T A R I O 
Del 22 de noviembre 
ai 21 de tfeiembre 
S A L U D : Perfecta. 
T R A B A J O : Gastos 
Imprevistos desequi-
librarán su presu-
puesto. A M O R : E n -
contrará una solución 
feliz a su problema 
amoroso. 
C A N C E R 
Del 21 de junio 
al 22 de julio 
S A L U D : Tenga cui-
dado con los somní-
feros; no abuse de 
ellos o correrá el ries-
go de intoxicarse. 
T R A B A J O : Vigile su 
actuación de la com-
petencia. A M O R : No 
insista;- es inútil. 
L E O 
Del 23 de foilo 
ai 22 de agoste 
S A L U D : Muy bue-. 
na. T R A B A J O : Su 
estado de ánimo le 
ha rá ver todas las 
cosas negras. A M O R : 
Armonía. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
ai 22 de septiembre 
S A L U D : Normal. 
T R A B A J O : Su falta 
de tacto le Indispon-
drá con sus superio-
res. A M O R : L a exal-
tación pudiera l le-
varle a cometer una 
tontería. 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Desinféc-
tese b i e n cualquier 
herida que pueda ha-
cerse hoy; existe el 
riesgo de una grave 
infección. T R A B A - . 
J O : Una circunstan-
cia favorable le per- . 
mitirá resolver Un 
problema que le pre-
ocupaba desde hace 
m u c h o t i e m p o . 
A M O R : Sea pruden-
te en el amor y no 
actúe con ligereza. 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
S A L U D : Buena. 
T R A B A J O : No se 
muestre excesivamen-
te extrovertido y cam-
pechano; esa actitud 
desagradará a sus su-
periores. A M O R : Tra-
te de conocer mejor 
a la persona amada. 
P I S C I S 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
• S A L U D : Procure 
hacer más ejercicio; 
ande todo lo que le 
sea posible. T R A B A -
JO: Su capacidad de 
organización dejará 
sorprendidos a ius 
superiores. A M O R : 
Sea responsable y no 
obre a la ligera. 
IOS NIÑOS NACIDOS HOY 
accntecimientos que se desarrollen a su alrededor. 
AMANECER 5 de enero de 1973 P á g . 6 
—Lo qué te ocurre a t i es que eres demasiado hombre. Deberías 
ponerte en tratamiento. (De MABC")j 
PAl ABRAS CRUZADAS 
HORIZONTA-
L E S . — 1: Astil 
de madera ar-
mado c o n una 
punta de hierro 
para herir. — 2: 
Vocal, en plural. 
3: C o l o c a r en 
un sitio. — 4: 
C o n j unción. -
Pronombre. — 5: 
En el juego del 
balón, portería. 
Demostrativo. — 
6: A l revés, plan-
ta umbelífera de 
semillas menu-
das, aromáticas 
y de sabor agra-
dable. - Conjun-
c i ó n latina. • 
Río español. — 
7: M e d i d a de 
longitud. - Em-
buste, engaño.— 
8: Asiento con 
gradas y dosel. 
9: T e rminaclón 
d e l diminutivo. 
11: Zumo de la 
uva antes de fermentar. 
VERTICALES. — 1: Siglas comerciales. 2: Antigua moneda grie-
ga. — 3: Río francés. — 4: Voz que se usa repetida para llamar a las 
gallinas. — 5: Corriente continua de agua. - Tercero. — 6: Castigo im-
puesto al que comete un delito. - Embustes. — 7: Se atreva. • Hidro-
carburo compuesto de dos átomos dé carbono y seis dé hidrógeno. — 
8: Prenda militar. - Río italiano. — 9: Oxido de sodio. — 10: Lugar sub-
terráneo y seco donde se guarda e l trigo. — 11: Artículo. 
lETRAS DESORDENADAS 



























































M O N 
R O A 
* * * 
Entre las desor-
denadas letras de 
este recuadro figu-
ran l o s nombres 
de DIEZ A N I M A -
LES cuya piel es 
muy apreciada en 
peletería, los cua-
les pueden leerse 
de izquierda a de-
recha de derecha 
a izquierda, de 
arriba a abajo, de 
abajo a arriba y 
en diagonal. ¿Se-
ría usted capaz de 
identificarlos, te-
niendo en cuenta 
que una m i s m a 
l e t r a puede for-
mar parte de uno 
o más de ellos? 
COMOESEL EJERCITO 
( V i e n e de l a p á g . an te r io r ) 
combate significa la derrota. Ga-
narla, victoria. 
Y , finalmente, el uniforme, que 
hace dif erentes a los hombres, pero 
que a la vez los une, atrae y for-
ma. Llevar uniforme, llevarlo bien, 
es toda una tremenda responsabi-
lidad. 
Allá en donde hay un uniforme, 
h a y orden, dignidad, disciplina, 
prudencia y respeto. Todas las co-
munidades nacionales sienten, an-
te la presencia de un uniforme mi-
litar, la sensación siempre nueva 
de seguridad. Ni siquiera las de-
mocracias más antimilitaristas o 
pacifistas pueden sustraerse a este 
poder subyugante del uniforme. 
Nosotros hemos asistido en algfm 
país extranjero al espectáculo de 
una manifestación violenta, q u e 
sólo se ha detenido en su carrera 
subversiva anta la sola presencia 
de los soldados. E l caqui, el verde 
o el azul, colores universales de 
los ejércitos de la Tierra, imponen 
respeto, y los militares, que lo sa-
ben, procuran Levarlo con altura, 
hasta el punto de que jamás he-
nros visto a un militar penetrar en 
un establecimiento, local o espec-
táculo indigno, vestido como man-
dan las ordenanzas, no sólo por-
que lo tengan recomendado así por 
sus superiores, sino por el conoci-
miento de su propia responsabili-
dad. 
¿Quién no ha sentido esa sen-
sación vistiendo el u n i f o r m e ? 
Cuando hemos cumplido el servi-
cio militar hemos comprendido lo 
que supone e s t a responsabilidad. 
Especialmente en la calle, cuando 
es observado n u e s t r o comporta-
miento de simpls soldado, sargen-
to o alférez de complemento. 
De cara a la comunidad civil , 
éstas son las líneas generales. Pero 
incluso dentro de la misma comu-
nidad castrense se observan sen-
timientos muy diversos: la simple 
boina paracaidista o de los "gue-
rrilleros", el equipo legionario, la 
placa de tirador selecto, el unifor-
me azulado de Aviación o el blan-
co de la Marina, todos estos ele-
mentos suponen actitudes distin-
tas, sentimientos diversos o for-
mas de interpretar las cosas y la 
misma vida de cuartel. Son, claro, 
pequeñas cosas, pero éstas tienen 
también su influencia. Basta inte-
rrogar a un legionario, a un para-
caidista, a un tanquis ta o a un 
"boina verde". 
Quizá nos hayamos dejado algo 
tan simple, pero tan hermoso a la 
vez, como la música, que puede 
suponer desde un himno, una mar-, 
cha o el paso alegre de un desfile 
militar. E l marcial ritmo, persona-
lísimo, característico e inequívoco, 
también constituye un elemento 
interesante en este mundo fantás-
tico de la vida esencial de las 
fuerzas armadas, que constituye 
una vivencia sugestiva y bella, pero 
a la vez inmersa' en la- metafísica 
de una organización que tiene en 
sus manos, en cierto modo, la exis-
tencia de la Humanidad. 




«EL M I HA 
«Ficciones», de la Segunda 
Cadena, nos ofrecerá en su emi-
sión del sábado 13 de enero «El 
juez Harbottle». 
La acción del cuento se des-
arrolla en Inglaterra a finales 
del siglo X I X . , E l guionista, J u -
lio Diamante, ha recreado, con 
multitud de detalles, este am-
biente propicio a los cuentos de 
«terror». Casas de ladrillo con 
jardín, coches de caballos, relo-
jes de pie, que ea un momento 
dado marcarán el paso de la 
normalidad a los sueños... E l 
protagonista es el juez Harbot-
tle, un hombre cruel que ut i l i -
za la Justicia de una forma i n -
discriminada y que, en un mo-
mento de la historia, será la 
victima de sus propios actos. 
Joseph Sheridan, el actor del . 
cuento es un escritor irlandés 
del siglo X I X . Era médico neu-
rólogo, por lo que sus argumen-
tos de «terror» tienen siempre 
un carácter «iatimisma». Tra-
baja sobre una galería de per-
sonajes cuya fantasía está muy 
vinculada a los problemas de 
la realidad. Esta f-antasía es co-
mo un espejo deformante de la 
realidad. 
En un momento del guión, el 
presidente del Tribunal, el juez 
Harbottle, es a la vez acusador 
y reo: «Este hombre que vais 
a juzgar no sólo es responsa-
ble de la muerte de Lewis Py-
neweok, sino de la de cientos , 
de seres fciocentes o casi ino-
Antonio Casas 
fensivos, vulgares delincuentes 
más dignos de ser internados 
en una casa de salud que de 
ser conducidos al patíbulo». 
E l guionista había adaptado 
antes otro cuento de Sheridan, 
T E L E V I S O R E S 
A N C L O 
18 m e s e s p lazo 
J A D I O M O R A N C H C 
PROGRAMAS P A M Ï I LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A O t O M A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
6'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra. S'éS: V i -
llancicos de Espama. 9: L a mu-
jer. Incluye: Cuentos de Navi -
dad. 10'05: Aprenda cantando. 
10'20: Protagonistas: Nosotros. 
12: Angelus. Oración del siglo 
X X . 1210: Concierto del me-
diodía. 13'05: Páginas de una 
vida: «Luis Sagi Vela». IS'SO: 
Aragón al día. Diario hablado 
local. 14: España y Aragón. 
14*30: Segundo diarlo hablado. 
15: Al ta fidelidad. 16'05: Ronda 
de España y América. 1630: 
Radionovela: «Rumbo a La H a -
bana», de María Luisa Gayo. 
17'08: E n torno a la ópera. 18'05: 
Para vosotros, jóvenes. 19'30: 
Vuestra tertulia. 20'05: Música 
sin pausa. 20'30: Cartas boca 
arriba. 21'10: Pulso de l a ciu-
dad. 2115: Antorcha deportiva. 
21'30: Radiogaceta de los de-
portes. 21'50: Tiempo fin de se-
mana. 22: Tercer diarió habla-
do. 22'30: E l mundo del espec-
táculo. 0'30: Veinticuatro horas. 
0'57: Meditación religiosa. 1: 
Nocturno español. Incluye: Bue-
nas noches. Europa, y seleccio-
nes de Hilo Musical. 3: Boletín 
informativo y cierre de l a es-
tación. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7 horas: Apertura. 7*03: 
Alborada en Aragón. ^^O: Buel-
nos días, Zaragoza. 7'32: A l aire 
de l a Jota. 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: E n pié con las or-
questas. 9'01: Alegramos su 
trabajo. lO'Ol: Cosas. 10'30: 
Vuelo musical a Méjico. l l ' O l : 
En el hogar... 1115: Tres tiem-
pos. 11*31: Mapa musical de Es-
paña. ISf'ül: Angelus. 12*03: Zal-
ragoza y sus caminos. 12*15: 
Exitos mediodía. 12*30: Hora 
punta de la música. 13*01: M i -
crófono informativo. 13*15: Ape-
ritivo musical. 13*50: Graderío. 
Problemas de Ajedrez 
Por Ha r ry S m l t h 
N E G R A S 
Juegan las blancas y dan mate 
èh dos. ¿Cómo? 
14*01: Poetas de Aragón. 14*15: 
Zaragoza, informaciones. 14*30: 
Radio Nacional de España. 
15*01: Comentarlo de actuali-
dad. 15*15: Radio club (dedica'-
dos). 16*01: Confidencias. 16*30: 
Simplemente María (capítulo 
172). 17*30: Super ding dong. 
18*01: Musiical. 18*30: Tiempo 
de tranquilidad. 19*01: Disco 
boom. 20*01: E l rosario ea fa-
milia. 20*30: Discoteca 72, en d i -
recto desde la discoteca «Beetho-
ven». 21*01: L a . jornada depor-
tiva. 21*15: Cinei-música. 21*30: 
L a voz de l a ciudad. 22: Radio 
Nacional de España. 22*30: Re-
unión de estrellas. 23*01: Voces 
de oro. 0*01: Disco exprés. 0*45: 
Notas de despedida. 1: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas: Apertura: Buef-
nos días. 7*58: Matinal Cadena 
S. E. R. 10: ¡Hogar alegre! ¡Ho-
gar feliz! 11: Invierno: 11 de 
la mañatna. 11*55: Primer bo-
letín informativo: Notas, loca-
les. 12: Mediodía Cadena S.E.R. 
12*30: Espejo musical. 13*30: Esf-
tudio siete. 14*30: Radio Nacio-
nal de España. 15: E l deporte 
al día. 15*05: Compás. 15*30: 
Aldaba. 16: Cuarto de estar. 
19*30: Tiempo de tranquilidad. 
19*40: Pinzón. 19*45: Felicida-
des. 20: De paseo por las on-
das. 20*55: E l tiempo en Zaras-
goza. 21: Pentagrama deporti-
vo. 21*30: Aquí, Zaragoza. 22: 
Radio Nacional de España. 
22*30: Radio deporte. 22*40: 
Cuarto programa. 23: Ustedes 
son formidables. 24: Hora vein-
ticinco. 3: Cierre de la esta-
ción. 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
R A D I O P O P U L A R 
A las 7 horas: Presentación 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
E l día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
directo. 11: Te habla una mu-
jer. 11*30: Sinfonola. 11*40: Re-
cordando. 12: Angelus. 12*05: 
Meridiano. Zaragoza. 12*10: Ca-
da día un ciombre. 12*25: Fra -
se célebre. 12*30: La cocina y 
sus secretos. 12*40: Hispanoamé-
rica. 13*50: E l mundo de los n i -
ños. 13: Top 50 de España. 13*30: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 14*10: Sobremesa musical. 
14*30: Conexión con Radio Na-
cional de España. 15: Concier-
to. 15*55: Cartelera. 16: Alre-
dedor del reloj, con... Plácido 
Serrano. 17: Documento. 17*01: 
Tertulia. 18: L a eterna palabra. 
18*01: Tiempo de tranquilidad. 
18*10: Buzón de pérdidas. 18*30: 
Embajada de la alegría. 19: La 
hora Francis. 20: Santo Rosa-
rlo. 20*20: Con la zarzuela. 21: 
Zaragoza, hoy. 21*45: Actuali-
dad deportiva. 22: Conexión con 
Radio Nacional dé España. 22*30. 
Buenas noches. Ahora... esta-
mos más con usted. 23: Un pa-
so hacia la paz. 23*55: Palabras 
para el silencio. 24: Cierre. 
Todos nuestros programas se 
emiten también en P, M . 97'8 
megaciclos'. 
«El vigilante». En aquella oca-
sión —dice— se trataba de una 
, reflexióa sobre el sentimiento 
de culpa; en «Él juez Harbottle» 
esta reflexión sé dirige, a, la, jus-' 
ticia y a la moral. Sobre las,, le-
yes humanas hay una , moral ' 
superior que en un momento 
dado puede actuar contra el que 
las viola. E n realidad se;, trata -
de cuentos «ejemplares»,• de «te-
rror», muy bellos. Julio Diaman-* 
te acaba de terminar un nue- ! 
vo guión inspirado en otró cuen--
to de Sheridan, «Garmilla». Es 
una historia de vampirismo, es-
crita con una sutileza especial 




Gerardo N . Miró ha graba-
tío este «Ficciones»,, eh los ,es-
•tudios de Miramar." en Barce-
lona. La realización se ajusta a 
las indicaciones del guionista y 
reproduce el clima, por un l a -
do realista y por. otro onírico 
del cuento. 
Antonio Casas,: Vicente -Vega, 
Angela María Torres y PTan-',-
cisco Valls son los protágonisí 
tas. 
Antonio Casas acaba. de ro-
dar la primera película de Mar-, 
slllach, «Flor de Santidad», en 
Galicia. Habla con entusias-
mo del personaje del arcipres-
te, «Se trata — d̂ice— de uno 
de sus mejores ^trabajos en cine.: 
R e s p e c t o al programa dé;' 
«Ficciones» —comenta— que el 
personaje del juez; lé ha inte-
resado mucho porque, le ha exi-
gido una interpretación muy 
cuidada.. Se trata de un hom-
bre dominado por una especie 
de remordimiento que le con-
duce a una situación irreal. E l , 
mismo placer que en la vida real,, 
encuentra el juez al condenar 
a muerte se vuelve contra él 
en sus fantasías. , , 
Antonio Casas recuerda otras 
historias de «terror» que ha in -
terpretado, como «El tonel», dé 
Al ian Poe. con Ibáñez Serrador. 
Piensa que estas historias in -
teresan a l público porque se 
alejan de lo cotidiano y le ofre-
cen una dimensión nueva èn 
el planteamiento de , determii:-
nados problemas. 
P R I M E R A C A D E N A 
1*45 Carta de ajuste. Música de 
Charles Chaplin. , 
2*00 Apertura y presentación. 
2*01 Almanaque. 
2'30 Primera edición. 
3*00 Noticias. 
3*35 Ronda familiar. Progra-
que trata de los problemas fa-
miliares. 
4*00 Embrujada. «Una niñera 
más».- ,v,. .. 
4*30 Largometraje. Especial va 
caciones. «El tigre de Arizor 
na» (1937). 
6*00 Avance informativo. 
6*05 La casa del reloj. Núme-
ro 191. «Reyes» (II). 
6*25 Con vosotros. «Skippy, el 
canguro: «El doble». Cien mi-
llones de jóvenes; «Deslizado-
res». ':. i 1 , : 
7*39 Buenas tardes. Revista üe 
cinc. 
8*10 Novela. (Capítulos I V y V) 
«Humillados y ofendidos». Au-
tor: Dostoievski. 
9*00 Telediario. I n f o r m a c i ó n , 
nacional e internacional. , 
9*35 Crónicas de un pueblo. 
10*00 Estudio'1. «La muchacha 
del sómbrenlo rosa». 
11*30 yeintieuatro horas; Fínai 
de los .servicios informativos. 
12'00: Oración, d e s p e d i d a \ 
cierre.::' ^ ' ;ï'-; 
8*00 Carta de ajuste. Recital de 
piano de Sofía Puche. 
8*25 .Presentación y avances. 
8'30 Dibujos animados euro-, 
pees. «Pasión», «La vaqmta>-
v «Cuento». , • •; 
9*00 Suegras. «Hay alguien én 
casa».- ' • ' 
9'30 Telediario 2. l is íonnadór , 
nacional e internácioHa!.- .' 
10'íiO (3alería.: Revista ; d'e las Ar 
tes; .las Letras y e l Teatro. 
10*30 Misión imposible. «Explo-
sión». • ' ' • ' ' 8 
11*30 Pequeño e s t u d i o . «Han 
robado al niño». 
12D0 Ultima imagen. 
Aiiualidad cinematográfíia tramesa « i m m i í m m u f » UN NUEVO 
F I L M D E C E A l Í Í ) E S M W [ i y E S R0BERT a mireilie darc, bernard blier 
Son protagonistas Romy SchneMer e ¡ves Montané 
EL TEMA ES EL TAN DESGASTADO DEL TRIANGULO 
CON SUTILES VARIACIONES, Y ESTA EMPAPADO DE 
UNA IRONIA DULCE Y AMARGA 
Hay algunos films que, sin me-
ter mucho ruido, contribuyen de 
forma decisiva a la elucidación e 
incluso a la construcción de lo que 
podríamos llamar la sensibilidad 
pticderna. Es una mezcla difícil de 
describir: las situaciones están da-
das y es como sil las personas se 
psiLliesen en ellas. Su voluntad 
cuenta menos, mucho menos, que 
las relacicnes forzadas entre los 
seres y las cosas. Y, sin embargo, 
peco a poco, esta situación inicial 
se transforma, y se perfila una 
evclución. En cierto momento, sur-
ge una crisis v los actores del dra-
ma o de la comedia se ven obli-
gados a tomar decisiones, impues-
tas por las circunstancias, está 
daro, pero que aparecen - entonces 
como el fruto de una voluntad 
despierta, revelada a sí imsma. 
A lo largo de esta crisis inter-
vienen nuevas relactenes entre los 
seres y las cosas; empieza una 
nueva deriva y se acumule»! las 
condiciones de nuevas decisiones, 
en las cuales la voluntad tendrá 
que intervenir de nuevo dte una 
forma peculiar.... Este carácter 
existencial de nuestra sensibilidad 
puede tener a veces un tono trá-
gico y puede, otras veces, vestirse 
de una ironía dulce y amarga. 
El film de Claude Sautet per-
tenece a la segunda categoría. El 
tema, tan desgastado en aparian-
cia, del «triángulo» (aquí, una mu-
jer y dos hombres) adquiere reso-
nancias inesperadas gracias a las 
sutiles variaciones que permite el 
arte cinematográfico moderno. 
EXCELENTE INTERPRETACIOM 
«Ella» es Rosalie, personaje prin-
cipal clel film, interpretado por 
Romy Schneider, que aporta su 
belleza resplandeciente, su encanto, 
sil ternura, su sensibilidad. Tiene 
treinta años. Pertenece seguramen-
te a una familia un tanto loca. 
Está llena de vitalidad, libre y fe-
rozmente independiente. 
«El» se llama César. No podría 
eer más distinto de ella. De proce-
dencia humilde, ha hecho una for-
tuna considerable con la recupera-
ción de metales. Es tan expansivo 
como ella discreta, tan orgulloso 
de su éxito como ella reserva Ja, 
tan hablador coom ella silenciosa. . 
Yves Montand da a César el re-
lieve de una personalidad meridio-
nal, cuya videncia encubre una 
profunda inteligencia. 
Sería fácil explicar por qué a 
César le gusta Resalle. Su belleza 
y su encanto bastarían. Pero ade-
más, ella le abre las puertas de 
otro universo, de otro mundo so-
cial. Por qué R&salie íana a César, 
más que un contrapunto. Contra-
punto de la maravillosa presencia 
t'i Romy Schneider v del enorme 
éxito dé Yves Montand. En cual-
quier caso, Sami Frey representa 
su papsl en plan de contrapunto. 
Con este film, Claude Sautet se 
apunta un nuevo triunfo. Ha agra-
dado a todos, sin desagradar —cosa 
rarâ — a nadie. 
MARC PAILLET 
(Copyright Fiel - Servicios 
Especiales de EFE-France 
Presse). 
Y FIERRE RICHARD EN UN FILME DE ESPIONAJE 
o "B rubio alto con un zapato negro", renueva el género 
TEATRO 
S-R.—«¡Salga de mi alcoba, seño-
ra!» (P). 
CINE 
1.—«La bruja novata». «Otra aven-
tura de los cinco» (P). «La flau-
ta mágica». «Lucky Lucke, el in-
trépido» (P). «El gato con bo-
tas». 
«El violinista en el tejado». 
«¿Qué me pasa, doctor?» «La 
: mujer indomable». «Clint. el so-
litario». «Las. 24. Horas de Le 
Mans». «Rita en el West». «Ho-
1 rror Story» (P).. «Sor Ye - yé». 
«Los esclavos más fuertes del 
mundo». 
•.—«El mayor espectáculo del mun-
do». «Frenesí» (P). «Texas, 1870». 
«Ahora me llaman señor Tibbs». 
«Los cow-boys». «Entre dos amo-
res» (P). «La rodilla de Clara». 
«Guapo heredero, busca esposa». 
«Oueimada». «Cromwell». «Un 
hombre impone la ley». «Contra 
el imperio de la droga». 
á-R.—«Confesiones de un comisa-
rio». 
-«Salvaje y peligrosa» (P). «El 
padrino».. «¿Qué tal, Pussycát?». 
«Klüte». «Experiencia prematri-
monial». 
Romy Schneider, en el personaje central de «César et Rosalie» 
(Foto EFE.) 
es ya más difícil de comprender. 
Sin duda, le seabee el vigor, la vi-
talidad, la fuerza de César. Y so-
bre todo, él provoca en ella senti-
mientos de ternura. 
Aparece David, que ha estado 
enamorado de Rosalie y luego se 
ha marchado a América. En esa 
época es cuando Rosalie se ha ca-
sado con un pintor muy tranquilo, 
con el que ha tenido una niña. El 
matrimonio fracasa. Y se divor-
cian. Y es cuando aparece César. 
VARIACIONES SOBRE 
EL CLASICO «TRIANGULO» 
Davídl vuelve a ver a Resalle. Su 
amor por ella renace más fuerte 
que antes. Les dos pertenecen al 
mismo mundo. Nunca han dejado 
de ser cómplices. 
En parte per franqueza y en 
parte por provocación, David con-
fiesa a César su amor por Rosalie. 
Primero César reacciona ecimo un 
hombre seguro de sí. Sin embargo, 
poco a poco se empieza a inquietar, 
hasta que reacciona mal. Y le hace 
a Resalle una escena violenta, que 
a ésta le parece grotesca.. Rompe 
todo en. el taller de dibxijó de Da-
vid. Rosalie se marcha. 
Con David se va a Séte (Medio-
día de Francia). Playa, dl-vensiones, 
la buena vida. César anarece móe-
rable, sin afeitar, hundtido, con as-
pecto trágico. Rosalie se compade-
ce y se va con él a otra playa. 
Luego, un buen día, César desa n-
barca en París, en el taller de Da-
vid. Rosalie no es más que la 
sembra de sí misma. César le dice 
a David que se vaya con ello» a 
Vendée. Da vid se niega i Pelean. Sin 
embargo, entre ellos hace una ex-
traña amistad y David acepta irse 
con ellos. 
Pero un día, Rosalie, un tanto ce-
lesa de la amistad entre César y 
David, coge a ®u hija y se mardhai. 
Sé queda a vivir en Grenoble. 
César abandona sus negocios y se 
los deja a sus hermanos. David 
viaja mucho, pero cada vez qua 
pasa por París va a ver a César. 
En una de estas visitas, cuando 
están comiendo los dos en casa de 
César, un taxi para delante de la 
puerta. Es Rosalie. David mira a 
César y éste, aturdido y feliz, ve a 
Rmalie.... 
Tal es el film de Claude Sautet, 
titulado simbólicamente «César y 
Rosalie», comió si David no fuese 
Yves Robert renueva el género 
rodando un film de espionaje ori-
ginalmente concebido, "Le granel 
blcand avec une chaussure noire" 
("El rubio alto, con un zapato ne-
gro "). Junto al misterio, la ac-
ción y la violencia propios de ta-
les films, "habrá también, habrá 
sobre todo —precisa el realizador--
una pintura de caracteres y un 
enfrentamiento de personalidades 
a la sombra de los servicios secre-
tos". 
EL GUION 
Louis Toulouse (Jean Roche-
fort), es jefe de un servicio secie-
to. Su trabajo debería consistir 
normalmente en desmontar las 
trampas de los servicios enemigos, 
pero gasta la mayor parte de sus 
energías en defender su puesto, co-
diciado por su ayudante Milán 
(Bernard Blier). 
Este último, en efecto, es ambi-
cioso y sueña en el día feliz en 
que ya no será adjunto. Para él, 
el final del cam;"f> la apoteosis, 
es el sillón del patrón. 
"Le grand blorid" no es, pues, 
una aventura de espionaje con-
vencional. Es una historia de arr'-
vismo. La lucha sin merced de dos 
boas, Toulouse y Milán, cada una 
de las cuales acaricia el proyecto 
de dirigir a la otra. El film rela-
ta la última peripecia del comba-
te decisivo, el momento en que 
Toulouse encuentra el arma ab-
soluta contra Milán... Y aquella 
aparece batfD el aspecto del rubio 
alto con un zapato negro (Pierre 
Richard). 
¿Quién es, en realidad, el rubio 
alto?... Ni más ni menos que un 
hombre cualquiera, anónimo entre 
el gentío anónimo de la ciudad. Y 
la idea maquiavélica de Toulouse 
es hacer creer a Milán que este 
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TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Mi-
, guel dé Grandy II.: 735Vy 11. 
SALGA DE Mí ALCOBA, SE-
ÑORA. ¡Un vodevil lleno' de 
carcajadas! ;Tres últimos días! 
(Mayores 18.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 4'30. 735 y lOMO 
(Todos públicos.) Segunda se-
mana. EL M A Y O R ESPEC-
TACULO DEL MUNDO. Chad 
. ton Heston, James Stewart, 
Betty Huttcn. ¡3 últimos días! 
COLISEO. — 4,45, 7, 935 y 1135. 
(Mayores 18.) FRENESI, de 
A l f r e d Hitchcock, con Jon 
Finch, Alee McCowen. Maña-
na, matinal a las ir45. 
COSO. — 3'45, 6, 8 y 10. (Todos 
públicos.) T e r c e r a semana. 
LA BRUJA NOVATA. Techni-
color. Angela Lansbury. Da-
vid Tomilmson. Mañana, mati-
nal a las ir45. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) TEXAS, 1870. Lee Van 
Cleef. Riheiner Schone. Maña-
na, matinal a las 11'45. (Todos 
públicos.) CATETO A BABOR. 
Alfredo Laiida. 
FLETA. — 6 tarde y 9'30 noche. 
(Mayores 1.4 años y menores 
acompañados.) EL VIOLINIS-
TA EN EL TEJADO. Todd-
Ao-Color y sonido estereofó-
nico. Topo!, Normal Grane. 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Tercer» semana. X Y ZEE 
(S A L V AJE Y PELIGROSA). 
Elizabeth Taylor, Michael Cai-
ne, Susannah York. 
MOLA. — 5 tarde. (Todos pú-
blicos.) Tercera semana. OTRA 
AVENTURA DE LOS CINCO. 
Technicolor. 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) AHORA ME LLAMAN 
EL SEJVOR TIBBS. Eastman-
color. Sidney Poítier, Bárba-
ra McNair. 
PALACIO. — Todos los días, a 
las 4 tarde: LA FLAUTA MA-
GICA. Fantasía en color para 
mayores y niños. Butaca, 20 
pesetas. A las 6 tarde y 935 
noche. (Mayores 18.) Décima 
semana. EL PADRINO. Mar-
Ion Brando, Diane Kea ton. 
PALAEOX—5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14.) S e g u n d a semana. 
¿QUÉ ME PASA, DOCTOR? 
Technicolor. B a r b r a Strei-
sand, Ryan O'Neal. Mañana, 
matinal a las ir45. 
REX. — 5, 735 y 10'45. (Mayo-
res 14.) Segunda semana. LOS 
COW-BOYS. Pan a visión 70 
mm. Technicolor v sonido es-
terebfónico. John Wavne. Ros-
ooe Lee Browne. Mañana, ma-
tinal a las 11'30. 
VICTORIA. — 4, 6, 8 y 10. (Ma-
yores 14.) T e r c e r a semana. 
ENTRE DOS AMORES. East-
m a n c olor. Manolo Escobar. 
Iran Eory. M a ñ a n a , a las 
11'45, matinal infantil. L O S 
REBELDES DE ARIZONA. 
Eastmancolor. 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) LAS CICATRI-
CES DE DRACULA. Color. 
Cristhoper Lee, Dennis Water-
man (versión original). Maña-
na, matinal a las 11'45. 
ELISEOS. - 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda - semana. 
LA RODILLA DE C L A I R E . 
Eatmanscolor.. Un film, de Eric 
R o h m er, con Jean-Claude 
Brialy, Laurence Monaghan. 
CINES DE REESTRENO 
ARGENSOLA. — Sesión 5 tardé. 
(Todos públicos.) LUCKY LU-
KE, EL INTREPIDO. Dibu-
jos animados en color. Á las 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) ¿QUE 
TAL, P U S S Y C A T ? Peter 
O'Toole, Ursula Andress, Roon-
my Schneider. 
ARLEQUIN. — 4'45, 7, 9 y 11. 
(Todos públicos.) LOS INDES-
T R U CTIBLES. Cinemascope. 
Color de Luxe. John Wayne, 
Rock Hudson. Mañana, mati-
nal a las ir45. (Todos públi-
cos.) AXTERIS EL GLADIA-
DOR. Eastmancolor. 
DELICIAS. — 4. 6. 8 v 10. (To 
• dos públicos.) LAS 24 HORAS 
DE LE MANS. Cinemascope. 
Color de Luxe. S teve Mac 
Queen, Helga Andersen. 
DUX. — 5 tarde. (Mayores 14.) 
CLIT EL SOLITARIO. Techni-
color. George Martin, Marta-
me Koch. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) QUEIMADÀ. Technicolor. 
Marión Brando, Evaristo Mar-
qués. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Segunda semana. 
KLUTE. Cinemascope. Techni-
color. Jane Fonda, Dooald Su-
therland. 
MADRID. — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) GUAPO HERE-
DERO BUSCA ESPOSA. East-
mancolor. Alfredo Landa, Es-
peranza Roy. Sala 2: 5, 7, 9 y 
11. (Todos públicos.) LA NO-
CHE DE LOS GIGANTES. Ci-
nemascope. Technicolor. Gre-
gory Peck, Eva Marie Saint. 
NORTE. — 5, 7, 9 t 11- (Todos 
públicos.) EL CORSARIO. Ro-
bert Woods, Tania Alvarado. 
PAX. — 4'45 tarde. (Todos uú-
blicos.) EL SESlOR DOCTOR. 
Eastmancolor. Mario Moreno 
«Cantinflas». 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) GARRINGO. Eastman-
color. Anthony Steffen, Peter 
Lee Lawrence. 
PARIS. — 5. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda semana. EXPE-
R I E N C I A PREMATRIMO-
NIAL. Eastmancolor. Qmella 
Muti, Alessio Gr ano. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y l í . (Todos 
públicos.) DESAFIO EN EL 
RANCHO. Dorís Day, Pe ter 
Graves. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) FRENCH CONNECTION 
(Contra el imperio de la dro-
ga). Cinemascope. Technicolor. 
Gene Hackman, Fernando Rey. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Todbs públicos.) CATETO A 
BABOR. Alfredo Landa, Flo-
rinda Chico. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (To-
dos públicos.) LA REINA 
VIRGEN. Technicolor. Jean 
Bimmotis, Stewart Granger. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'30 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIEV^S. 
L A T I N Q « • • i 
S O R « V E 
Hilda Aguirre — Manuel Gil 
Sesiones: 5 • 7 • 9 • 11 
(Todos púbHcos) 
Y E.:»-- ,.,. : ... 
- Enrique Guzmán 
Mirei l le Darc y Pierre Ricard, en 
avec une chaussure», fi lm di 
hombre es terriblemente peligro-
so. Milán, en consecuencia, se po-
ne a seguir a un pretendido cri-
minal, tanto más misterioso que... 
no tiene ningún misterio. El espio-
naje termina con sorprendentes 
resultados, no siempre gratos para 
Milán. 
El ser más anodino, observado 
al microscopio, puede resultar in-
quietante, inesperado, absurdo. Tal 
es el problema de Milán y el so-
porte del film. Añadamos que el 
rubio alto está comprometido en 
una aventura personal de orden 
sentimental, bastante complicada 
pero sin gran interés real. Esta se 
mezcla a la trama de la historia 
de espionaje y la convierte en po-
co menos que inextricable. • 
Mientras que el rubo alto sale 
de la complicada historia intacto 
y tan ignorante de lo que ha pa-
sado a su alrededor como al prin-
cipio, los otros, los que reciben el 
nombre de "soldados de la som-
bra" en las novelas, habrán teni-
una escena de «Le grand blond 
i Ivés Robert.—(Foto EFE.) 
do sobradas razones para seguir 
acordándose del paso por su exis-
tencia de un rubio alto con un 
zapato negro... 
EL REALIZADOR Y SUS 
INTERPRETES 
Desde 1969, Yves Robert se con-
sagra cada vez más a la produc-
ción y realización, en detrimento 
de su profesión de actor. Un sen-
tido de la comicidad, una mímica 
asombrosa, una autoridad inter-
pretativa uñida a la más viva fan-
tasía, así como una gran ternura 
y cálida emoción son las princi-
pales características de Yves Ro-
bert como actor. Es de lamentar 
que cada vez espacie más su apa-
rición en la pantalla, él que ha 
encarnado en una cincuentena de 
films tantos otros personajes pal-
pitantes de vida, truculentos, pi-
carescos o desmesurados. 
Pero Yves Robert necesita ser-
CINE • NOTICIAS 
«UNA BUENA PARTE» 
ROMA. — Ettore Manni v Anto-
ni Santilli incorporarán los perso-
najes centrales de la película que 
actualmente prepara el. realizador 
Melo Rosatti v que se comenzará 
a rodar a finales del mes en curso. 
Junto a los dos intérpretes citados 
intervendrán en el film «Una bue-
na parte», Claudio Gora y Fioren-
zo Fiorentini. — PYRESA. 
«LA BESTIA» 
ROMA. — Niño Manfredi y Ros-
sana Schiaffino coincidirán, nue-
vamente, como protagonistas de un 
film. Se trata de una comedia sa-
tírica que realizará el próximo mes 
de febrero ê  director Giancarlo 
Zanetti. — PYRESA. 
«UN MODO DE SER SEÑORA» 
ROMA — En Pisa se rodarán to-
dos los exteriores de la película 
«Un modo de ser señora» que aca-
ba de iniciar el realizador Pier Lu-
dovico Pavoni Se trata de una co-
media dramática de ambient,, fe-
minista cuya acción se desarrolla 
en los años cincuenta Los prota-
gonistas son Frabicio Moroni Ma-
risa Berenson y Stefanía Casini. — 
PYRESA. 
animados sobre el popular cuento 
de «Pinocho». Hace unos meses 
también se estrenó en la televisión 
una serie de películas sobre la mis-
ma obra. — PYRESA. 
«EL AMOR ES COSA FRAGIL 
Y VIOLENTA» 
ROMA. — Lerós Pitosi ha con-
cluido el rodaje de su primera pe-
lícula de larga duración. Se trata 
le una comedia satírica que se ti-
tula «Ei amor es cosa frágil y vio-
lenta». Toda lo filmación ha trans-
currido en la licalidad de Lipari. In-
mediatamente, Pitosi realizará una 
película de ambiente bélico que se 
rodará, probablemente, en Marrue-
cos. — PYRESA. 
virse de todos los medios de ex-
presión ; hay que verle en tanto 
que director cinematográfico, cómo 
utiliza la cámara, cómo la deja 
para interpretar, explicándolos, ca-
da uno de los papeles, cómo com-
pone el traje de uno de sus acto-
res, luego, cómo sigue paso a pa-
so el montaje de su film. 
Cabeza visible de una gran fa-
milia cinematográfica Robert ne-
cesita el calor humano para crear 
sus films y, así, se rodea de un 
equipo bien homogéneo del que es 
ei amo. 
Para el principal papel femeni-
no de su film, Yves Robert ha ele-
gido a Mireille Darc, la actriz de 
quien todos alaban la sencillez y 
amabilidad. Su secreto es no ha-
ber sentido nunca hastío de la vi-
da. Sensible, impulsiva, entusias-
ta, Mireille Darc no tiene por cos-
tumbre ocultár sus sentimientos, 
lo que la convierte en úna mujer 
vulnerable... Felizmente, posee ca-
rácter y voluntad y sabé lo que 
quiere: ser feliz y hacer felices a 
quienes la rodean, pues "la feli-
cidad —afirma— es la cosa más 
importante en la vida". 
Mireille Darc ha sabido dirigir 
inteligentemente su carrera. Sir-
viéndose primero en su admirable 
línea, de su travieso rostro lleno 
de encanto moderno, poco a poco 
se ha convertido en una de las 
más solicitadas actrices francesas, 
de innegàble personalidad. 
En cuanto a Bernard Blier, es 
casi imposible no haberle contem-
plado alguna veas: "confidente"¿ 
marido "engañado", "malvado", 
"policía", "gansters" o "alegre 
camarada", sus personajes son itt 
numerables. Su talento de múlti-
ples facetas le permite transfor-
mar un papel convencional gra-
cias a su presencia, su humanidad, 
su búsqueda del detalle que define 
más perfectamente, al personaje. 
Personalmente, Bernard Blier es 
discreto, amigo de la buena mesa 
e infatigable cuando se pone a 
hablar de recuerdos de cine y tea-
tro. Su apariencia de hombre gru-
ñón esconde úna gran delicadeza 
de sentimientos. El público, infa-
lible cuando se trata de juzgar a 
un actor, hace mucho tiémpo que 
ha comprendido que Bernard Blier 
es uno de los mejores de nuestra 
época, 
Jean Rochefort, por su parte, po-
see una fantástica gama de re-
gistros. Habiendo decidido inter-
pretar todo lo que le agradase, sin 
limitarse a un género determinada 
ha llegado a sus fines en el teatro. 
En el cine, donde cada actor tiene 
más o menos su etiqueta., es más 
difícil y cuando Jean Rochefort 
dice a un productor que a las tress 
de la tarde interpreta al conde 
Almaviva de "Las bodas de Fíga-
ro" y a las ocho de la noche un 
cortometraje cómico para la tele-
visión, el productor se queda coa 
la boca abierta. 
Rochefort espera, rodando, como 
realizador, un film qúe responde 
a una de sus pasiones, "El caba» 
lio". 
En su vida familiar, "yacacio-» 
nes a toda costa" con los chicos, 
sus hijos de ocho y diez años de 
edad. ¿Es la felicidad? —Le pre-
guntamos. "La felicidad es no co-
nocer el aburrimiento; es una bús-
queda permanente". 
CLAUDE LE GENTIE 
(Copyright - Fiel Servicios Espe-
ciales de EFE)] 
«ONE WA¥* 
ROMA. — El actor español Fras-
cisco Rabal interpretará, probable-
mente, uno de los papeles protago-
nistas de la coproducción italo-me-
jicana «One way», que se rodará 
en Nueva York, Méjico e Italia. La 
dirección correrá a cargo de Eduar-
do Mauceri, que contará también 
con él concurso- de los actores 
Minmsy Farmer y Sergicio Jimé-
nez. — PYRESA. 
«FUNERAL EN LOS ANGELES» 
NUEVA YORK. — Jacques De-
ray continúa el rodaje de la pelí-
cula, «Funeral en Los Angeles», co-
media de acción e intriga que pro-
tagoniza el francés Jean Louis Tri-
tignant. Junto a él intervienen en 
el filfn los americanos Ann Mar-
gret, Angie Dickinson v Rov Schnei-
der. La música se debe a Michel 
Legrand. — PYRESA. 
«LA AVENTURA DE PINOCHO» 
ROMA. — Giuliano Cenci ha pre-
senta dev después de cinco años de 
trabajo un largometraje de dibujos 
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* htán muy adelantadas las negociaciones 
con un grupo financiero de otras reglones 
La noticia de la posible venta de 
ta compañía "Los Tranvías de Za-
ragozaa, S. A " a un grupo financie-
ro ajeno a nuestra capital y región, 
circuló ayer por la ciudad y fue re-
flejada ademas por un colega ves-
pertino. Quisimos confirmar o des-
mentir Ta noticia y nos pusimos en 
contacto con quienes podían, dé mo-
do fidedigno, informarnos acerca 
de ello. 
"Afectivamente, se están realizan-
do gestiones en la actualidad con 
vistas a la venta de la Compañía, se 
nos informó contestando nuestras 
preguntas. 
—•¿Quienes son los posibles adqui-
rentes? 
•—(Se trata dé un grupo en el que 
forman parte capitales gallegos y ca-
talanes. 
—¿Gon experiencia en este ramo 
de los transportes Urbanos? 
—Desde luego; su experiencia en 
esta actividad está ya acreditada. 
—¿Cuándo comenzaron las nego-
ciaciones al efecto? 
—sHace utt ittes aproximadamente. 
—¿Es posible, siquiera de modo 
aproximado, fijar la posible dura-
ción de las mismas? 
—«Esta clase de negociaciones, co-
mo es lógico, son complejas. Por 
ello más que de "largas" pueden ca-
lificarse de "laboriosas". De todos 
modos, no es prudente fijar una fe-
cha, s i q u l e r a aproximada, de su 
conclusión. 
—¿Conclusión positiva en t o d o 
caso? 
—Se tienen las impresiones más 
optimistas en este sentido, es decir, 
de que se llegue a un acuerdo total. 
-"•¿Qué supone en la práctica la 
Venta "Los Tranvías de Zaragoza"? 
—Bueno, lo único que cambia es 
el propietario, es decir los propieta-
rios de las acciones. 
—¿A qué se debe este deseo de 
Venta por parte de ios hasta ahora 
propietarios? 
Hay ahora unos segundos de va-
cilación... 
—Digamos que a la escasa remta-
bilidad del negocio; esta rentabili-
dad es solamente discreta debido, 
catre otras causas, a la escasa velo-
cidad comercial de los vehículos y 
a la baratura de tarifas. Fue por es-
to que a l surgir una oferta apropia-
tía se entablaron las neigociaciones 
actuales. 
—"Los Tranvías Zaragoza" inten-
tó en varias ocasiones què fuera el 
Ayuntamiento el que se hiciera car-
go de sus servicios, municipalizán-
doips. ¿Por qué no fue aceptada es-
ta posibilidad? 
—Razones tendrá la Corporación 
para ello, aunque desde luego es un 
hecho que en todas partes esa munl-
ripa'dzación s u e l e convertirse en 
¡pérdidas para el erario municipal. 
Como es sabido, el ofrecimiento por 
parte de "Los Tranvías de Zarago-
za" a l Ayuntamiento de la capital 
«fáta de hace varios años y en diver-
jas oeasíóneS; la última, concreta-
teeiíte, se produjo hace tees meses 
éóiamenté. 
—xSerá bueno o malo- para Zara-
goza este posible cambio en la pro-
pièdad de la Compañía? 
—Ni perjudica ni mejora; la Com-
pañía, como antes se ha dicho, si-
gue siendo le misma. 
Hasta aqUt, nuestros informado-
res. Nosotros pensamos que el cam-
bio de patrono en una empresa za-
ragozana hasta la médula, desde su 
fundación, con características de 
cierto paterralismo algunas veces 
discutido, sí supone un hito impor-
tante en la vida ciudadana1 si es co-
mo puede deducirse de lo anterior-
mente expuesto, la venta parece que 
va a tener lugar. De hecho, casi no-
vecientos productores zaragozanos 
pasarían así a depender de un pa-
trono no zaragozano, sin que este 
hecho suponga por nuestra parte 
atribuir por ello demérito alguno a 
los posibles nuevos propietarios. Na-
die puede negar, sin embargo, y en 
principio, que con arregló a la ló-
gica más elemental, que el cariño e 
interés con que hasta la fecha han 
sido enfocados los problemas que 
afectaban a la ciudad desde dentro 
de "Los Tranvías de Zaragoza", no 
son fáciles de improvisar. N i , tam-
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Durante estos días navideños se 
han estado celebrando las diversas 
actividades que integran estos con-
cursos de pintura y dibujo de temas 
navideños, letras de villano i c o s , 
cuentos de-Navidad y Reyes, carta 
a,SS. M M . los Reyes Magos, pidién-
doles por la Paz, mostrando cón 
ello los niños zaragozanos los sen-
timientos que impregnan en ellos es-
tas nuestras tradicionales fiestas. 
Vivi r la Navidad de una forma 
más intensa ha sido el objetivo pri-
mordial de esta campaña que ha or-
ganizado el Centro Cultural ANADE, 
bajo el patrocinio del Ministerio de 
Información y Turismo, y realmen-
te las cartas, dibujos, cuentos, etc., 
presentados a este concurso dan 
muestra de que este objetivo ha si-
do en gran parte logrado. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se 
reúne el jurado en el Centro Cul-
tural ANADE, para dilucidar entre 
estos trabajos los mejores. 
En dicho Centro se puede visitar 
la exposición dé los dibujos presen-
tados a este concurso y lós galar-
donados por el jurado, a partir de 
hoy, a las siete de la tarde. 
En el festival infantil, a celebrar 
el día 7, en el T'eatro Argensola, 
a las once y media de lá mañana, se 
entregarán los valiosos trofeos ótor-
gádos por las primeras autoridades 
de nuestra ciudad y los premios 
con que los medios de difusión han 
querido galardonar a los niños y 
niñas de nuestra ciudad, que con 
su mejor cariño e ilusión han par-
ticipado meritoriamente en este con-
curso. 
Invitamos a los niños y niñas za-
ragozanos' a visitar esta exposicí-
ción en el Centro Cultural ANADE 
(Francisco Vitoria, número 3), y los 
premios expuestos en la sala «Gam-
brinus» (plaza de España, núm. 1). 
M I A S UCENCIAS D E OBRAS 
Otros acuerdos de la Permanente Municipal 
VA pasado miércoles, día 3, cele-
bró sesión ordinaria la Comisión 
Permanente Municipal bajo la pre 
sidencia d ¿ alcalde de la ciudad, 
don Mariano Horno Lir ia . Figu-
raban en el orden del día setçnta 
y un dictámenes, todos los cuales 
fueron aprobados. Entre, los máa 
destacados figuran los siguientes: 
correspondientes a ias distintas 
comisiones: 
PROPIEDADES.—Se acuerda la 
ampliación de obra existente en 
proyecto reformado del colector 
del desagüe del barrio de Monzal-
barba al rio Ebro. 
Se acuerda la adquisición de un 
vehículo "Dyane-6 modelo B " , de 
"Automóviles Torla, S.A.". 
Se aprueban las siguientes pro-
puestas: declarar válida la subas-
ta para contratar obras del pro-
yecto de instalación del alumbra-
do en camino del Tejar del barrio 
de. Moverá; aprobar pliegos de 
condiciones que han de regir en la 
subasta para contratación del pro-
yecto de variante de tubería para 
las calles de Ginés Lal^na y ca-
mino de Cuarte; declarar válida 
la subasta para contratar obras 
de instalación de alumbrado en los 
accesos del Centro de Detención 
Provincial. 
Aprobar acta de replanteó de 
las obras de señalización semafó-
rica en varias intersecciones de la 
ciudad; aprobar acta de recepción 
provisional de las obras de pavi-
mentación y asfaltado del camino 
de Cuarte en el Parque de Primo 
de Rivera; de las obras de urba-
nización de la calle de, Lorente y 
de restauración de la torre de San-
ta Engracia, 
Se acuerda conceder autorlza-
IAS FELICITACIONES DE 
NAVIDAD Y m NUEVO 
Nos encanta, como a todo el mundo, recibir felicitaciones 
navideñas y de Año Nuevo en estas fiestas entrañables en que 
parece que los sentimientos de amor, fraternidad y generosidad 
florezcan de modo especial éntre los cristianos. E l que más y 
él que menos recibe diez, veinte, cuarenta, o más f elicitaciones, 
que le llegan desde los m á s diversos puntos de nuestro país e 
incluso del extranjero. Si, además, se trata de un centro más 
o menos oficial o de una oficina de negocios que por su propia 
naturaleza supone una relación más amplia entre muchas per-
sonas, entonces las felicitaciones llueven prácticamente sobre 
dicho lugar y los buzones y apartados postales^ son incapaces 
de contener los envíos con carácter de felicitación. 
No queremos hacer referencia al trabajo extraordinario, a 
veces heroico, que los carteros urbanos han de llevar a cabo 
en este tiempo, con sus carteras de reparto a tope. Baste irna-
ginar el trabajo que los esforzados empleados de los referidos 
centros u oficinas han de realizar para que su nivel, en cuanto 
a relaciones públicas, no sufran merma ni desprestigio alguno, 
pues lógicamente a nadie gusta el no ver correspondido unos 
«mejores deseos» o un «próspero y feliz año», asimismo desea-
do con las más optimistas y cordiales bienandanzas. 
De hecho, estas felicitaciones que en principio responden a 
un sincero deseo de felicidad h á d a las personas queridas o esti-
madas a distintos niveles afectivos y merecen el mayor respeto 
público y privado., se convierten en muchos casos en una sim-
ple fórmula rutinaria de la que es encargado un empleado o un 
subalterno, que por supuesto no tiene la menor idea de quiénes 
son los señores o señoras que figuran en una interminable lista 
de los felicitados. 
La propia Administración del Estado hace unos años y ante 
el gasto que suponía la confección de artísticos «christmas» 
por parte de diversos organismos oficiales, dictó normas res-
trictivas en este sentido. Diversas grandes empresas, por su 
parte, secundaron también esta iniciativa que tiende a aliviar 
recíprocamente lo que en muchos casos ha devenido en pura 
mecánica burocrática. 
Sería conveniente quizá una cierta revisión en este toma y 
daca y tejemaneje intensivo dé felicitaciones navideñas y de fin 
de año, en cuanto pasan en ciertos casos, de encomiable y gra-
tísima expresión de afecto a un nivel de máquina expendedora 
de sobres con direcciones de fichero. 
La cosa no es fácil por lo que tiene de problema a la hora 
de las posibles distinciones. Pero no estaría de más que en la 
medida que a cada uno afecta fuera considerada en beneficio 
de todos. ¿No lo creen así?. . . 
A. 
V i d a c a t ó i i c a 
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Campaña de Navidad 1972-73 
Todavía estamos a tiempo 
E l esfuerzo de generosidad que ha hecho Zaragoza durante estas Na-
vidades será difícil de superar; quizá sólo con ocasión1 de otra tragedia 
0 necesidad urgente del calibre de la de Managua. La Cruz Roja, el 
programa «Ustedes son formidables», Cáritas Diocesana y todas las cuen-
tas bancadas abiertas para engrosar la ayuda a los hermanos nicara-
güenses, son testigos de miles de manos zaragozanas tendidas para dar. 
Es todavía muy difícil conocer la cifra total, pero los indicios apuntan 
muy alto. 
También la Campaña de Navidad puede estar de enhorabuena. Es 
perfectamente comprensible que la cantidad recaudada hasta el momento 
esté muy por debajo de lo previsto, teniendo en cuenta que por la 
coincidencia de las fechas muchas personas han destinado preferente-
mente sus aportaciones a la necesidad que consideraron más grave y ur-
gente y que algunas parroquias han orientado también sus colectas hacia 
los damnificados per el terremoto. 
Nuestro termómetro de la plaza de España no ha registrado mucho 
dinero entregado generosamente para paliar Ta dura Navidad nicaragüen-
se; pero ahí sigue en pie, marcando 1.200.000 pesetas para el proyecto de 
rasas-cuna, una necesidad nuestra qqe sólo én una mínima parte va 
1 poder cubrirse, porque otra más urgente sé nos interpuso a miles 
de kilómetros. Ello indica que la solidaridad no conoce ya fronteras 
ni distancias; sólo sigue teniendo el límite de nuestro egoísmo personal. 
Porque., a pesar de todo, no habremos aportado ni el uno por ciento 
de los mil millones percibidos como «extraordinario» de Navidad. 
La Campaña de Navidad sigue abierta hasta el 31 de enero; hasta 
esa misma fecha se reciben también las solicitudes de ayuda para pro-
vectos de creación o ampliación de casas-cuna, que después la Junta de 
la Campaña tendrá queaprobar individualizadamente. 
En vísperas de terminarse estas fiestas, cuando todavía las familias 
están dispuestas a hacer importantes desembolsos económicos con mo-
tivo del día de Reyes, es necesario recordar que quizá se nos ha olvi-
dado hacer un aguinaldo: el que puede solucionar el problema de mu-
chos niños y madres zaragozanos. ¿O tendremos que esperar hasta 
otra Navidad sin terremotos? Zaragoza Sigue necesitando las casas-cuna 
y todavía estamos a tiempo. 
SANTORAL D i HOY 
Santos: Teodoro, confesor; Si-
meón Estilita, monje; Amelia, Emi-
liana, Apolinaria y Sinclética, vírge-
nes. - • < 
Misa de feria. Día de penitencia. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final, Desde las seis y media, misa 
cada media hora, hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla. 
E l coro es sólo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual-
Por la larde, misa a las , cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario dé 
infantes. 
Rosario de devotos, al finalizar 
la última misa. 
E l templo se cierra a- las ocho 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de ios Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana, hasta 
las seis y media de la tarde. La 
iglesia está cerrada de una y media 
a cuatro de la tarde. 
MAÑANA ES PRIMER SABADO 
D E M E S 
Aunque a alguien le pueda pare-
cer anacrónico, ciertamente no lo 
es recordar a los lectores católicos 
la celebración de este día mensual. 
Continúa siendo una llamada del 
cielo a la tierra, de los amores de 
la Madre de ¡a Iglesia a sus hijos. 
Y lo hace con una dulzura y senci-
llez imprèsionante. Son sus pala-
bras: 
"Prometo una éspeciál protección 
para la horá de la muerte a los 
que durante cinco meses seguidos 
en el primer sábado comulguen, re-
cen el rosario y me hagan compa-
ñía durante quince minutos medi-
tando los misterios del rosario". 
Es dert&ménte un mensaje de 
ambr y de esperanzà para los hijos 
de la Iglesia. 
COMPAÑIA D E L A VIRGENt 
R È t ï R O ÉSPIRITÜÁL — E l pró» 
s M o domingo, a l i t» a l a i eiaeo 
cuarto de la tarde, en la iglesia de 
las RR. M M , Bscolapias (plaza de 
San Roque), tendrá lugar el retiro 
espiritual p a r a soltería cristiana 
femenina. 
Será dirigido por el reverendo pa-
dre Juan María Barceló, téatino. A l 
final del mismo se Celebrará la San-
ta Misa. 
Quedan invitadas todas las que 
deseen vivir su soltería con autenti-
cidad cristiana. 
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HOY, CORTE DEL 
AGUA EN EL 
SECTOR GRAN VIA 
Recibimos de la Dirección de 
ViaUdad y Aguas del Ayuntamien-
to esta nota: 
"Para poder llevar a cabo un 
cambio y Colocación de una llave 
de paso dé una toma de agua par-
ticular, se precisa efectuar un cor-
te de agua en la red general que 
afectará a las calles y zonas que 
más abajo se indican. Dicho corte 
dará comienzo en el día de hoy, 
viernes, a las diez y seis horas y 
tendrá una duración aproximada, 
salvo imprevistos, de unas tres ho-
i-as. 
Calle de San Juan de la Cruz 
paseo ' de Pemando el Católlico, 
desde la calle de Alberto Casañal 
hacia Casablanca e incluida esta 
zona; paseo de Isabel la Gatoli, 
ja y adyacentes.. 
Las calles adyacentes se verán 
afectadas de una disminución de 
presión considerable privandiO por 
esta causa de un normal suminis-
tro a los pisos alf"S. 
I. C. de Zaragoza, 4 de enero de 
ciop a don Vicente Lite Reyes pa-
ra instalar setenta colmenas en 
los montes Vales de María. 
URBANISMO.—Se acuerda de* 
clarar en estado de ruina la casa 
número 6, de la calle de Los S i -
tios. Dar cuenta de sentencia dio-
tada por la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial sobre licencia de obras 
para construcción de 96 viviendas 
y locales en prolongación de la 
avenida de María Moreno. 
Se acuerda asimismo la conce-
sión de las siguientes licencias de 
obras: Para construir un almacén 
agrícola en camino de Santa Isa-
bel a Zuera; para construcción de 
vivienda unifamiliar en camino La. 
cruz, en barrio de Peñaflor; resol-
ver sobre licencia de obras en ca-
rretera de Logroño, kilómetro 12, 
barrio Casetas a "Cooperativa Ara 
gonesa del Ebro"; resolver sotare 
petición de licencia de obras en 
avenida de la Jota, calle Assp y 
vía de Penetración, bloque 5, a 
"Inmobiliaria Constructora Téc-
nicas, S.A.", y resolver sobre peti-
ción de. licencia de obras en Dise-
minado de Cantarranas. 
Se acuérda se informe a don I l -
defonso Soria, a don José Bendrés, 
a don Víctor Ortiz,, a don Teófilo 
Herrero y a doña María Gambar-
te, acerca de diversos extremos. 
Se acuerda sea comunicado a don 
Ramón Pascual Fontana, que pro-
ceda a la demolición de las obras 
ejecutadas en carretera de Bar-
celona, 184, por encontrarse encla-
vada en zona verde. 
Se acuerda, finalmente, se no-
tifique a don Pedro Laín Rayo, 
que en los términos expuestos en 
el informe de la Sección y conce-
derle licencia de obras para eleva 
ción de planta en edificio sito en 
calle de Doctor Cerrada, número 
20. 
GOBERNACION.— Dar cuenta 
de, la modificación y ampliación 
de las normas aprobadas por el 
Consejo, sobre ayudas por enfer-
medad y sobre filiación del perso-
nal procedente de l a Agrupación 
Temporal Militar, 
ALCALDIA 
DONATIVOS.— L a Alcaldía se 
complace en mostrar su agradeci-
miento pi'rlicamente, a la Agru-
pación Sindical de Trabajadores 
y Técnicos del Taxi, quienes, de-
bidamente representados, en la 
mañana de hoy, han hecho entre-
ga a aquella de un donativo de 
5.000 pesetas, con destino a la sim-
pática campaña de Comedores Es-
colares. 
REPARTO DE JUGUETES EN 
LA CASA CONSISTORIAL 
Mañana, día 6, festividad de los 
Reyes Magos, se procederá al re-
parto de juguetes que Sus Majes-
tadas ios monarcas de Oriente, 
han traído al Excelentísimo Ayun-
tamiento, para su distribución en-
tre los niños y niñas zaragozanos 
que asisten a las clases de los Co-
legios Nacionales de ,lá ciudad. 
Este reparto tendrá lugar en el 
patio de operaciones de la Casa 
Consistorial, debiendo entrar por 
la Lonja y pasando posteriormen-
te por el pasillo subterráneo. 
Los Reyes Magos ha rán entrega 
personal de los juguetes de 9 £ 
12 de la mañana, previa presenta-
ción de la parta, que los niños y 
niñas han recibido en los Cole-
gios. E l acto terminará puntual-
mente a las 13 horas, momento en 
que se cerrarán las puertas sin 
derecho á reparto, pasada esta ho 
ra. 
ien aspirantes a 
músicos de la 
Banda provioci 
Más de cien solicitudes, al pare, 
cer. se han presentado para cubrir 
!as diecisiete plazas de músicos. que 
¡a Diputación convocó para su Ban-
da. Provincial Como dato curioso 
nos han dicho que casi la mayor 
parte de los aspirantes a formar ba-
jo la batuta del maestro Vitorino 
Bel, son procedentes de la región 
levantina, buen vivero de músicos 
del que procede el propio director 
de dicha Banda 
E l concuisG está aún en su pri-
mera fase, la de la convocatoria, y 
posteriormeute se fijará el tribunal 
calif icador, determinándose lugar, 
día y hora de ias correspondientes 
pruebas de aptitud. Por lo menos,, 
al parecer, todos estos trámites lle-
varán unos tres meses, estos inver-
nales en los que nuestra buena Ban-
da Provincial ha de permanecer no 
aletargada, puesto que continúan 
sus ensayos, sirio sin salir a la luz 
pública del Parque, donde ya con 
!a primavera volverá a deleitarnos 





Próxima fiesta patronal 
E l domingo día 21 de enero, en 
conmemoración de la festividad de 
San Juan Bosco, Patrono de la For-
mación Profesional, se celebrarán en 
el Centro de ¥> P. A. (barrio de Mi-
ralbueno) diversos actos que termi-
narán con una comida de herman-
dad en él comedor del Centro. 
Todos los antiguos alumnos que 
deseen asistir y que no hayan reci-
bido por correo la tarjeta - invita-
ción para dichos actos, pueden pa-
sar a recogerla por el Centro de 9 
a l.de la mañana, o bien en la Dele-
gación Provincial de Sindicatos (Ma-
rina Moreno, 12), oficina de F. P. A., 
de 10 a 2 de la mañana, y de 6 a 8 
de la tarde, acreditando su persona-
lidad medianté el documento que 
Ies proporcionó el Centro, y hasta 
el día 12 dsl presente mes.. 
'reparativos de la 
Concursos entre los agricultores 
FERIA TECNICA INTERNACIO-
NAL DE LA MAQUINARIA 
AGRICOLA 
CURSOS E N T R E LOS AGRICUL-
TORES. — Es algo indudable que 
e? agricultor constituye el centro y 
el motivo de toda mejora tecnológi-
ca del campo. E l agricultor, ese 
hombre que pisa tenazmente sus 
tierras y que mira anhelante el cie-
lo, va dejando poco a poco las ser-
vidumbres que le han atado duran-
te siglos, gracias a las técnicas mo-
dernas que han irrumpido en la 
explotación agraria. La Feria Técni-
ca InternacioDíd de la Maquinaria 
Agrícola de Zaragoza, F lMA, es ma-
nifestación de cuanto se hace en el 
mundo entero por las mejoras del 
"habitat" y del trabajo. 
Pero, con ser todas expresiones 
de FIMA dirigidas al agricultor, hay 
un día señalado dentro de sus edi-
ciones en que se manifiesta expre-
samente el reconocimiento a ese es-
fuerzo perseverante del hombre del 
campo; es el "Día del Agricultor". 
Por tercer año consecutivo y en 
FIMA/73, del 6 al 15 de abril próxi-
mo, tendrá lugar esta jornada re-
pleta de actos, todos ellos de hon-
do contenido humano y de profun-
da significación 
También por tercer año consecu-
tivo, FIMA convoca sus concursos 
con motivo de ese "Día del Agricul-
tor". En estos tres años, estos con-
cursos, que gozan de merecido y 
bien ganado prestigio, han ido ex-
tendiendo su ámbito de concesión. 
En esta edición de la Feria Técnica 
Internacional de la Maquinaria Agrí-
cola serán los provincias de Hues-
ca, Logroño, Navarra, Teruel y Za-
ragoza, las que puedan optar a los 
premios que se han establecido. 
Posteriormente, con el reposo de la 
obra consolidada, se irán incorpo-
rando nuevas provincias a este ám-
bito, dilatando las fronteras de su 
recompensa orientando en principio 
la ampliación de la convocatoria 
para años sucesivos a l vallé del 
Ebro. 
Dos'son los concursos qué Sé han 
convocado con motivo de este "Día 
del Agricultor". 
E l primero de ellos está destina' 
do a los grupos de agricultores, ya 
sean comisiones de vecinos» Coope-
rativas, Grupos Sindicales de Colo-
nización, etcétera, quej sin ánimo 
de lucro, hayan promovido en los 
medios rurales acciones para la pro», 
moción y mejora de vida en la ep' 
mudidad local. Tres premios de 
P0.00O, 20.000 y 10.000 pesetas serán 
destinados a beneficiar las obras O 
acciones seleccionadas. 
E l otro concurso está destinado a 
premiar las actividades sobresalien-
tes en técnicas agrarias, retribuyen-
do con premios de 25.000, 10 000 y 
5.000 pesetas a aquellas personas 
que en cualquiera de las manifesta-
ciones de la, actividad agraria, ha-
yan realizado acciones relevantes 
en mejoramientos técnicos. 
E l mejoramiento del medio rural 
y la modernización de las activida-
des del campo, son los fines que 
persiguen tocios cuantos tienen re-
lación con las actividades agrarias 
y cuantos sienten como propio el 
problema del agricultor. Ese pro-
blema es al que aporta todo su ser-
vicio la Feriu Técnica Internacional 
de la Maauimirip Agrícola, a través 
de la exhibición de la más adelanta-
da mecanización del camoo v a tra-
vés de este "Día del Agricultor", 
compendio de una devoción v deHi-; 
cación permanente por este hombre, 
La fecha señalada para la celebra-
ción de esta importante jornada se-
rá la del lunes. 9 de abril próximo. 
ESCUELA UNIVERSITARIA 
DEL PROFESORADO 
DE E. G. B. 
E X A M E N E S E X T R A ORDINA-
RIOS. — Los exámenes, en convoca-
toria extraordinaria de enero para 
todos los alumnos matriculados de 
los distintos planes de estudio vi-
gentes, comenzarán el próximo día 
11, de acuerdo con el horario que 
se halla expuesto en el tablón de 
anuncios de la planta baja de esta 
Escuela. 
E l primer ejercicio de la prueba 
final de carrera (Plan 1950) se con-
voca para el día 15, a las diéz de la 
mañana. 
_ E l primer ejercicio, prueba obje-
tiva, de la prueba dé madurez (Plan 
1967) se convoca parà el día primé-
ro de febrero à las diez dé íá ma-
ñana. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo. 
de ayer, con mil doscientas cincuen-
ta pesetas, e! 349 (trescientos cua-
renta y nueve) y con ciento veinti-
cinco pesetas, todos los terminados 
en 49 (cuarenta y nueve). . 
D E S D E P I N S E Q U E 
, . r.5>-ueia raniiiifír Asrrana «T.a Nona». E l doriimpntn fnp autnri-rartr- nnr PI noí̂ '̂ 'O 
don Ambrosio Aranda Pastor, ante la pr e c i a de, s . W alcalde d ^ ~ ^ ^ Tbras Sociales 
de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragói; y Rioja. 
unes, gran festival a 
:io de Nicaragua 
So han ofrecido muchos artistas, pero 
no así conjuntos folklóricos aragoneses 
Don Mariano Forns 
E l próximo lunes, día S, a 
las once de la noche, se cele-
brará en el "Argensola" el 
anunciado festival destinado a 
recaudar fondos para los dam-
nificados de Nicaragua. La or-
ganización del., mismo está a 
cargo del Sindicato Provincial 
del Espectáculo, con el fin de 
unificar todas las iniciativas 
surgidas en favor de esta plau-
sible ideaV 
—¿Cómo va el programa dé 
este festival?, hemos pregun-
0 P O R 
\ Q V E 0 
¿POR Q U E mientras se lle-
van a cabo los planes defini-
tivos de alumbrado &n: los 
barrios: de id ' capital, no se 
colocan algunas bombillas con 
c a r á c t e r de emergencia en 
aquellas zonas m á s desprovis-
tas de i luminación? 
¿POR QUE? . . . 
tado al presidente de la Agru-
pación de Circo. Variedades y 
Folklore, don Mariano Forns. 
—Tenemos en firme la parti-
cipación del famoso conjunto 
"Los Rivero", que en cuanto 
tuvieron noticia de la celebra-
ción de esta velada, se ofrecie-
ron en seguida. 
—¿Otros artistas? 
—Hay otros artistas pero aún 
no vamos a dar sus nombres 
hasta mañana (hoy para él lec-
tor), porque hay que Confirmar 
alguna participación. 
-^¿ Habrá representación de 
cuadros folklóricos aragoneses? 
—Celebro que me haga esí» 
pregunta porque sinceramente 
esperábamos mayor número de 
ofrecimientos por parte de los 
cuadros de jota de nuestra ca-
pital y provincia. Contamos los 
organizadores, n a turalmente, 
con el cuadro que yo mismo d i -
rijo. Pero, por esto mismo tam-
bién, no quisiera que fuera el 
Único que interviniera. E n este 
sentido me gustaría que otras 
agrupaciones se hicieran eco de 
nuestro llamamiento, ya que en 
tiendo y así lo entienden tam-
_ bien cuantos colaboran en esta 
' tarea de allegar fondos en fa-
vor de los damnificados del 
país hermano, que unas pince-
ladas de Jota no pueden faltar 
en un festival de esta categoría 
moral y artística. 
—¿Qué pasaría si todos los 
cuadros se ofrecieran ahora pa-
ra este festival? 
—Que además de honrarse a 
sí mismos por este espíritu de 
generosidad con que siempre 
han respondido a empresas de 
esta naturaleza, permitiría, de 
común acuerdo, hacer una se-
lección de sus elemente paca 
que, entre todos, fuera extraor-
dinariamente lucida la repre-
sentación de nuestro folklore 
en dicho festival. 
—¿Hasta cuándo hay tiem-
po para que esos cuadros ara-
goneses y otros artistas se pon-
gan en contacto con los orga-
nizadores? 
—Hasta el viernes, día 5, a 
mediodía en que cerraremos ya 
los carteles a fin de poder lle-
varlos a la imprenta para Su 
confección, de manera que pue-
dan ser fijados para el conoci-
miento del público, aparte dé 
su difusión a través de los me-
dios de información. 
—¿Algo más, don Mariano? 
—Reiterar la gratitud de 
cuantos participamos en esta 
organización a los artistas que 
van a actuar, ya que permiti-
r án con ello que el nombre de 
nuestra ciudad quedé a la altu-
ra qué merece en su línea de 
generosidad y simpatía por las 
causas noblès. Y , finalmente, 
rogar a todos aquellos çpya 
presencia artística en el festi« 
val —Vtiélvo a insistir en los 
cuadros folklóricos aragoneses 
antes aludidos—, puedan con-
ferir a éste la eteépciottai dig-
nidad que en el orden artfsti* 
co merece, nos Üamen hoy mis-
mo. 
—Que el éxito acompañe a es 
ta empresa de generosidad». • 
A . 
Ciudad Sanitaria "José Antonio" de la Seguridad Social 
E N 1 9 7 2 N A C I E R O N 6 . 8 3 6 N I Ñ O S 
E N E L C E N T R O D E M A T E R N I D A D 
• EL DOCTOR DON SANTIAGO LORiN NOS HABLA DE UNA 
INTERESANTE EXPERIENCIA DE RELACIONES HUMANA 
Exactamente a la una y media 
de la madrugada del pasado día 
1; nacía en la Maternidad de la 
Ciudad Sanitaria «José Antonio», 
de la Seguridad Social, una niña. 
Su madre es doña Carmen Arra-
co Mompel. estudiante de Medi-
cina, y su padre, don Luis Gon-
zález Sainz. Pero la noticia tan 
sólo encierra una curios i d a d 
anecdótica, aunque venturosa pa-
ra sus felices padres, porque tal 
vez sea esta niña la primera 
ciudadana zaragozana 1973. Lo 
que- consideramos más impor-
tante es que más de seis mil ni-
ños y niñas le precedieron has-
ta veinticuatro horas del día 31 
de diciembre de 1972. en las mag-
níñeas instalaciones de dicho 
Centro sanitario. 
Como es hora de hacer balan-
ces, estimamos que ninguno tie-
ne mayor importancia que el del 
alumbramiento de nuevas vidas. 
Y en busca dé esa estadística, 
acudimos a la Dirección del Cen-
tro de Maternidad. A la amabili-
dad del director del mismo, co-
mo jefe médico del Cuerpo de 
Inspección, don Indalecio Ve-
lasco Villamar, y del jefe clíni-
co de la Maternidad, don Santia-
go Lorén, debemos los intere-
santes datos que se nos han pro-
porcionado. 
MAS D E 6.800 PARTOS 
Durante 1972 se asist i e r ó ft 
6.836 partos, de los cuales fueron 
distócicos 1.208, es decir, un 18 
por ciento, y múltiples, 67, in-
cluido uno de trillizos. 
Nacieron 3.605 niñas y 3.231 
niños. Muertos, tan sólo 103, lo 
que representa un porcentaje de 
un uno y medio por ciento, muy 
por lo bajo de las medias esta-
dísticas fijadas por los organis-
mos internacionales de la Salud. 
—¿Satisfecho por los resulta-
dos prácticos logrados durante él 
pasado año en este C e n t r o ? 
—preguntamos al doctor don 
Santiago Lorén. 
—Hemos intentado, y en gran 
parte conseguido. Una de nues-
tras grandes aspiraciones: indi-
vidualizar el parto, evitando la 
despersonalización del médico y 
la masificáción de la enferma; 
Ño ejercemos una Medicina so-
cializada, sino personalizada, y 
estamos intentando por todos los 
medios conseguir que las consul-
tas se realicen con cita previa 
y que los médicos atiendan una 
por una a las parturientas, bus-
cando en todo momento la 
cordialidad de médico a persona 
que sé establece por ese contac-
to directo y personal. 
CARTAS DE GRATITUD 
Como testimonio de los resul-
tados obtenidos en esta promo-
ción de humanizar la relación 
paciente - médico, el doctor Lo-
rén ños muestra una enorme 
cantidad de cartas que a lo lar-
go de los doce meses del año 
han remitido a la Dirección del 
Centro muchas de las madres 
que allí dieron a luz. Al azar en-
tresacamos algunas de ellas: 
«Mi impresión sobre el parto, 
no puede ser mejor: Gracias a 
todos los que me asistieron.» 
«Todo, perfecto y mu" buena 
la atención recibida. M i gratitud 
a los médicos, comadronas, en-
fermeras y sanitarios en gene-
ral.» 
«Para mí era una experiencia 
nueva —dice otra señora—, pues 
sé trataba de mi primer parto. 
Ha sido mucho menos difícil de 
lo que yo me había imaginado y 
de lo que me habían dicho. M i 
gratitud a todos por las aten-
ciones recibidas i» 
—¿Satisfecho del f u n c í o n á -
míénto del Centro? 
—En lo que cabe, desde lue-
go, aunque todo es perfectible. 
En .e l año 1972 hemos funciona-
do a casi pleno, con una utili-
zación al 80 pOf den tó de los 
FANTILES EN "ANADE" 
Ayer se abr ió en A N A D E la exposición de pinturas y dibujos que compifen en uno de los ron-
cursos navideños dé la campaña «Paz en la Tierra», fían sido numeros í s imos los escolares za-
ragozanos que han enviado sus obras al certamen, obras que, en su totalidad, hacen rejeren-
cia a temas navideños . Estamos seguros de que esta tarde el jurado t end rá que deliberar 
lc:'gamente antes de emitir, s u falló. 
—Una gran disminución en la 
mortalidad infantil y mayores 
medios de asistenc'a clínica y 
quirúrgica para las madres. 
—¿Proyectos? 
—Siempre mejorar y una pues-
ta al día a tenor de las técnicas 
que vayan surgiendo Pero aho-
ra va puedo decirle con gran sa-
tisfacción que hemos montado 
Un servicio de diagnóstico precoz 
del cáncer genital, con lo que 
podemos salvar muchas vidas 
dé mujeres en las que al advertir 
la presencia o la sospecha ds 
cáncer se indicarán los medios 
preventivos, que, como es sabi-
do, en un estado rsrecoz puedan 
atajarsa con muchas posibilida-




La Peña de «El Cachirulo» va 
a inaugurar en su sede de la 
recoleta plaza de Santa Cruz, 
una exposición de soldaditos de 
plomo. No. deja de ser curioso 
que en la era del plástico, el 
plomo vuelva por sus fueros. 
Fueros antiguos y de raigam-
bre, puesto que según parece 
los soldaditos de plome fueron 
más que juguete en la corte de 
Federico de Prusia. 
Buena iniciativa, a la que au-
guramos pleno éxito, puesto que 
los que ya nos sentimos un po-
co viejos recordaremos, al ver 
la exposición, cuándo los Reyes 
Magos nos ponían en el balcón 
una caía de este popular jugue-
te, comprado en aquellos alma-
cenes de «todo .a 0'95 céntimos». 
Ahora, los soldaditos dé plomo 
son piezas de museo y una valio-
sa colección podremos contem-
plarla en nuestra ciudad, gracias 
a la Peña de «El Cachirulo». 
Santiago Lorén 
servicios, y entre otras cosas ori-
ginales qüe hemos establecido, 
podemos destacar que éste es el 
primer Centro en el que se ha 
montado Un servicio de relacio-
nes humanas constante y distin-
ta, para informar a los familia-
res de la parturienta, no a tra-
vés de azafatas, sino directa-
mente de médico a farrtü'af« 
Para ello —según nos explica el 
doctor Lorén—, se ha formado 
un equipo especializado de mé-
dicos en estas tan importantes 
relaciones humanas; en forma 
cordial, sencilla, tienen infor-
mados en cada momento a los 
familiares más allegados de la 
parturienta sobre el proceso del 
parto, y que generalmente termi-
na con una cordial enhorabuena. 
Nuestra experiencia —nos di-
ce— fue estudiada por el minis-
tro de Trabajo, don Licinio de la 
Fuente, en su reciente visita a 
Zaragoza, quien la consideró en 
este aspecto como piloto. Preten-
de que sea extendido este servi-
cio a otros centros similares de 
la Seguridad Social en toda Es-
paña. . 
—¿Resultados positivos desdé 
la inauguración de este nuevo 
Centro? 
LA PRACTICA M 
GRAmES W E S 
15 Estas pequeñas raterías $ 
mo por dentó del M a l de las ventas 
Hace unos días aparecía en 
la Prensa la noticia de que Una 
princesa árabe había sido sor-
prendida en unos grandes alma-
cenes londinenses, intentando 
sustraer cierto artículo. No se 
trata de un hecho aislado, sino 
más bien de una plaga mundial 
que los comerciantes tratan de 
combatir, como es lógico, con to-
dos los recursos a su alcance. 
Las medidas varían de acuer-
do con la categoría del estable-
cimiento o las aficiones al hur-
to, más o menos arraigadas, de 
ciertos clientes. 
E l problema no eS n u e v o , 
puesto que ya las amarillentas 
crónicas de los tiempos fenicios 
denuncian casos de hurto. Ya se 
sabe: fenicio que no ve, piéza 
de tela que me llevo, o para ser 
actuales, ojos que no ven, gabar-
dina que me llevo. Tomando es-
ta prenda impermeable como un 
elemento puramente simbóli-
co, podríamos p r e g u n t a r , ¿y 
quién se lleva las gabardinas? 
Pues resulta que en la mayor 
parte de los casos no se traía de 
gente profesional, sino de per-
sonas que actúan al dictado de 
un impulso hacia lo ajeno, al 
margen de todo tipo de conside-
raciones morales. No es un im-
pulso gratuito, una simple clep-
tomanía colectiva produ c i d a 
por la influencia de los signos 
del Zodíaco; es Un hecho que 
responde a causas bastante «ló-
gicas», aunque no justifiquen tal 
conducta. 
'Siempre quise exponer 
en Z a r a g o z a " 
^ Nos dice el pintor casleltense, íasio 
Tasto Flors, ante algunas de sus obras.—(Foto M O N G E . ) 
«Waserfermeiter», decía de Ta-̂  
sio un periodista holandés, y 
»Mago de la Acuarela» decimos 
nosotros, cuando contemplába-
mos el día primero del año sus 
trabajos en la Sala de Exposi-
ciones del Centro Mercantil, In-
dustrial y Agrícola de Zaragoza. 
Es alegre, extrovertido, y esen-
cialmente artista el pintor cas-
tellonense. Está contento de su 
obra y enamorado de su espiri-
tual vocación. Es... 
—¿Cómo es Tasio por dentro? 
¿Cómo es Tasio el artista? 
—Yo soy, sobre todo, un pin-
tor figurativo; pinto lo que veo, 
y lo hago según me sale de 
«aquí». Fui primero tradicional, 
conforme a mi formación, abs-
tracto después, siguiendo los dic-
tados de la moda, y ahora, ya 
ves ahora lo que soy: un pintor 
con muchas ganas d 2 agradar, 
un fabricante de sueños. 
-r-'Tu formación pictórica? 
—Sí; tengo formación pictóri-
ca. Estudié Bellas Artes en San 
Fernando, pero el artista, como 
bien sabes, no se hace: hay que 
nacer artista, y después viene 
lo demás. Realicé también via-
jes con becas del Gobierno para 
esti-diar en Roma, y con beca de 
la nipi.itac'ón Prov:nciaI de Cas-
tellrm de la Plana, par" co^-cer 
el ambiente rirtísílco parisino. 
En fin. via'ls v más v'a'es para 
completar mi f ormación. 
¿Entonces tus trabajos son 
conocidos en el extranjero? 
•-^Naturalmente! Has^i el mo-
mento he presentado mi obra en 
Francia. Holanda, Alemania e 
Islàndia. ¡Figúrate! Islàndia, la 
isla helada de corazón caliente. 
—¿Y España? ,•„' 
—¿En España? España prácti-
camente la conozco toda. 
—¿Tu última exposición? 
—La última exposición cue he 
presentado ha sido la de Alican-
te, de donde vengo, y en donde 
Vendí las 23 acuarelas de la 
muestra en bloque. 
—¿Y por qué eres pintor de 
acuarelas? 
—No; yo soy pintor especiali-
zado en acuarelas, qué no es lo 
mismo, pero pinto también al 
óleo y pinto además murales; 
frescos míos hay en Castellón y 
en alguna otra ciudad de nues-, 
tro país. 
—;Te gusta Zaragoza? 
—Siempre quise exponer en 
Zaragoza. ¡Qué bonito comenzar 
el año exponiendo aquí! 
—¿Y cuándo p i e n s a s mar-
charte? 
—Me marcharé al clausurar la 
muestra, el prójimo día 10. 
Me hice gran amigo de Tasio, 
v me despedí del artista de la 
sa ínente mp^"^a: Hasta siemnre. 
«vfaserfermeit^r»; ha<:ta la vista. 
«Mago de la À^'s-rpin».. 
MARIO RAMOS 
E l momento de un hurto simulado en los grandes, almacenes 
(Foto M O N G E . ) 
Hoy, los grandes estableci-
mientos comerciales tienden a 
emular el sistema del autoservi-
cio'. «Elíjalo usted mismo», po-
dría ser su «slqgan». Sé exhiben 
generosamente todos los artícu-
los y se ¡procura qué la barrera 
entre él posible comprador y là 
posible prenda o artírulo sea 
cada vez más reducida. 
E l público es tentado, pero 
algunos llevan esa tentación a 
sus últimas consecuencias pres-, 
cindiendo no sólo de las depén^ 
diifitás, sino también de la caje-
ra. Flaco favor el que prestan 
a la comunidad, puesto que to-
das estas pequeñas raterías su-
ponen más del uno por ciento de 
las Ventas, costo de explotación 
con el que se cuenta a la hora 
de hacer números y que reper-
cute en un encarecimiento dé 
los precios. 
Así nos han informado y así lo 
transcribimos. Seguimos infor-
mándonos y trascribiendo. 
Aparte de la tentación que su-
pone el despliegue de artícu-
los, existen otros motivos, dig-
nos asimismo de ser^ destacados. 
E l propietario de unos grandes 
almacenes de Zaragoza nos ha 
dicho que el afán por hurtar es 
tomado en algunos sectores ca-
si, casi como un deporte. 
—Este aspecto se manifiesta 
especialmente en la gente joven. 
Debe ser porque el acto en sí 
acarrea un riesgo que encaja 
dentro de ese espíritu de aven-
tura propio de la juventud. 
Hasta cierto punto, casi podría-
mos decir que se trata de una 
expresión de rebeldía contra 
una sociedad, rebosante de nor-
mas y excesivamente segura. Es 
un escape a la agresividad con-
tenida, como Ip puede ser el 
«rock» o la motocicleta. 
Gente joven que cada vez es 
más joven. Con cierta frecuen-
cia son' sorprendidos escolares 
de 14 a 16 años tratando de ca-
muflar un disco entre los libros 
de texto. Normalmente en es-
tos casos la acción represiva se 
deia a cargo de los padres. 
También se nos dice que las 
muierès roban más que los hom-
bres, circunstancia nada espec-
tacular, puesto oue el ochenta 
por ciento de la clientela de 
unoS" almacenes es femenina, 
Lógicamente los sábados y las 
fechas de ofertas y saldos cons-
tituyen días especialmente pro-
picios para burlar Cualquier ti-
po de vigilancia. A mayor aglo-
meración, más posibilidades. 
LOS TRUCOS PROFESIONALES 
Al margen de las pequeñas ra-
terías existen algunas bandas òí-
ganízadas que no se conforman 
con sustraer un disco o un pin* 
tálabioS. Utilizan los truCóS más 
ingeniosos para hacerse, i por 
ejemplo, con ua abrigó de pieles, 
o con dos. o con cinco. ¿Dónde? 
En maletas, carteras desplega-
bles y hasta en cochecitos de ni-
ño, especialmente preparados al 
efectOi Se disfrazan, entretienen 
a Íasi vendedoras y son capaces 
de disimular iñelusó un repen-
tino ataque de epilepsia cuando 
un encargado del establecimien-
to les señala: 
—Por favor, ¿quiere u s t e d 
acompañarme? 
Se han dado casos únicos. Una 
señora entra en unos grandes al-
macenes. Aparenta un estado de 
gestación. bastante avanzado. Sé 
pasea por las, diferentes seccio-
nes a medida que va depositan-
do en su voluminoso «postizo» 
todo tipo de artículos. 
Un señor acude puntualmente 
todos los sábados a un establ'> 
cimiento comercial, provisto de 
dos puertas, para" llevarse, ni 
más ni menos, que una maleta. 
Como es lógico, entra por un si-
tio v sale por el otro. 
—Hoy —nos siguen informan-
do—, estos casos van. afortuna 
damente, disminuyendo. La Po-
licía de Zaragoza contribuye, con 
eficacia, al descenso proporcio-
nando datos, poniéndonos al co-
rriente acerca de trucos o de 
la IJefrada a la ciudad de tal o 
cual personaje fichado. 
E l problema está ahí v ni las 
previsiones más optimistas cuen-
tan con su dcanaric ión a corto 
plazo. Sentido del riesgo, acto 
de rebeldía o simplemente afán 
de consumo: de cualquier mane-
ra, existe el propósito de aca-
bar con ello. Quizá se trata sólo 
de una enfermedad pasajera en 
retación directa con el nivel de 
cultura v el espíritu cívico. Qui-
zás sea eso, quizás... 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCIOS EN E$TA: SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD O EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA: POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22 - 93 ~ 40 
ACADEMIAS 
A C A D E M I A de conductores 
"Aragón" . San Miguel. 48. 
Independencia. 14. 
ARMERIAS 
j C A Z A D O R E S ! ¡Pescadores! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca: "Globel". 
Mayor, 14 y 16. Teléfono 
293648. Zaragoza. 
CASA C A I A N 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 291273 
A R R I E N D O local 80 m., ins-
talado industrial y alum-
brado, junto Puente de 
Piedra. Tel. 215657. 
A L Q U I L O piso amplio. Cla-
vé, 4, principal. Teléfono 
298045. 
A L Q U I L O pliso amueblado 
directamente. 220729. 
L O C A L 132 metros, dos 
puertas, 30 pesetas metro. 
Teléfono 212010. 
PISO 2 habitaciones, servi-
, cios. Maxqués Ahumada, 19 
A M U E B L A D O , grande, cén 
i trico, teléfono, baño, no 
estudiantes. 235002. 
A R R I E N D O piso 4 habita-
ciones. Verlo Tenor Fleta, 
] 112. Teléfono 258534. 
A M U E B L A D O , económico. 
Mar t ín Cortés, 18, por ter ía 
L O C A L nuevo, propio cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
A R R I E N D O buhardilla. Pig-
natelli, 52, 2.° izqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
lefacción. Teléf. 225137. 
A M U E B L A D O , calefacción, 
teléfono. Fernando Cató-
lico. 37, portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor, tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Tel. 233847. 
ARRIENDO local 160 tn2, za-
na primer orden, ideal to-
do tipo negocio, trato d i -
recto Teléf. 157693, 
ARRIENDO oiso amplio. He-
roísmo. 50. primero centro 
SE ARRIENDA m a g n í f i c o 
chalet a tres kilómetros de 
plaza España. Teléf. 229999. 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones, calefac-
ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves Razón, calle Ar-
g ü a l a s 10, tercero dere-
cha Teléf 251474-
SE ALQUILA piso oequefio. 
Razón: Plaza Tenerías. 6. 
primero 
I 
VENDO camión Saeta 65, 
caja metálica, chapa muy 
buena, particular. Teléf o 
no 371865. 
VENDO Seat 850. Calle Da-
roca. 86, segundo A . 
P A R T I C U L A R : Gordini im-
pecable. 25.000. Teléfono 
B53395. 
VENDO jeep Toledo, La 
Muela. Teléfono 18. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases ménsuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
A R R I E N D O local 150 me-
^ trns. Concepción Arenal, 10 
Teléf. 250855. 
A L Q U I L O piso amueblado y 
\ con teléfono, en García 
torca, núm. 6, segundo, 
escalera principal C, 
P A R T I C U L A R , piso nuevo. . 
' calefacción, a m u e blado. 
Teléfono 210433. 
L O C A L alquilo. Galle Blan-
ca Navarra, 170 m., con 
muelle. 6.500 pesetas. Te-
léfono 295440. 
A L Q U I L O piso 4 habltacio-
j nes. amueblado. Teléfono 
356173. 
I N G E N I E R O busca piso en 
v arriendo a estrenar, cale-
facción y agua caliente 
central.' 4 habitaciones, 
céntrico. Llamar de 1 a 3. 
Señora Cortina. Teléfono 
229331, 
L O C A L , arriendo-vendo, 88 
mètros. Don Pedro de L u -
na. 55. 253031. 
A L Q U I L O bonito piso amue-
blado, calefacción central, 
terraza, buen sector. R a -
zón: Salvador Minguijón, 9 
sexto, D. 
T I E N D A dos puertas, sin 
traspaso. Teléf. 237368. 
P A R T I C U L A R alquila cén-
trico, calefacción y agua 
caliente central. Razón: 
Alférez Provisional, núme-
ro 14, séxto D . 
A P A R T A M E N T O amuebla-
do, teléfono, calefacción. 
276951. 
A L Q U I L O local 175 m., sec-
tor Magdalena, bien con-
dicionado, almacén o cual-
quier negocio. Teléfono 
298045. 
A R R I E N D O piso amuebla-
do calefacción central. 
250382. 
A M U E B L A D O , particular, 
«uatro habitaciones exte-
riores, soleado, junto Ciu-
dad Universitaria. Teléfo-
no 355125. 
PRECISO piso amueblado, 
cualquier sector. Teléfono 
234806. 
CEDO tres habitaciones a 
dos o tres personas. Telé-
i fono 276070. 
VENDO furgoneta Mercedes, 
garantizada. Teléf. 379435. 
VENDO Seat 600-E, semies-
treno, daría facilidades. 
Ver y probar: Padre Po-
lanco, 10. 
P A R T I C U L A R vende 850 es-
pecial, perfecto estado. 
Llamar teléf. 335456. De 
2 a 4 tarde. 
P A R T I C U L A R vende 600-D. 
Cal le . Cinca, 38, cuarto 
cuarta. 
O P E L 1Í700, año 65, particu-
lar, vendo, admito coche 
pequeño. 233130. 
P A R T I C U L A R vende furgo-
neta Citroen. Teléf. 271788. 
C H E V R O L E T Coupé, año 67, 
como nuevo. Teléf. 271059. 
Bar Acapulco. 
D E P A R T I C U L A R a particu-
lar se vende 850. Teléfono 
878433. 
V E N D O Seat 600-D, ocasión, 
26.000 ptas. Calle Cadena. 
Bar. 
BODAS Y VIAIES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San M i -
guel. 48. j 
COIOGACIONES 
SEÑORA o señorita: ¿Quiere 
aprender una profesión fe-
menina y distinguida, en 
poco tiempo y a su como-
didad? Pida folleto expll-
clativo al apartado de co -
rreos 5.428 de Barcelona. 
R E P R E S E N T A N T E , prime-
ra firma confecciones so-
licita muestrario para 
provincias catalanas, pren-
das caballero y niño, 
anoraks, chaquetones, etc. 
Interesados llamar teléfo-
no 235880. Lérida. 
P E R S O N A L para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera^. Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos, pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con-
testarán a todas las car 
tas, Sepema, S. A. Ave-
nida República Argenti-
na, 62. entresuelo. Barce-
lona-6. 
VENDEDORES ' para capi-
tal y provincia quieran la-
brarse porvenir, interesan. 
Presentarse en "Sigma", 
Zurita. 5. De 9 a 12. , 
INDEPENDICESE y gane 
20.000 pesetas mensuales 
a p r e n d i e n d o serigrafia, 
profesión fácil apta ambos 
sexos. Pida información 
gratis, Mater. Munta-
ner. 81. Barcelona. 
TRICOTOSAS Galgas 5-6 
10 y 12. Damos trabajo 
continuo, bien pagado al 
contado todo el año. Pro-
venza. 435. Barcelona-13. 
Optica Jorque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres, siri t í -
tulos ni conocariienios es-
peciales con las últimas 
actividades modernas, las 
más sencillas, originales v 
lucrativas 'iel momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información incluvendo 4 
pesetas en sellos de Correo 




C O M P R A M O S monedas, me-
dallas, billetes para colec-
ción. Calle Santa Isabel, 10 
223252. 
COLECCIONISTA compra 
relojes antiguos de bolsi-
llo. Teléf. 216408. 
MONEDAS, billetes, lotería, 
sobres, cartas. Pago mu-
cho. La tassa, 25, 4.° F . Te-
léfono 356212. 
C O M P R O perros raza canl-
che. Teléfono 219956. 
ENSEÑANZAS 
INGLES, clases a bachillere» 
y E.G.B. Convenir horario. 
Teléf. 211604. 
INGLES, francés, nativa». 
379514 - 216332. 
IDIOMAS: Rápidamente. « > 
rrectísimamente. 211506. 
INGLES, profesor nativo, 
grupos reducidos y par-
ticulares. Teléf. 219653. 
PROFESORES particulares 
dan clases bachiller v 
E . G. B. Precios módicos. 
256890. 
GRADUADO escolar prepara-
ción intensiva. 379514-216332 
LICENCIADA clásicas diaria 
clases particulares, latín, 
griego, bachiller, universi-
dad., 353901. . 
GUITARRA clásica y moder-
na, enseñanza acelerada, 
precios económicos. Tenor 
Fleta, 118, tercero izqda. 
MUSICA. Magisterio. Telé-






lares v en gruvos reduci-
dos. Tenor Fleta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue 
las, empresa constructora. 
Benavente. 15. 
VENDO piso 3 habitaciones 
grandes y cocina-comedor. 
S. Roque, 13-15, cuarto C 
(DeUcias). Teléfono 343260. 
SE V E N D E finca 12 vivien-
das, locales y sótanos, par-
ticular. Llamar de 5 a 10. 
Teléfono 252831. 
VENDO piso, calefacción, 4 
habitaciones, acogido, por-
tero automático, avenida 
Valencia. 339667. 
PISO Gral . Franco, 41, 4.° 
280.000 pesetas, contado. 
Razón: Portería y teléfo-
no 370180. 
VENDO piso principal, seo 
tor Cuéllar - Ruiseñores, 
económico. Teléf. 271788. 
VENDO piso pinares de Ve-
necia. Verlo, de siete a 
nueve, tarde. Tel. 375136. 
VENDO local arrendado. 65 
metros, renta 10 por cien-
to, sector Delicias. Razón: 
Tel. 258649. 
PISO principal, 150.000 pe-
setas, con almacén 300.000 
pesetas. 372428. 
VENDO piso 4 habitaciones 
tercera planta, exterior, 
calefacción, ascensor. In-
formes: Calle Tarragona, 8, 
portería. 
PISO. Mompeón Motos, 4 
habitaciones. 77 m2., todas 
las mejoras. 150.000 entra-
da, resto 10 años. Coso, 56, 
cuarto derecha. Teléfono 
225988. 
L O C A L acogido, 240 metros, 
dos puertas, 5'20 metros 
altura, mucha luz, sin 
problemas de aparcamien-
to. Barrio Santa Isabel. 
Teléfono 236230. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
calefacción central, precio 
oportunidad. Verlo: Del i -
cias, 99 (portería), 
VENDO piso, cuatro habi-
taciones, seminuevo, 74 
metros, exterior, salón 22 
metros; calle. Carmen, 19, 
cuarto derecha. Verlo 9-1 
y .3-6. Igual cambiaría por 
otro más pequeño. 
VENDO piso entresuelo en 
calle Juan José de Gára-
te. número 8. Teléfono 
330299. Facilidades. 
O P O R T U N I D A D : Por tras-
lado vendo piso interior 
cuatro habitaciones, mucho 
sol, todas las comodidades 
Sevilla, 21, segundo B , es-
calera izqda. 
VENDO pisito pequeño, eco-
nómico, sin ascensor ni ca-
lefacción Sector Magda-
lena. 236301. 
VENDO bonito local cual-
quier negocio, 4 puertas, 
chaflán, 470.000. pesetas 
total, en calle Hogar Cris-
tiano, 10 (Torrero). 
V E N D O piso en Soria, 60 
metros, a estrenar, amue-
blado, todo nuevo. 380.000, 
facilidades. Razón: Teléf. 
275587 de Zaragoza. E n 
Soria. Bar Plata, Señor 
Caballero. 
PISO 4 habitaciones, arma-
rios, entrada. Las Puentes, 
económico. 415948. 
HOMAR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I, 13 
TELEFONO 224788 
T O R R E R O , subvencionado. 
Llaves mano. 100.000 en-
trada. Tel. 219292. 
V E N D O piso San Juan de 
la Peña, 131. Facilidades. 
Teléf. 296661. 
VENDO piso sin portería n i 
ascensor. Razón: Calle 
Marqués de la Cadena, 15, 
4.° C, de 3 tarde a 10 no-
che. 
VENDO piso llaves mano. 
Razón: Cerezo, 58, tercero. 
Ver de 4 a 6 laborables. 
PUESTO mercado (Deli-
cias) , precio 300.000 pese-
tas. Tres años facilidades. 
Coso, 56, cuarto derecha. 
Teléfono 225988. 
VENDO piso por asuntos de 
f a m i lia. Boggiero, 118, 
cuarto D , 
U R G E venta piso por tras-
lado. 350.000 pesetas /Telé-
fono 231441. 
VENDO piso 3 habitaciones. 
Calle San Roque. 5-7, se-
gundo quinta (Delicias). 
TELEFONOS DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de 'a Mina 22-39-15 
Clínica Facultad Medicina 2249-21 
Sanatorio Sa;.> Jórge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 2248-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia , 29-20-80 
Servicio de fráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL: DISPENSARIO PUBLICO - Am-
bulancias • Casa de Socorro - Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25 08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19 65 
POLICIA: Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisarla Arrabal 29-28-24 
Comisaría Ceatro 21.78-86 
Comisaria Delicias 33-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Es+ación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-35 
Policía Armada 22-67-10 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67 77 
SEGURIDAD SOCIAL: Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Antonio» 35-57-00 
Centro de Rehabilitación 3547-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE V I A J E S «WAGONS 
LITS» 22-6141 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
GESTORIA "Aragón" toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San M i -
guel, número 48. 
DARIA c l a s e s üe ciencias. 
E. G. B v bacuillei sune-
rior Teléfono 416413 




MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce«. Paz, 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
ción': 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. principal. 
TRASPASO tienda carnes y 
pollos. Teléfonos: Noche, 
343587; horas comercio, 
•342907. 
S E TRASPASA local para 
cualquier negocio cbn só-
tano, en calle Unceta, 61. 
Hablar de 6 a 8 tarde. 
TRASPASO tienda 57 m2,., 
inmejorable estado. Opor-
tunidad Dará cualquier ne-
gocio. Teiléfono 25505-1. Es-
quina Gran Vía. 
PELUQUERIA señoras tras-
pasoi, por no poder aten-
der, mucha clientela, daría 
facilidades (sector Deli-
cias). Teléf. 343169. 
INDIVIDUAL, calefacción, 
Calvo Sotelo. 19. segundo 
ha io derecha. 
P A R T I C U L A R , sin niños, 
desea dos o tres, dormir. 
Teléfono 276070. 
DOS huéspedes, fijos. Tarra-
gona, 19. Teléf. 257729. 
C O M P L E T A : Juan 1 Pablo 
Rnnet, 21, sexto derecha. 
P A R T I C U L A R , caballero, 
dormir, sol, calefacción, 
céntrico. 222415. 
C O M P L E T A , individual, sec-
tor Mola. Teléfono 274084. 
NECESITO dos señoritas 
para compartir piso cén-
trico. Teléfono 211833. 
No lo dude; En cues-
tión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e más a 
punto que 





picerías, sillerías y tresi-
llos. Muebles Olimpia. 
Paseo de Cuéllar, 7. Telé-
fono 274414. 
P E R R E R A S Sánkeli. Lmjo 
caza y guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: San-
tiago Lapuente, 7. Teléf. 
295173. Particular: Valle de 
Broto, 15, noveno " D " . 
Teléfono 292961. 
PINTOR - empapelador, ofer-
ta invierno, comprando 
nuestros papeles los colo-
camos gratis. Todos los 
muestrarios. 216!638. 
ELECTRICISTA. Instalado-. 
' nes - reparaciones rápidas. 
Teléfs. 290297, 225426 y 
290l869. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
parccioíies. todas marcas. 
377925. 
ALBAÑILES, f o n t ariero's, 
electricistas., «tecoradores. 
Grandes facilidades. 230090. 
REFORMAS completas pisos, 
cocinas, baños, suelos, ta-
biques. 230090. 
BARNIZADOS,, lacados, nue-
vo v usado, muebles de 
encargo, a medida, puertas 
en embero. 236824. 
ALBANIL, presupuestos re-
formas, tejados, tuberías. 
Salimos pueblos. Teléfono 
335143. 
PINTOR: Reformas piso®, 
tié'ndias, empapelados, pre--
supuestos, rapidez. 338656. 
CARPINTERO a domicilio. 
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dores capital. Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
V verduras en mercadillo 
Compromiso de Casne. Ra-
zón: puesto' 14. 
AGENCIA transportes y 
e x p o sición automóviles, 
buen sitio, barato. 222937. 
SE TRASPASA' agencia de 
transportes regulares por 
fallecimiento titular. Telé-
fono 881740. 
TRASPASO puesto mercado 
Gran Vía, para lo que in-
terese, poca renta. Llamar 
253816. Tardes. 216018. 
TRASPASO tienda, instala-
ción completa, económica. 
299853. 
TIENDA confección céntrica, 
calle comercial primer or-
den, instalación moderna, 
imposible atender. 227685. 
S E TRASPASA bar céntrico, 
con muy buena clientela. 
Llamar teléf. 232873. 
TRASTE SO o arriendo bar 
l ar no poder atender, mu-
chí's facilidaidés v poca 
renta, en la calle San Lo-
renro, 51. Bar Alonso. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
S E V E N D E N mil cuatro-
cientos paquetes de paia 
en término de Ejea de 
los Caballeros. Callei San 
Texifonté. Teléfono 4S7 
Tauste (Zaragoza). 
D E 240 parejas vendo las de 
cordero machos. Valero. 
Cosa (Teruel). 
VENDO remolque 1.500 kilos 
11.000 pesetas, otro 4.000 
kilos, 12.000 pesetas, seimi-
nuevos. Maixjués. Quintó 
de Ebro. 
REMOLQUE b a s c u l a n t e 
nuevo 6.000 kilos, de un 
eje, ruedas gemelas. Carre-
tera Castellón, kilóme-
tro 3'50O, nave 25. Berna-
pesa. 
V E N D O pala bulldozer para 
tractor Barreiros R-545-1. 
buen precio. Señor Rodés, 
Concilio de Trento, 186 
Barcelona-S. 
GRAN danés, beige, atigrado. 
Padres importados. Exce-
lentes pedigrees. Pastores 
alemanes. Dálmatas. West 
Higland White Terrier. Ca-
lle R. Lanas, núm. 5. Tu-
dela (Navarra). Tel. 821067. 
VENDO 20 borregas por ba-
jo. Celestino G i m e n o 
Fuendetodos. 
AI.»;'n.N.DROS de'rmvo roin 
un año injerto, gran fuer-
za. Rogelio Muñoz. Ontmar 
'e Salz. 
DOCTOR BE 
CIRUGIA E S T E T I C A 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E. G C A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Esió-
mago, hígado, . intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: ele 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Ccmsulía: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco. 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerolcgía cutánea, rad'oterania 
superficial. Consulta: de cuat o 
a siete. Teniente C'^ro^el Va -
lenzuela, r ú ••. 5, se i " " ;o. Ta-
léfcnos 23 10 33 y 2318 40. 
REUMATISMO 
M . FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). AlHa-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
tetra C. Consultas: de 3'30 a 630. 
Teléfono 23 52 41. 
A N G E L BUENO GARCIA. -
D i p 1 o miado en Reumatología. 
San Vicente de PPÚI. 1 princi-
pal B . Teléfono 23 31 30. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis 
reuma. Ciática. Consulta: Calvo' 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 290142. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTT COR. 
N E L . Cciiisulta: de once a dos 
General Franco, 43, entresuelo 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. P E R E Z ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I, 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léf cno 22 06 49. De 4 a 5. menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdedlla. Rayos X . Electrocar-
diografía, P r u e b a s alérgicas. 
Costa, 3. sesrundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - PIEL ANALISIS 
DR: BUSTAMANTE. - Urinà-
ries, fitnosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres ' 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase, de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e t x e i r a i P a l o m a r 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E R 
PARTO OIRldlDÒ 
Consul ta desde las 11 y previa p e t i c i ó n de hora 
Calle del Doctor Cerrada,24-26 T e l é t o n o 2 3 5 1 2 5 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA H0Ï 
FARMACIAS D E SERVICIO DIA Y NOCHE 
Bretón, 26-28; Candalija, 4; Castelar, 91; E l Castellar, 19; García 
Arista, 14; Higuera, 46; paseo de la Mina, 5, y Quinto de Ebro, 19. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE 
Avenida de la Jota, 53 y 55. — Valén. — Teléfono 290962. 
Aznar Molina 13. — Torres. — Teléfono 295959. 
Bretón, 26-28. — Gómez. — Teléfono 252907. 
Candalija, 4. — Ruiz. — Teléfono 224058. 
Castelar, 91. — Gimeno Pardo. — Teléfono 412065. 
Doña Blanca de Navarra, 35. — Esteban. — Teléfono 333846. 
E l Castellar, 19. — Muñoz Alcalde. — Teléfono 377896. 
García Arista, 14. — Arribas. — Teléfono 291126. 
Hernán Cortés, 17. — Sánchez — Teléfono 222355. 
Higuera, 46. — Frutos. — Teléfono 413879. 
Julián Sanz Ibáñez, 37. — Buríllo. — Teléfono 331378, 
Moncasi, 15. — Tomeo, — Teléfono 276674. 
Paseo de la Mina, 5. — Acebal. — Teléfono 230875. 
Plaza de Santo Domingo, 18. — Jorge, — Teléfono 22306á. 
Quinto de Ebro, 19. — Oliven — Teléfono 341509. 
San Jorge, 9. — Mestre. — Teléfono 292189. ^ 
Travesía Puente Virrey, 1 y 3. - Hernáiz. _ Teléfono 378048 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA UNIVERSITARIA DE 1RABAJ0 
O F E R T A S 
f J m £ T ; ™ c S S t a d T S . t e f f S aI - -g imen 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
S í u S e de R W . f ? ' ^ curso. Ref. 720217. 
p f + ü ? ; J 5?0.fla' 016 Primer curso. Ref. 720218 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 7202a 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Derecho, de segundo curso. Ref 720541 
Estudiante de Filosofía, de seiundo curso Ref 720542 
Estudiante de Filosofía, de seiundo curso. Ref. 720543. 
SECCION DE CUIDADO DE NISiOS 
Estudiante de Turismo, de tercer curso. Ref 72134? 
Estudiante de Medicina, de cuarto curso X f 721344 
Estudiante de Medicina, de quinto curso." rIí. 721345; 
SECCION D E TRABAJOS DE EMPRESA 
Estuaiante de Comercio, de segundo curso Rpf m i ^ 
Estudiante de Comercio, de tercer curso Ref 7717tó 
Estudiante de Ciencias, de segundo curfo. Ref. n m i . 
SECCION DE ENCUESTAS 
Estudiante de Filosofía, de primer curso R=f tus*? 
1 uditnte de ™odÍTa' .de quSt0 c"sSo: R e í mítl estudiante de Filosofía, de tercer curso, Ref. 721547. 
SECCION DE CUIDADO DE N W O S (régimen de urgencia) 
Teléfonos 293002 . 374648, 372021 y ¿21455. ' - - , 
Lea todos los días 
A M A ^ i * 
O "n v\" ' ' * •••.qut Wvt <u m'miti 
Jos ícóniecimienibï del mundr • 
Bolsa de Madrid: Alza casi general 
MADRID. 4. — t i mercaao en esta tercera sesión de la semana se ha 
-Jstrado francamente bien, cotizando un numero elevado de valores y ga-
do punios gran cantidad de ellos. ' 
" ^ E l negocio realizado ha experimentado una clara mejoría con respecto 
i habido en la pasada jornada, que se extendió a todos los sectores 
fl' _„r,<Mites de Bolsa. 
v Sobre el parquet ae ios corros se na visto mucha movilidad de títu-
casi todos los corros gozaron de brillantez, por lo que se puede 
firmar, sin lugar a dudas, que ésta ha sido una jomada firme. E l pre-
^rtininio del dinero fue contundente, lo que hace prever para mañana 
na jornada bursátil muy buena. 
AI ig"31 que en las acciones' Ia sesión se ha mostrado favorable 
dentro de los derechos de suscripción, operándose bastante con ellos. 
Todos se han elevado; el cupón de! Central fue el más favorecido, va 
¿ue su ganancia es de 20 pesetas.—PYRESA. 
CUADRO DE V A L O R E S 
•raNCOS. — Zaragozano, 1.036 
v r i v Atlántico,. 1.091 ( + 5); Ex-
fVnor 600 ( + 5); B i l b a o , 1.060 
,r\¿y.- Bankunión, 585 ( + 4); Cen, 
i t f 1.084 ( + 11): B á n e s t o , 832 
T l l V Éurótaanco, 542 ( + 5); Indu. 
¿án 683 (+23>; F o m e n t o . 854 
,778) • General de. Comercio, 810 
't&tti Granada, 536 ( + 9); Herre-
l'285; Hispano, 847 ( + 8); Ibé. 
( + 10>; C a t a l u ñ a , 594 
}.¿)- i n d u s t r i a l de León, 513 
^ l 2 ) : López Quesada, 1.198 ( + 4); 
i / írcàntil , 988 (6); Noroeste, 525 
7^10) • Occidental, 607 ( + 12); Po-
ír)ular,'906 ( + 16); Rural y Medi-
toráneo 625; S a n t a n d e r 982 
Tíg)- Ürquijo, 935 (+11); Vizca-
¿pa 840 ( + 5>. 
ÀGUA, G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
tViesgo, 267 (+1); Langreo, 269; 
Catalana, de Gas, 197 (—6); Fe-
nosa,! 74'50 C+l'SO); Eléctricas Re-
unidas, 121 (—1); Fecsa pequeñas, 
251 (+4); Fecsa g r a n d e s , 244 
(—3); Hidroeléctrica del Cantár 
brico, 274; Hidroeléctrica de Ca-
taluña. 214'50 (—rao); Hidroeléc-
trica Española, 259 (+3)- Iberdue-
ro, 320'5O> (+2'50): Nansa, 176; Se-
villana, 272; Unión Eléctrica, 263 
(+0'50). 
A L I M E N T A C I O N . — Aguila, 217 
(—1); Azucarera, 135'50 ( + 1'50); 
Ebro, 652 (+3). 
COMERCIO. — Cic, 410; Finan-
zaüto, 571. (+3'; Finanzauto y Ser-
vicios, 434 (+4); Galerías Precia-
dos, 445. 
CONSTRUCCION. — Alba, 268 
(+2); Asland, 418 (+!)• Draga-
dos D.. 900 ( + 10); E l Encinar. 235 
(+2); Vallehermoso, 325 ( + 3); Si-
mane, 213 (+3); Ceisa, 170; His-
pana preferentes, 145; Metropoli-
tana, 321 ( + 1); Urbis, 309 (+3). 
INVERSION MOBILIARIA.-^FÏ-
bansa, 892 (+4)- Cartinbao, 288; 
L O S T O R O S 
HAFAEL CAMPOS D E ESPAÑA 
HABLA DE LA FIESTA DE FOROS 
¡Ya está bien 'dice- de ver todo negro! i 
En nuestro querido colega " E l 
Ruedo" aparece una entrevista de 
Mariano Tudela con Rafael Campos 
de España, ds la que sacamos al-
gunos p á m f o s : 
"Rafael Campos de España pro-
sigue en la critica, en la glosa, en 
la conferencia taurina. Y desde la 
b; al aya dsl año qué muere, o que 
nace, según se mire, ve con bue-
nos ojos les que está por venir, lo 
que va a suceder cuando menos 
r.os demos cuenta, esto es, cuando 
la temporada comience. 
—Mira ya está bien eso de verlo 
iodo negro. A la crítica nos corres-
ponde centrar las cosas en su pun-
to medio, no ir por ahí diciendo 
çestes de tòdo. Cuándo empezó la 
temporada última, ante las ausen-
cias de Anícnio Ordóñez, de " E l 
Cordobés" y de " E l Vi t i " , torero al 
çue siempre he admirado y que si 
íio es, ciertamente, ningún Bcetho-
Ven, sí es un magistral Von Kara-
jan, hasta yo mismo padecí mis 
Sudas sobre la suerte que íbamos 
a correr. Ya ves, todo ha resultado 
fcien. Y el ' año que viene, la próxi-
ma temporada quiero decir, tene-
tóios el gran aliciente del toro con 
3a edad garantizada, yendo de los 
cuatro a los cinco años. No, no es 
que se vaya a torear como hace 
tien años, que hoy, afortunadamen-
te, se torea mucho mejor que en-
.tonces... Y luego, los toreros, por-
que si el toro es lo que pudiéramos 
decir el autor dentro del espectácu-
CRUCIGRAMA 
, HORIZONTALES. — 1: Arpón.— 
2: Ies. — 3: Poner. — 4: Si . - Os.— 
5: Meta. - Esos. — 6: sínA. - At. -
Sü. — 7: Ana. - Trápala. — 8: Tro-
no' — 9: Ino. — 11: Mosto. 
VERTICALES. — 1: Sa. — 2: Mi-
na. — 3: Sena. ~ 4: Pita. — 5: Río. 
Tn. — 6: Pena. - Aronas. — 7: Ose. 
Llano. — 8; Ros. - Po. — 9: Sosa. 
JO: Silo! - 11: La. 
AJEDREZ 
• 1. P7T + , R1T; 
2. C7A niate. 
OCHO ERRORES 
' 1, tronco de áxbil ; 2. oreja del 
ourro; 3, piedra; 4, ladrillo de la 
Pared; 5. tragaluz de la casa; 6, 
^Ja; 7, montaña; 8. remiendo. 
LETRAS DESORDENADAS 
3 0 p (e 
C 0 M 0 
D01 R 0 
^^^^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
I ' i 
I A M A N E C E R I 
se vende en £ 
B 1 N E F A R I 
CONSUELO SERRANO | 
Gral. Franco. 14 (Quiosco) ? 
VICENTE ABADIA, | 
j ?laza España (Quiosco) | 
¡o, el torero es el actor, al que hay 
aue tener muy en cuenta. En fin, 
ya ves, para abrir boca y pasar in-
viernos ya es una buena nueva el 
que "A B C" empiese a dedicar una 
página diana al tema de los toros. 
Rafael Campos de España, tau-
rino de pro y crítico de excepción, 
empieza por entonces a ser conoci-
do y celebrado como inspirado ora-
dor taurino. La dimensión es ya la 
palabra, no el dato frío ni la refe-
rencia escueta. Escritor de inmejo-
rables letras taurinas, Rafael Cam-
pos de España se hace cargo de los 
espacios que hacen referencia a la 
fiesta en Radio Nacional de Espa-
ña. Honestidad y honradez a prue-
ba de todo evento, como las de 
Manolo, su loréro grande. Son aque-
llos años, tan recientes, de la eclo-
sión del "cordobesismo". 
—Con Manuel Benítez se han co-
metido terribles injusticias, hora es 
ya que se diga. Casta, valor y pro-
fesionalidad ios ha tenido a manos 
llenas. ¿Que puede gustar o no gus-
tar? De acuerdo ¿Que no tiene la 
facilidad y el supremo oficio de An-
tonio Bienvenida? De acuerdo. ¿Que 
no posee el talento científico de 
Luis Miguel Dominguín? De acuer-
do, también. Pero a mí, querido Ma-
riano, que le he visto torear infini-
dad de veces, y que ahora, de gol-
pe, recuerdo cierta tarde de Bilbao, 
radie me puede negar que " E l Cor-
dobés" es un torero como la copa 
de un pino. Creo que él ha resumi-
do una época en el toreo, esa que, 
en otros Oidenes de cosas se ha 
sostenido por parte de nuestra ju-
ventud contra cierto "tabú" y más 
de una tontería prefabricada". 
FALLECIO DON ALFONSO 
SANCHEZ F A B R E S 
E l domingo, último día del año, 
falleció en Madrid, víctima de una 
rápida dolencia, don Alfonso Sán-
chez Fabrés, uno de los más pres-
tigiosos ganaderos salmantinos y 
perteneciente a la vieja casa de 
Lien siempre arraigada en el cam-
po charro er? ei quehacer ganadero, 
en el cual don Alfonso Sánchez Fa-
brés logró destacados éxitos como 
exigente criador de toros de lidia. 
Pero no sólo fue en la faceta de 
lo bravo en lo que trabajó, sino 
que también en otras parcelas ga-
naderas volcó su inteligencia y sus 
trabajos dejando huella profunda. 
Nuestro más sentido pésame a su 
viuda e hijos 
¿VUELVE " E L CORDOBES"? 
Persona muy allegada a Manuel 
Benítez ("El Cordobés") nos asegu-
ra que la próxima temporada vol-
verá a los ruedos. Una vuelta que 
tan sólo supondrá un corto núme-
ro de corridas en ruedos españoles 
y mejicanos. Como es natural, las 
plazas que pise " E l Cordobés" se-
rán las que mejores condiciones le 
ofrezcan entré las muchàs què re-
cibe. ' , . 
Pues al toro, que sera cuatreño 
este año 
E L E ( T R I C A S 
REUNIDAS D E 
IARA601A,S.A. 
Por tener que efectuar reparació-
nes o mejoras en el servicio, se inte-
rrumpirá el suministro de energía 
eléctrica, mañana, sábado, día 6, en 
las instalaciones siguientes: 
De las 8 a las 8'30 horas. — E n él 
Centro Transformador Plaza de Pa-
raíso. 
En el caso de que se terminen los 
trabajos programados con antela-
ción a las horas señaladas, se resta-
blecerá el servicio sin previo aviso 
Zaragoza, 5 dé enèro de 1973.— 
LA DIRECCION. 
i i i il llilll 
Cartisa, 501 (+2),; Ceivasa, 640 
(+4); Fiponsa, 373 (+8); Patrisa 
grandes, 240 ( + 1); Popularinsa, 
595 ( + 7); Invatisa,:253 (—12); Va-
mosa 220. 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
129'50 (+1'50). 
MONOPOLIOS. — Campsa, 393 
(+2); Tabacalera, 436 
N A V E G A C I O N Y PESCA. — As-
tilleros, 94; Transmediterránea, 190 
(+9)-
P A P E L Y A R T E S GRAFICAS.— 
Papelera Española, 110 C+4'50); 
Sarrió, 175 ( + 3) 
QUIMICAS. — Cros, 268 ( + 3); 
Energías, 197 ( + 1); Española del 
O x í g e n o , 504 (+14); Explosivos, 
298'50 (+2); Canarias, 189 (—6); 
Petróleos, 363 (+3); Hidro Nitro, 
188 ( + 3). 
SEGUROS. - Fénix, 710 (—10). 
S I D E R U R G I C A S Y D E CONS-
TRUCCIONES M E T A L I C A S . — A l -
tos Hornos, 176. (+1); Auxiliar, 121 
(—11; Babcock y Wilcox, 124 (+2); 
Santa Bárbara, 100 (+5); Nueva 
Montaña, 121 (2); Tubacex, 165 
(+2); Española del .Zinc, 152; C i -
troen, 138 (—3)- Acumulador Tu-
dor,'660 (+3), Femsa, 240 (+3); 
Fasa, 240 (+2); Santa Ana, 93. 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica 372 ( + 2) 
T E X T I L E S . — Sniace 142. 
TRANSPORTES. — Metropolita-
no, 222. 
PONDOS ,DE INVERSION -Nu-
vofondo, 2.2:3'43; Inrenta, 1.517'22; 
Eurovalor I, 1.954'62; Eurovalor II, 
497'79; Ahorrofondo, 1.630'62; Me-
diterráneo, 605'03; Suma, 1.393'04; 
Fondiberia, 1.173'84; Rent fondO, 
5996'88; Fontis% 1.098; Fondonor-
te, 113'30; Gesíeval, 106'59- Planin-
ver 11814; Banserfond 1099'04. 
D E R E C H O S DÉ SUSCRIPCION. 
Trañsmediterrá, n e a, 34 (+r50); 
Urbis, 97 (+2'50); Aguila, 27; H i -
droeléctrica Española, 74 (+1,25); 
Fecsa, 141 (+5); Itaerduero, IOS 
(+1); Hispano, 120 (+2); Central, 
1.200 ( + 15). 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES. — Comerciales, 101'95; 
industriales, 102'68 e l é c t r i c a s , 
IOl'Ol; alimentación, 100!90; cons-
trucción loro?; inversión, 101'35; 
monopolios, 100'49; minerosiderúr. 
gicas, 101'56; químicas y textiles, 
101'71; varias, 99'72;.general, 101*41. 
PYREÍSA. 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 4, — Las prome-
sas se hasi convertido en realidad 
en Barcelona, donde la sesión ha 
transcurrido por cáuces netamente 
positivos, bajo el dominio del di-
Kiro, dentro de una contratación, 
ágil e impulsiva. Los bancos, segui-
dos de los valores de empresas de 
servicios, han sido los más f avpre- | 
cido por la demanda, quedando d i - | 
versos valores sin cotizar por falta 
de p'ipel. Por contra las irregulari-
dades que se han producido han te-
nido en general poca importancia 
v Sg han dispersado entre los dis-
tintos sectores industriales. A l cie-
rre persistía la tendencia alcista del 
mercado. 
Se han cotizado 71 clases de ac-
ciones, de las cuales 48 lo han he-
cho en alza, 16 en baja y 7 sin va-
riar. E l índice asciende a 101'14, 
con ganancia de 84 centésimas. — 
CaFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central. 1.086 ( + 11); Ta-
bacos Filipinas, 145 (+4); Aguas 
de Barcelona, 282 (—2); M o t o r 
I b é r i c a , 245 (+2); Cementos y 
P ò r t l a n d , 42C ( + 3); Crós, 260 
( + 3); Telefónica, 370 ( = ); Espa-
ñola de Petróleos, 363 ( + 1); Expío, 
sivos, 296 (+2'; General Azucare-
ra 133 (—1); Ferrocarriles de Ca-
taluña, 117 f+2); Catalana de Gas, 
201 (+2); Sevillana, 2.72 (+2); L a 
Seda de Barcelona, 385 ( = ); Dra-
gados y Construcciones,'918 (+28); 
Fecsa de 1.000 pesetas, 253 (+4). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 4. — La sesión bursá-
ti l bilbaína ha sido del mismo cor-
te que l»s dos precedentes, insis-
tiendo el dinero para procurarse 
toda clase de papel, mientras que 
la oferta se reserva. E l sector ban-
cario presenta fuerte recuperación 
V sobresale el Bilbao con la im-
presionante demanda de que son 
objeto sus acciones y que influye ¿n 
la disposición general del corro. 
Firmeza en las eléctricas, corres-
pondiendo la; mejor» a Iberduero, 
i i idrola y Sevillana. 
No ha decaído el interés por Ola-
rra, que suma otros diez duros a 
los veinticuatro conseguidos en las 
dos primeras sesiones del año. A 
última hora se nota fuerte pedido 
para Altos Hornos. También el co-
rro industrial acusa las mismas ca-
racterística», correspondiendo de 
esta forma a la solicitud de Que 
son objèto la mayor parte de sus 
títulos. 
A l cierre no se vislumbra sínto-
ma alguno de cambio de orienta-
ción de la oferta, — CIFRA, 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
Naviera Aznar, 100 (=); Altos 
Hornos, 176 (+2); Hidroeléctrica 
Española, 257 (+3); Iberduero or-
dinarias, 323 (+5'75); Eléctricas 
Reunidas, 120 (=); Electra de Vies-
go 264 (+4); Explosivos, 297 (+3); 
Banco Central 1.086 (+16); Ban-
co de Bilbao, 1.063 (+15); Banco 
de Vizcaya, 840 (+10); EbrO, Azú-
cares y Alcoholes, 650 (—15); Ge-
neral Azucarera, 132 (+2); Sniace, 
144 (+3); Nitratos de Castilla, 150 
( = ); Santa Bárbara, 98 (+2); Se-
fanitro, 120 (+3); Babcock y Wi l -
cox, 123 (=). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
ACCIONES. - Fecsa de 1.000 pe-
setas, 247 por ciento; Iberduero, 
323 por ciento; cupones Iberduero, 
104 pesetas. 
Cambios después d e l cierre del 
día 3. — Banco Zaragozano, 1.035 
por ciento; Banco de Bilbao, 1.047 
por ciento; Banco Popular Espa-
ñol, .890 por ciento; Banco Hispa-
no Americano 839 por ciento; Ce-
mentos Pòrtland Mor ata de Jalón, 
150 por ciento; Hidrola, 256 por 
ciento; Telefónica, 370 por ciento; 
cupones Iberduero, 104 pesetas; cu-
pones Feesa, 136 pesetas; cupones 
Hidrola, 7275 pesetas. 
OBLIGACIONES—Cambios des-
pués del cierre del día 3. — Eléc-
tricas Reunidas de Zaragoza, emi-
sión 1953, 70 por ciento. 
POLIGONO I N D U S T R I A L 
DE TORTOSA 
TARRAGONA. — E n breve será 
puesto en marcha e l polígono in-
dustrial de 'Tortosa,. ya que son 
maaesosas las eapresas i&tesesa-
das por ubicarse en él. De las 125 
fincas de que consta dicho polígo-
no, ya han sido pagadas a sus pro-
pietarios 116. prosiguen a- buen 
ritmo las obras tíe urbanización 
e instalaciones de servicios.- Este 
polígono creará en Tortosa 4.000 
nuevos puestos de trabajo. — P Y -
RESA. 
EVOLUCION SIDERURGICA 
E N E R O - N O V I E M B R E 1972 
M A D R I D . — En los once prime-
ros meses de 1972, la producción 
de acero se estima en 8'6 millones 
de toneladas, cor una media men-
sual que supone un 17'2 por cien-
to superior a la obtenida en el 
conjunto de 1971, según datos fa-
cilitados por "Unesid". 
En cuanto a', comercio exterior, 
las estadísticas de la Dirección Ge-
neral de Aduanas registran para 
e1 periodo enero-noviembre de 1972 
una importación , de productos si-
derúrgicos de 1 389.000 toneladas en 
acero equivalente, con Una media 
mensual que. supone un aumento 
del 30'8 por ciento sobre la regis-
trada en 1971. Las exportaciones, 
con 1.690.000 toneladas en a c e r o 
equivalente, arrojan una m e d i a 
mensual de 154.000 toneladas, cifra 
que supera en un 55'9 por ciento 
a la media mensual del ejercicio 
anterior. 
E l c o n s u m o aparente para el 
mismo periodo enero-noviembre se 
estima de forma provisional en 
unos 8'6 millones de toneladas. L a 
media mensual obtenida es de un 
19'5 por ciento superior a la de 
1971,—P Y R E S A . 
CARIÑENA HARO 
na concierto 
e la roiiíonica 
'ligüfi 
DIV I rsion ame 
nuevo 
Mañana, día 6, festividad de los 
•Reyes Magos,; organizado por el 
Ayuntamiento de. Car iñena-y pa-
trocinado por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, tendrá lugar en 
la iglesia parroquial, a las siete 
y media de la tarde, un concierto 
por la Polifónica "Miguel Fleta' ' , 
de la Agrupación Artística Ara -
gonesa de Zaragoza que dirige el 
maestro Emilio Reina González.-
Tan grato recuerdo quedó en la 
anterior actuación de la Polifóni-
ca "Miguel Fle ta" en el pasado 
mes de septiembre con motivo de 
las Fiestas de la Vendimia, que no 
se ha querido dejar pasar estas: 
fiestas navideñas sin una nueva 
actuación de tan prestigiosa masa 
coral. „ . • 
E l programa dividido en dos 
partes, está compuesto de canelo 
nes clásicas y navideñas, en la 
primera, y de villancicos" tradicio-
nales y contemporáneos, en la se-
gunda. 
La -salida del año. viejo "y en-
trada en 1973 tuvo en nuestra ciu-
dad un relieve verdaderamente es-
plendoroso. La sala discoteca «Bu-
by», ¡a sala de fiestas «La Masía» 
v el gran cotillón del Haro Depor-
tivo», v aparte de otro sin fin de 
salas de sociedad y bares v cafés, 
pueden dar fe de cuanto - decimos, 
pues fueron centenares de jóvenes, 
y matrimonios los que dejando sus 
hogares salieron a la medianoche 
a estòï lugares de diversión,, en el 
que los vinos espumosos corrie-
ron abundantemente. Otros grupos 
mantuvieron la tradición de estar 
apostados'en aceras y calzadas de 
la plaza de la Paz, para oir las do-
ce campanadas v engullir los clá-
sicos granos de uva entre una enor-
me algazara v júbilo por entrar en 
el nuevo año, alegría desbordante 
que duró hasta el amanecer, si bien 
justo es decir que a pesar de tanto 
bullicio y jolgorio no se produjo 
e l menor incidente callejero, trans-
curriendo entre la natural alegría 
y normalidad. 
En la festividad del Año Nuevo, 
CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACULADA 
. . . . . . . . . . 
Ayer, día 4, a las 9 horas, fue celebrado en nuestras oficinas centrales el sorteo de «Año Nuevo», ante 
el notario del limo. Colegio de Zaragoza don Mariano Villelías Lamarca 
ROACIOH DE HUMEROS PREMIADOS 
en el SORTEO de "AÑO NUEVO 
P R E M I O S NUMERO PREMIADO CUENTA O F I C I N A 
1. ° — Un «Austin Victoria» 
2. ° — U n Radio-Casset 
3. °—Un » » 
4. ° — U n » » 
5. °—Un » » 
6. ° — U n » » 
. 7 .0~Un » » 
8. ° — Un » » 
9. ° — U n » » 
10. ° — U n » » 
11. ° — U n » » 
12° — U n » » 
13;° — U n » » 
14° — Un > > 
15. °— Un » » 
16. ° — Un » » 
17. ° — U n » » 
18. ° — Un » » 
19. » — U n » » 
20. ° — U n » » 
21. » — U n » » 
22. ° — U n » » 
23. » — Un » » 
24. ° — U n » » 
25. ° — U n » » 
26. ° — U n » » 
27. ° — Un » » 
2S.° — U n » » 
29. » — U n » » 
30. » — U n » » 
31. ° — U n » » 
32° — Un » » 
33. » — Un » » 
34. » — U n » » 
35. ° — U n » » 
36. » — U n » » 
37. ° — U n » » 
38. » — U n » 
39. ° — U n » » . 
40. ° — U n » » 
41. ° — U n » » 
42. ° — U n » » 
43. ° — U n » 
44. ° — U n » » 
45. ° — U n » » 
46. ° — U n » » 
47. ° — U n » » 
48. » — U n » » 
49. » — U n » » 
50. » — U n » » 
51. ° — U n » » 
52. ° — U n » » 
53. °—Un » ; » ? 
54. »---Un » » 
55. ° — U n » » 
56. ° — Un » » 
57. ° — U n » » 
58. ° — Un » » 
59. ° — U n » » 
60. » — U n » » 
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BUJARALOZ (La Almolda) 
•MARIA (Jaulín) 
SADABA (Alera) 
En Zaragoza, a 4. de enero de 1973 
tina representación del Ayuntamien-
to acudió al Hogar Madre de Dios 
Centros Benéficos Reunidos, para 
felicitar a la Comunidad dé Reli-
giosas Hijas de la Caridad v aco-
gidos en el Hogar la festividad de 
este día, llevándoles tanto a unos 
como otros obsequios v departien-
do córdialmente. con los ancianos 
acogidos y enfermos. 
Fiesta simpática y emotiva, qua 
fue muy comentada y agradecida, 
por el 'gesto de irles a visitar du-
rante la comida extraordinaria que 
recibieron. 
REPOSICION DE L A OBRA «VE^ 
GA, LA JARRERA». — No ha ha-
bido otro remedio que volver a es» 
cenificar la famosa obr^ de am-
biente local, ensayo de saínete • lí-
rico, escrito por don Julián Her-
nández Ollero «Federico Respaldi- !• 
za» y música del gran compositor 
don Basilio Miranda, toda ella; 
consti luida por diálogos chispean-
tes, canciones y costumbres da 
otras épocas, pero enraizadas en el 
alma popular «jarrera». 
E l Teatro «Bretón de los Herre-
ros» volvió a registrar otro llena 
absoluto, y las gentes a taarear coa 
agrado las bonitas canciones y le-
tra de la obra, que constituyó u» 
éxito arrollador para sus intérpre-
tes y decorados, muchos de ellos 
que se conservaban de la época pri-
mitiva de su estreno, etc. 
De los autofes locales solamente 
vive el músico don Basilio Miran-
da, ya muy anciano, que se encuen-
tra en Francia, pero que, según 
nuestras noticias, continúa reali-
zando composiciones francamente 
buenas en colaboración con otros 
músicos franceses. 
De nuevo hacemos patente nues-
tra felicitación a los organizadores 
la Agrupación Musical Harense, que ; 
han sabido aunar ilusiones, ayudar 
y colaborar; director de la Banda 
de música, don Joaquín J. Arhela 
Guillot, y el Ayuntamiento, que tan 
I gentilmente cedió de manera des-
I interesada el local. 
I NECROLOGICAS. — Antes de en-
I trar en este nuevo año, en sus pos-
I trimerías, tres personas queridas 
i y populares de la ciudad han de-
I jado de existir: don Marino Viela 
I Laguna, perteneicente a la impren-
I ta y librería Viela; don Felipe Eloy 
{ Gorbea, que durante muchos años 
era el encargado de correr —por 
cierto magníficamente— las llaves 
en todas las corridas v festivales 
taurinos, y don Bernardino Valen-
tín Conde «Moño», este último f a -
llecido cuando se encontraba coa 
sus hijos en Zaragoza. 
A sus familiares, todos ellos de 
nuestra mayor estimación, les ha-
cemos patente nuestra condolencia, 
¿FESTIVAL TAURINO PRO-DAM-
NIFICADOS DE NICARAGUA? — 
Hay signos que parecen confirmar-
lo de que nuestra plaza de toros 
será una de las primeras que se 
abrirán para dar en ella un festival 
en favor de las víctiraas'del seísmo 
que ha arrasado Managua. Paréca 
ser que se quiere organizar dentm 
del presente mes un festival cuyos 
beneficios irían en ayuda de los 
damnificados nicaragüenses, junto . 
con otras aportaciones que se vie-
nen obteniendo a través de Gáritas 
v la Cruz Roja. Están dispuestos 
a torear Gregorio Sánchez y otros 
toreros de primera fila, junto con 
el harense Juan. Medrano. 
Ahí queda la noticia, y espere-
mos que cuaje la idea v que el fes1-
tival se lleve a buen fin. E l pro-
pósito no puede ser más noble.— 
B E L M O N T E . 
Disposiciones 
referentes a 
la r e i i ó n 
E l "Boletín Oficial del Estado*, 
en su número correspondiente al 
día de ayer, publica lás siguientes 
disposiciones que afectan a nuestra-
región: 
Orden del Ministerio de Justicia 
por la que se hace público el nom-
bramiento de beneficiado de oposi-
ción maestro de ceremonias en el 
Santo Templo Meropolitano de E l < 
Salvador, ce Zaragoza, al reveren-
do señor don Pascual José Carva-
jal Gallego. 
Resolución de la Escuela Nacio-
nal de Administración Pública por 
la que se convocan cursos dé for-
mación para funcionarios del Cuer-
po Administrativo, q u e proceden 
por integración del Cuerpo Auxiliar 
de Administración Civil, y que ten-
drán lugar en Zaragoza, entre , los 
oías 19 de febrero al 2 de abril 
del corriente año. 
Por otra resolución de la Direc-
ción General ae Política Financiera, 
se hace pública la lista provisional 
de los asnirames admitidos al· con-
curso de traslados entre corredores 
colesiados de Comercio, Por Iq que 
afecta a nuestra región han sido 
admitidos dnn Juan Francisco I r',¡vz 
Dupla, don Pedio Galligo Pérez don 
Pedro Longc Alvarez de Sotorr.avor 
y don Luis Benito Aznar, que soli-
citan las vacantes en Zaragooza y 
don César García. Morales y dn-n 
Tulio Antomo Fernas Tobías, aspi-
rantes a la vacante de Tarazona. 
Por una resolución de la Direc-
ción General, de Sanidad, se aprue-
ba definitivamente la admlizncirtn 
de la relación nacional de exirpina-
dores de personal médico ho^-nita-
lano^y en la que figuran numero-
sos médicos zaragozanos. 
A M A N E C E R Z a í · a g p z a , v i e r n e s 5 d e e n e r o d e 1 9 7 3 
N a n 
L O N D R E S . ~ E l embajador de E s p a ñ a en Londres, don Jaime de Piñiés, dirige ¡a palabra durante la 
ceremonia de inauguración de la Exposición N á u t i c a Internacional en Ear ls Court. Inmediatamente de-
trás de :él, sir Max Aiiken, presidente de la cadena 'de per iódicos Beaverbrook, uno de los patrocina-
" dores de la 'exposición. A la extrema derecha, el s e ñ o r Samaranch, presidente del 
,' . Sa lón Náu t ico In ternacional .—(Tele íoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
mmmDO EN LOmitES Y DEDICADO A ESPAÑl 
m NAUTICO INTERNACIONA 
Será visitado por unas 300.000 personos en diez días 
Por su parte, el embafador de 
España en Londres. Jaime de P i -
niés, al declarar abierto el Salón 
Náutico Internacional, expresó el 
deseo de España de estrechar las 
relaciones con Gran Bretaña, las 
cuales han mejorado últimamente. 
Juan Antonio Samarach, comi-
sario del pabellón español, dijo a 
la agencia "Efe" : " L a represen-
tación española en este Salón es 
una de las más importantes ope-
raciones de promoción turística 
emprendidas en los últimos años, 
y creo que hace mucho tiempo que 
España no ha conseguido un im-
pacto parecido a ' éste en Gran 
Bre taña" . 
E l vicecomisario del pabellón, 
José María Masó, y un equipo de 
azafatas y personal especializado 
del Ministerio español de Infor-
mación y Turismo atienden a los 
visitantes de la Casa de España, 
que alberga a la "Expotour". 
Varias empresas promotoras es-
pañolas para la venta de aparta 
mentos ocupan algunas de las ca-
sas construidas én el gigantesco 
salón de expospaiones de Earis 
Court, que ha sido adornado con 
n^uierosos motivos españoles. 
Un portavoz de ia uiicina orga-
nizadora del Salón dijo: " E l éxito 
conseguido . durante el primer día 
ha rebasado todas nuestras pre-
visiones más optimistas. Han sido 
vendidas un 18 por 100 más en-
tradas que el año pasado, a pesar 
de que el precio actual es el doble 
que en los días sucesivos". 
E l Salón Náutico Internacional 
de Londres presenta una decora-
ción típicamente española, en la 
reproducción de un puerto mari-
nero español. 
Otra de las novedades del ac-
tual Salón Náutico es que muchos 
de los 624 barcos que se exhiben 
están anclados en una sección del 
rio Támesis, adonde los visitantes 
son llevados en autobús desde el 
recinto de la exposición en ia ca-
lle londinense de Earis Court.— 
A L F I L . 
BRINDIS POR FRANCO 
LONDRES, 4. _ E l presidente del 
grupo de periódicos "Beaverbrook", 
sir Max Aitk(.n, ha brindado por el 
Jefe del Estado español en el trans-
curso del almuerzo inaugural del 
Salón Náutico de Londres, que es-
te año está dediGado a España. 
Después de agradeceh la presen-
cia española en el Salón y de pre-
decir una superación de todos Jos 
récords de visitantes y ventas du-
rante esta, edición, sir Max Aitken 
terminó su discurso a los postres 
del almuerzo alzando su copa y di-
c i e n d o : "Brindo por e! General 
Franco". 
E l embajador de España en Lon-
dres, don Jaime de Piniés, subrayó 
que "no existe motivo alguno para 
í^ue las relaciones entre España y 
Gran Bretaña no sean más estre-
chas", y felicitó a los organizadores 
por- la calidad del Salón, agrade-
ciéndoles la invitación hecha a Es-
paña para estar presente.. 
E l mimis tro de Marina de Gran 
Bretaña, Antho y Buck; el vicepre-
s i d e n t e de la Cadena "Beaver-
brook", J. Coote, y ejecutivos del 
Salón, asistieron al almuerzo por 
parte británica. 
Por parte española lo hicieron el 
comisario de! pabellón español don 
Juan Antonio Samaranch; el yiceco-
raisario, don José María JVaso; el 
consejero de Prensa de la Embaja-
da de España en Londres, don Jai-
me de Urzaiz, y los jefes entrante y 
saliente de U Oficina de. Turismo 
españóla, en Londres. — E F E . 
ESPASÍ V. E N LA PRENSA 
BRITANICA 
LONDRES. 4, _ España, ha sal-
tado hoy a las primeras páginas , de 
la Prensa británica, como conse-
cuencia de la reciente inauguración 
del Salón Náutico Internacional de 
Londres, que este año está dedicado 
a España. , , • 
Una fotografía del embajador es-
pañol, Jaime de Piniés. y del presi-
dente de la Cadena de periódicos 
"Beaverbrook", sir Max Aitken, ana-
rece en la portada deL "Daily Ex-
press", y otra de ambas personali-
dades inaugurando el Salón también 
• ha sido publicada en primera pági-
na por er"Evemng Standard". " 
E l "Daily Express" dice que "un 
rayo de sol español" ha servido pa-
ra que este Salón Náutico sea el 
más importante y dé más éxito de 
los diecinueve celebrados hasta aho-« 
ra. — E F E . ' 
LONDRES, 4.—Zl embaiador de 
España en Londres, don Jaime de 
Piniés, y el presídeme de la cade-
na de periódicos "Beaverbrook", 
sir Max Aitken, han inaugurado el 
Salón Náutico Internacional de 
Londres, que este año está dedi-
cado a España. 
E l Salón, promocionado con el 
slogan de "Olo boat show", es !a 
exposición monográfica más im-
portante de cuantas se celebran 
con caràcter a n u a l - é n - la capital 
iiíglesa. Se .espera .qué sea. visita-
do p or unas 300:000.., personas, du-
rante los clíez días que pernmne-
cerá abierto,, 
I^ha docena de casas típicamen-
te españolas han •sido construidas 
en torno al estanque central, don-
de se encuentran ancladas algu-
nas de las 600 embarcaciones ex-
puestas; 
E l pabellón español, una casa 
con patio andaluz, alberga la " E x -
potour", la exposición itinerante 
del Miriisterio español de Infor-
mación y Turismo, donde los v i -
sitantes recibirán información so-
bre, vacaciones en España. 
Han recibido al embajador de 
España, en él pabellón español, 
el comisario de dicho pabellón, 
don Juan Antonio Samarach, y 
el vicecomisario, don José María 
Masó. 
"Los que vengan a visitar este 
Salón Náutico Internacional de 
Londres, no solamente podrán 
ver las últimas novedades en to-
da clase de embarcaciones, sino 
que podrán percibir, y esto es lo 
más importante, todo el cariz es-
pecial de la Exposición de este 
año, una auténtica y agradable 
atmósfera española en toda la ex-, 
hibioión", dijo, en las palabras 
pronunciadas en la inauguración 
sdel Salón Náutico, el presidente 
';de la cadena áe periódicos "Bea-
verbrook", sir Max Aitken. 
Z A R A G O Z A N O 
PETANCA 
J , -TROFEO FEMENINO D E 
• R E Y E S 
Butaaíte los, días ,7-y 14 y; a par-
tir de las once de la mañana, ten-
drá , lugar en . las iimalaciones del 
•Tiro de Pi-'-hpn,, éf primer torneo 
•amistoso, interclubs, para • damas, 
;j(ue organiza ta Federación A r a -
gonesa de Bolos. 
Hace' ya raticho tiempo que es-
taban luchando, para que ellas tu-
v ie ran ' tambiéa . como »os e-aballé-
-Iros; sus tórneos en plan-dé cama-
raderíá y coniraternidad. Por f in 
BU sueño se , ha hecho realidad, y 
en verdad que se lo merecían, por-, 
que quiza sean ellas las que más 
ilusión y entusiasmo ponen en la 
•práctica dp este deporte. 
Esperemos qüe el tiempo acom-
pañe y puedan disfrutar de unas 
jomadas5 agradables,-, con fuerte 
lucha y emoción y qué dejen en 
ellàs ún bueri fecúertío y estre-
chen los lazos de amistad ya exis-
tentes en el sector masculino, en-
tre los distintos centros deporti-
vos de la capital. 
Part iciparán en esta competi-
leioh- los clubs ya habituales en to-
das las confrontaciones, que son: ; 
-Aéreo-Club, Centro Natación .He-' 
áios; Stadium, Casablanca, Stadiüm 
iVeneeia y Tiro de pichón. 
L a Federación espera que otros 
íícentros1 deportivos, tales como la 
íSosiedad Hípica y el Stadium . M i -
'raibueno " E l Oftivar"; y algún 
• otro más, se decidan definitiva-
imente a crear su sección de Pe-
tanca entre los demás-deportes que 
y a practican y se sumen a los ya 
veteranos y , podamos ampliar el 
-círculo deportivo amistoso existen- , 
ite en la actualidad. 
Más adelante se in tentará i n -
troducirlo por el resto de los cen-
tros deportivos que hay en toda la 
región. Para ello se hace un lla-
mamiento a todos los clubs regio-
nales que deseen, conocer detalles 
de ' este deporte, dirigiéndose a la 
Federación y se las asesorará. 
Se notifica a todas las féminas 
que deseen presenciar los distintos 
partidos de este torneo, que la en-
trada será libre. Anímense a asis-
tir y quizá se decidan también a 
participar en otras competiciones. 
BALONMANO 
CURSO P R O V I N C I A L D E 
P R E P A R A D O R E S 
Se pone enf conocimiento ' de 
-quien pueda interesar- que, el Cur-
so Provincial de Preparadores de 
Balonmano, correspondiente a la 
actual temporada se desarrollará 
durante el mes de febrero, de lu- ' 
nes a viernes y en horas de 20 a 
22. 
Para inscripciones y demás de 
talles dirigirse a los locales de la 
Fedaracjiión, calle Ráela, número 




s. entre 3 
os 40 mejores 
Lea todos los días 
ARCA 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
m m Df 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diario 
MADRID, 4. — Sólo tres nadado-
res, españoles, se hallan entre ios 
cuarenta primeros, m' e i o r e s del 
mundo en pl año 1972, én cada una 
de las pruebas del caletídario olím-
pico, además de e s t a r los cinco 
equipos de relevos entre los veinte 
primeros países del mundo. 
' Individualmente los nadadores es-
pañales, dentro de la élite mundial, 
fueron Jorge Comas, trigésimo fe-
g u n d o de los cien metros libres, 
con 53-7, empatado al alemán óc-, 
cidéntal W e r n e r Lampe, el esta-
dounidense P e d i c v v el , soviético 
Alexander Mazanov; Pedro Balcells, 
vigésimo octavo de los 200 metros 
braza, en 2-29-3, v Aurora Chamo-
rro, Trigésimo novena de los 100 
metros raariposa, en 1-06-9. 
Por lo que se refiere a los equi-
pos de relevos, los femeninos, de 4 
por 100 libres v 4 por 100 estilos 
se hallan clasificados en el decimo-
noveno v decimonoveno puestos, 
con tiempos dé 4-16-6 y ,4-47-8. En 
la categoría masculina, el mejoi-
equipo ha sido el de 4 por 100 me-
í troé libres, décimo conjunto, mun-
dial, con 3-38-2. delante de Italia, 
Suecia, Holanda v Gran Bretaña. 
E l relevo 4 por ,200 libres ha sido 
decimoquinto, ccrí 8-10-7, mieutras 
que el de 4 por iOO estilos se colo-
có en d u o d é c i m a posición, con 
4H02-8.-.PYRESA. 
TROFEO " S A N D E R S " . E N 
S T A D I U M VENÈCIA 
Orden de Juego para el sábado: 
A las 9: Rabadán-R. Redrado, 
Arrabal-Tejeda contra Surroca-
Esteban; 10: V. Ainsa-A. Aldecoa, 
Tejada-Motilva; 11: Oliván-Na-
vío contra , Artajona-Garrido, L . 
Barrios-Marquina; 12: Garrido-
Martínez, M . Artajona Pérez Ibá-
ñez; 13: Surroca-Vázquez, Ridrue-
jo-R. Serrano. 
Orden de juego para el domingo-. 
A las 9: V. Sarto-Royo; 10: Can 
tarero y Marruedo contra Tapia 
y Sabaté, M . A. Cantarero, ven-
cedor Ridruejo-Serrano; 11: J . 
Sarto-Genzor, Aldecoa-Gracia con-
tra Viñuales-Pantoja; 12: J . Mar-
tín, vencedor Martínez - Garrido, 
Vázquez-Royo vencedor Arrabal-
Tejeda contra Surroca-Esteban; 
13: E. Mart ín vencedor L . Barrios 
Marquina, !vencedor Arta?}<5na-Pé-
rez Ibáñez contra vencedor R. Re-
drado-Rabadán. 




E l próximo día siete comienza el 
Campeonato de España de Hockey 
sobre patines, en el que la región 
aragonesa se hal" i situada en el 
grupo tercero. Tres equipos repre-
sentan a Arag-'n, Helios. Casa 
b l f ca y C. P. Huesca, que habrán 
de enfrentarse con los equipos de 
San Antonio y Oberena, de la Fe-
deración Navarra, comprendidos 
en el mismo Grupo. 
Y precisamente el día siete se 
enfrentarán en las pistas de He-
lios, el equipo titular con Tos de 
San Antonio, mientras,, que el C. P. 
Huesca rinde viaje a Pamplona pa-
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y C. P. Huesca, 
la región aragonesa 
ra enfrentarse con los del Obere-
na. 
Dos partidos para comenzar la 
Liga de máxima emoción, puesto 
que los dos equipos navarros es-
tán reforzados por • jugadores co-
rrespondientes a los equipos Osa-
suna y Chantrea, recientemente 
desaparecidos. Plato fuerte para 
los equipos aragoneses, de los que 
confiamos sobre todo en los repre-
sentantes del equipo del río que 
sabrán hacer frente a sus visitan 
tes. No podemos decir otro tanto 
de los del C. P. Huesca, por ser 
equipo de reciente creación a pe-
sar de sus muchos deseos y de los 
que se espera mucho. 
E l equipo de Casablanca en esta 
primera jornada le corresponde 
descansar. 
L A N Z A 
. Con el lanzamiento del «Seat 
127», >el mercado español dispo-
ne de un nuevo coche de tipo 
medio de excelentes prestaciones 
(comparables a las de coches 
de cilindrada muy superior), 
equilibrado precio de compra y 
reducidos g a s t o s de manuten-
ción. E l «127» tres puertas re-
une con éxito estas cualidades, 
ofreciendo además una nueva po-
sibilidad de utilización. 
E l hecho innegable de la ple-
na incorporación de la mujer 
al mundo del automóvil, supo-
ne, en muchos casos, que sea 
ella quien se ocupe del trans-
porte dé los niños, con toda la 
variada impedimenta que usan, 
desde cimas hasta bicicletas. Por 
otro lado, la cada vez más fre-
cuente «segunda vivienda» en las 
afueras de las grandes capita-
les y en el campo, perfilan la 
necesidad de un coche polivalen-
te en el que se puedan transpor-
tar-bultos y aun muebles de las 
más diversas dimensiones que no 
encontrarían fácil cabida en los 
portaeauipajes de los turismos 
normales. 
En otro orden de cosas, la 
vida moderna ha hecho más di-
námico al hombre de hoy, y ¡e 
hace nracticar denortes como la 
caza, la nesca, esouí sobre nieve 
y acuático, pesca submarina, 
golf, etc., muchos de los cuales 
requieren un equipo de cierta 
enverga chira, cuvo transporte es 
un nroblema que viene a resol-
Ver la versión «tres puertas» del 
«Seat 127». 
La carrocería d»1 nuevo coche 
permite un amplio espacio in-
terior y al mismo tiemno unas 
dimensiones externas aiustadas 
a las necesidades actuales, re-
sultando un automóvil confor-
table v de línea agradable y ae-
rodinámica. La mecánica respon-
de a las más modernas y avan-
zadas técnicas constructivas au-
tomovilísticas (Va exoerimenta-
das nositivamente, en más de un 
millón de unidades, con el «128» 
y el «Autobianchi l l l») . E l inte-
rior, amplio y, esnacioso, está 
estudiado racionalmente para el 
confort de cinco personas y to-
dos sus equipajes. 
DISECO D E CARROCERIA: 
MODERNIDAD Y SOLIDEZ 
La combinacióh lograda entre 
el diseño de la * carrocería y la 
disposición del motor y los ele-
mentos mecánicos hí| sido la fór-
mula capaz de utilizar óntima-
mente la' tracción delantera, que 
en el «Seat 127» nermíte cons-
truir un habitáculo rígido e in-
deformable,: robusteciendo parti-
cularmente su carrocería auto-
portante para aumentar así 'a 
seguridad nasiva. La mejor uti-
lización del esnacio y una mavor 
habitabilidad vienen favorecidas 
por el hecho de no encontrarse 
el diferencial en la narte tra-
sera, siendo como cónsecwenc'a 
el t»ortaè"uipajes más profundo 
y cuadrado. 
La facilidad de maniobra y 
anarcam'ento del «127» es el re-
sultado dé una equilibrada com-
binación entre unas dimensio-
nes <»xtemas "niv medidas y ra-
dio de piro r4'80 metrosl también 
apropiado para el fá f ico y ma-
niobras de la ciudad. 
A C F T . K P a n o M F S 
• •pPTTXAMTFS P A R A 
ADELANTAMIENTOS 
Ta brillante acfWación del 
«127» es una cualidad oue se 
am-ecia tanto en el tráfico de 
travectos cortos v conerestioná-
dos. como »n adelantairiíatitos en 
carr°+Q»-a. TRecnrré un i-U^metro 
en ^'1 sew·mdos. nart'""iflo «̂ e 
cero v a nlena carara. E ' «127», 
además, es canaz de alcanzar 
Una volopidad dé 1W Vilómotros 
ñor l^ora. arrancando do cero, 
e» s ó l o secnindg. F.1 renrise 
es naríiftdártnente notable en 
cuarta wWIHad. mies nartien-
dis de 30 kilómetros a la hora en 
cuarta, se alcanzan los 100 kiló-
»rietro« a la hora en ÍÍ'S semin-
d^e. Fí5ta« r·a^aotorí^fïr.rm nc-rrlí-
t~1 •"'V'"'1-^ r - v r-<v»!. 
da en carretera al o^r-c^r una 
elevada velocidad de crucero y 
adelantamientos seguros. Como 
la cuarta marcha está sobremui-
tiplicada (0'977 a 1) el coche ob-
tiene la velocidad de 140 kiló-
metros a la hora a un régimen 
de revoluciones inferior al pre-
visto en su fase de potencia 
máxima; en otras palabras, aun-
que el coche vaya a 140 kilóme-
tros por hora, el motor «respi-
ra» y marcha desahogado, aun 
con una reserva de potencia. 
Para obtener un capot bajo y 
plano y aumentar al mismo tiem-
po el haz luminoso, el «127» ha 
adaptado f a r o s rectangulares 
que mantienen su armoniosa lí-
nea general. Los demás grupos 
de luces posteriores son alarga-
dos y envolventes a fin de ase-
gurar la visibilidad del coche 
con respecta a los vehículos que 
le siguen y a los que van a ser 
adelantados. En materia de se-
guridad esto permite ver y ser 
visto incluso en las condiciones 
más difíciles de marcha noc-
turna. 
FRENOS DE DISCO 
Y DOBLE CIRCUITO 
Para un coche concebido con 
criterios de la máxima moder-
nidad y capaz" de transportar 
cinco personas a 140 kilómetros 
por hora, es indispensable que 
el sistema de frenado responda 
igualmente a las mismas carac-
terísticas de eficacia que se en-
cuentran en todo el conjunto. 
Los frenos del «127» son de do-
ble circuito independiente, los 
anteriores (que soportan el ma-
yor esfuerzo) son de disco y los 
posteriores de tambor. Por otro 
lado el coche lleva un regulador 
de frenada en función de la car-
ga, que impide el bloqueo de 
las ruedas. Estas soluciones per-
miten frenar siempre rápida y 
equilibradamente, al menos con 
uno de los circuitos, tanto a al-
ta velocidad como en marcha 
moderada y cualquiera que sea 
la carga del coche. 
La caja de cambios del «127» 
es de cuatro velocidades adelan-
te y marcha atrás. Se trata de 
un cambio rápido y preciso gra-
cias a su sincronización de ani-
llos elásticos (tipo «Porsche»). 
La relación de engranajes esco-
gida asegura una rápida acelera-
ción y permite superar ágilmen-
te las pendientes más profundas 
aun a plena carga. 
Én primera velocidad se pus-
den superar pendientes del 32 
por ciento y circular hasta a 40 
kilómetros ñor hora. En segun-
da velocidad, se suneran pen-
dientes del 17 ñor ciento, y se 
puede llegar a 70 kilómetros por 
hora. En tercera velócidad se 
pueden sobrepasar los 105 kiló-
metros por hora con pendientes 
máximas del 10 por ciento. F i -
nalmente, en cuarta velocidad, 
que es una sunerdirecta, se so-
brepasan los 140 kilómetros por 
hora, con neiidientes de hasta 
el 6 por ciento. 
ESTABILIDAD F A T CUALQUER 
CAMINO 
E l dominio del coche es com-
pleto en cualquier situación por-
que todos los instrumentos son 
de cómoda e mmediata lectura, 
los mandos, de fácil acceso. E l 
asiento del conductor, funcional 
y adantable,^ se puede regular 
iórigitudinalmènte hasta 15 centí-
metros, sin perjudicar la habita-
bilidad de los asientos nosterio-
res. La dirección del «Seat 127» 
es de cremallera, directa y pre-
cisa: sólo son necesarias tres 
vueltas y media del volante pa-
ra lograr el p-iro, total. 
La estabilidad de ún coche/su 
«abarre» en carretera, son fru-
tos de una concención que tiene 
en cuenta el eouilihHo de todos 
los factores interesados; relación 
altura-techo, correcta distribu-
ción de nesos. su, bajo centro 
de gravedad, la distancia e^tre 
eíes y la anchura de vías; todo 
ello armoniza con otras solucio-
nes eme los estudios v la exne-
riencía han demostrado ser los 
ór»+íTr»r,c." F n e s t e a^necto. H 
Pr..oce Jas soluciones más 
modernas. 
— Distancia entre ejes, 2.225 
milímetros; ancho de ' vía ante-
rior, 1.280 milímetros, y ancho 
de vía posterior, 1.295 milíme-
tros. 
— Bajo centro de gravedad (la 
altura máxima del coche, vacío, 
es de L370'milímetros). 
— Adecuada distribución de 
los pesos a plena carga entre el 
eje anterior (52 por ciento) y 
posterior (48 por ciento). 
— Suspensión independiente a 
las cuatro ruedas. 
— Neumáticos radiales q u e 
aseguran la adherencia al suelo 
y ayudan a obtener un centro de 
gravedad aún más bajo. 
ESPACIO ANTERIOR Y MALE-
TERO, AMPLIOS 
E l espacio para cinco perso-
nas y un maletero de 365 decíme-
tros cúbicos en uñ coche de 
3'59 metros de largo, es un re-
sultado excepcional. Esto sólo 
és posible en un coche como el 
«127», que ha sido diseñado te-
niendo én cuenta primordialmen-
te la habitabilidad én todos sus 
aspectos. La mayor habitalibidad 
interior en relación a las ítítimen-
sioneis exteriores indican por sí 
mismas la superación de las di-
ficultades, de base en proceso de 
optimización del aprovechamien-
tc del espacio. 
En cuanto a la seguridad, el 
«127» tres puertas reúne los re-
sulta dos de todas las experisn-
cias de «Fíat» y «Seat» en modé-
los precedentes y en millones de 
coches. Ha superado pruebas 
particulármeoité rigurosas a fin 
de comprobar la solidez v re-
sistencia ¿te la estruetura , del 
modelo eai todo tipo de acciden-
tes. La «filosofía» de ia seguri-
dad, pasiva puede resumirse en 
una scla frase: «Protegiendo el 
habitáculo se protege a los pa-
sajeros.» • 
En el caso del «127» tres puer-
tas este; -aspecto ha . sido,. espe- i 
cialmeníe tenido en cuenta y ha : 
decidido el nivei de . apertura 
cía la puerta trasera, que aj ele- i 
varse veinticinco centíniietro'iS- so-
bre la altura del parach;o4ues, 1 
da tal consistencia y solidez al 
conjunto que puede absorberj 
según las pruebas que se han 
hecho, impactos traseros de 
hasta 59 kilómetros por hora s|» 
daños sensibles en el habitácu-
lo, tanto para las personas co-
mo para lás cosas transportà- ; 
' das. :• ' , V V „; • v i 
MÁXIMA SEGURIDAD ACTIVA 
Y PASIVA 
Einstre los' elementos principa-
les que ctmtribuyen a la segu-
ridad pasiva, del • «127», se .ha-
llan: 
— Habitáculo r í g i d o y muy 
resistente, con laterales reftorr; 
zados, pero con la máxima visi-; 
bilidad .én : todas ,.dixwf 
gracias a sus amplias superfi- • 
cies acrístaladas. , 
— Depósito de gasolina nrata-
^ido por up fuerte armazón, y 
én una zona &specialmente fres-
guardaicla. 
— Tapón de rosca para el de-
pósito de ffasolwa, aue imipide 
la salida del carburante én caso 
de deformación dèl denósito á 
censeçuencia de up choque. , -
— Caja de dirección situáda ¿ 
detrás del motor, nana prote-
gerla cíe * cualquier choque fran? 
tal. , :;; ^ ;, -•«; •„ 
— Columna de dirección d^vi-
didá'-eh tres élememtos, unidos ; 
por dos juntas cardánicas qUé 
permiten absorber el i^ijacto-e»1 
c a s o de choque, evitando ásí ' 
que él éie de dsrecciÓTi se des-
place hacia el conductor. 
Todas estas rezones que cx-
rlican el ésiito del ,«127», en to-:, 
do el muRdo y su rec'ente elçc-
cfón "como «Coche del Año» ^ri 
Eurona en diversos naíses A l , 
cootínente, lustifican también el 
elevada volumen de nrodocción 
que sé le ha asisrnadf» en'«Seat'»;-
con cuatrocientas pnidades <"Ha-, 
rias, .susceptibles, ííé nosar» -̂ n» • 
su día, a l~=i petecientf-s unirfla» ,,, 
d̂ 'S, lo le TM-veti-*:* a cof-
tT r^'-^o en 9̂  ç,í>"T»e de tr·-rror 
denrssTida en el mercsw'o'- e^wfkrf.. 












£L DIA 17, EN BL CAMPO DEL PAHATHINAIKOS, FREMTE A LA SELECCION HELENA 
Dos minutos en Requeté Aragonés, 12 
H A B I 
S T A E L Ï 
DUDAS EN UN INTERIOR Y UN EXTREMO. • PUEDEN R E A P A R E C E R COSTA 
O L A C R U Z . » PEREZ O LEIROS, PARA EL « 1 1 » . • FRENTE AL BARCELONA, RE. 
CORO DE RECAUDACION. • EL C A R G O DE TAQUILLA ES DE 3.229.000 PESETAS. 
• Y A SE HA PUESTO EL CARTEL DE « N O H A Y LOCALIDADES». • EL DOMINGO 
ENTRARA EN SERVICIO EL RELOJ - M A R C A D O R . • NASARRE, DEL ZUERA, Fl-
C H A D O POR EL Z A R A G O Z A PARA EL A R A G O N 
Entre enfermos y lesionados, las disponi-
bilidades de Carriega para hacer frente ai 
Barcelona son limitadas y el entrenador za-
ragocista no deshojará: la, margarita hasta 
mañana, sábado, fecha de la concentración. 
Se trata de otra jornada de -gala —volverá 
a batirse el record de recaudación, ya que 
el cargo de taquillas asciende a 3.229.000 pe-
setas— para la que ya sé ha colocado el 
cartel de «no hay localidades», pues el mis-
mo domingo sólo saldrán a la venta el es-
caso número de populares que se viene 
haciendo en estos casos. Empezará a funcio-
nar el reloj-marcador. 
La jornada del jueves se dedicó, como ya 
viene siendo habitual, al partido de entre-
namiento. Teniendo al Aragón como con-
junto «sparring», y siendo defendida la puer-
ta del filial por el portero Irazusta —quien, 
por cierto, fue uno de los destacados—, Ca-
rriega formó esté «once»: Nieves; Rico, Ruiz 
Jgartua, Royo; Bustamante, Violeta; Rubial, 
Duñabeitia, Ocdmpos, Costa y Le'rós. En esta 
fase inicial se marcaron varios goles, siendo 
Ocampos —con tres dianas— y Rubial —con 
dos— ios máximos realizadores. Se jugó bien, 
con soltura, realizándose cosas muy acepta-
bles, . 
En la segunda parte, el entrenador zara-
gocista hizo evolucionar a éste airo equipo: 
Villanova; Rico, Ruiz Igartua, Vallejo; Lacruz, 
Violeta; Rubial, Galdós, Gómez Vila, Costa y 
Tot ó. Hubo menos goles, pero también com-
plació el trabajo de casi todos en general. 
Hay que señalar que tanto Totó como Gó-
mez Vila se han recuperado de la gripe, mien-
tras que Molinos y Miguel Pérez, aunque no 
participaron en la sesión, estuvieron presen-
tes en el trabajo de sus compañeros, después 
de haber estado de baja por su ligera indis-
posición gripal. En cuánto a González, se le 
dio descanso en él ensayo general, más que 
nada por precaución, aunque el jugador hizo 
algunos ejercicios en la batida por su cuenta. 
Carriega quiere atar bien todos los cabos 
dentro del límite que le imponen las circuns-
tancias. Piensa que el Barcelona cuenta con 
hombres de reconocida categoría en el cen-
tro del campo. E l dominar esta zona y des-
doblarse en misión de ataque es el quid de 
la cuestión frente a un adversario de la ca-
tegoría del cuadro qzulgrana. Así las cosas, 
el entrenador parece tener dos dudas: un in-
terior y el extremo zurdo. Habida cuenta de 
que está descariado García Castany —por su 
condición de jugador cedido por el Barcelo-
na—, su puesto podría ser ocupado por Cos-
ta, si es que éste adquiere más fuerza en las 
fechas qué faltan hasta el domingo, pues no 
hay qué olvidar que el rubio centrocampista 
mtá recién salido de Una seria lesión. De ío 
éóntrario, podría ser Lacruz el elegido. En-
euanto al extremo, la incógnita a despejar es 
entre Miguel Pérez y Leirós, con más proba-
bilidades para el primero, siempre y cuando 
te haya recuperado totalmente de su afección 
gripal, de la que ayer parecía bastante res-
tablecido. 
No hay dudas en las hombres de la cober-
tura, a base de Nieves; Rico, González, Royo; 
Violeta, Molinos. Y también están seguros Ru-
bial, Duñabeitia y Ocampos. Faltan, pues, dos 
hombres por decidir, sin descartar tampoco 
que Carriega se, incline, finalmente, por Ruir 
ïgartua para alguna misión concreta.' 
E n fin, que habrá que esperar hasta ma-
ñana, sábado. Y mientras se decide la alinea-
ción oficial frente al Barcelona, cerramos ¡a 
información zaragocista dando el ficha je del 
jugador Nasarre, procedente del Zuera, y que 
estuvo a prueba en el Madrid. Esta joven pro-
mesa actuará en principio con el Aragón, con 
cuyo equipo es posible que debute dentro de 
dos jornadas. 
ANGEL GIMENEZ 
Kü, müdo a quinee p 
jû àdores y íàltà otro todàvm ̂  
MADRID, 4. — Quince jugadores 
y otro rnás que se designará el pró-
ximo Comingo, una vez finalizada 
la jornada Üguera, han sido selec-
cionados por Ladislao Kubala, pa-
ra él prlido que jugará España con-
tra Grecia, correspondiente a la fa-
se previa del Campeonato Mundial 
de, Fútbol de, 1974. 
Los quince jugadores anunciados 
hoy por la Federación Española son 
los siguientes: 
Del Barcelona: Reina, Gallego, 
Asensi v Rexach. 
, Del Real Madrid: Benito, Yffiláz. 
qútz y Pirri . 
Del Valencia: Sol y Valdez. 
Athletic de Bilbao: Iríbar. 
Zaragoza: Violeta. 
Real Sociedad: Boronat. 
Atíètico de Madrid: Gárate* 
Málaga; Macias. 
Gijón: Quiñi. 
A esta lista se unirá otro juga-
dor que ei seleccionador propondrá 
al finaüzar la jornada oficial del 
próximo domingo. 
Los dieciséis jugadores seleccio-
nados quedarán concentrados en 
Barcelona el próximo martes, día 
9, donde efectuarán, a las órdenes 
de Kubala, los entrenamientos pa-
ra el partido Grecia - España, que 
se jugará' el miércoles, día 17, pró-
ximo en el campo del Panathinai-
kos, de Atenas. Dicho encuentro Co-
menzará a las quince horas (cator-
ce, hora española). 
Se proyecta que los jugadores sal-
gan directamente desde la Ciudad 
Condal con dirección a Roma, don-
de se unirían a los directivos y otros 
expedicionarios que, desdé Madrid, 
se d i r idrán igualmente a la capi-
tal italiana. De allí, todos juntos, 
maroharíanr hacia Atenas. — AL-
FIL. 
GIRA POR ESPAÑA 
D E L NACIONAL 
MONTEVIDEO, 4. —•• Directivos 
de] Club Nacional de Fútbol ^ de 
Montevideo confirmaron la realiza- , 
ción'de una nueva gira para el pró-
ximo agosto por distintas localida-
des españolas. 
Nacional se presentaría entre el 
13 y el 15 de agostó, en Málaga, 
en el Trofeo «Costa del Sol». Los 
días 19 v 20, el equipo uruguayo 
actuará en el «Trofeo Colombino», 
en Huelva, y el 26 - y 27 se presen-
tará en Cádiz en la Copa «Ramón 
de Carranza». — ALFIL. 
Rv/BERTO MARTINEZ, A N T E 
E L MALAGA 
' BARCELONA, 4. — Después • de 
la abultada derrota, alcanzada en 
San Sebastián, el Español prepara 
su partido del próximo domingo 
contra el Màlaga, una de las gran-
des revelaciones de la presente tem-perada. 
San .'amaría introducirá algunos 
cambios en el equipo,- concretamen-
te en la defensa. Además se puede 
adelantar la reaparición de Roberto 
Martínez, cuya ausencia ha acusa-
do sensiblemente el equipo. Por lo 
que respecta a José María se ha 
confirmado su baja para- este en-
cuentro, y, posiblemente, para el si-
guiente. — PYRESA. 
ARBITROS PARA LA COPA 
MADRID, 4. -
signados por la 
ñola de Fútbol 
eliminatorias de 
el Generalísimo 
Partidos de id 
loria, 10-1-73). 
Tarragona 1 • 
Quinta. 
- Los árbitros de-
Federación Espa-
para las próximas 
la Copa de S. E . 
son los siguientes: 
a (cuarta elimina-
Baracaido, Pérez 
ILUSIONADO II CAPITAN ZARAGOCISTA 
"Cada día es más l · f r ir a la selección 
J«sé: Luto .Violeta-'Laiustieia, el 
C a í» i t á n de lo^ zaragocistas, ha 
vuelto a ser noticia por la llamada 
áel seleccionador nacional, q u e 
c u e n t a con éi para el pyóximo 
compromiso con Grecia. 
El veterano jugador blanquillo, 
el que hablamos anochè por 
teléfono, no sabía nada de la con-
vocatoria. 
"-¿Esperabas que Kubala te in-
cluyera en la listn final? 
—-La Verdad e> que en él partid© 
dé preseleecióa, disputado h a c e 
unas fechas, actué en el equipo su-
plente. Y' aunque esto pudiera ser 
un detalle en contra, lo cierto és 
Que, al final, creo que Kubala sacó 
una buena impresión de mi actual 
forma. 
—¿Qué te dijo? 
, —Que me habí ; visto bien; nár 
«a más. 
—Entonces, ¿confiabas en volver 
a merecer su atención? 
—Soy realista hasta que no veo 
«as cosas claras pero en esta oca-
sión tenía la esperanza de volver 
al equipo nacional. 
—¿Supone 'mch para tí? 
^-i-Ha sido atia álégria grande y 
™e hace S f̂an ilusión, porque pie"-
8® que cada dfe es mis difícil i r 
* 'a- selección nacional. • 
fc.*^*-^1 uerdas . i» D r i m e r a lla-mada? 
^ F u é éa la época dé Yillalonga. 
Jugué un amistoso ante ürt iguar, 
partido de cara a la preparación 
da! Mundial de Londres. 
—En total, ¿cuántas veces has 
vestido la eamisola de internacio-
nal? 
—Doce veces. Esta de ahora pue-
de ser la námero trece. ¥ conste 
que no soy supersticioso. 
—¿ün juicio sobre la selección 
de Grecia? 
—Este equipo Jugó en La Boma-
reda, ganando España por dos go-
les a uno. Anteriormente tuve oca-
sión de enfrentarme a un equipo 
de club griego, en Salónica, parti-
cipando nosotros en la Copa de 
Ferias. Entonces me pareció que 
los helenos eran bajos técnicamen-
te hablando. Sin embargó, en la 
ocasión citad* de La Romaredá, 
e' "once" nacional griego me s#r 
prendió favorablemente. En la ac 
tualit- J sigo pensando que nues-
tro rival de afaor^ _se ha superado 
en el aspecto técnico. 
—¿Un pronóstico? 
—Tiene que ganar España, aun 
que Grecia sé haya superado. Pie», 
so que nuest a selección es supe 
r i f : y además se juega mucho. 
—¿Crees qu" España estará en 
la fase final? 
—Éspe> qu es cuestión se r» 
solverá contra Yugoslavia, en su 
campo. Hay qu. sacar tres puntos 
en e s t o s dos próximos desplaza-
mientos. 
—¿En qué momento de jiiegó ves 
a la selección española? 
—Ultimamente, ante Yugoslava, 
hizo un buen primer tiempo, pam 
venirse abajo en el segundo. La 
verdad es que lo demostrado en 
Las Palmas no es ta tónica dei 
equipo, pues á* la mano de K u -
bala ha hecho cosas mejores. Lo 
del estadio Insular, ante los yu-
goslavos, fue uno de esos acciden-
tes que pueden surgir en e! fútbol, 
pues, repito, la tónica de nuestra 
selección es superior a lo que allí 
demostró. 
—Volviendo a la llamada de K u -
bala. ¿ha podido influir la tesena 
racha del Zaragoza paras qne se-
leccionaran a su capitán? 
—Se ha demostrado que cuando 
el equipo y e; jugador están en 
juego, es fácil q- le llamen a ano. 
Aparte de esto, es lógico que cuan-
do !a marcha de un conjunto es 
favorable, se destaca más Indivi-
dualmente. 
—Otra vez & la selección a los 
L a c e n t r a l i l l a d e 
treinta j , un añoe, ¿ee {esto aig® 
novedoso? 
—No, porque ha h a b i d o gente 
más veterana que yo. Suárez, por, 
ejemplo, con treinta y siete años, 
ha estado en la selección. Le dé I* 
edad es lo menos importante, ya 
que lo que importa es el momento 
de juego y forma del jugador. 
—¿Le ha dado Violeta suerte a 
la selección? 
—Sólo sufrí una d e r r o t a , ea 
Wembley, por dos goles a cero, ya 
que contra Rusia, mientras yo per-
manecí en el campo, el marcador 
no señalaba derrota aunque con 
ello no pretenda decir que se per-
diera p o r q u e me ausentase del 
campo. 
-Repi to , ¿habrá plaza para Es-
paña? 
—Es difícil predecirlo, pues ha-
brá qué contar también con Y n -
sroslavia. Cualoulera de los dos 
puede contar. Y todo ello, quizá, 
por el punto qu. se perdió en Las 
Palmas. Una lástima, porque se 
empezó jugando bien, pero lutgo 
vino la lesión de Asensi, que se 
dejó sentir. ~ 
Esperemos que los próximos eem-
oromisos con Grecia y Yugoslavia 
se desarrollen co i más normalidad 
para que nuestra selección vea col-
mados los deseos de todos. Por fal-
ta de sanas de Violeta no queda-







• San Andrés, Alonso 
. Pontevedra - Huelva, Bobé Frías. 
Valdepeñas ? Rayo . Vallccano. 
Fernández Quirós. 
Rácmg - Sevilla, Crespo Aurre. 
Leonesa - Hércules, García Ca-
rrión. • ^ • . ; :r , ' -
Cartagena - Sabadell, Acebal Pé-
zón. ' • ' 
Cádiz - Logroñés, López SeijO: 
Valladolid * Elche, Lamo Cas-
tigo. : 
Partidos de vuelta (cuarta eliási-
nàtoria 24-1-73): , v 
"Baracaldo = .'Tárrígona.', J i m é o » 
Sánchez; : - . 
Orense - Tenerife/ Cabezas Can-
dela. 
San Andrés • R. Mallorca, Balsa 
Ron. 
Huelva - Pontevedrá, López 
per.. - • 
Rayo Vallecano - Valdepeñas, 
Juaneo Ruiz. 
Sevilla - Rácing, López Cuadrado. 
Hércules - Leonesa, Olla Jurado, 
Sabadell - Çàrtagena, Valle Her-
nández. 
LogrOfiés - Cádiz, Olasagasti Echá-
niz. • • 
Elche..-- ValladoiM, Bojrás «Jel 
Barrio. — ALFIL. 
Bases del tonúursa de Periodismo 
P Jueéos Escolares 
Destinado a estimular y distin-
guir la labor divulgadora de la 
Prensa y medios audiovisuales, 
acerca de los Juegos Escolares 
Nacionales, la Delegación' Nacio-
nal de la Juventud convoca con 
motivo del X X V aniversario de 
su primera celebración, este con-
curso que se regirá por las si-
guientes bases: 
• Primera. Dentro de las vías 
Informativas de Prensa y medios 
audiovisuales, se establecen tres 
premios, de 50.000, 25.000 y 15.000 
pesetas, para galardonar el mejor 
trabajo o serie de trabajos dados 
a conocer, y que aborden los as-
pectos histórico-deportivo-doeén-
te-recreativqs de los Juegos ESCQ-
lares Nacionales. 
• Segunda. Los trabajos, con 
firma o sin ella, deberán haberse 
hecho públicos entre el 1 de octu-
Premios a los 
valores \ m m , 
MADRID, 4. — La Redacción 
del diario madrileño «Ya» ha 
creado el «Ya» de oro, premio a 
los valores humanos en el depor-
te, cuyas bases son las siguien-
tes: 
1. " Coincidiendo con un año 
olímpico, el periódico «Ya» ha 
establecido un premio anual que 
será otorgado al deportista espa-
ñol que, junto a sus éxitos en el 
terreno deportivo, destaque por 
sus valores humanos. E l Jurado 
establecido a tal fin estudiará ex-
haustivamente las circunstancias 
morales y sociológicas que for-
man el contorno del deportista y 
sus hazañas. 
2. " E l Jurado estará formado 
pòr un representante de cada uno 
de los periódicos y agencias de 
Madrid. 
3.1 En cada ocasión presidirá 
el Jurado una importante y re-
presentativa personalidad depor-
tiva española. 
4. a Cada uno dé los catorce 
miembros del Jurado contará con 
un solo voto. 
5. a Actuará de secretari©, sin 
voz ni voto, un redactor de «Ya». 
6. a E l Jurado se reunirá siem-
pre el día 5 de enero, y se hará 
público el resultado el día 6. 
7. a E l premio consistirá é a 
una reproducción de oro de la 
mancheta del diario «Ya», 
8. a Las votaciones se realiza-
rán por sistema eliminatorio. 
Los deportistas que han queda-
do como finalistas son los si-
guientes: 
Atletismo: Mariano Haré; fea-
loncesto: Francisco Buseatój bó-
xeo: José Legrá y Enrique Rodrí-
guez Cal; ciclismo: Luis Ocaña; 
e s q u í : Francisco • Fernández 
Ochoa; fútbol: José Eulogio Gá-
rate; hockey sobre patinés: Sa-
baté; motociclismo: Angel Nieto; 
tenis: Andrés Gimeno; tiró con 
arco: María Teresa Romero; ti-
ro olímpico: Jaimé González 
Chas. — PYRESA. 
bre de 1972 y el 1 de julio de 1973. 
E l plazo de recepción dé los ori-
ginales finalizará el día 15 de 
Julio dé 1973. 
• Tercera. Los originales, ya 
Séári artículos, reportajes: litera-
rios, trabajos radiados o televi-
sados, serán remitidos por tripli-
cado, en papel tamaño folio, con 
expresión del medio donde hayan 
sido difundidos, y de la fecha dé 
publicación, así como de las se-
ñas del autor. 
Cuarta. JLos trabajos sin 
fimia deberán ir acompañados 
además de certificación del direc-
tor del medio de difusión donde 
se publiquen; de los trabajos ra-
diofónicos o filmados emitidos 
con carácter de progratna, se en-
viará copia de la grabación en 
cinta magnetofónica, acompaña-
da de certificación del director. 
• Quinta. Podrán tomar par-
te en el concurso personas de 
cualquier nacionalidad, siempre 
qué sus trabajos sean divulgados 
â  través de la Prensa diaria, re-
vistas y emisiones en castellano. 
• Sexta. Los trabajos debe-
rán enviarse dentro del plazo fi-
jado por esta convocatoria, por 
correo certificado, al director del 
Gabinete Técnico de la Delega-
ción Nacional de la Juventud 
(Sección de Medios de Comuni-
cación), calle José Ortega y Gas-
sèt, núm; 71, Madrid-6, en donde 
también podrán entregarse per-
sonalmente los trabajos. 
• Séptima. E l fallo dé los 
premios será hecho público én 
la segunda quincena de jül ió 
de 1913. \ 
, O.et&vá.' í j>s premios Esta-
blecidos no podrán ser declara-
dos desiertos. E l jurado está fa-
cultado para conceder cuantos 
accésits y menciones honoríficas 
crea cónveniénte. 
• Novena. El j u r a d o , que 
será presidido por el delegado na-
cional dé la Juventud, estará 
compuesto por diversas persona-
lidades representativas del de-
porte y del periodismo espafiol. 
• Décima. Los originales, así 
cómo las copias enviadas, que-
darán de propiedad de la Delega-
ción Nacional de la Juventud. 
Zaragoza yCoruña, 
os é s correctos 
BARCELONA, 4, — É à r à g o e a y 
Coruña figuran empatados en ei 
primèr puesto de Pmaerà División. 
tmmtms la Cultural Leonesa enca-
beza la Segunda, éjs el Trofeo dé 
la Corrección que anualmente con-
cede el Gremio dte Fabricantes.de 
Sabadell, de acuerdo con las sia* 
ciones del Comité de Competición. 
La elasificadón en Primera es la 
siguiente: 
Zaraaroza v Coruña, 12 mwitos: 
Las Palmas, 14; Gijón, 15; Esmñol , 
20; Granada, 27; Oviedo, 29; Barce-
lona, 34; Valencià. 38; Betis, 39-
Burgos, 40; Celta, 47; Real Socie-
dad, SQ; Atlético de Madrid v Mà-
laga, 57; Madrid, 61; Castellón, 69,, 
v Atlètic© de Bilbaó, 90. ALFIL . 
,|."'..Hues.tm selección Juvénil, 
sale hoy . para Murcia ¿onde ma-
ñana jugará un partido decisi-
vo a efectos de su clasificación 
para la fase final. 
Les deseamos un fdiz viaje y 
un mejor resultado» 
2. Lo que no aampréááemoss 
—cbsde luego, no tiene nada de 
deportivo-— es «pie esté partido 
se juegue el sábado y, en o»m-
Mo, el Cataluña • Baleare» m 
celebre e! domingo. 
Muy mal quienes lo deeidte-
ron, así oonio quiénes lo apro-
barón, . •.. 
,S. © « mul tado íseèítivé* ò 
negativo, tenemos confianza: en 
que1 • n « e .s t r o' s representantes 
pondrán de .su parte el máxifflé 
empeño e interés. 
¡Animo, chavales! 
Ç ' í T e a ti r á iug i^èrès , Bufí-
cíenfes el domingo Carriega pa» 
fa fónwar un equipo que pu». 
da «hacer cara» al Barcelona? 
Sí sa pierde, ya íenemos ,oul-
pable: i¿ gripe. . 
5. ¿Se bat <rá el record dar ta-
quilla de la actual íeirraorada, 
estabieciidó el día de! Madrid? 
Eso es lo que esperan los di-
rectivos. 
6. «Barrabás» —una revista 
que nes cae muy Me»— ha 
nombrado a Santiago Fonclllas 
presidente del Cemáte Central 
de Arbitros, 
• .jiló- mè"diaa. q ü e ' . p l a s » : & 
•mítir.F'ard© Hidalgo...! 
7. Mira por donde fte&ri-
mos leyendo «Barrabás*—- nos 
enteramos de que tjam Hávida» 
des el Atlético- de Madrid re-
galó un reloj de pénduto a los 
árbitros dte Primera División, y 
el Bareeioha, una máquina de 
afeitar. 
Dar para, üedbir, . ,. 
.' g. Le qu» -nos Jia, pssíaí® 
mucho de «Barrabás» es el ar-
tículo titulado «Bueno no es tan 
malo». 
- Ha puest® «i deé» «a toá». 
la-llagíi.,. 
9. P'arece Ser que les afici». 
nados ejeanos e s t á n un poco 
desimraliBados esom© «letsecuen-
cia ító'^lá .fio.iá, oampa%' ;<!*.; su 
equipo q«e> además, ©nspez-ó 
muv MCB; — 
iQue n© se diga «reblaran» 
los hombres de las Cinoo Vüíás! 
í& Lé faltó tóemipéi a V ï l t o ò -
va para felicitar a Meves por 
SU acertada actuación del do-
mingo, , : 
Éso es ssr deporíists. 
í l . Motamos una Èuseasfeia en 
la lista de directivos zaragocis-
tas que fueron a Madrid. No« 
referimos àl vicèpresidentè d<*B 
Julio Deácartín, de- luto por el 
reciente falléeimiènto de s«i par 
dre polítieó. ,. • 
Conste nuestro más sáncers 
testimonio de condolencia. 
;• 12. Consigna .pé^a el dòteKi-
go: hay que ganar, sé puede ga-
nar, se debe ganar™ 
/ Y así hasta mil. 
j - ' 61,0 ^ no Se sr3T,a. que 
nadie salga luego didéndo- ciue 
e! Zaragoza está en declive. 
Canicas de enredar, no- ¡por 
favor! 
AMANECER • • Eiiragoza, viernes 5 de eíieío dé 1973 13. n 
Por José María Ara y Juan José Hijato 
A conseguir el pase a la fase final Resultados y clasificaciones de Segunda División juvenil 
LA SELECCION, A MURCIA 
Sobre las dos de la tarde de hoy 
Viernes, tienen anunciada la sali-
da para Madrid nuestros selecció 
nados juveniles, en un autocar Que 
los llevará hasta la capital de Es-
paña, y, desde all i , en ferrocarril, 
hasta Murcia, para jugar mañana 
sábado a las cuatro de: la tarde, eii 
el campo de " L a Condomina". 
Creemos que los quince seleccio-
nados que irán en la expedición 
que comandan Alastuéy y Teresa, 
salvo imprevistos de última hora, 
serán los siguientes: Cabanillas. 
Abadia, Giménez:, Anehelergues, 
Nadal, Rius, Latorre, Bobed, Gon-
zález, Emilio, Pastor, Sanz, Pas-
cualín, Tosao y Camacho. 
Los que vivimos, todos los que 
sienten el fútbol juvenil en Zara-
gozai, capital y provincia, y en 
Aragón, esperan que, a vuestro 
regreso vengáis con la aureola de 
haber conseguido lo que los más 
viejog del lugar no recuerdan: el 
haber pasado a la fase siguiente, 
que nos Heve a las puertas de la 
final del Campeonato de Seleccio-
nes Juveniles. 
ARENAS, KOLBE Y 
CONTINUAN CO 
Cena de fin de año 
SEGUNDA DIVISION JUVENIL 
RESULTADOS Y CLASIFICA-
CIONES DE LA SEGUNDA 
JUVENIL 
Grupo I 
Villamayor, 0; Andrés Vicente, 2. 
Salvador, I; Minas, 0. 
Gestoria Delicias, 0; Estrellas 
Verdes, 1. 
Focar, 8; Balsas Ebro Viejo, 3. 
L a Salle, 1; Arenas, 1. 
J . G. E. P. F. C. P. 
Altámar, 0; Química, 1. 
Aneto B, 2; Universitario, 4. 





















S9 7 17 
22 11 13 
18 9 12 
23 13 12 















































St. Casablanca - Rayo Delicias 
¡(aplazado). 
Deportivo 21, 5; Spar, 2, 
frío Pepe, 3; Cesar augusta, 0. 
E l Gancho, 1; Torrero 2. 
Aneto A, 1; Santa Isabel, 1. 
J, G. E. P. F. C. P. 
Entre José Mar ía Ara y Paco Giménez Montañés organizaron una 
merienda-cena de; j i n de a ñ o que, aunque fue el s ábado 30, tuvo toda 
la an imac ión que vienen teniendo estas celebraciones en las que se 
reúnen, entre otras, los colaboradores de l a Prensa de nuestro fútbol 
juvenil. Asistieron Miguel Zamora, Angel Alastuéy (padre e hijo), Te-
resa, Usábel, Giménez Montañés , Barajas, Ara , Fonts, Juanjo, Mora , 
Cubero, Calvo Pedrós , Casamaydr, Raimundo, Pelobasto-, Pakano, L u -
cea y Claudio, y a la que estaban invitados todos los seleccionados, 
pero que, por diferentes compromisos, solamente pudieron acudir 
Babed, González, Cumacho, Tosao y los jugadores Giménez Usón, Ca-
t a l á n . y Peña . Nuestro agradecimiento .a los organizadores que, ade-
m á s de organizar, corrieron con los gastos del condumio. Más tarde, 
en los locales comerciales de Giménez Usón, la fiesta fue continuada 
por un grupo de ín t imos , donde el c h a m p á n corr ió y el ambiente 
resu l tó de l o m á s agradable. — (Foto A. CALVO.) 
Kolbe 9 9 
S. Isabel 10 6 
Deport. 2 1 9 6 





















23 11 14 
21 14 12 








" L E N C E R I A B O R I V E L " 
A L EQUIPO M A S G O L E A D O R 
Primero, Kolbe, con 42 goles mar 
çados. 
Segundo, Focar, ü tebo y Santa 
Isabel, con 29. 
Tercero, Arenas, con 28. 
I TROFEO " P E S A CIRCO CLUB'* 
A L EQUIPO MENOS GOLEADO 
Primero, Kolbe, con cero goles 
encajados. 
Segundo, Andrés Vicente, ü t e -
bo y Santa Isabel, con 7. 
Tercero, Villamayor, con 8. 
I TROFEO "DEPORTES COPI» 
A L A M A X I M A P U N T U A C I O N 
Primero, Kolbe, con 18 puntos. 
Segundo, ütebo, con 17. 




San Antonio-Sodeto (suspendí, 
do), 
Vich Imperial-wellintong .(ño 
presentado el Vich). 
Iln indudable acierto del Comité de Competición 
Copas «Nàvidad» y «Salvo» 
Aunque se trata de dos torneos, 
llamémosles, de émérgencia para 
cubrir las fechas de, suspensión de 
los campeonatos de Liga de Preft-
rente y Primera, juveniles; opina-
mos que han tenido un desarrollo 
normal, emocionante, y, por supues-
to, han constituido un indudable 
acierto det Comité de Competición. 
Cierto es que las bájas obligadas 
de los seleccionados; las fechas, al-
guna de ellas poco propicia, y la 
«epidemia de gripe», han restado 
potencialidad a los clubs, pero este 
aspecto, negativo tiene muy poca 
fuerza en relación a lo mucho po-
sitivo que ha supuesto la organiza-
ción de estas dos Copas, que el 
sábado y el domingo próximos , lle-
gan a su final. 
La de Navidad, disputada por el 
sistema de Liga a un solo encuen-
tro, se ha desarrollado bajo el sig- : 
no de las-sorpresas, que han surgi-
do en todas las jornadas. Casi to-
dos los equipos han podido ser 
campeones. Una simóle ojeada a 
los resultados v clasificaciones, de-
muestran lo afirmado, 
Y decimos esto porque realmen-
te se trata de una' auténtica final. 
Si el Salvador gana su partido y 
Del fútbol aragonés 
Ayuda a 
Managua 
el Zaragoza pierde con el Monte-
cario, el triple empate se resolve-
rá a favor de este último. En otro 
caso, empate a 12'puntos sólo en-
tre Zaragoza y Montecarlo, la Co-
pa sería para el primero, siempre 
que perdiese hasta por dos goles de 
diferencia, y si por más, sería él 
Montecarlo campeón. Con ello re-
flejamos el interés y emoción que 
presidirá la jornada del sábado, 
día 6, en el campo de «Pinares de 
Venècia». A la aparente y leve su-
perioridad zaragocista en este tor-
t.eo de Navidad, se opone un gran 
equipo, el Montecarlo, que además 
contará con el factor campo. 
La Copa «Salvo», excepto por re-
nuncias de equipos punteros, reti-
radas e incomparecencias, ha teni-
do un desarrollo normal y hasta 
brillante en varios partidos. Torneo 
disputado por el sistema mixto de 
Liga y eliminatorios, nos ha dado 
dos finalistas: Berdala y Zaragoza. 
Si todas las finales son dé resul-
tado incierto, de ésta sí que es im-
posible vaticinar quién será e l ; ga-
nador. Partido inédito, puesto que 
todavía no se han enfrentado en 
la Liga, podía presentar un cariz 
ligeramente «blanquillo» por lo rea-
lizado hasta la fecha. Pero el Ber-
dala, que cuenta con una planti-
lla muy completa, puede en cual-
quier momento dar la medida de 
sus grandes posibilidades. 
Que triunfe el que haga más mé-
ritos para ganar, pues tanto Ber-, 
•dala como, Zaragoza serán unos dig-
nos campeones. 
Y para ambas finales, sólo desea-
mos la mayor deportividad y co-
rrección exquisita. Y los cuatro 
equipos sabemos que así lo harán. 
Es de esperar que. ia sana, y bue-
na afición adicta al fútbol juve-
nil y regional, se dará cita el sá-
bado y el domingo en los campos 
de «Pinares de Venècia» y «San Gre-
gorio», para presenciar esos dos en-
cuentros que nos depararán un fút-
bol bueno, emocionante y depor-
tivo. 
Antes de cerrar estas líneas, nos 
llega la noticia de que Zaragoza y 
Berdala han entrado en gestiones 
para que dicho • encuentro tenga 
como escenario el campo de To-
rrero, siendo la hora propuesta la 
de las once de la mañana. Sólo fal-
ta el consentimiento del Comité, 
del cual esperamos sepa valorar la 
solicitud formulada, que redunda-
ría en beneficio de los buenos afi-
cionados, ya que es más cómodo y 
tiene mejores comunicaciones To-
rrero, que no el lejano «San Gre-
gorio». 
GRÜPO I,—Estupendo triunfo 
del Andrés Vicente en el feudo de 
un rival tan calificado como el 
Villamayor. Estos dos puntos per-
miten a l Club de la Parcelación 
seguir de cerca el primer puesto. 
En Qutata Julieta, triunfo del 
Salvador, con escándalo mayúscu-
lo del Minas. Fueron señalados 
tres penalties y uno de ellos le dio 
el triunfo a los azules. 
M a l paso dado por el Gestoría 
DeUcias, quien parecía recupera-
do. En cambio Estrellas Verdes 
inicia una recuperación que ojalá 
sea realidad. 
Normal la goleada del Focar, que 
a la vez ha encajado muchos goles 
en propio terreno. 
L a Salle y Arenas, sobre el te-
rreno de Pinares, dejaron las co-
sas como ya estaban. Emoción, 
fuerza y calidad en un encuentro 
que empató el equipo "arenero" 
en los últimos minutos. 
Descansó, por turno, el Santo 
Domingo. 
GRÜPO II,—No se celebró . el 
Stadium Casablanca-Rayo Del i -
cias, aplazado de común acuerdo 
para el día de San Valero. 
E n L a Camisera, formidable ac-
tuación del Deportivo, que goleó 
al difícil Spar. Dos nuevos pun-
tos, que colocan al Club del barrio 
Oliver en un lugar privilegiado. 
Tío Pepe, logró la primera vic-
toria frente a Cesaraugusta, don 
relativa facilidad. L a protesta for-
mulada por el perdedor, deberá ser 
estudiada por el Comité, quien se 
pronunciará en lo que considere 
oportuno. 
Muy nivelado fue el partido 
Gancho-Torrero, logrando el se-
gundo una meritísima victoria, que 
M f k i é n en Vil lamayor 
Esítamois a ia espera de que 
nuestros organismos federativos 
marquen la pauta de lo que el fút-
bol aragonés puede y debe hacer 
por nuestros hermanos hispanoa-
mericanos de Managua, la bella 
capital nicaragüense que elf 23 de 
diciembre fue borrada del mapa. 
Todos podemos poner nuestro 
grano de arena en favor de los mi-
les de supervivientes que necesitan 
el auxilio de sus hermanos los de-
más hombree:. Se hace urgente una 
iniciativa en este sentido. 
EI. DE E 
Anteayer falleció doña Mar ía 
Teresa Dolset Aybar, hi ja de don 
Jaime Dolset, presidente de la 
Federación Aragonesa de Fútbol . 
Desde estas l íneas, testimonia-
mos a don Ja imé Dolset y fami-
lia el testimonio de n u è s t r a sen-
tida condolencia, al que sabemos 
se u n i r á el de toda la familia de-
port ivo-futbolíst ica de l a región. 
Dos lectores de A M A N E C E R , re-
sidentes en Villamayor, seguidores 
de su equipo juvenil, nos hablan 
con entusiasmo de la afición de 
los chavales y del apoyo que se lè 
está prestando al fútbol en la lo-
calidad, si bien, nos dicen, no es 
tán de acuerdo con algunos de los 
arbitrajes que les llegan. 
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Se trata de don Julián Moliner 
García, quien nos . ha invitado a 
merendar —hemos tenido que de-
clinar la invitación, prometiendo 
hacerle una visita en otra oca-
sión— y don Alejandro Mayoral, 
padre de José Manuel Mayoral 
Tomeo, medio volante del equipo 
juvenil de Villamayor, a quien he-
mos prometido hacerle una entre-
vista. 
Nos congratula que la aficiór; 
deportiva, en este caso el fútbol 
vaya en auge en nuestros pueblos. 
Les deseamos muchos éxitos. 
U T E B O , 
LIDERES 
le permite avanzar algún puesto 
en la tabla. 
Normal el empate entre Aneto y 
Santa Isabel, Los del barrio, van 
arañando puntos para buscai' el 
ansiado puesto de la promoción. 
Le correspondió descansar al 
' Kolbe, 
GRÜPO 111,—El partido San 
Antonio-Sodeto, no tuvo validez 
oficial, al no presentarse el árbi-
tlro a dirigir el encuentro., K n 
cambio y de manera amistosa, oo-
rretearon los dos equipos por el 
campo. 
Vich-Wellintong, no se celebró, 
por incomparecencia del Vich. 
¿Qué ocurre en esta temporada al 
Vich? Sorprende toda la serie de 
cosas raras que en torno a este 
simpático Club se dan tan a me-
nudo. 
Altamar y Química, libraron una 
partida de igualdad y emoción. 
Buen triunfo del equipo ribereño, 
que así gana puestos en la clasi-
ficación. 
Regularidad asombrosa del ü n i -
Versitario, que al vencer al Ane-
to, pasa a ocupar la segunda po-
sición, detrás del ütebo. Normal 
la victoria en este caso, y los me-
jores deseos para el año que em-
pieza. 
No jugó, por descanso semanal; 
el ü tebo. 
ANETO B, 2; UNIVERSITARIO, 4 
A N E T O B : López; Pérez, Rodrí-
guez, Molinos; Polo, Serrano; Gar 
cía, Cortés, Gracia, Cabeza y Mo-
reno. 
UNIVERSITARIO: Isaac; Iz-
quierdo, Hicha, C, Giménez; Maz-
an, Chelli ; Marín,. Segar, Perraz, 
Agüeras y P. Giménez. 
A R B I T R O : Diez Ibáñez, que tu-
vo una buena actuación. 
G O L E S : Por el Aneto, Cabeza y 
/Moreno. Por el Universitario, Agüé 
ras (3) y Perraü, 
D E S T A C A D O S : Por el Aneto, 
Cabeza, Polo y Moreno. Por el Uní 
Versitario, Izquierdo y Agüeras. 
D E S A R R O L L O : Dominio alter-
no, creando el Universitario más 
jugadas de peligro, a pesar de su 
Inferioridad numérica a partir del 
minuto 20 del primer tiempo, por 
lesión de su defensa central, que-
dando éstos con nueve jugadores. 
L A SALLE, 1; A R E N A S , 1 
JUICIO CRITICO: Muy bonito 
y disputado este encuentro. Más 
fuerza en el Arenas, muy bien fre 
nados por los lasallistas por su 
bien aprendido sistema de dejar 
al contrario en fuera de juego 
Creemos que el resultado fue jus-
to. 
L A S A L L E : Galán II; Bergua, 
Amills, Aranda; Quílez, Gracia; 
Vidorreta, Espés, Medrano, F, Usar 
y Colás. A paco de terminar, le-
sionado Espés, fue sustituido por 
M , Usar. 
A R E N A S : Caballero; Lanosa, 
Lázaro, Pita; Sagarra, Üsé (Va-
ca); Berges, Herrero, Cebollada, 
Toño y Urraca. 
G O L E S : En jugada desgracia-
da en el minuto 56, un jugador 
arenero introduce el balón en pro-
pia meta. Faltando un minuto pa-
ra terminar el partido, logró el 
empate Berges. 
D E S T A C A D O S : Por el L a Salle, 
todos lucharon con entusiasmo; 
por el Arenas, cabe destacar a Ca-
ballero, Lázaro y Sagarra. 
A R B I T R A J E : Excelente la ac-
tuación del colegiado señor Soria-
ño, a pesar de lo comprometido de 
la papeleta-, por tratarse de los dos 
cabeceros de grupo y por el siste-
ma táctico empleado por el con-
junto local, que hace necesario 
una atención continuada del árbi-
tro, 
BESUCA EN SEmOA Jlimit 
Francisco toman 
E l At. Spar es un equipo que 
viene destacando en el II grupo 
de Segunda División. Y a la tem-
porada pasada, dejó constancia 
de un conjunto compacto con 
buenas individualidades. E n la 
actual, a pesar de las bajas por 
imperativos de edad, cuenta con 
varios muchachos que son los 
pilares fundamentales donde se 
apoyan los éxitos del Club. De 
entre los m á s destacados, figura 
el extremo derecha Francisco Ro-
m á n , al cual hemos llamado para 
que sea quien cuente a • nuestros 
lectores algo de las interiorida-
des y ejecutoria de este simpá-
tico equipo, que es tá ubicado en 
el populoso barrio de Torrero. 
—¿Filiación completa? 
—Francisco R o m á n Mompeón , 
nacido el 1 de octubre de 1956, 
en Almonacid de la Sierra, (Zara-
goza). 
—¿Pesas y mides? 
—68 kilos y 170 metros. i 
—¿Profesión? 
—Mecánico, del ramo del auto-
móvil . 
—¿Pr imer equipo federado? 
' — E l actual, es decir, el Spar, 
—¿Puesto que juegas? 
—Extremo, en el lado derecho. 
—¿Es tu,verdadero puesto? 
—Me acomodo a lo que indique 
el entrenador, pero creo que ren-
dir ía m á s como interior. , , • 
—¿Jugada preferida? 
—Iniciar la jugada por l a ban-
da y pasar al c o m p a ñ e r o mejor 
situado. 
—¿Goleador? 
—•Procuro estar siempre en la 
brecha. E n lo que va de tempo-
rada no se me ha dado muy bien 
el gol, y tan sólo he logrado 
cuatro. 
) «—¿Admiras? i » ,* 
—Rojo y- ·éant i f lanà : - ' 
—¿Cómo ves la competición 
Segunda Juvenil? c 
—Hay varios equipos fuerte» 
que poseen, calidad y practican 
buen fútbol; ehi eambiói hay u¿ 
grupo que, desmerecen bastante 
de los mejores., , | v., 
—¿Está1 éh t r e ' l è s n i t o r e s el 
Spar? 
—Sin lugar a dudas,, puede tu. 
tearse con el grupo de los me-
jores. 
—¿Equipos m á s calificados? 
—Kolbe sobre todos; después 
el Santa Isabel,. 
—¿A qué aspira el Spar en el 
actual campeonato? 
— A lograr el puesto de la pro, 
moción. Por ello lucharemos coa 
todas nuestras fuerzas. 
—¿Qué opinas de la campaña 
de la Selección? 
—Francamente ext raord inàr ia 
aunque le falte el apoyo del pú ' 
blico. 
—¿Qué piensas de los á rb i t ros? 
—Son humanos como los d ¿ 
m á s , expuestos a acertat o errar, 
con el inconveniente de; llevar a 
cabo la labor m á s ingrata'dentro 
del fútbol. 
—¿Les facili táis los jugadores 
su labor? , 
—De todo hay. Deber íamos ser 
m á s comprensivos con ellos. Por 
desgracia, existen los que única-
mente salen a incordiarles. 
—¿Sat isfecho en el Spar? 
—Contento. Aunque las cosas 
i r ían mejor si ^se preocuparan 
m á s del equipo juvenil . 
—¿Te seduce la posibilidad de 
pasar a un equipo superior? 
—Encantado, si se presenta la 
oportunidad, siempre y cuando 
m i Club nó se oponga av'tal cosa. 
—¿Qué es el fútbol, para ti? 
— M i p a s a t i é m p o favorito. 
—¿Satisfacciones que , el fútbol 
te ha dado? 
— L a oportunidad de hacer bue-
nas amistades. 
—¿Divers iones , a l margen del 
fú tbol? 
•—Cine y mús ica moderna, 
—¿Por ú l t imo , algo que añad i r? 
-^•Agradecer al s e ñ p r: Pedro, 
nuestro entrenador, l a serie de 
atenciones y lo mucho que sa 
preocupa del equipo juveni l . 
L a charla se ha desarrollado en 
los pasillos de la Federación. Lle-
gan directivos y á rb i t ros , y nos-
otros; con l a mis ión cumplida, 
despedimos a esté chaval, al cual 
deseárnos lo ínéjor . 
Fútbol juvenil y aficionado 
Acuerdos dex Comité de Compe-
tición de Fútbol Juvenil y Aficio-
nado: 
' S A L V A D O R B, - MINAS. — San-
ción de dos partidos a los jugado-
res Angel Alvarez Vela y Miguel 
Ojeda, del Mina? el primero por 
empleó de juego violento, habien-
do sido expulsado, y el segundo 
Final rectificada 
ZARAGOZA • BERiLA EN 
LUGAR DEL 0LIÏER 
L a final del Torneo "Copa Jo-
sé María Salvo", ha sido rectifi-
cada ya que, según el artículo 77, 
cuando hay más de dos clubs em-
patados a puntos, se decide por el 
cociente - de dividir los goles a fa-
vor y en contra, teniendo en cuen-
ta solamente los de los partidos 
Jugados entre sí por los equipos 
empatados. Es por lo que sale fa-
vorecido el Berdala. 
wjEmo iñi, 
¿Hay quién no conozca al señor 
de la «chapela»? Por si alguno no 
lo identifica, diremos que se tra-
ta de Angel Alastuéy, selecciona-
dor de nuestros juveniles. 
Misión ingrata y difícil l a suya. 
Nuaca podrá acertar y dejar a to-
dos contentos, Y esto aunque se 
ayudara de un «ojeador electró-
nico». , 
Sin embargo, aunque él piense 
que, si la selección no se clasifica, 
no hay" éxito (¿y quién dice que 
no nos vamos a clasificar?), nos-
otros le decimos que, pase lo1 que 
pase, efectivamente, coincidimos 
con él en uaa cosa; en el tiempo 
futuro que emplea. No habrá éxi-
to; pero no lo habrá porque ya lo 
ha habido, Y grande.' amigo Ange-
lito, pese a quien pese. Pese a los 
agoreros que, el pasado domingo, 
le chillaban a alguno dé «tus chi-
cos». , 
Quede claro una cosa: el éxito 
se ha conseguido al llevar y seguir 
llevándolo, durante todo el torneo, 
el liderazgo del grupo, Y el éxito 
se ha conseguido al darnos, estos 
chavales, esa 1 x ión de pundonor 
y entusiasmo y entrega y lucha, 
quf tú y yo, y cuantos tengan ojos, 
S RETO 
han podido comprobar. Porque, 
¿qué nos dieion en anteriores tem-
poradas? 
por público menosprecio, de la au-
toridad, arbitral. 
FOGAR-BÁLSAS EBRÓ VIEJO. 
Suspensión de tres partidos al ju-
gador Jesús María Sánchez Gra-
cia, del B a l s a s Ebro Viejo, por 
ofender de; palábra a! arbitro del 
encuentro, después de haber sido 
expulsado, : . 
TIO P E P E - CESARAUGUSTA. 
Se abre informaciótí sobre dos ali-
• tiéaciones indebidas, que denuncia 
ei Club Cesaraugusta en el Club 
Tío Pepe. • 
A L T A M A R . QUIMICA Se in-
habilita durarte dos partidos a 
Francisco Javier Dieste Esteban, 
del Química, por- intentar -agredir 
a un . ontrario. , • ' ' , . 
R E Y - CALASA-NZ B;- — Ante 
la. incomparecencia del Club Ca-
lasanz B a disputar este partido, 
se anota como perdido. 
•Se le impone multa por" su se-
gunda incomparecencia: injustifi-
cada. ; • • • , „, 
GESTORIA D E L I C I A S - E S T R E -
L L A S VERDES, — Sanción de dos 
partidos al jugador Antonio López 
Càceres, del Gestoría Deliciias, por 
público menosprecio, de la ..autori-. 
dad arbitral, 
V I C H I M P E R I A L - W E L L I N G -
TON, — Ante la no presentación 
del Vich Imperial a disputar el 
partido de referencia, se le corrípu-
ta como, perdido y se le descuen-
tan dos puntos de la clasificación' 
general. • 
CLASIFICACION D E L A COPA 
"JOSE M A R I * SALVO" , — Con-
cluida la competición ,en el gru-
po A con empate a puntos entre 
ios clubs Rey, Oliver y Berdala, 
por aplicación del a . r t l e u , l o 47, 
apartado segundo,: resulta cámpeón 
e' Club Berdala, Teniendo en cuen-
ta que el Club Zaragoza B venció 
en la sémifinal al" Stadium Ve-
necia, la final será Berdala - Za-
ragoza B, que se jugará el domin-
go día 7 del corriente, en eT campo 
de Torrero, a las 9'45 horas. 
AMONESTACIONES D E J U G A -
DORES, — Por diferentes causas, 
se hace objeto de amonestación fe-
derativa, a los siguientes, jugado-
res: Juan L, Calvo Morales,, Pedro 
Cuesta de la Torre y Angel Rico 
íbarz, del, San. Antonio; Jpsé Ja-
vier • Mónteal, Arnedo" ,del . Juven-
tud; Jesús Rodríguez : Rodríguez, 
del Focar, y JuÜá i Urrazá Rivera, 
del Arenas. ' 
Segundé amonestación,, a 'Gerar-
do Tomás Ambronai .del Oliver. 
CAMBIOS D E F E C H A S D E 
PARTIDOS, — Con la conformi-
dad de los clubs.; se,., atrasan los 
partido? que -<». señalan á. .las fe-
chas que a continuación se indi-
can: . J ^ ' i ï "' ^ 
Cesaraugusta E l Gancho; al dí» 
\¡- de e n e r o . • '.o 
ÏColbe . stadium Casablanca B, 
al día 14 de enero.-: 
, Stadium Casablanca B - Rayo 
Delicias, a l ;d íá 13 de/énero; 
I 
E F U S I V A F E L I C I T A C I O N 
D E L C A U D I L L O A L E G R A 
[ipresó $1 púgil su satisfacción par pader afrem 
á Su íxceleník y a España este título mundial 
Sobra la muerte de Félix Ruiz y Antonio Mairal en el IVarañ/o de Buhes 
/ ICTIMAS 
FRANCO RECIBIO A LEGRA 
MADRID, 4. _ Esta mañana, eís 
el palacio de E l Pardo, Su Excelen-
cia eí Jefe de' Estado recibió al 
campeón del rayndo de boxeo del 
peso plutna, Josi? Legrá, acompafia-
é.o de don Roberto Duque, presi-
dente de la Federación Esnañola de 
Boxees; del doctor don Vicente Gil 
Careía- de! señor Tunero, prepara-
dor, y del acoderado del nuevo cam-
peón dsí mundo E l Caudillo felici-
tó efusivament? a Legrá. que afir-
mó su satisfacción de p^der ofrecer 
¡a $n Excelencia v a F.«:pañ& este 
título mundial — PYRESA 
LEGR * - M unc wn E L 17 
D E F E B R E R O 
CARACAS, -4, F l émnresa??!© v&-
«emolan®, Rafit© Cedefio ratificó 
hoy que el próximo día 17 de fe-
forero se rcalízsrá el combate por 
el título mundial -pluma eversión 
C. M . B.). entre el actual titular, el 
emaM®l José Legrá y el venezolana 
Alfredo Marrano, ex c a m » e ó n 
m'mdisi de Ies l iwms "iunior". 
Precisó oue eontintian los contae-
to8"éon los empresarios del púpil 
Espafl©! v: que práeticamente todo 
estaba liste» para m e el proyecta-
do combate se realice, *va que esr 
tpmes disnupsío? a aceptar cual-
qv^r suma éi* dinero*. 
, Marcan©, eon la cabeza rapaba, 
donde se advierte los puntos de su-
tura producto del accidente de axjt-
tomóvil que sufrió a finales de 1972, 
volvió al gimnasio donde declaró: 
"Me gusta el estilo de Legrá, y sé 




MEJICO, 4. -r- E l presidente de! 
Consejo Mundial de Boxeo, Ramón 
yelázquez, se sintió dolido al leer 
hoy en la Prensa las declaraciones 
de Pedro Carrasco, quien comentó 
desfavorablemente la regla del or-
ganismo por la que no puede pedir 
árbitro y jueces neutrales en sq 
combate contra el mejicano Rodol-
fo González. 
Velázquez explicó a *AlfiI" que 
cuando el campeón hace la defensa 
de su título fuera de su país, tiene 
derecho a pedir que el árbitro sea 
neutral, uno de los jueces de su 
propia nacionalidad y el otro del 
país donde' se celebre el combate. 
" E l aspirante tiene que arriesgar 
-rexplicó Velázquez—, y en esta 
misma situación está el filipino Sa-
laverría que peleará contra eí thai-
landés Borkcrsor, campeón mun* 
dial del peso mosca, y el mismo 
Legrá tendrá esta ventaja sí su pri-
mera defensa i£ .fcacg fuera de Es-
paña". 
E l presidente del Coesejo Mundial 
aCUERDOS DEL COMIT 
REGIONAL DE COMPEIÍCÍON 
Testimonio de pésame al señor fíofset 
agredir reiteradamente ai 
Acuerdos de! Comité de Comp«tS-
ción Megionaí en su retmión áe 
Se acuerda testimoniar al señor 
president^ de la Federación, don 
Jaime Doiseí, ei' pesar que ha pres-
ducido en $1 Çoipité el falieeimieiir 
to dg su hija doña Maria Teresa, 
rogando a los clubs regionales que. 
en ios partidos que han de disputar 
«1 próximo, domingo ostenten sus 
jugadores brazaietes negros en se-
ñal de lutQ 
F R \ & A - LAMUSA: Sanción de 
cuatro partidlos a Marcial Vejarde 
López, del Fraga, por agredir a un 
contrario. Sanción de, dos partidos 
al jugador déi Lamusa Aatonio M i -
randa Verdún, por repeler la agre-
sión del anterior. 
,,,, Segunda amonestación al entre-
faayor del Frága, don Angel Leal de 
• Juan, por formular reparos a ia 
actuación del árbitro. , 
•'. Se impone multa ai "Club Fraga 
por arrojar piedras el público al 
terreno, de jüego, . 
, _ ARAGON - CALATAYUD: Suspèn-
•Sión durante tres partidos a Fer-
mín García Vicente, del Calíjtayud, 
P W i n s u l t » ai àrbitre. Sanción de 
dos psr ' t iáós ' g, los jugadores dei 
mism® equipo.. Amarante Sanciauf 
:-dk» Ibáñüz y Aífredo Giménez,'Hi-
dajgó, por público pienospreci© ai. 
AT.1- MONZON • - A L M A Z A N : Se 
. abr® información sobre las causas 
, que impidieron celebración de 
«ste eacueníro. , ' . 
. , CASETAS - SABIÑAMIGO: San-
. ción de dos partidos al jugador 
'del Casetas, Alberto Tornos Simón, 
pop intentar agredir a un contrario. 
ZüÉRA - E U R E K A : Se impone 
Multa aí C. í) . Zuera por arrojar 
pvddrai ¿T público .-al terreno de 
:Juego 
árbitn 
AT. HUESCA - SANTA ISABEL: 
. Suspensión durante tres partidos a ; JQSÉ» Floren tía García,'' del - Santa 
Isabèi, por ofender al árbitro. 
ROMPEOLAS - ILLUECA: San-
ción de un partido a Julio Giménez 
Moreno, del Rompeolas, al haber 
.«cujjiulado cuatro amonestaciones. 
Sanción de clos partidos a Fer-
aaado San Juan Martín, del Rom-
peolas, y Luis A. Mártínez Muñoz, 
del lüueca, por mutua tentativa de 
agresión. 
Se inhabilita durante cuatro par-
tidos a ios jugadores del Rompeq-
ias Féiix San Juan Martín v José 
M . dei Prado Hernández, por ame» 
fisgar y empujar al árbitro. 
BORJA - G R A S E N : Se impone 
Jnulta al C. D- Borja por arrojar 
piedras ei público contra el árbi-
p'o, al que también hicieron objeto 
. DAROCA ^ H E R R E R A : Suspen-
sión durante cuatro partidos a José 
A, Pérez Güillén. del Herrera, por 
agredir, a un contrario. 
Sanción de un partido a Miguel 
Blasco Martín, del Daroca, por ha-
ber- acumulado cuatro amonestacio-
nes. • . , ,u": 
. Se inhabilita durante diez parti-
dos a Enrique Ibáñez Bernal v Pas-
cual Granada García, también del 
Daroca por agredir al árbitro. 
QUÍÑTO - PINA: Sanción de cua-
tro partidos a Jesús Soriano Aba-, 
día; del. Pina, por intentar agredir 
al „ árbitro. 
Sánción de dos partidos a M . An-
gei López Redondo, también del P i -
por agredir ai árbitro. , 
VILLANUEVA - CU ARTE: Se san-
ciona durante dos partidos a M i -
guel Giménez Llanos, dél Cuarte 
. Por ,insultar a un contrarió. 
AT; A L F I N D E N - PEÑAFLOR: Se 
. inj5biiita durante nueve partidos 
ál jugador del At. Alfindén, Felipe 
Colera Calvo, como promotor de 
una agresión que provocó un inci-
dente lumultuario cuvo alcance no 
ha sido posible deterniinar. 
Se hace objeto de amonestación 
colectiva a ambos clubs por mala 
conducta de sus jugadores, a i * " 
cepcipn de Francisco Cuenca Luna. 
fel 'Péñnf!or . que no intervin© 
lc!,. incidentes. 
„ Se da por finalizado el P i t i d o 
^ n . el resultado obtenido hs-4a el 
mamfe&to eh que se suspendió. 
SAN JUAN - RAMILAS: Sanción 
de dos partidos a Pabló Mateo Pé-
rez, del San Juan, , por golpear a 
un contrario que previamente ie 
había hecho falta. 
Sanción de cuatro pajrtidàs a Ge-
rardo Albero Gabanes, del mismo 
equipo, por agredir a un emtraxio. 
Sanción de diez partidos a Jesús 
Rodrigo Sala? v de quince partidos 
a Manuel Fernández Alquézar. am-
bos también 4®} San Juan, pos* 
agredir _.al árbitr©, causandó Ies!®-
síes «si segundo de «silos. 
Se impone multa al Club San 
Juan por agredir ei público al ar-
bitro, 
ZüERA B AT. A L F I N D E N del 
3-12-1972: Suspensión durante cua-
tro partidos a Mariano Pablo Arri" 
bas y Jesús Laguna Alcolea, del At . 
Alfindcn, por empujar, agarrar y 
zarandear al árbitro. Se inhabilita 
duranlé diez partidos a Julián Cam-
pos Meléndez, José A. Truilén Apa-
ricio y José M . Pérez Casanova, del 
mismo equipo, por agredir al ar-
bitro. 
J Á C E T A Ñ O - T E R U E L D E L 
17^12-1972: Sanción de tres pártidóíi 
a Luis Gástán Aguas, del Jacetan®, 
por expresarse eñ .forma seean. San-
ción dé dos partidos & 'José Viceát 
Pardos, del „ Teruel,,, por. teafativa 
de agresión á un' contrari©. , 
Se imp©ne multa al Club JWesi í 
Jaceíanó, por invadir el público el 
terr,.:no de juego v agredir a un ju-
g:?dor deí gqpàp9 irisiiante y eí t r í a 
Sanción de Un pár t iáo a los ju° 
gadoi í r Joaquín Arbiol Riau (Me? 
qumenza), Antonio Busqueta Espa-
ñol (Eseolapios) y Jenaro Alonso 
N-avarro (Remoiiaòs), à l ' f e s objeto 
de la cuarta amonestación federa-
tiva, 
AMONESTACIONES A JUGADO-
RES. - T - Por diferentes causas s® 
hace objeto de amonestación a los 
siguientes: Antonio Atarás Lasierra 
(Lamusa), Oscar Lázaro Blanca 
(Oliver), Jesús Marínez Oliva (Sa-
biñánigo), Arturo del .Olmo Teruel 
e Ismael Lezcano Martínez (Valde-
f i erro), José Marcén Villar (Zuera), 
Manuel Lacueva Sancho y Jesús 
Fañanás Vizcarra (Santa Isabel), 
Juan A. Cazorla Miras (Alcorisa), 
M . Angel Gallego Cortés (Rompeo-
las), José María Duerto Laplaceta 
(Robres), Miguel A. Arnal . Agustín 
(Calamocha), Narciso García San-
juán (E l Gancho), Emilio Casado 
Lucas (Ateca), Alejandro Gonzalo 
Camacho (Pedrola). Pablo Sánchez 
Diez y Juan Ventura Traía (Daro--
ca), Félix Falcón Marcén (Ai . A l -
findén), Ernesto Sariñena Ordovás 
(Sástago), Daniel Bellido Coméda 
(Cariñena), Miguel De la Hoz de la 
Fuente (Ei Burgo), Luis Miguel Le-
za Alonso (Ranillas), Antonio Con-
dón Sanz (Giner), Agustín Fernán-
dez Artigas y Jesús Rodrigo Agui-
lar (At. Spar), Femando Saralegm 
Amigot (Arenas B) . 
Segunda amonestación a: Jorge 
Castellví Marco (Fraga). Angel 
Agustín Barbe (Cálatayud), Deme-
trio Lacasta Labarta y Antonio V i -
llanova Rebollar (Sabiñánigo), L o -
renza Renovales López (Lackey), 
José María Fernández Cuadrado 
(UtrilJas), Alfonso Émbid Castillón 
(íllueca), Jesús Moren Vitorin (Ro-
bres), Francisco Calvo Calvo (Re-
molinos), Gregorio Luesma Borqye 
(Daróca), Domingo Martínez Gimé-
nez (At. Alfindén), Mariano Pala-
cios Navarro (El Burgo), Diego Cá-
diz Motos v Martín Calavia Revuel-
ta (Ranillas), Manuel Antoranz Cur-
bel (San Juan), José L . Trasobares 
Aicober (Almudena), José María 
San José Villagrasa (Optica Jena), 
José L. Ruiz Sánchez (Montañana) 
y Pablo Valdrés Gimeno (Oliver B) . 
Tercera amonestación, con aper-
cibimiento de suspensión a: Adolfo 
Tamé Borao (Utebo), Antonio Gay 
Gil (Olivçr), José Bernier Troya-
no (Santa Isabel), Sebastián Her-
nández Membrado (Alcorisa), Va-
lentín Pisa Lacambra (Robres), En -
rique Benedico Hernández (Boto-
rrita), Mariano Moliner Molinero 
(Spar) y Aurelio Cervera Liago 
(MoníecsariQ). 
expresó que le duelen las declara-
ciones de Carrasco, púgil al que en 
ocasiones anteriores ha demostrado 
su buena voluntad. — ALFIL. 
¿ARCAR? - CARRASCO? 
TURIN, 4. — E l púgil español 
Pedro Carragcc puede ser el próxi-
mo aspirante al título mundial de 
los superligeros. versión del C.M B., 
que actualmente posee el italiano 
Arcari. 
E l empresario italiano, Sabbatini, 
manifestó hov que se efectúan ne-
gociaciones para concertar esta pe-
lea. "Si las negociaciones son posi-
livas —añadió—. el combate por el 
título se celebraría la primavera 
próxima, en Turín. — ALFIL. 
PROYECTOS DE ARCARI 
R O M A , 4. — En una entrevista 
publiead'a hoy por el vespertino 
romano «Giornale Dl ta l ia» , Bru-
no Arcari, campeón mundial de 
boxeo de los pesos superligeros 
(versión W. B . O , expresa su de-
seo de enfrentarse, título en jue-
go, con el púgil español Pedro Ca-
rrasco. 
Hablando dé sus proyectes para 
ei nuevo año. Areari afirma: «Co-
mo primer punto egper© un her-
manito para níii hija Mónica,' de-
Ijerá nacer en mayo y para mi va-
le más que cualquièr - titulo mun-
dial». Más adelanté, refiriéndose 
a su futur© Inmediato eíi el pla-
no profesional, el campeón diee: 
?íTeng© ya un empromis© impor-
tante: este compromiso se llama 
Pedro Carrasco, el boxeador es-
pañol generoso y, combativo aate 
quien espero exponte mi título a 
fines de febrero». 
A l parecer, el promotor ttaliapo 
fbdolfo Sabattinl se halla actual-
mente estudiando la posibilidad de 
organizar e! Campeonato Mundial 
.de los superligeros entre Arcar! f 
Carrasco en el Palacio de los De-
partes de, Turín, y se barajan '«a®-
ïno posibles «bolsas» qufaçe raillQ-
nes de liras (25.000 dólares) para 
e! italiaB®, y no menos de diez 
millones (16.500 dólares) para", el 
español. — ALHLi, 
"LA JUVENTUD ESTA HACIENDO DEL MONTAÑISMO l/N DEPORTE DE 
COMPETICION Y NO DEDE DE SER ASI" (EERNANDEZ MENDICUCHIA) 
M A D R I D , 4. (Crónica para A M A -
N E C E R y Pyresa, por JOSE LUIS 
F E R N A N D E Z . RUA.) — Upa t r á -
gica noticia —la muerte de dos jó-
venes escaladores en los Picos de 
Europa— que provoca un contras-
te de pareceres. ¿Está capacitado 
cualquier ser humano a arriesgar 
su vida en el noble empeño de con-
quistar la cima de una montaña? 
¿Debe exigirse,, previamente, una 
capacitación, para emprender la 
aventura? 
L a Prensa madrileña dedica, en 
sus ediciones de hoy, un amplio 
espacio para informar al lector d'e 
esta dramática escalada. De cómo 
han perecido, el guipuzcoano Fé-
lix Ruiz, y el madrileño Antonio 
Mairal, sepultados por un alúd. 
¡Qué pena!... 
L a operación de rescate se ha 
realizado eon urgencia, pero, por 
desgracia, no fue posible salvai' 
estas dos jóvenes vidas. , 
—Estas víctimas del Naranjo, en 
los picos, ti© serán las últ imas —ha 
declarado a la Prensa don Angel 
Fernández Mendieuchia, vicepresi-
dente dle la Federación Cántabra 
de ' Montañismo—. L a juventud 
¿aoníafiera está haclerido del mon-
tañismo un deporte de competi-
ción, y n© debe ser así. Todo este 
es un problema de formación. Hay 
que hacer pedagogía en el moata-
ñismo y. por otro lado, es quizá 
necesario,, en efecto, que se arbi-
tre algún modo de reglamentar el 
comportámiento d© los montañe-
. ro§... . , 
Por ©tra párte, Pérez de Tudela, 
el mocitañero que ha realizado fa-
mosas escaladas, que también acu-
dió al Naranjo de Bulhes, con les 
equipos de socorro, opina; 
r-No se debe ni se puedg pr©M-
bir a,nadie escalar el.pico que se 
le antoje. Eso anularía la inicia-
tiva del montañero, que es el prin-
cipal motor. Cenvertiríamos nues-
tro deporte en el montañismo so-
viétiç®, donde sólo se • pueden, l i a -
mom B£ PRIMERA JMZ 
mano Sanjoaquín 
-—¿PílfaeiSa «««mpteta? 
—Me Uamo Julián S a l T a t l o r 
A\inzano Sanjoaquín. Tengo dieci-
géis años y na en Zaragoza el 34 
de octubre d« 19§6. 
-«¿EstiidiMf 
—Sí. Hagw C Q. tJ. «S9 «i Coleii® 
d« S -nto Tomás. 
—¿Desde cuándo e» e! Calasanz? 
—Desde que tenía diez años: dos 
temporadas de alevín, dos #6 in-
fanfil y «téas dos de JuveniL 
—¿Paésto en qne mejor te 
eavuélves? 
—Medio de cierre. 
—¿Qué delantero te resaltó más 
difícil de sujetar? 
—Vitoria y tosao. 
—¿Tu jugada preferiílat 
—Cuando juego de lateral, infil-
trarme por la banda y centra* eo-
bre puerta. 
—¿Una virtud tuya como futí»*» 
lista? 
—Creo que tengo bastante faerm 
% pegada de balón. 
—¿Un defecto? 
—Me falta mucha experieneta, 
—¿Qué es para tí el fútbol? 
—lina pasión y la mayor ilusién 
de mi vida, despufe de los esta-
dios. 
—¿Aspiraciones? 
—Como las de íofios lo» arag©» 
neses, llegar % ju^a* «n el Real 
Zaragoza. 
—¿Estás a rusto en «J Calaíaas? 
—Digamos que no mucho. 
—¿Por qué? 
—Prefiero no habla? de esífl. 
—¿Otras afkienes, además del 
fútbol? 
—Como la que siento por el fáfr-
bol. ninguna; me gusta el tenic y 
el pingr-ppng. 
—¿ün deseo? 
—Jugar en la seleoeién JuTenil. 
—¿tJn recuerdo grato? 
•—Toda mi época de infantil, lle-
gando a subeam peones en la Copa 
Presidente f Zaragoza; y é! ha-
b i . jugado en el Calasanie con los 
Valles, José Luis, Alfonso, gte. 
—¿Kl PUM 
—La desilusión que tenía al fi-
nal '^1 reciente partido, de Copà 
de Navidad, jugado contra el Bas-
cos, 
—¿Te atreverías a señalar un 
defecto de vuestro entrenador? 
—Que ehilla mueho <euando Ja-
famos y que, en rauchas ©caá,o^ 
des, nos molesta eon ese aire des-
preciativKt, p e » en çl fondo 1© ha-
ce para que nos superemos. 
—¿Y «na virtud-
«-.Que 'en, ®I, fondo «s muy bu«ns 
persona. 
—¿A qué jugador de eategOMa 
©aeloral admiras? 
—A Uriarte, 
-—¿Tu opinión,de la s e ï ^ d f e | » 
ïen í l? " . 
—Yo- ere© que el éxito de este 
•fio se debe a la humildad de to-
dos los componentes de la selee» 
cién y del afán de lucha que po-
seen iiiñm* Reconozco que me hs 
sorprendido' mueh© y que sincera-
mente no esperaba tanto de ella. 
•—¿Equipos destacadas en Prime-
fa Juvenil? 
-—Además dei La Salle, que tiene 
muy buen conjunto, èï Zaraios!» y 
Stadium Venècia.' 
—¿Jugadores destacados en «sis 
categoría? 
—Aparte de todos mis omnpafte-
sm. Aragonés, Periquito y Bemba-
—Hazme una selección con ju-
gadores de Primera División. 
--Porteros: Abadía y Pardillos; 
laterales: González y loso; cen-
tral? Zabala; volántes: Naranjo y 
B ^ ; exteriores: Navarro y TTriel; 
Interiores: Bemba y Aragonési de-
lantero centro: Periquito. 
—Habíame del Calasanz, 
—Es un equipo en el cual Im 
Sufa flores nos llevamos may Men, 
pero en las relaciones jugadores-
entrenador no existe esa armoní» 
tan deseable. 
—¿Eres jugador deportista? 
—Sí, ya que va con mi tempera-
mento; aunque entro con fuerza, 
pero nunca con intención de le-
sionar. El fútbol "es cosa de hom-
bres". 
—¿Tu opinión de los arbitros? 
—Hacen lo que pueden y pita» 
I© mejor que ellos creen, 
—¿Hay «antera en Aragón? 
-—Claro que hay cantera. Lo que 
pasa es que no se cuida. 
—¿Deseas dar las gracias a al-
guien? 
—Sf, al hermano Pedro, que me 
ha ayudado mucho en todo este 
tiempo que estov bajo sus conse-
jas, 
—¿Deseas a fi a d I r alguna cosa 
más? 
—Agradecer al •diario AMANE-
CER y a su» colaboradores depor-
tivos en el mundillo juvenil la gran 
labor que están realizando, que a 
todos uos sirve de ayuda y de estí-
mulo. 
Así es y así piensa Julián Salva-
dor Avinzano. Nos ha sorprendido 
gratamente la claridad de concep-
tos y su facilidad de expresión. 
Creemos que si ha puesto el dedo 
en la llaga en algún punto, ha 
sido con la mejor intención y así 
habrá que Interpretarlo. Su mayor 
ilusión es el fútbol, y él pone todo 
su entusiasmo al servicio ríe su 
club. Muchos éxitos en fútbol v 
estudios es I© ^ué, de verdad, le 
deseaaos. 
cer ciertas escaladas, después 3« 
tiaber, obtenido pe rmiso—ó licen-, 
eia—, según la pericia que se le 
supone a cada uno. Jurídicamente 
es imposible prohibirlo Quien pro-
hibe es la montaña. . . 
Se ha suscitado un tema de en-
tidad polémica. Me limito a reco-
ger ambas opiniones discrepantes 
En cualquier caso lo imnortante: 
es evitar, dentro de lo posible, que, 
no se repitan estos trágicos he-
chos que' el país entero registra 
con dolor. 
ACGIDENTF.S, DE , M O N T A B A : 
E N L A irv-TEVÍA D E C A D A 
M A D R I D . 4. — «Desde 1960 bas-
ta 1970 se prodújeron ochocientos 
treinta y cuatro acciaentes de mon-
tañismo. Los datos de los últimos 
años son: cuatrocientos veintiuno 
en 1969; cuatrocientos noventa 'y 
nueve en ' 1970, y casi seiscientas 
en 1971. Es los últimos diez, años 
se han producido cfcicuenta y cua-
tro fallecimientos, de ellos, once ©1 
año, pasado», Informa, el director 
, de lá Mutualidad General Depor-
tiva, don Anie l García Fernández, 
en una encuesta sobre los accMen-, 
tés de montaña que hoy publica 
el diario «Marca». 
Añade el señor García Fernán- , 
dez que «la Federación cuenta con 
alrededor de cuareata y dos mi l 
federados. S i tenemos en cuenta 
—añade— que son unos seiscientos 
los accidentes producidos, resulta 
que el porcentaje es de 1'43 por 
ciento aproximadamente».: 
Pedro Gómez Montañero, aí Ir-
ma: «A mf ,me parece exagerado, 
atacar la cara Oeste del Naranjo 
con quince años, desde luego, Crep 
que a esa edad m difícil que un 
chico esté preparado para una em-
presa así. Ahora bien, eses chicos 
han sufrido el accidente, no en la 
pared, " sino en el regreso, y en un 
sitio relativamente fácil». 
«Debido a las circunstancia qué 
!e rodean, el moiitañism© es u » 
deporte en el que siempre segui-
r á n ocurriendo cosas comA este,. No 
habrá manera de «vltari©.» Son 
palabras • del presidente de le Fe-
deracióa Española,, señor Òdrlo-
zola. 
Por su parte, el veterano moa-
tañer© Enrique'Herreros afirma ft 
los redaetores' del periódico, Alfre-
do Reiaño y Raúl Santidrián, que, 
es absurdo prohibir el montañis-
mo; «¿cómo vamos a ponerle puer-
tas a l campo? Todo el que quiere 
puede tomar, un macuto y poner* 
, se a trepar donde se le ocurra. Eso 
no se puede evitar. Se prodi^sen 
accidentes, sí, pero como en todo». 
Finalmente el popular Pérez, de 
Tudela eeha la culpa del acciden-
te a la, mala suerte. «Los, chicos 
. obraren" bi"n al • aband'ccmr s i in-
tento, vistas las dificultades. Sólo 
eotoetieron un èrror a mi juicio: 
bajar hacia E^spinama en lugar de 
hacerlo hacia Bulnes. Pero es .com-
prensible porque para ei regreso 
les pillaba mucho mejor. Per lo 
demás hicieron las casas bien.. T u -
vieron la desgracia de que la ñie-
vs' S© lea eçhase •efieima». ' " 
EL ©BJETIV0 INICIAL WSíA 
• EL "Jülü" ' 
P O T E S (Santander), 4. (Por 
3. M . J IMENO, enviado especial 
, de Al f i l ) , — Sobre este paisaje de 
postal navideña, que así se podría 
denominar, dada la época del año 
que nos encontramos, se ha des-
arrollado un nuevo drama de mon-
taña. Sus protagonistas han sido 
cinco muchachos cuyas edades es-
t án comprendidas entre los quince 
años del benjamín Femando V i -
lla, y los veintidós de Antonio Ma i -
ral; entre ellos, Félix Ruiz, de die. 
ciocho; Antonio Varela y Javier 
Iguarán. 
Esta vez, aunque alguna? Infor-
maciones han hecho autor del dra-
ma al "Naranjo de Bulnes", " E l 
Picu", como familiarmente se co-
noce a esta cima en la zona, inac-
eesible hasta ahora en época in-
vernal por la cara oeste y que 
tantas vidas ha costado, no ha te-
nido paTticipación. 
Estos cinco montañeros fueron 
mides por el azar en l a base de 
Vega ürriello al pie del Naranjo, 
y decidieron su conquista. Pero su 
objetivo inicial no era éste, sino 
e¡ "Juiu", en pleno macizo de los 
Picos de Europa y de meneé ¡altu-
LA QUINIELA DEL CiiUCO 
Siempre sobre la base de tres 
íripies y dos dobles, ia quiniela 
del crítico queda así: 
At. Bilbao - R. Sociedad 
Español - Málaga.. é'', 
R. Madrid - Celta „ „ „ 
Betis - Castellón . , » 
Oviedo - Gijón . . . , 
Valencia - Las Palmas , 
Coruña - At. Madrid . . 
Zaragoza - Barcelona . 
Granada - Burgos, o * 
Murcia - Santander , , 
Hércules - Córdoba , , 
Tarragona - Valladolid . 
Pontevedra - Sevilla . . 
Rayo, Vallecano - Elebe 
1 ï 2 
f x 2 
1 
i 
1 x 2 
1 
ra y dificultades que aquél. L a bo-
nanza dei tiempo les animó a in-
tentar la escalada de " E l Picu", 
y cuando las condiciones meteo-
rológicas cambiaron, ellos,. pruderi-
temente, sin pensar que la trage-
dia iba a estar en el camino más 
fácil, emprendieron la retirada des-
dé Vega ürriello por el camino 
tradicional, que lleva por Horca-:, 
dos Rojos a Cabañá Verónica y, 
desde aquí, al refugio de Alivá. pâ -
ra descender Espinama por el 
teleférico. 
Sin embargo, ia prudencia «oíi 
que habían actuado Antonio Mai-
ral, Félix Ruiz Antonio Varela, 
Fernando Villa y Javier Iguarán 
: iba a hacerles encontrarse con, la 
tragedia. Los dos primeros, se que-
daron atrás, en una segunda cor-
dada, a su parió ñor Horcados Ro-
jos. Fíjte fue el último contacto en-
tre los dos grunos. Los otros tres 
descendieron a Esoinama y, al ver 
que no habían liegado sus com-, 
¿añeros, dieron el aviso que hjzo 
comenzar e s t a intensa búsqueda 
en que han participado casi me-
dio centenar de montañeros, de en-
tre los más expertos de Guipúzcoa, 
Madrid, Asturias y Santander, que 
h a n trabajado infructuosameñte 
para hallar eon vida a sus dos ca-
maradas.' , 
Dos nuevas •"idas, las de Ante-
ñio Mairal y Félix Ruiz. se ha co-
brado nuevamente el macizo" de los 
Picos de Europa. Sin embargo, no 
es ello óbice para que otros'mon-
tañeros no continúen buscando el 
camino para llegar a la cima de 
"Eí Picu" por su cara más difícil, • 
la occidental, y precisamente en la 
época invernal. A la hora de redac-
tar estas líneas parece que otra 
cordada, compuesta por c u a t r o 
montañeros, está ya intentando el 
ascenso por-' si mismo lado. 
, MURIERON POR ASFIXIA 
POTES (Santander). 4, — A a -
tonio Mairal v Félix Ruií! murie-
ron por asfixia, aeMas ai alud de 
sieve que cayó sobre ellos. Este fe-
gúp se ha podido saber, ha-síd© 
el resultado de la autopsia practi-
cada hoy, aunque el informe ©fi-
eial no ha sido dado 4 ia publici-
dad. . : ' , ' ' 
Üna mz finalizades ím trámites 
Judiciales, los cadáveres de los d®s 
montañeros han «ido trasladados 
a sus lugares de origen. 
E l cuerpo de Antonio Mairal , al 
eme acompañaba su padre, fue eo-
, locado en un Coche-furgón, en el 
que emprendió viaje a Madrid al-
rededor de las cuatro de la tarde. 
Minutos antes, el cadáver de Fé-
lix Ruiz, acompañado de sus dos 
hermanas fue desde los primeros 
momentos nermaneeieron al me 
del escenario del áceitíente, salió 
para San Sebastián. 
Ambos cadávéres fueron aeora-
pañados, asimismo, p»? gran nú-
mero de montañeros, entre los que, 
S" encontraban Femando Vi l la y 
Javier Iguarán, los otros dos alpi-
nistas que, junto a Antonio Váre-
la, que actualmente se recupera 
de i a conselaeién e n las manos en 
. a madrileña, formaban 
la cordada que durante varios díáS 
acaparó la actualidad nacional. 
AI parecer, ambos cadáveres pre-
sentaban t a m b i é n sintomas de 
congelación, especialmente, el de 
Félix Ruiz, aunque no fue ésta ia 
causa de su'muerte, sinp la asfi-
x i a—ALFIL . 
LOS RESTOS BE MAIRAL, 
EN MADRID 
M A D R I D . 4, — E l cadáver del, 
montañero Antonio Malrg,! llegará' 
,a Madrid a primeras boras de la-
madrugada de mañana, según ha 
informado a Pyresa «I- presidente 
de la .Federación Española de M o a . 
tañismo, señor Ódriozola. A l pare-
cer, las: malas condiciones meteo-
rológicas y el deficiente estad© de 
las carreteras han impedido, hasta 
primeras hora de la tarde ia salida 
del furgón que: transporta el- a taúd. 
E l cadáver dé' Antonio, Mairal será 
conducido directamente a su do-
micilio de Madrid. Aún no, se ha 
fijado la f ^ ^ a ni e l lugar del en-
- P Y R E S A . 
i jumor 
GEL MARTIN 
H I Z O T A B L A 
ON MARIANOV 
G B B N I N Q l i J (Holanda), ;4. — E l 
español, Angel Martín ka b^PbÓ ta-
blas'' eon el, yugésiaivo M^rjanovie 
ea ía octava ronda del caiapieonate 
eupape® «JUBÍ̂ FS , de, ajedrea y M» 
sa a ©cupár el ©cíav^ putóto .de 
la dasjficaeióa d©! grupjs «A», 
ei que sa produjeres los sigwien-
íes resuitadssiSí ' ae .énstaià ronda: 
Dielss, de - > • Ker-
riSE, ds ' ïrlassdíà. Angel Martin, de 
España, y MarjamoviG, de' Yugos* 
lavia, tablas. Buchal, ^ Alémania 
occidental, y Spack, de Cf.ecoslova-
qwa^ tablas. Miles, de Gran Breta-
ña, vence " a "Baljon, de Holanda. 
Clasificación: 1, Miles, 6 puntos; 2. 
Romanisch, de Rusia, ,5'S, y una 
aplazada; 3, Urzica, de Rutnánia, 5 
(1);'4, Bttóhal. de Alemania occi-
dental, 5; S, Spacek, 4;, 6, B'aljons 
3; 7, Dieks, 3;'8, Angel Martín, 4® 
Eápana, 2*5; % Kernam, de Irlan-
da, 2'5; 10, Marjainovíc, de Yugos-
lavia* TS. 
E n el grap© «B» mptdb* m ep-
tesa" el' griego Makropoulors, q m é'S 
pmtms, segi^tfe i$et' búlgara lájdo^. 
cén 5S y «a muñés Auriïenberg, « a 
4'S (1). • " , ' " : ' ; ' p 
E n el «C» m., e^fee:^ él s a e G c» 
Qfïjsteia, OOB 8 puntos; seguid© dg! 
portugués Miranda, o m ó. y el a!<*-
mán occidental Keller, coa 4'5, 
A L F IL. ' ' ' ' ' ' " ' ' ' 
Planes de la Federación de Baloncesto 
Hoy, ios nuevos 
seleccionadores 
% 2 
M A D R I D , 4. — A las ocho y m§* 
día de la tarde ¿te mafian», vier-
nes, se h a r á n públicos los nombra* 
mièntos de selecciones y les pla-
nes de actuación de las diversas 
selecciones nacionales ¡Sé la Pede-
ración Española , de Baíoncest©, 
E n las tees categorías masculi-
nas internarional (absoluta Q sé-
nior, «júnior» y juvenil) los nom-
bramientos parecen claros, ya qge 
confirmad© Díaz Miguel como se-
leccionadór del equipo «grande», 
Ignacio Pinedo se ha rá cargo Se 
ÏQS «Júniors», y Antonio Serrá, del 
Manresa L . C . de la Selección Ju-
venil. L a noyedad es el cambio eh 
el puesto de «segundo entrenador» 
áe Diez Miguel que recaerá según 
se rumorea, en la persona de E m i -
liano Rodríguez, ex jugador inter-
nacional del Real Madrid, earre-
ra meteòrica la del leonés, que sin 
haber ejercido com© entrenador 
puede pasar a segunde responsa-
ble de la Selección Nacional. 
E n el ¡sargo de seleccionador E»-
elsnal femenino/surgen dudas, aún-
flue se ha barajado el nambre' de 
Chana, entrenador del Teleñm-
íten madrileño. No parece proba-
ble que continúe Lluis, demasiad;© 
ataread© por el Juventud, y pudie-
SiS ocurrir que por el momento p®?-
manezoa el cargo-vacante. 
Por último se crea un comité 
seleccionador para el equipo «jú-
nior» femenino, de flamante erea-
clón, Integrado por Manuel Fer-
nández (Tabaquero), José 
Sola. Cigala Mataré) f Margartí* 
Poza (ex entrenadora del Greff dp 
Madrid). Este trío encargaíià 
de formar tina preselección que se 
concentraría en Semana Santa pa-
ra abordar el Campeonato" Europe© 
de ía especialidad, que se celebra-
rá del 3 ai r de agosto en las lo-
calidades checas de JoSice y Pre-
60W. España ha sido inscrita v si 
Bï número de países participantes 
no sobrepasa los doce pasará in-
mediatamente f .lá fase final. Si-
hubiese más equipos se ceíebraríán 
torneos preliminares del 20 al 23 
de abril. — PYRESA. 
I En TERUEL 
m Puede, adquirir > 
1 A M A N E C E R 
en; 
BIBLIOTECA ESTACION 
Pspelerta F E L I S R Q Y 0 
•Amanies, 23 
Libreríia ÍESU^ SANCHEZ 
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1 IEN ROBA A 
LADRON... 
SUCEDIO EN EL MUIDO 
S A C R AMENTO ÍCalifor-
nia), 4, — Un i a i d r ó n que 
atracó a un hombre en una 
estación de autobuses y le 
robó una navaja v una ca-
dena de oro, fue, a su vez, 
robado por otros dos indi-
viduos que presenciaron el 
incidente. E l ladrón primi-
tivo fue encontrado en me-
dio de un charco de sangre, 
pero sin los objetos que ha-
bía robado.—EFE. 
4/VVVVA^lA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVr 
Por negligència médica 
eintiocho n iños mejicanos 
)erecen v í c t i m a s de l f r l ^ 
• Desmtkiikn um banda de traikaates dé drogas 
que utilizaba las tadáveres del Vietnam 
10 EN 
OPERACION DE 
A M I G D A L A S 
PARIS, 4. — Por homicidio invo-
luntario a causa de la muerte de 
un niño por unas compilicaciones 
opeíatoiriás, ha sido condenado un 
médico francés, doctor Yle Jeimble 
de- la Hussaire, de sesenta y siete 
años, a trece meses de prisión con 
libertad cdndicdonal y dos mil fran-
cos de multa que deberá pagar a 
los padres del pequeño Yyán Si-
qui, de seis años, una indemniza-
ción de cincuenta mil francos. La 
sentencia se basa en la compro-
bación de cierta negligencia por 
párte del médico tras una senci-
lla operación de amígidialas a que 
fue sometido Yván, la cual pro-
vocó la muerte del niño por he-
morragia interna.—EFE. \ 
BUENA MEMORIA 
WOLVERHAMPTON (Inglaterra), 
4. — James Purcell se dio cuenta 
ayer que la Ley tiene buena memo-
ria y largo brazo. Un juez le im-
puso multa de 25 libras después 
de ser detenido cuando presencia-
ba un juicio1 en el que estaba com-
plicado su hermano. Un policía le-
conoció a James como un detenido 
que logró huir hace tres años en 
un caso de robo a un estableci-
miento.—EFE. 
m t¡- m 
Falleció ton la pócima 
de unos curanderos 
B O G O T A , 4. — U n agente de Policía, Víc tor Manuel Padi l la A l -
dana, fálleció el pasado día 27 de diciembre,, poco después de haber 
bebido la medicina que unos curanderos le dieron a tomar para 
curarle de un e x t r a ñ o mal . E l policía hab í a ingerido un l íqu ido de 
color verde que le h a b í a n dado los curanderos Ubaldina Romero 
Rubiano y Alfonso Rodr íguez , los cuales han sido detenidos. — E F E . 
I E N F E R M E D A D MISTERIOSA 
. G O I A N I A (Brasil), 4. — Una enfermedad no identificada por el 
momento, pero que p o d r í a ser fiebre amaril la, ha causado en los 
ú l t imos d ías la muerte a diez personas en la región de San Jorge de 
Colina. L a enfermedad se viene manifestando a t ravés de fiebre muy 
alta y vómi tos , s í n t o m a s generales de la fiebre amari l la . — E F E . 
• Veintiocho niños han muer-
to en Ciudad Juárez (Méjico), v 
unas doscientas personas kufren 
bronconeumonías o intoxicaciones 
por emanaciones de braseros a raíz 
de la invasión de aire polar que 
provocó temperaturas de cinco 
grados bajo cero. En Chihuahua la 
temperatura descendió hasta 24 
bajo cero en San Juanito y en la 
sierra alcanzó los 20 bajo cero. 
Las capas de nieve oscilan entre 
los veinte y los cuarenta centíme-
tros. 
A l desbordarse el río Tecuala. 
por las abundantes lluvias caídas, 
se inundaron varios poblados, 
• Una presunta red civil de t rá-
fico de drogas mediante los cuer-
pos de los soldados norteamerica-
nos muertos en Vietnam, que son 
devueltos a Estados Unidos, fue 
descubierta por una investigación 
secreta militar. E l centro de la ope-
ración, con caráctér aparentemente 
civil, había sido situado en Fayette-
ville (Carolina del Norte), y en ella 
estaban implicadas personas que 
acompañan a los restos de los sol-
dados. Sf> ha encontrado más de 
veinte kilogramos de heroína en el 
interior de uno de los cadáveres de 
soldados norteamericanos muertos 
en Vietnam, y, al parecer, más de 
doce personas han sido detenidas. 
• E l cadáver de una criatura 
de unos diez días de edad, ha sido, 
descubierto, medio quemado, en-
tre la hojarasca humeante de un 
bosquecillo cerca de la autopista 
de Stafford a Londres. 
• Toda la Policía peruana bu» 
ca a' cuatro peligrosos delincueiv 
tes que anoche se fugaron de la 
prisión de lea, después de redu-
cir a seis vigilantes y herir grave-
mente a un sargento de la guar-
dia del penal. Desde el momento 
de su fuga lo únioo que se sabe de 
los huidos es que asaltaron un ve-
hículo y con él llegaron a Lima. 
• En Tokio, dos escaladores mu-
rieron congelados durante una ven-
tisca v otros cuatro han sido da-
dos por desaparecidos a causa de 
un alud. 
• Doce muertos y treinta y cin-
co heridos graves resultaron al des-
peñarse a un abismo un autobús 
de viajeros que circulaba entre las 
localidades de Concepción y Satipo 
(Perú). 
• U n total de veintitrés pasajeros 
de dos autobuses que Sp estrella-
ron contra un carro - volquete es-
tacionado en la vía resultaron he-
ridos cerca de Calí (Colombia). 
• En Reading (Inglaterra), Nor-
man Harris, de cincuenta v ocho 
años, fue encontrado muerto, sen-
tado en un sillón, en su casa, en 
la que vivía solo. Según el dicta-
men del forense, Harris llevaba 
muerto por lo menos un mes. Al 
descubrirse recientemente varios 
casos de ancianos muertos que vi-
vían solos, «¡l Servicio de Trabaja-
dores Sociales que tienp a su cargo 
la ayuda a personas necesitadas, 
informó que en Gran Bretaña exis-
ten un millón y medio de ancianos 
que viven solos. 
• A cuatrocientos mil francos 
belgas asciende el botín logrado 
por tres jóvenes atracadores, en 
una sucursal bancària de Obourg 
(Bélgica). 
• Una intensa niebla que se 
cierne sobre el territorio belga ha 
provocado ya numerosos acciden-
tes de circulación entre los que 
destacan los ocurridos en las auto-
pistas Bruselas - Amberes y de Wa-
lonia, en las que chocaron 22 v 40 
vehículos, respectivamente, resul-
tando algunos heridos graves. 
• A veintiuno se elevaban _ los 
muertos causados por el mal tiem-
po reinante en Italia meridional y 
Sicilia desde la víspera del Año 
Nuevo. • 
• En Blairstown (Estados Uni -
dos), cinco hombres resultaron 
muertos al estrellarse una avione-
ta. — E F E . _____ 
SUCEDIO EN E S P m 
Al llegà f ñ cisà 
lo màtó un kdm 
^ Niño electrocutado por una 
bombilla que se llevó a la boca 
• Roberto Cal, al entrar en el 
chalet de su propiedad en Sardan-
yqla (Barcelona) sorprendió a Jo-
sé Antonio Mora Aguilar que esta-
ba apoderándose de cuanto de va-
lor encontraba. E l ladrón, que iba 
armado con una escopeta, disparó 
el arma sobre el dueño de la casa, 
quien m u ñ ó a los pocos momen-
tos. La Guardia Civil ha detenido 
al ladrón y supuesto homicida. 
• En Sevilla, el niño de cinco 
años, Juan Aguilar de la Cámara, 
murió electrocutado a l meterse 
en la boca una bombilla que tenía 
su familia en la mesita de noche y 
que estaba conectada en la red 
eléctrica de 220. 
• E l joven Francisco Fuentes, 
de veinte años de edad, resultó 
muerto al ser arrollado por un tren 
en la línea férrea Madrid-Barcelona, 
término de Hospitalet de Llobre-
gat (Barceiona). 
• Cuando un convoy con perso-
nal de auxilio que había estado tra-
bajando en la reparación de los da-
pmcE 
MENTIM UN BO EN LA INTIMIDAD 
i BAHIA DÉ HUDSON (Canadá). — 'Aunque parece un reclamo, se trata de una ave autentica, con su | 
1 pequeño. Este colimbo ha sido fotografiado por el matrimonio Des Barlett, naturalistas australià- g 
S nos, que llevan cinco meses recogiendo secuencias c inematográf icas cerca de la desembocadam % 
í del río McConnel, para su película «El incre íb le vuelo del ganso de la nieve» % 
g ' , * (Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) % 
Ü v ss 
ños originados en un descarrila-
miento se dirigía hacia Torrelavega 
(Santander), ci furgón de cola se 
salió de la vía y ocasionó la muer-
te en el acto del jefe del tren, San-
tiago Arraiz. 
• E n Plencia (Vizcaya), un au-
tobús Heno de obreros quedó col-
gando del puente que cruza la ría 
sin que se produjeran desgracias 
personales. 
• E n Alcalá dé Guadaira (Sevi-
llà), y mientras jugaban un grupo 
de niños, uno de ellos golpeó con 
una vieja lima a Juan Antonio Gon-
zález Sacie, quien falleció momen-
tos después. 
• E n el término de Sentmenat 
(Barcelona) el autocar que condu-
cía José Brosas' Molines chocó frori-
talmente con el camión que era 
manejado por José Luis Abdelachis, 
ambos conductores resultaron heri-
dos de gravedad. En el trágico su-
ceso perdieron la vida los usuarios 
del autocar Juan Alberto Bondía y 
Agustín Guillen, y resultaron he-
ridos graves los también pasajeros 
del autocar Paulino Aguilera Esco-
bar y Esteban Amils Soler. Tam-
bién hay que lamentar otros heri-
dos da menor gravedad. 
• E n Arrecife de Lanzarote, 
murió electrocutado Benito Ojeda 
Mayor, de 18 años, de oficio enco-
frador. 
• Víctima de accidenté de t r á -
fico, ha fallecido el taxista de Ta-
falla, don Juan Miaría Izura Mon-
tero, de treinta y nueve años. 
• Daños por valor de cien mil 
pesetas produjo la explosión de una 
bombona de' gas en un piso de Bar-
celona. — CIFRA y PYKESA. 
La Brigada Regional de Investi-
gación Criminal nos comunica que 
han sido sustraídos los vehículos 
siguientes: ! 
Coches: 'Land - Rover", M-388118, 
de color gris, y "Seat 600", M-327250, 
gris. 
Motos: "Derby", P.M.-14714, gris 
v roja; "Mobvlette", P.M.-14537 ro-
ja, y "Peugeot", P.M.-28, de Tosos, 
negra. 
Por otra parte, han sido recupe-
rados los coches "Renault - Dauphi-
re", Z-34691; "Seat 600" Z-56509"; 
"Seat 1500". B-596942; "Seat 850", 
Z-82602, y "Simca 1000". Z-64715". 
Amanecer 
5 de enero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , RID... 
ROS DE 
'A LAS 
dar de 25.000 ah 
m centenar de tentrm 
elegamn Mmkml de 
Colegio Menor, escuela de convivencia. — (Foto PYRESA.) 
MADRID. (Especial de Pyre-, 
sa, para Ai«iAMECER.) —- La Ley 
General de Educación, en ía dis-
posición transitoria cuana esta-
blecía que en el plazo de dos 
años, por acueido entre el Mi-
nisterio de Educación y C^eucia 
y la Secretaría General del Mo-
vimiento se integrarían en el sis-
tema educativo general los cen-
tros de enseñanza dependientes 
de las Delegaciones Nacionales 
de la Juventud, Sección Femeni-
na, Educación Física y Deportas 
y demás organizaciones del Mo-
vimiento. Sin olvidar sus ca-
racterísticas propias h u y e n d o 
del uniiormismo y dolando a 
cada centro de la necesaria au-
tonomía en función á la región 
en la que se enclava y los alum-
nos a los que se destina. Sin 
perder de vista el objetivo últi-
mo de los centros de enseñanza 
dependientes de la Secretaría Ge-
neral, que es el de contribuir a 
la formación del alumnado en 
los principios del Movimiento, fa-
cilitar la participación en las 
tareas, exaltar el sentido de la 
responsabilidad y seleccionar a 
aquellos alumnos vocacionalmen-
te dotados para tareas rectoras 
y directivas. 
En virtud de lo dispuesto en 
la ley, el pasado mes se firmó 
un convenio entre la Secretaría 
General y el Ministerio sobre 
transformación, clasificac i ó n y 
promoción de centros de ense-
ñanza dependientes del Patrona-
to Escolar, Sección Naval y Obra 
de Colegios Menores y Residen-
cias de la Delegación Nacional 
de la Juventud. Lejos de debili-
tarla, el convenio reforzará la 
estructura docente de la Dele-
gación, que quedará constituido 
por un centenar de centros en 
los que se formarán alrededor 
de 25.000 alumnos. El acuerdo, 
pues, contribuye a la extensión 
de la educación a todos los sec-
tores sociales del país, que es 
una de. las metas principales de 
la ley, y refuerza la colabóracipn 
entre el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y los organismos 
del Movimiento que poseen cen-
tros docentes. 
COLEGIOS MENORES 
Cincuenta y dos centros depen-
den de la Obra de Colegios Me-
nores y Residencias de la Dele-
gación Nacional de la Juventud, 
de los cuales 23 serán transfor-
mados y premocionados con la 
habilitación en el propio Centro 
de un Instituto de Bachillerato o 
un colegio nacional de Educación 
General Básica, cuando no de 
ambas escolaridades a la vez. 
Hasta ahora los colegios meno-
res fueron instituciones forma-
tivas y residenciales qué acogían 
en régimen de internado a alum-
nos escolarizados fuera del Cen-
tro. 
El personal directivo del Co-
legio Menor lo constituyen un 
director, un preceptor y educa-
dores escogidos entre los pro-
pios antiguos alumnos que cur-
san e s t u d i o s universitarios. 
Cuenta siempre con una Asocia-
ción de Padres de Alumnos, que 
es consultada a la hora de pro-
gramar la temporalización de las 
actividades juveniles específicas: 
culturales, artísticas, dep o r t i-
vas, de aire libre, políticas y so-
ciales. Y las actividades cientí-
ficas, con la creación de grupos 
de investigación que p u e d e n 
apuntarse como objetivo desde 
la construcción de un pequeño 
cohete espacial a la colección y 
tabulación de rocas o insectos, 
con resultados a veces sorpren-
dentes que se exponen cada año 
en Castellón de la Plana y que 
reciben premios de la Delega-
ción Nacional de la Juventud. 
Para posibilitar estas activida-
des, la Delegación p r o g r a m a 
anualmente diversos cursos de 
actualización y perfeccionamien-
to del profesorado. Por ejemplo, 
el presente año 1973 se desarro-
llarán dieciséis cursos, el prime-
ro de los cuales se dedicará a in-
formación y orientación política 
del profesorado. 
El Capono M»nor está abierto 
a toda la juventud española, con 
unos grados, de exigencia: los 
aiumnus participan ciesds el mo-
mento de su ínsenpción colegial 
en todas las actividades juveni-
les organizadas por ia delega-
ción iSiaeional de la Juventud, 
aunque no es necesario que su 
vinculación esté encauzada por 
un encuadramiento en la Orga-
nización Juvenil. Su vinculación, 
en este sentido, es autónomo y 
no excluye, por tanto, la afilia-
ción . personal del alumno en la 
Organización. 
Lo que el Convenio firmado 
aporta como novedad trascen-
dente estriba en la ampliación 
de la influencia del colegio so-
bre más amplios sectores de la 
población escolar. Al habilitar-
se un instituto o un colegio na-
cional dentro del propio Colegio 
Menor, se abren las puertas a 
los alumnos de las barriadas cer-
canas para que estudien en el 
Centro, en régimen de externa-
do. Bachillerato o Educación Ge-
neral Básica. En este sentido, 
contribuye eficientemente al cum-
plimiento de los principios ex-
presados en la Ley General de 
Educación. 
PATRONATO ESCOLAR 
Antes del Convenio, el Patro-
nato Escolar de la Delegación 
Nacional de la Juventud conta-
ba con 41 centros: 5 colegios 
nacionales, 18 escuelas gradua-
das y 18 escuelas unitarias,, con 
un total de 5.772 alumnos, aten-
didos por 162 profesores. Como 
consecuencia del convenio se 
ajustará esta variada gama de 
centros, de acuerdo con la Ley 
General de Educación, qu; reco-
noce como Centro único de Edu-
cación General Básica al colegio 
nacional. 
Las escuelas graduadas del Pa-
tronato se ampliarán en el cur-
so próximo a colegios nacionales. 
Por otra parte, las escuelas uni-
tarias se integrarán en colegios 
nacionales de régimen ordinario 
en aquellos lugares en los que no 
falten puestos escolares. El nú-
mero de centros se verá así no-
tablemente disminuido, pero en 
los 25 colegios nacionales que 
regirá el Patronato estudiarán 
un total de 9.000 alumnos, dirigi-
dos por 190 profesores, con lo 
que se habrá incrementado no-
tablemente la estructura del 
Patronato y se habrá disminuido 
en parte la tasa o proporción 
entre profesores y alumnos que, 
a partir de septiembre, quiere» 
reducirse a treinta o cuarenta 
alumnos por profesor. 
Aparte de estos centros, la 
Sección Naval de la Delegación 
Nacional de la Juventud cuenta 
con colegios nacionales de Edu-. 
cación General Básica y Forma-
ción Profesional Náutico-Pes-
quera en El Ferrol del Caudillo, 
Sanlúcar de Barrameda y Huel-
va, y pronto se habilitarán otros 
ocho centros. La Delegación 
cuenta, asimismo, con Ips cole-
gios preparatorios militares, los 
de Madrid y Zaragoza, siendo es-
te último el que más alto por-
centaje de alumnos ingresó en 
la Academia General Militar. 
BERNABE PERTUSA 
Candidatos a una plaza de 
académico de la Lengua 
M A D R I D . (Crónica, de A M A -
N E C E R y Pyfesa. por J O S E 
LUIS F E R N A N D E Z - RUA.) — 
E l d í a 13 de este mes se cierra 
el plazo en l a Real Academia 
Española para la presentación 
de propuestas para cubrir la va-
cante, por fallecimiento, de cito 
Julio Guillén. 
De momento, son candidatos 
a ese sillón el poeta José Gar-
cía Nieto y el novelista Miguel 
Delibes. 
Es muy posible qüe haya otros 
candidatos, entre ellos el come-
diógrafo José López Rubio. 
E L F A N T A S M A DE L A G R I P E 
L a gripe no hace estragos, n i 
mucho menos. Pero ya se están 
produciendo bajas en las ofici-
nas, públicas y privadas. 
Se trata de la gripe inglesa, 
que en Francia y . en Italia, se-
gún parece, tiene ya carácter 
de epidemia. 
En la vecina República, no 
sin hutnor, aseguran que es la 
primera exportación masiva del 
Reino Unido tras su ingreso en 
el Mercado Común. 
I M P O N D E R A B L E S 
«... A pesar de crecimiento 
del producto nacional bruto, del 
crecimiento de la participación 
del producto industrial, del cre-
cimiento de nuestras reservas, 
del incontestable alto nivel de 
vida qüe existe en las ciudades, 
en el campo español y en las 
pequeñas agrupaciones urbanas 
—escribe «Balance»—, hay toda-
vía grandes bolsas de pobreza. 
Nuestra renta está mal repar-
tida y aunque la. medida es a l -
ta —y más debería ser—, la dis-
paridad de situaciones es muy 
violenta, engendrando con ello 
una diferenciación en las zonas 
de relaciór campo-ciudad y ori-
ginando un plano inclinado, por 
lo que se sigue produciendo una 
notable emigración. La ordena-
clóci del territorio con vistas a 
eliminar esas zonas, de noble-
za y una adecuada localización 
industrial, pueden' ser factores 
' que ayuden a un mejor desarro-
llo, concepto éste que no de-
bemos confundir con un creci-
miento económico. 
Y si están ustedes conformes 
con esta afirmación, ¿quieren 
explicarnos qué poderosas fuer-
zas están evitando la industria-
lización de la Andalucía atlán-
tica?». 
M A D R I D . E X NUMEROS 
Ocupa Madrid una superficie 
de 607 kilómetros cuadrados, en 
un perímetro de 174.819 me-
tros. 
De los 3.230.000 habitantes 
—según las últimas estadísti-
cas —582.119 son niños de cua-
, tro a trece años. Según esto, po-
see Madrid una de las pobla-
ciones infantiles más importan-
tes del mundo. 
La cota más alta de la ca-
pital está en la plaza del Perú, 
en Chamartín, y la más bala 
en la ermita de San Antonio de 
la Florida. ' , 
En cuanto a su caserío, se-
gún datos del pasado año, com-
prende 812.313 viviendas de las 
que 251.506 fueron construidas 
en estos diez últimos años. . 
Son unos dato«. inventaria1 es 
que Dueden interesar al lector, 
al inicio de un nuevo año. 
PUNTO Y A P A R T E 
«• A los dos meses de haber 
actuado en la televisión de Puer-
to Rico, vuelve a San Juan el 
cantante Luis Gardey. pa^a 
cantar de nuevo, ante las mis-
mas cámaras. De allí irá a Mé-
jico. 
• Quince carrozas desfila-
rán en la cabalgata df> los Re-
yes, Ma ROS, la noche del día 5 
• Don José Maria Acá ra t e 
y el padre José Manuel Aguilar 
Otermín son los candidatos a 
la vacante de Is Real Acadè-
mia de Bellas Artes, ñor fallo-
oimiento del ducm° rfp Alba T,a 
votoMA., tendrá lu?ar el Imv,? 
próximo. 
